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1. E l señor Secretario de Instrncciftn P ú b l i c a , loct^r Francisco Domínguez Ro l -rf̂ 0T?fianíÍ0 a l Pres,d<;nte de ^ A e p ú M i c a y a la sefiora Seva de Menoeal. 
neapnes del acto inaaguraL-2. La doctora Fidelia Mestre, a l frente del grupo de 
pnmeras alnmnas de la Escuela del Hogar.—3. Un aspecto de la concurrencia. 
C A R T A D E L K E T D . A L F O N S O A L 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
P a r í s , A b r i l 2 . 
E l Pres idente I V i l s o n y los P r i m e -
ros M i n i s t r o s en l a Conferencia **«lo 
l a Casa B l a n c a ' ' dec id ie ron env i a r i n 
formes a H u n g r í a pa ra hacer dcsapa 
recer l a m a l a i n t e l i genc i a qne ha sur-
gido respecto a las f ron te ras del nue-
vo Es tado. Se ha dicho que l a r evo lu -
c i ó n h a sido en g r a n pa r t e provocada 
por ideas e r r ó n e a s respecto a l a m i -
s i ó n a l i ada en H u n g r í a . 
E l Consejo c o n t i n u ó considerando l a 
c u e s t i ó n de las reparaciones hoy. í í o 
hay i n d i c a c i ó n de una d e c i s i ó n f i na ) , 
pero se h a b í a adelantado a lgo . 
E l Pres idente W i l s o n r e c i b i ó hoy 
u n a c a r t a de l Rey Al fonso aprobando 
la L i g a de las Naciones y expresando 
e l deseo de E s p a ñ a de un i r se a los Es-
tados Un idos en ese sent ido. 
E l Rey A l b e r t o de B é l g i c a v i s i t a r á 
m a ñ a n a p o r l a t a rde a los dos, a l P r c 
sidente W i l s o n p a r a d i s c u t i r los i n t e -
reses de B é l g i c a hoy pendientes ante 
e l Consejo y t a m b i é n p a r a ped i r que 
e l cen t ro de l a L i g a de las Naciones 
se establezca en Bruse las , asunto 
que e l R e y e s t á p ro fundamente in te -
rosado, 
A L R E D E D O R D E L A C O N F E R E N -
C I A D E L A P A Z 
P a r í s , A b r i l 2 . 
L a c o n s i d e r a c i ó n de l a c u e s t i ó n de 
las reparac iones y l a d i s p o s i c i ó n d e l 
val le d e l R h i n c o n t i n u ó hoy por e l 
Consejo de los Cuat ro , comprendiendo 
a l Pres idente W i l s o n y a los P r i m e r o s 
M i n i s t r o s de F r a n c i a , l a G r a n Bre t a -
fia e I t a l i a , a l reanudarse hoy l a se-
s i ó n de l Consejo. Se considera proba-
ble que p o r lo menos t res d í a s m á s se 
i n v e r t i r á n en l a d i s c u s i ó n de estos 
asuntos. 
L o s pe r i tos f inancieros americanos 
fue ron l l amados hoy. 
P a r í s , A b r i l 2 . (Por l a Prensa Aso-
ciada.) 
N i n g u n a naf ióii as&ítfca p o d r í a ser 
fe l iz en una L i g a de Naciones en que 
se mantuv iesen los pronunciados dis-
i t ingos de raza, d i jo e l B a r ó n M a k i n o , 
j je fe de l a d e l e g a c i ó n japonesa a l a 
Conferencia de l a Paz, en u n a d e c í a -
r a c i ó n a la Prensa Asociada sobre l a 
a c t i t u d de l J a p ó n . 
"Nosot ros no somos demasiado or-
gul losos p a r a pelear, di jo e l B a r ó n ; 
pero s í demasiado orgu l losos para 
aceptar u n puesto de reconocida infe-
r i o r i d a d a l t r a t a r con una o m á s na-
ciones asociadas. No queremos m á s 
que s imple j u s t i c i a . ' ' 
A g r e g ó que e l J a p ó n t e n í a sumo 
p lace r en u n i r s e a una L i g a de Nacio-
nes p a r a man tene r l a paz y e l o rden . 
¡ " E l J a p ó n no desea, c o n t i n u ó , i m p o -
ner sus braceros como i n m i g r a n t e s a 
n i n g ú n p a í s asociado y reconoce que 
esta es c u e s t i ó n pa ra ser resue l ta p o r 
"cada n a c i ó n i n d i v i d u a l m e n t e . 
" E l J a p ó n siente que t iene derecho 
a que los a l iados a d m i t a n f r anca j 
ab ie r tamente que e l p r i n c i p i o de l a 
equidad y la j u s t i c i a es u n dogma f u n -
damen ta l de l a L i g a de las Naciones, 
a g r e g ó e l B a r ó n . E l J a p ó n ve di f icul1 
E L C U B A N O O S C A R C A R D E N A S 
M U E R T O E N A C C I O N 
í a d e s pa ra l a o p e r a c i ó n permanente y 
con buen é x i t o de l a L i g a de las Na-
ciones, a menos que las partes cont ra-
tantes en t r en en esa L i g a con e l deb i -
do respeto mu tuo . " 
P a r í s , A b r i l 2. 
U n a nota o f i c i a l pub l i cada hoy d i c e : 
" L a p rensa ha publ icado c ier tos i n -
E S P A Ñ A E S T Á D E S E O S A D E 
F O R M A R P A R T E D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
A toda f ami l i a , a toda buena m a 
are interesa en ex t r emo conocer no 
s ó . o l a existencia s ino e l funciona-
m e n t o del nuevo cen t ro docente d«í 
perfeccionamiento femenino c u y a 
a u g u r a c i ó n o f i c i a l t u v o l uga r ayer 
m a ñ a n a a las once, po»- e l Honorab le 
Ctsfior Presidente de U R e p ú b l i c a . 
•»-« Escuela de l H o g a r , a l a que 
p r o n t o dedicaremos u n a detenida r 
c&ffecial i n f o r m a c i ó n pa ra mejor ser-
v i r i o de nuest ros lectores, es e l cen 
t r e a que nos re fe r imos , ins ta lado 
coa e j empla r idad evidente en la Cal-
zada de l Cer ro n ú m e r o 613, d i r i g i d a 
por l a doc tora A n g e l í t a L a n d a . 
(Pasa a la NUEVE, columna TERCERA.) 
E l v a p o r A l f o n s o X I I l l e g ó 
a P u e r t o R i c o 
D E D I C H O P U E R T O SE D I R I G I R A A L A H A B A N A . L A P E R D I D A 
D E L P A I L E B O T C U B A N O " L U C I A " . E L B U Q U E E S C U E L A " P A -
T R I A " . L L E G A R O N S I E T E G R A N D E S L O C O M O T O R A S 
Según cablegrama recibido por don 
r^anuel OtaC«iy, consignatario de la Com-
PaSía Trasa- íánt ica Española, se sabe 
fl^e el vap.K- correo español Alfonso X I I 
*eg6 el dfa primero del actual a San 
Juan de Putrto Rico, procedente de Gi-
« Santan«1<?r y La Coruña. 
Todavía no se ha recibido noticia de la 
« c h a de salida de San Juan de Puerto 
«Ico para .a Habana del mencionado va-
Por español 
SOBRE E L NAUFRAGIO D E L A 
L U C I A 
En la odiclón de la mañana de ayer y 
Por nuestro servicio cablegrárico dimo's 
ewmta de la pérdida a la altura de Nor-
« » « de la goleta cubana Lucía. 
Decía el lacónico y desagradable tele-
grama que t i único superviviente del t r is-
je suceso, había informado que el capi-
«M. su esposa, dos hijos y el resto de 
J » tripulantes habían perecido ahoga-
WASHINGTON, A b r i l 2. 
El nombre del cabo Oscar Cárdenas , de 
la Habana, Cuba, aparece en la lista de 
los muertos en acción, publicada hoy por 
el Departamento de la Guerra. 
TEXTO INTEGRO DE L A NOTA D I -
RIGIDA A L PRESIDENTE WILSON 
POR E L EMBAJADOR ESPASOL E N 
L A CAPITAL DE FRANCIA 
(POR L A PRENSA ASOCIADA) 
PARIS, A b r i l 2.—España está deseo-sa de adherirse & la Liga ile las 
Naciones y así lo ha notificado al 
Presidente Wilson en una carta fe-
chada el 31 de Marzo. El Embajador 
español en Par í s se dirige al Presi-
dente Wilson en los t é rminos siguien-
tes : 
"Señor Presidente: 
" E l Gobierno de S. M. me ha en-
cargado comunicar a Vuestra Exce-
lencia, como Presidente de la Comisión 
especial de la Conferencia de la Paz 
para la aprobación de la Liga de las 
Naciones, la siguiente declaración: 
"El Delegado español presente en 
las sesiones celebradas en Par í s los 
días 20 y 21 de este mes, ha notificado 
al Gobierno de S. M. el sentir que 
prevalecía en estas sesiones entre los 
miembros de la Comisión Especial de 
la Conferencia de la Paz para la pre-
paración de la Liga de Naciones, as í 
como la explicación dada respecto a 
los varios art ículos del proyecto del 
pacto, sobre algunos aspectos de los 
cuales la Comisión Española encarga-
da del estudio de este asunto creyó 
conveniente arrojar luz. 
r,Este delegado dijo también que 
Lord Robert Cecil, el delegado inglés, 
a la terminación de la sesión, declaró 
que no creía prematuro manifestar que 
los gobiernos aliados darían la bien-
venida a la Liga de las Naciones a 
todos los países neutrales represen-
tados en dichas sesiones. 
" E l Gobierno de S. M. ha tomado 
B-oto áe todas estes .rloclara^ianes con 
Satisfácción j - s é complace en poder 
dar su adhesión a este pacto en lo que 
atafie a los puntos esenciales del 
mismo. 
"En la hipótesis que el nuevo pro-
yecto de los puntos esenciales, que 
será sometido a la Conferencia, no se 
a l t e r a r á en sus l íneas generales, y 
también de que el examen de las 'pro-
puestas enmiendas facilitará la intro-
ducción de algunos cambios en asun-
tos de detalles que se consideran dig-
nos de especial atención, el Gobierno 
de S. M. t endrá suma satisfacción en 
secundar una empresa de tan trans-
cendental importancia. 
"En el momento oportuno solicita-
rá la necesaria autorización de las 
Cortes para tomar parte en la colabo-
ración de los gobiernos representados 
en la Conferencia de la Paz, llegando 
a ser miembro de la Sociedad de Na-
ciones.—(F.)QUIÑONES DE LEON." 
• • • • • • • • • • • • 
V e l a d a t r a n s f e r i d a 
L a solemne Velada F ú n e b r e que ha-
b í a de celebrarse en l a Sala Cap i tu l a r 
del A y u n t a m i e n t o de esta d u d a d l a 
noche del S á b a d o c inco de los co-
r r i en tes en honor a l a memor i a del 
esclarecido p a t r i o t a doctor M a n u e l 
R a m ó n S i l v a y Zayas, ha sido t rans-
fe r ida pa ra l a noche del p r ó x i m o 
m ' é r c o l e s 9, a las ocho y m e d i a . 
Obedece esta t ransferencia el he-
cho de encont rarse enfermo e l do to r 
•Ricardo Dol7 , Presidente del Senado, 
que, como es de genera l conocimien-
to , t iene a su cargo e l p a n e g í r i c o del 
finado. 
fo rmes sobre las negociaciones de l a 
paz, especialmente las negociaciones 
financieras, que no e s t á n conformes 
con l a ve rdad y son en teramente e r r ó -
neas." 
" L e Temps" , comentando esto, d i c e : 
" L a a n t e r i o r c o n t r a d i c c i ó n cons t i 
t uye l a ú n i c a n o t a o f i c i a l s u m i n i s t r a -
da a l a prensa francesa con respecto 
¡ a las impor t an t e s del iberaciones de 
los jefes de los gobie rnos aliados.** 
Par i s , Marzo 2. 
Nuevos detal les sobre e l i n f o r m e de 
la C o m i s i ó n de l e g i s l a c i ó n obre ra re-
velan que las decisiones de l a Confe-
renc ia obre ra que se c e l e b r a r á anual -
mente pueden o b ien t o m a r la f o r m a 
d erecomendaciones o de u n p royec to 
de convenios, que cada m i e m b r o se 
compromete a presentar ante las so-
ciedades competentes, dent ro de u n 
a ñ o , p a r a l a l e g i s l a c i ó n o cua lqu ie ra 
o t r a a c c i ó n . Si n o hay l e g i s l a c i ó n n i 
a c c i ó n n inguna , o si e l p royec to de 
convenio no es aprobado p o r las auto-
r idades competentes, e l Estado en 
c u e s t i ó n q u e d a r á exento de toda o b l i -
g a c i ó n . 
A u n q u e no se p ide a l a C o m i s i ó n 
que aborde los p rob lemas obreros es-
p e c í f i c o s , se propone que se Inser ten 
en e l t r a t ado de l a paz c l á u s u l a s de-
c la rando e l derecho de a s o c i a c i ó n de 
pat ronos y de empleados; l a p r o h i b i -
c ión de l t raba jo po r n i ñ o s de menos 
de 14 a ñ o s de edad ; paga i g u a l pa ra 
mujeres y hombres po r i g u a l t r a b a j o ; 
n n d í a de descanso semanal para to-
dos los t r aba jadores ; l a l i m i t a c i ó n 
de l t raba jo a u n a j o r n a d a de ocho ho-
l a s y l a g a r a n t í a de l beneficio de las 
leyes de seguros pa ra los ex t ran jeros 
sobre las mismas bases que los nacio-
nales. 
P a r í s , A b r i l 2 . ( P o r l a P rensa Aso-
ciada.) 
Anunciase o f ic ia lmente que e l gene-
r a l Jan Chr i s t i an S m u t h , m i e m b r o de 
l a C o m i s i ó n b r i t á n i c a de l a L i g a de 
las Naciones, se d i r i ge a H u n g r í a pa-
ra es tudiar c ier tos problemas que na-
cen de l a r m i s t i c i o y sobre los cnales 
e l Consejo Supremo desea nueva i n -
f o r m a c i ó n . 
SE P R O C L A M A U N A R E P U B L I C A 
E N B E L G R A D O 
Londres , A b r i l 2. 
U n despacho i n a l á m b r i c o de Roma 
(¡ice que e l p e r i ó d i c o " T e t c h e r n L i s -
t y » , de A g r a m , Yugo-Es lav ia , anuncia 
que l a d i n a s t í a de los K a r a George-
v i c h ha sido depuesta y se ha p roc l a -
mado u n a r e p ú b l i c a en Be lg rado , ca-
p i t a l de Serbia y la Tugo-Es lav ia . 
Londres , A b r i l 2. 
L a L e g a c i ó n serbia en Londres no 
ha rec ib ido no t i c i a n inguna de l a 
anunciada p r o c l a m a c i ó n de una r e p ú -
b l ica en Be lg r ado . Dice que l a n o t i c i a 
es enteramente in fundada . 
A g r a m o Zagreb es l a c ap i t a l de 
Croacia . 
E l P r í n c i p e heredeiro A le j and ro h a 
estado actuando como Regente de Ser-
bia duran te va r i o s a ñ o s , en represen-
t a c i ó n de su padre e l Rey Pedro I . 
Las recientes no t ic ias d e c í a n que e l 
Bey Pedro I estaba m u y quebrantado 
de sa lud y que p r o n t o a b d i c a r í a e l t r o -
no en favor de A l e j a n d r o . E l P r í n c i p e 
heredero serbio s a l i ó de Pa r i s e l 2 de 
Marzo pa ra Be lg r ado . 
L a d i n a s t í a K a r a Georgevi teh , que 
o c u p ó e l t r o n o de Serbia duran te m u -
(Pasa a la CATORCE, columna PRIMERA) 
La goleta Lucia, que antes fué la go-j 
leta americana City of August, despla-j 
zaba 611 toneladas brutas, y 568.48 netas,; 
y era propiedad de la Auxi l ia r Mar í t ima . ! 
La Lucí i salió de la Habana despa-1 
chada para Cárdenas el día 13 de no-' 
riembre del prOximo pasado año para' 
tomar un :argamento de ron para Buenos i 
Aires. 
Mandaba el barco el capi tán don R i -
cardo de Campoamor, y M . Piedra, na-
tura l de Asturias, España, pero nacio-
nalizado cuhano. 
Hombre l.icidor, a Campoamor fre-
cuentemen'.e se le veía po« nuestros cen-
tros maritimos. 
Estaba cacado con una señora de na-
cionalidad -ubana y tenía dos hijos todos 
los cuales, fatalmente, perecieron con su 
barco. 
Los denvis tripulantep de la Lucía eran 
el primer oficial Sr. José Sánchez Díaz, 
(Pasa a la QUINCE, columna SEXTA.) 
• i -.Si fiA't . 
T i ' r i i n i M i i i i M ^ ^ 
l J o a q u í n A l s i n a y E s p i n o s a 
Don J o a q u í n A l s i n a y Espinosa, E n cargado de Negocios de Cuba en Cos 
t a R i c a , que f a l l e c i ó e l (Ma 6 de M a r z o ú l t i m o 
A y e r r e c i b i e r o n c r i s t i a n a sepul tu-
ra , a l c a lo r y a l a b r i g o de l a t i e r r a 
p a t r i a , a l a que t an to a m ó , los restos 
del que fuera nues t ro d i s t i n g u i d o 
amigo el s e ñ o r don J o a q u í n A l s i n a 
y Espinosa, fa l lec ido rec ientemente 
en Costa R ica , donde d e s e m p e ñ a b a 
con celo y ac ie r to s ingu la re s e l ele 
vado cargo de Enca rgado de Negocios 
de Cuba. 
E l s e ñ o r A l s i n a y Espinosa fué u n 
cubano m e r i t í s i m o que d e s p u é s de 
haber l aborado por l a independencia 
de su p a í s , ocupando du ran t e la r evo -
l u c i ó n cargos p rominen tes en e l l l a -
mado cuerpo a u x i l i a r c i v i l , s i r v i ó m á s 
t a rde a l a R e p ú b l i c a como uno de sua 
mejores func iona r ios d i p l o m á t i c o s . 
N a c i ó e l s e ñ o r A l s i n a y Espinosa 
e l 10 de agosto de 1855 en l a c iudad 
de Matanzas, donde su f a m i l i a goza-
ba y goza de los p res t ig ios que da 
u n a c ó m o d a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y u n 
n o m b r e por todos conceptos honora-
ble. M u y joven , fué enviado a Bar-
celona, cursando en l a c iudad conda l , 
en el r enombrado Colegio Carreras , 
los estudios de segunda e n c e ñ a n z a , 
a l lado de o t ros cubanos, como e l l l o -
r ado E l í s e o Giberga , sus hs rmanos 
B e n j a m í n y Octavio , e l doc tor Diego 
Tamayo , el Ledo. E m i l i o Ig les ias , r e -
ientemente fa l lec ido , etc., cuyos nom-
bres han sido y son p a r a l a sociedad 
cubana t imbre s de g l o r i a . E n l a m i s -
ma c iudad c u r s ó el s e ñ o r A l s ina y 
Esp inosa los estudios pa ra l a ca r r e r a 
de Abogado, no l legando a g raduarse 
p o r no avenirse su t emperamento a 
l a l ucha que e l e jercic io de la profe-
s i ó n e n t r a ñ a . 
Casado en E s p a ñ a con una dama 
e s p a ñ o l a de l a me jor sociedad sevi-
l l a n a , v iv ió a l g ú n t i empo en l a r i e n -
(Pasa a la U L T I M A , columna PRIMERA) 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l p r e p a r a u n 
n u e v o e m p r é s t i t o d e m á s d e u n 
m i l l ó n d e p e s e t a s 
L O S T R A N V I A R I O S N O V A N A L A H U E L G A . M E J O R A L A S I T U A -
C I O N E N A L I C A N T E Y B A R C E L O N A 
Presidencia de la comitiva que acompañé, al cadlvci' en el momento de organizarse el cortejo fúnebre. 
N U E V O E M P R E S T I T O 
M a d r i d , 2 . 
E l Gobierno p r o p ó n e s e e m i t i r u n 
e m p r é s t i t o supe r io r a m i l m i l l o n e s 
de pesetas de l a Deuda Pe rpe tua a u n 
i n t e r é s de cua t ro p o r c iento i n t e r i o r . 
E l e m p r é s t i t o se d e s t i n a r á a con-
sol idar las ú l t i m a s emisiones parc ia -
les y a sat isfacer las an te r io res . 
LOS P R E S U P U E S T O S 
M a d r i d , 2 . 
E l M i n i s t r o de Hac ienda , s e ñ o r Mar -
q u é s do Cor t i na , cons idera opor tuna 
la p r ó r r o g a de los presupuestos, ya 
que ac tua lmente exis te g r a n abundan-
c i a de d inero en E s p a ñ a . 
LOS T R A N V I A R I O S 
M a d r i d , 2. 
m i t i n de los obreros t r a n v i a r i o s . 
E n t r e los que h i c i e r o n uso de l a pa-
l a b r a estaba e l d iputado a Cortes p o r 
e l p a r t i d o socia l is ta , s e ñ o r Sabor i t , 
Todos los oradores se m o s t r a r o n 
c o n t r a r i o s a l a hue lga p o r entender 
que es i n o p o r t u n o p l a n t e a r l a en los 
ac tuales momentos . 
"Las huelgas—dijeron—neces i tan e l 
apoyo de l a p rensu y con t a r ademas 
con una n u t r i d a caja de res is tencia . 
De l o c o n t r a r i o fracasan'*. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N JBAR 
C E L O N A 
Barce lona , 2. 
E l c a p i t á n genera l ha manifes tado 
que los dependientes de comerc io rea-
m u l a r o n el t r aba jo . 
T a m b i é n se r e a n u d ó e l t r aba jo e n 
E n l a Casa de l Pueblo se c e l e b r ó e l (Pasa a la q u i n c e , columna q u i n t a . ) 
P A G I N A D O S B í A i u O U L L A M A R I N A A b n l 3 ^ 1 9 1 » . 
A Ñ O L X X X V 1 3 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
, 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
¡ i r o s s o b r e t o É s i a s p l a z a s i m p o n s o t e s d e l l u o d o y o p e r a c i o n e s d e 
e o G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
F B E N S A A S O C I O A 
A b r i l 2 
A c c i o n e s 
1 2 . 7 5 7 , 
G f i ó J A u ! á - 7 4 0 0 . C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B O L S A D E L O í í D K E S 
I Londres , A b r i i á . 
Consolidados, 56,114. 
Unjdos , 77.112.. 
M E R C A D O O E V A I O R B 
prefer idas , de 65.112 a 70. 
C o m p a ñ í a Nacional de Cahado, Co-
n a .le 50^18 a 52. 
C o m p a ñ í a de Ja rc ia Matan?as, Pre-
feridas, de 75 a 85. 
• i p a ñ í a de Ja rc i a Ma tan ras , Pre* 
ferldas Sindicadas, de 75 a 85 
C o m p a ñ í a de J a r c i a Matan-xas, Co-
munes, de 41.3¡4 a 44. 
C o m p a ñ í a de Ja rc ia Mata i r a s , Cv>* 
m u ñ e s Sindicadas, de 41.7Í8 a 43.318. 
R E C A U D A C I O N 
D u r a n t e el pasado mes de marzo 
se recaudaron en la Aduana de Ma-
tanzas, por derechos de I m p o r t a c i ó n 
setenta y dos m i l noven ta y nueve 
pesos sesenta y t res centavos. 
E n l a A d u a n a de C a i b a r i é n se re-
c a u d ó en e l mes de M a r z o : 
Por ren tas $ 61.590.55 
" Obras de Pue r to . . 
" Rentas consu la re s . 
" M u l t a s 
" T i m b r e N a c i o n a l 





T O T A L 
Por I m p u e s t o del E m -
p r é s t i t o . . . . . . 





C I R C U L A R E S COMERClALEg . 
A . V I T O Y Co. 
Po r e sc r i t u r a otorgada, ante e n l 
t a r i o de esta c iudad s e ñ o r doctor t 
dis lao M a r t í n e z Reyes, se ha c • 
t u í d o una sociedad m e r c a n t i l reeSf 
colect iva , para dedicarse a l giI^1l^, 
I m p o r t a c i ó n , E x p o r t a c i ó n y nQ®. ^ 
nes en general , cont inuadora^ dV8^ 
negocios que en esta misma L 
t e n í a establecido el s e ñ o r £$1 ^ 
Pojo M á r q u e z , que g i r a r á bajo la^0 
z ó n socia l de A. Vivó y C o m p a ñ i n ^ 
( C O N T I N U A E N L A P A G *• 16) 
B A N Q U E R O S 
Miembros de l a Neiv Y o r k Stock Exchange 
Ejecutamos ó r d e n e s en l a Bolsa de Nueva Y o r k , de l a que esta-
mos recibiendo cont inuamente cot izaciones . Aceptamos ó r d e n e s a 
margen . Especia l idad en inve r s ión . j s de p r i m e r a clase para rent is tas . 
A N T t S D E V E N D E R S U S B O N O S D E l A L I B E R -
T A D P I D A N O S C U T I Z A C I O N E S . 
r E L £ F O N O S a S 
A-J624 
O B I S P O 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
HABANA A B R I L 2 DE 1919 
Abre Olerre 
Azocares y Tabacos: 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable tie la Prensa Asoi-iacla 
recibido por el hilo direoto.J 
A l i g u a l que en d í a s an te r io res es-
te mercado a b r i ó ayer f i r m e y act ivo 
a d m i t i é n d o s e desde p r i m e r a hora de-
seos de operar de par te de los com 
pradores . Las Comunes de la Lico-
. Las ventas totales ascendieron a re ra , fueron objeto de v i v a demanda 
$13.150.000. • lo que p r o v o c ó alza de i n t e r é s , p a g á n -
L o s viejos bonos de los Estados U n i , dose a l ce r ra r la s e s i ó n de la m a ñ a j 
dos no su f r i e ron a l t e r a c i ó n . na a 26 s in que ae efectuaran opera-1 
ciones de a lguna i m p o r t a n c i a . E n Pre-
A Z U C A R E S fer idas de esta C o m p a ñ í a se o p e r ó a 
60.1:8 y sucesivamente a 60.313. Cer ra 
New Y o r k , A b r i l 2. r o n f i rmes de 60.5|8 a 62. 
E l mercado loca l de a z ú c a r erado i Se vendieron a p r i m e r a hora 200 de 
no se a l t e r ó , r ig i endo e l precio de 7.28 los P. C. Unidos a 89 y en e l acto de 
pa ra la cen t r í fug-a a l r e f inador ' la c o t i z a c i ó n of ic ia l se vend ie ron ot ras 
L a Jun t a no a n u n c i ó n i n g ú n : ) com-1100 a 89.1|4 y 100 m á s a 89.318. A l c ié-
p r a ad i c iona l hoj ' , aunque reciente-1 r r e &e v e n d i ó el ú l t i m o lo te de 100 ac-
mente se han hecho a lgunas compra i i ciones a 89.114. 
bastante conS ide r í sb l e s po r la j u n t a y I Las acciones de l a N a v i e r a abrie-
se espera que duran te e l mes de A b r i ! Í r o n f i rmes , o p e r á n d o s e en un lote de 
los embarques sean considerables . ' 500 acciones a 73 3|8 y en l a c o t i z a c i ó n 
En el ref ino la demanda se Mmita ; del c i e r r e se vend ie ron 100 m á s a 
t o d a v í a a los requis i tos del momento , i 731l4-
de manera que los ref inadores pue- | Las accione^ Comunes de l a Manu-
den efectuar prontos embarques. L o s ' f ac tu re ra Nac iona l se m a n t u v i e r o n f i r 
precios no se han a l te rado sobre l a ' m e s toAo e l ¿ í a de 46.314 a 48 s in ope 
b^se de nueve centavos pa ra e l g rd - raciones 
nu lado f ino , 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
New Y o r k . A b r i l 2. 
Papel m e r e a n t i l . de 5.114 a S.l'S. 
L i b r a s es ter l inas , 60 d í a s , le t ras . 
Idem idem Pref. 
Punta Alegre Sugar. . , 
American Sumatra Com. 
General Cigar 
Tobacco Products. . , . 
Petróleo y gas: 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Sinclair Gulf 
Sinclair Olí 
Ohio Cities Gas. . . , 
People's Gas 






F i r m e s las Comunes de l T e l é f o n o 
por las que pagaban a l c e r r a r a 95 
Estas acciones a s í como las P re fe r i -
das se cot izan desde aye r ex-dividen-
do. 
E l papel de Ja C o m p a ñ í a de Calza-
do no e x p e r i m e n t ó cambio en el día 
, m a n t e n i é n d o s e f i rmes a las cotizacio-
s o b r e ; nes. E l d inero c o n t i n ú a ofrec ido a 
Y A L O R E S 
^ e w Y o r k , A b r i l 2. 
Prescindiendo de l hecho de que mu 
a . Bect Sugar 75% 73% chas ganancias substanciales s».* rea- 4 
g ^ l r c á ^ e | u g l 7 a c r ¿ m . *. 1 24% 1 2 H f a v o n y fueron bastante b ien sos t . - j c i m e r c ^ a L 60 d í a s , l e t ras 
nidas , Ins t ransacemnes en la Bolsa : B(?11C0Si 7̂.V2; Comerc i a l , 60 d í a s , m ó d i c o i n t e r é s 
de Valores fue ron de l c a r á c t e r inaS ; l e t a 4>5<u|2' d c m a n d '4>61 ^ ^ T n ll B^n se c o t i z ó a las c u a t r . 
% pe ren to r io y las menos mte re sames ' c - j ^ ^ 2 ' i ' " * au «i witsmss VVLIS» a «̂-̂  
' que se han visto en var ias semanas. ! -prnno'n*' Pnr íof™ « a - í . , J " " c o ^ 0 s i s i í e ^ « c - . u 
E l vo lumen de las t ransacciones I ^ f ^ ^ í e t r a ' 6-0oJ p o r ca ' ! SanrcoTTEs.fno1' ^ ^ ^ Z 
g u a r d ó paso con los recientes prome-'j F lo r fn í* ! —Pnr i ^ f ro an. ^ « « m * ; rr" ^ í ^ 3 ' a f 55 i ! -a f1J Í 8 - , ifVs 25% d i o . de moderadas proporc iones , p e . o ^ o i ^ ^ ^ 405 p 0 r 0 a W ^ lú^2Z\lfv¡ ' dP 
4 |%|se c o n c e n t r ó .has ta u n g r . d o desusa-1 Uraŝ -PoT l e t r a , 7.15; p o r cable,! I d e m i d ' m Comunes de 101518 a 
' 45% i do en las emisiones especiales que ¿t 7<]oí ' r 1 102 ^2 comunes , qb xux.oio 
R ^ b ] o s _ - r S i u co t izar . ) 3 T e l é f o n o . Prefer idas , de 96 a 110. 
Peso mej icano, 77.112. . í d e m Comunes( de 95 a 95.718. 





Coures y aceros: 
Anaconda Copper. . 
Ciiiuo Copper. . . . 
Inspirat ion Copper. 
Kenneeott Copper. . 
Miamí Copper. . . . 
l!ay. Consolid Copper. 
BethlcLem Steel B . . 
Crueible Steel. . . . 
Lackuwanria Steel. . 
Midvale Com 
K . Iron and Steel. . 





















espera que de r iven e l m a y o r benefi-
cio de la r e s t a u r a c i ó n de las ^ondi 
ciones normales* en los p a í s e s e x t r a n 
je ros . 
Las not ic ias de l ex t r an j e ro a r r o j a 
y 3 4 
R O Y P I E Z A S D E 
91 n 4 " _ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M a s i á y G a r r i d o 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e . T e l é f o n o A -
A p a r t a d o 2 4 2 7 . 
. r e s ; bonos f e r r o v i a r i o s , f i rmes , 
r o n poca l u ^ c i o n a l ^ b r e e l J s ? ^ ¡ ^ S * * * ™ 
nada de su c a r á c t e r h a l a g ü e ñ o , S !^ c ie r re nmÍ 4.Al2; ofertas, a 
do el muco inc idente desfavorable • 
una r e d u c c i ó n en e l d iv idendo de l a 
Tdpm. C^rann^s. de 73.114 a 74. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , de 70 a 80. 
Idem '"d'̂ m OnmnneR, d* 21 a 3^ 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesra y Na-
Funds. Kquipos. Motores: 
American Can 51% 51% 
Amer .Smelting Ref 70 70% 
Amer. Car and Foundry. . . 90 90 
American Locomotive 60% 
Baldwin Locomotive 87% 89% 
General Motors 171% 170% 
Westhingouse Electric 47% 
Sfcudebaker 64% 64% 
Industriales: 
Central Leather 77 76 
Corn Produts 59% 58% 
Distillprs Securities 63% 63% 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 151% 148% 
l l i d v a l e SteeL 
Los aceros y los equipos se man^ 
t u v i e r o n po r lo genera l fuertes, ano 
t á n d o s e Un i t ed States Steel u n avan-
ce ex t remo desde 1.3!8 hasta la pa r , 
pero cediendo f r a c e i o n ñ l m e n t e a l f i -
nal j u n t o con ot ras p rominen tes , i n -
4.114; ú l t i m o p r é s t a m o , 4.112. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.318. 
C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS D E L A 
L I R E R T A D 
New Y o r k , A b r i l 2. 
La c o t i z a c i ó n de los Bonos de l a L i -
e l u s ó las f e r r o c a r r i l e r a s de i n v e r s i ó n . ¡ ^ . ^ ^ f Bolsa , hoy, fue l a s i -
Ferroviarias: 
161% 160 
Las m a r í t i m a s , pe t roleras , de co 
bres y las de dest i ladores y a l imen-
t ic ias l l a m a r o n m a y o r a t e n c i ó n , s in 
embargo, con avances b ru tos dé uno 
•\ cua t ro puntos . 
Numerosas especialidades secunda 
rias, como las q u í m i c a s y de papel , 
t a m b i é n la lana amer icana , H i d e and 
L é a t h e r Prefer idas y la C o m p a ñ í a Ba-
r r c t t se m o s t r a r o n de f i rmes a fner-
1 g u í e n t e : 
j Los de l 8.112 p o r c iento , 99.08. 
i P r ime ros del 4 p o r c iento , 94.80. 
Segundos del 4 po r ciento, 93J)4. 
P r i m e r o s del 4.114 p o r c iento , 94.80. 
Segundos del 4.1!4 p o r c iento , 93.54. 
Terceros del 4.114 p o r c iento , 95.48. 
Cuar tos del 4.1|4 p o r c iento , 93.54. 
B O L S A D E P A R I S 
^ 4 ' t e s ; pero los motores y las subsidia-
3"% 
P a r í s , A b r i l 2. 
Las operaciones es tuv ie ron m á s ac 
Cana-Tan Pac i f i c . . . 
Chi. Mi l . St. Paul Pref. 
ínte 'b .1 co™soh0dmcom; . ! ^ T V i a s a c c i o n a r o n de uno a dos puntos 1 
ídem idem Pref 14 j bajo moderada p r e s i ó n . Las ventas as- « v a s . en la Bolsa hoy , 
Lehigii Vaiiey. . . . . . 55_ 55 i cendieron a 865.000 acciones. 1 L a renta del t res po r c iento se co-
Los bonos ex t ran je ros es tuv ie ron I t i zó a 62 francos y 35 c é n t i m o s . • 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y N a -
veg ' ^c ' ón . CoínuneSi rtf» 42 a 50. 
U n i o n Hispano A m e r i c a n a de Segu 
ros, flo 15J a 200. 
U n i o n Hispano A m e r i c a n a ie S « g u -
ros, B e n e f i c i a r í a s , de 90 a 100. 
U n i ó n (W Cnranany, 70. 
Cuban T i r e Rubber Co., Prefer idas , 
de 50 a 70. 
Cuban T i r e Rubber Co., Comunes, 
de 19 a 50. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a d o n a l -
Prefer idas , de 68 a 70. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l , 
Comunes, de 4í) a 48.112. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe ' 
r idas . de fiO.SjS a 62. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, C o m u -
nes, de 25-314 a 26.1|4. 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Calzado, 
Missouri Pacific Certf. . . . 23% 




Union Pacific 129% 129% 
M a r í t i m o s : 
I n t e n , Mer Mar Pref. 
Idem idem Com. . . 
28% 28% quietos pero sostenidos. Las emisio-
\ n e s de l a L i b e r t a d v a r i a r o n l igera-
¡ mente y las f e r r o c a r r i l e r a s d o m é s t i -
cas y las de u t i l i d a d p ú b l i c a se endu-
113% 114% 
27 26% r e c i e r o n . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
M i e m l i r o s : Bo ' sa de a H a b a n a y New T o r k C. & S. E x d i a o g e 
V E N D E M O S B O N O S 
" R E P U B L I C A D E C U B A " 
6% 
Cambios sobre L o n d r e s , a 27 f r a n -
cos y 82.1|2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de] c inco p o r c iento, a 1 
89 francos y 50 c é n t i m o s . 
E l d o l l a r o sc i ló de 6 f rancos a 6 | 
f rancos y 5 c é n t i m o s . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 § 0 
B A N C O D E 
PSESTAHOS SOBSF 1 0 Y E B I 1 
Consu lado , 1 1 1 . T e l é í . A - 9 9 8 2 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G e n e r a d O i f i c e : N e w Y o r k , U . S . A . 
S o l é E x p o r t e r o f t h e P r o d u c t s o f 
BetW<*hent Steel C». 
Brler H i l l Steel Co. 
Cambrla Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
Lukens Steel Co, 
Midvale Steel & Ordnanco Co. 
Kepublic I r o n & Steel Co, 
Shafon Steel Hoop Co. 
Tbe Tluimbxill Steel Co 
Whltaker-Glessiier Co. 
Youngstown Sheet & Tube Co, 
E d i f i c i o d e ! R o y a ! B a n k o f G a n a d a , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 1 0 3 . H a v a n a , C u b a 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
A G E N T . 
H i e r r o y a c e r o e n b i r r a s . ^ ¡ g a s , c a n a l e s , a n d a r e s , e í c . 
E j e s d e t r a s m s i ó n , r a i e ^ y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d é 
p á a s g a l v a n z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o 5 l o s u s o s . P o j i í i l l a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A ' c ^ y a í a s y t o m i l l o s p a r a r a i l e s , c h i p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n s g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a ü v a o i z a d a . T o r n i l l o s p a r a o u q u i n a r i a , F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m í i s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
Cia. I n t P u b l i c i d a d . C. 2449 a l t . 5d.-22. 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . , 
FONDO DE KESB3RVA. 
ACTIVO T O T A L . . . 




H O T E L F E L I X - P O R T L A N U 
182 m Wes t 47 t h . S t 
E n t r e BroodwaT j Sexat 4.venida. 
X F E T A Y O R K . 
E l H o t e l predi lec to por las famIUas cubanas que v l e l t a n Mueva Y"ot1c| 
E l m á s c é n t ' ' c o y m^ jo r acondicionado para los l a t inos . 
R e i t a u r a n t E s p a ñ o l . 
Habi tac iones desde $1.00. Con comida desde $8.00. 
CSQf a l t lOd. 12 m % 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I A R , í O f e - l O » , B J & N Q U B X t O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e n ó s i f o s e n esfta f t e e e t é H , 
- p a g a n d o i n í e r e s e a e l 3 % a n u a l . —r 
T o d a s o s t s ^ t araetent» p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r c o r r e a 
QUINi&N TAS V E I N T E SUCURSALES 
V E I N T E ¥ SKIS SUCUK SALES EN CUBA 
CINCO SUCUUSALES EN LA HABANA 
NHTT Y O R K : Wll l iam and Cedar Street* 
l íONDUES • Bank Buiidinss PHncea Streec 
BARCELONA: Plaza de Cata luña , 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banonbles del Mnndo, 
Se expiden CARTA DE CREDITO para rlajeros en DOLL»A.Tl8, M * 
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valedera* sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admltoa depósito» a lnU»éa 
desde CINCO PESOS en adeluate. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN L A HABANA OBRAPIA SS. 
ADMINIS' l 'RADORKS: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCijRSALES: P. J . BÍIATTY. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
i D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
PINTURAS Y BARNICES 
o l o r e s E l é c t r i c o s 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u * 
U s t e d 
C o m p r a » 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a e n el 
m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a , c a l i d a d i n s u p e r a -
b l e d e s u s p r o d u c t o s ; f a b r i c a n a o e l s u r t i d o m á s 
c o m p l e t o y m á s g r a n d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o -
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a 
c o m o e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s de 
m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
Tamaño?, desde % hasta 20 H. P.—C0' 
tizaciones, datos e informac unes sobre Mo-
tores WAGNER de mayor fuerza, son su-
ministrados a so icitud, 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
T e l é f o n o s A-8852 y A-8659 . M u r a l l a 40 . H a b a n a . Cable I t o a b n e n . ^ d o 393. 
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H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s , 
E s e l n i e j o ^ m o n t a d o d e l a R e p ü b ü c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , 1 
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E n m i l tonos se ha d icho durante 
la ú l t i m a guerra que ese desastre b é -
l ico y sus incontables horrores signi-
f ican el fracaso de la c i v i l i z a c i ó n , 
y de las ideas religiosas, de la fe 
acendrada en el c o r a z ó n del hombre 
que fía en Dios el p remio de su cons-
tante y p a t r i ó t i c o esfuerzo. 
V e r d a d es que sin el poderoso re-
curso de la fuerza los aliados no h u -
bieran obtenido l a v i c t o r i a ; pero 
t a m b i é n lo es que no basta una i n -
mensidad de pertrechos de guerra y 
disponer de millones de soldados; se 
necesita, a d e m á s , que és tos l leven l a 
noc ión del deber pa t r io grabada en 
el pecho y tengan plena fe en l a v ic -
toria en medio de las m á s rudas t r i -
bulaciones, y pongan su conf ianza en 
Dios, no con la arrogancia de l que 
se cree escogido y predi lecto del T o -
dopoderoso, sino con la h u m i l d a d y 
la constancia del que se esfuerza por 
merecer de Dios el g ran favor de la 
•victoria , siempre concedida a los m á s 
puros, a los m á s tenaces, a los m á s 
persistentes en la a b n e g a c i ó n , en el 
sufr imiento y en el sacrificio perso-
nal : ú n i c o s grandes m é r i t o s que ele-
v a n los hombres y los pueblos en la 
a l tura de sus ideales. 
Pues, el t r i u n f o logrado no sig-
n i f ica o t ra cosa que el é x i t o de la 
r e l i g ión , y no el fracaso de las creen-
cias, como pretendieron insinuar a l -
gunos ciegos del a lma . A s í lo han re-
conocido los grandes patr iotas france-
ses, incluso los m á s d e s c r e í d o s , como 
George Clemenceau, con todo y ha-
ber sido revoluc ionar io y desafecto a 
la Iglesia. 
Pero al ver el noble h e r o í s m o y l a 
discipl ina con que luchaban los curas 
y seminaristas en las t r incheras, el 
gran republicano se c o n v e n c i ó de que 
tal clase de hombres const i tuye e l m á s 
valioso factor para l a defensa y el 
engrandecimiento de l a p a t r i a ; y con 
vencido de esto, se e m p e ñ ó en n o m -
brar G e n e r a l í s i m o de las t ropas a l 
bravo general Fe rnando F o c h , apesar 
de haber d icho é s t e que es c a t ó l i c o 
y que tiene u n hermano j e su í t a -
Y meses antes de acabar l a guerra , 
p r o p o n í a n a Clemenceau que a l l l e -
gar la paz fuesen o t ra vez expulsa-
dos de Francia los congregaclonistas 
y sacerdotes c a t ó l i c o s ; y e l g r a n h o m -
bre de Estado ante l a p lena convic-
ción de los hechos, c o n t e s t ó e n é r g i -
camente : 
' S e r í a una verdadera monstruo-
sidad, cuando termine la guerra , ex-
pulsar de nuevo personas que c o n 
tan ta a b n e g a c i ó n han asistido a nues-
tros innumerables heridos, muchos de 
los cuales les deben l a v ida . L a se-
p a r a c i ó n , l a l ey de Asociaciones ( e n 
su fo rma ac tua l a l menos) cons t i tuyen 
groseras fal tas . L a guerra puede p r o -
curarnos o c a s i ó n de repararlas. S e r í a 
i n i c u o , y , p o r lo t an to , i m p o l í t i c o , n o 
aprovechar las . " 
Esto d i j o Clemenceau en 1917 , se-
g ú n m a n i f e s t ó u n p e r i ó d i c o m u y se-
r io de M a d r i d : " L a Semana Re l i g io -
sa. 
L o s e x c é p t i c o s en rd l i g ión y los 
ateos, que solo se f i j a n en a lguna que 
o t r a e x c e p c i ó n de l a regla general en 
cuan to a l a v i r t u d de l elemento re-
l ig ioso , cuando proceden de buena 
fe no t a rdan en convencerse de que, 
en tesis general , fuera de la r e l i g ión 
todas las v i r tudes f laquean. 
U n au tor hispano-americano, M . 
G o n z á l e z P rado , notable estilista y 
enemigo m o r t a l de l a R e l i g i ó n C a t ó -
l i c a , pub l i ca en u n l i b r o las s iguien-
tes l í n e a s , hab lando de l g ran pa t r io t a 
M i g u e l G r a u , a lmiran te peruano, m o -
delo de conducta y de va lor , y m á r -
¡ t i r glorioso de su pa t r io t i smo, en u n 
combate nava l cont ra l a escuadra c h i -
lena m u y superior en n ú m e r o a l a 
suya : 
"Senc i l lo , a r ra igado a las t radic io-
nes religiosas, ajeno a las dudas del 
f i l ó so fo , h a c í a gala cíe c r i s t ian ismo 
y dernandaba la a b s o l u c i ó n del sacerdo-
te antes de p a r t i r con l a b e n d i c i ó n de 
todos los corazones. Siendo sincera-
mente rel igioso, no c o n o c i ó l a cod i -
cia,—esa v i t a l i d a d de los hombres 
y e r t o s , — n i la c ó l e r a violenta,—ese 
m o m e n t á n e o va lo r de los cobardes,— 
n i l a soberbia,—ese calor ma ld i to que 
solo engendra v í b o r a s en el pecho .— 
A tanto l legaba la h u m i l d a d de su ca-
r á c t e i , que, host igado u n d í a p o r las 
alabanzas de los necios que asedian 
a los hombres de m é r i t o , e x c l a m ó : 
" V a m o s ; y o no soy m á s que u n 
pobre mar ine ro que t ra ta de servir a 
su p a t r i a . " 
A s í habla un escritor i n c r é d u l o , del 
m á s grande de sus compatr io tas pe-
ruanos, del que d i ó e jemplo de altas 
v i r tudes c í v i c a s , y del m á s noble he-
r o í s m o pa t r i o , alentado por sus creen-
cias c a t ó l i c a s . 
Solamente los que t ienen fe r e l i -
giosa y un g ran amor a Dios , son ca-
paces de arrostrar los mayores sacr i -
f ic ios po r l a h u m a n i d a d y por l a pa-
t r i a . 
a c i o n a l 
ART* 18.—"0« lo» Cuarce Cwtittot de «u« 
Banco, NUEVE ttrín siímpra oomercónie» 
• induttráto «s»bl*cido» en Cxib»' 
E l l e m a d e es te B a n c o , c o n s i s t e e n es t i^ 
m a r l a o p i n i ó n p e r s o n a l d e c a d a c l i e n t e y 
e n c o m p l a c e r l e e n t o d o s sus j u s to s d e s e a s , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . 6-, 6 - . 
CASA C E N T R A L . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A U E S 
Monte !2. 




























Sagua la Grande. 
San At9 de los Barios. 
San José de las Laja* 
St9 Isabel de las Lajas. 
Unión de Rcyea, 
Zaza del Medio. 
C o r r e s D o n d e n c i a d e n a s 
f f v a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P K O V I D O B E R R O C H E D E A G U A , — U N A A N E C D O T A D E S A G A S T A t 
U í í A P O T E G M A D E R O M T Í O J Í E S . — R E B E L I O N E S C O N T R A L A T I R A -
N I A C A C I Q U I L , — R E M E D I O I N D I S P E N S A B L E Y H E C H O S QUE L O 
E V I D E N C I A N . — T R O N O S Q U E S A L T A N E N A S T I L L A S E N G R A N D A N -
D O E L C I E L O D E L A S E S P E R A N Z A S 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
S I N E F E C T O 
w 6 + resuelto de ja r s i n efecto l a 
^ c a u t a c i ó n dispuesta de l a f i anza de 
SLP^S?-S Prestada p o r e l s e ñ o r Ra-
jnon Felipe L l e r e n a a favor Oe Zaca-
que e i 
051 «s, ^ ^ P I i E t t E L L E S vec inda r io de aquel la ba r r i ada , sus 
Artm-o ü •rec1t1or de l a Re i i t a , s e ñ o r a lumnos de dicha Escuela y los que 
con pi í , "11161^3' estuvo ayer t a rde . r e c i b í a i i sus e n s e ñ a n z a s en el Cent ro 
a s u n t L ^ í 1 6 ^ 1 J i n o c a l , t r a t a n d o d? Dependientes, en donde desde ha-
cia a Jn .QaC10naclos co,; ^ ^ p e n d e n i c í a t i empo expl icaba G r a m á t i c a Ca,s 
e l ^ e ü o ? S e n e s ! 1 6 ^ 
Y I S I T A S 
a ^ v U t ? 1 ^ 1 6 , ^ f r e n t e s asuntos 
p á r a r i - , ^ I 0 0 , Genera l Menoca l se- « « « « « i iNacional del Mag i s t e r i o ñ, *%£n¿Tr'Jl ^ P ^ s i d e n t e de l a c u ^ .entidad e ra an t i guo y p r S S g i o 
fior a ^ I I ^ 0 " ^ 0 y V a r o n a y e l se-
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T A C A N T E P O R F A L L E C I M I E N T O 
H a quedado vacante l a p laza de 
D i r e c t o r de l a Escuela P ú b l i c a n ú m e -
r o 65, s i t a en J e s ú s de l Monte , por 
f a l l e c i m i e n t o del venerado educador 
s e ñ o r Sant iago del V a l l e y Sainz, que 
t a n celosa y e jempla rmente v i v í a c o n -
sagrado a su d ign i f i can te m i n i s t e r i o . 
E l s á b a d o pasado t u v o l u g a r e l se-
pe l io del d i s t i ngu ido educador cons t i -
tuyendo el acto una sent ida y elocuen-
te m a n i f e s t a c i ó n de duelo en e e l 
de m a t e r i a l escolar y m o b i l i a r i o para 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de P i n a r de l 
R ío . -
Y paa l a de Santa L u c í a . 
P A R A L A N O R M A L P I I N A R E S A 
Recientemente v i s i t ó a l s e ñ o r Ser 
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el D i -
r e c t o r de l a Escuela N o r m a l pa ra 
Maes t ros de P i n a r de l R í o , doc to r V a l -
d é s a c o m p a ñ a d o de l A l c a l d e de aque-
i c a p i t a l p a r a en te ra r le de lo refe-
rente a l t e r r e n o en que se h a b r á de 
ed i f icar l a N o r m a l p i n a r e ñ a . 
E l doc to r D o m í n g u e z R o l d á n h a 
p r o m e t i d o a c t i v a r los t r á m i t e s pa ra 
d icha a d q u i s i c i ó n , a f i n de comenzar 
cuanto antes las obras respect ivas. 
Que acaso se Inagure e l p r ó x i m o 
curso . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 24 O I A S . U N G ü E N I O P A Z O 
las ^ u r a . y a « c a n s imple» , s a n g r a n t e » , 
e x t e m a » o c o n p i c a z ó n . L a pr imera 
a p l i c a c i ó n d a a l m o . 
No. ZT 
P r e p a r e U s t e d M i s m o 
E l t r a t a m i e n t o P a r a S u 
P r o p i o C u t i s . 
SI usted deseara tener un cutis hermo-
so, blanco rosado que la liarla suma-
mente atractiva, solo ensaye esta receta, 
vaya a cualquier botica y consiga una 
onza de Compuesto Kulux. Ponga esto 
en una botella de dos onzas, agregue un 
cuarto de onza de vritch hazel (hainame-
lís) y l lénela con agua. Mézclelo en su 
casa así e s t a rá segura que tiene el ar-
tículo legí t imo. Apl iqúese de acuerdo a 
las instrucciones y entonces ¡ he a h í ' el 
cambio maravilloso. Una aplicación so-
lamente, sorprenderá a usted. Tenga 
cuidado de leer el anuncio que pronto 
apa rece rá en este periédico t i tulado "CO-
PREPARAR feN CASA E L TRATA-
MIENTO PARA SU PROPIO CUTIS." En 
el Interin consiga el tratamiento y prué-
belo hoy mismo. 
F 
de quin ta les de a z ú c a r d i sponib les 
pa ra e x p o r t a r en los p r ó x i m o s meses. 
Probablemente se e n v i a r á n a A u s t r i a , 
Po lon ia , Suiza, y f i na lmen te a I n g l a -
t e r r a . A l g e m e n Hande l sb lad . " 
L a C o m i s i ó n Organizadora de lo» 
festejos de l Ca rnava l se r e u n i ó aye r 
en l a A l c a l d í a , r a t i f i cando su acuerdo 
de que e l f i e l d day se celebro e l s á -
bado a l a una y media de l a t a rde . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que el p r i m e r n ú -
m e r o sean las ca r re ras . 
Pa ra ev i t a r accidentes se c o n v i n o 
en p r o h i b i r que e l p ú b l i c o se s i t ú e 
en los frentes de las curvas , como 
aceras y porta les del ca fé ' A l e m á n " , 
por considerarse esos lugares pe l ig ro -
sos. 
D e s p u é s de las car reras el p ú b l i c o 
p o d r á desde cua lqu ie r s i t io presenciar 
los d e m á s n ú m e r o s del p rog rama . 
Las p r á c t i c a s de las ca r re ras se 
v e r i f i c a r á n hoy y m a ñ a n a do 2. a. 4 
de l a ta rde . 
E L A Z U C A R A U S T R I A C O E N E L 
M E R C A D O E U R O P E O 
E l s e ñ o r A u g u s t o M e c h á u , C ó n s u l 
de Cuba en Londres , ha r e m i t i d o a 
l a S e c r e t a r í a de Estado e l s iguie te 
i n f o r m e : ' 
E n m i no ta n ú m e r o 143 de 15 de 
Nov iembre ú l t i m o , h ice a ese Cen t ro 
a lgunas consideraciones sobro l a p o - ¡ 
s i c i ó n que en los mercados de los p a í - • 
ses al iados de E u r o p a h a b r í a de ocu-1 
pa r p r ó x i m a m e n t e e l a z ú c a r proce-, 
dente de los t e r r i t o r i o s que f o r m a b a n ! 
e l disgregado I m p e r i o A u s t r o H ú n g a -
r o y que cons t i t uyen hoy e l n a ñ e n t e I 
Es tado Checo Eslovaco. , 
Con re fe renc ia a este asunto, pu-1 
b l i c a el B o a r d of T r a d e Journal ' , en ; 
su h ú m e r o de l 27 de Febre ro ú l t i m o , i 
l a s iguiente no ta , que creo in tere-1 
sante c o m u n i c a r a us t ed : 
"Czecho-Slovakia.— E x p q r t a ü i o n e s : 
Se espera que haya cerca d é (5.000.000 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
A u n q u e ayer as i s t i e ron m u y pocos 
Representantes a l a C á m a r a , se r e u -
n i ó poco d e s p u é s de las cuatvo el Co-
m i t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l p res id i -
do p o r e l doc to r Clemente V á z q u e z 
Be l lo . 
E n l a r e u n i ó n — s e g ú n se d i jo a l a 
p r e n s a — s ó l o se t r a t ó del acto de l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a nueva C á m a r a , e l 
p r ó x i m o d í a 6 de a b r i l . 
Se a c o r d ó designar los miembros 
l ibera les pa ra las Subcomisiones de 
Actas . 
Pa ra l a p r i m e r a S u b c o m i s i ó n , que 
es l a que d i c t a m i n a sobre l a va l idez 
de las Actas de los miembros de l a 
segunda S u b o m i s i ó n , se d e s i g n ó a los 
s e ñ o r e s H o r a c i o D í a z Pardo y He« 
l i o d o r o G i l . 
Y pa ra l a segunda S u b c o m i s i ó n , 
que s e r á l a que d i c t a m i n a r á cobre to^ 
das las actas de los Representantes 
ú l t i m a m e n t e electos, fue ron elegidos 
los s e ñ o r e s Fe rnando O r t l z , M a n u e l 
G i m é n e z L a n i e r y R a m ó n de L e ó n . 
Este ú l t i m o s e ñ o r es de los electos 
ú l t i m a m e n t e p o r l a p r o v i n c i a de Or l en 
t e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o enQuentra U d . en to-
das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
A V I S O 
^ Manue l j . C a l e r á 
Suscribase a l D I A R I Q D E L A M A -
y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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t e l l ana , a c o m p a ñ a r o n los restos del 
l l o r a d o m e n t o r hasta l a N e c r ó p o l i s 
de Colon. 
E l c a d á v e r de l s ^ ñ o r del Va l l e f u é 
denositado en e l P a n t e ó n de l a Aso-
c ^ ^ n t ^ 0 ^ 1 ^ 
so m i m b r o . 
.Hacemos l l ega r nues t r a condolen-
S YirtU0Sa dama que su aman-
E p 7 f ami l i a re s 
M A T E R I A L E S C O L A R 
^vjné d i l igenc iada l a r e m i s i ó n -w—^ -p- - I I l Z l l J i cuizi 
E L S P O R T M A N " 
P R A D O 1 1 9 
S e v e n d e n t r a j e s d r i l b l a n c o n ú m e r o 1 0 0 
a $ 2 0 - 0 0 . 
A L O S C O N T R A T I S T A S , I N G E N I E R O S Y C 0 N S T R U C T O 
R E S D E C A L L E S Y C A R R E T E R A S 
M a d r i d , 20 de febre ro de H)19. 
Pasan los d í a s de febrero a t u r b o -
nados y broncos , con pausas de sol y i 
t ib ieza de an t i c ipada p r i m a v e r a , jus* j 
t i f icando e l mo te de ^ e b r e r l l l o l o c o " j 
con que e l r e f r á n p o p u l a r b a u t i z ó a l | 
mes que comienza con las solemnes , 
ceremonias p u r i í i c a d o r a s de l a Cande-
l a r i a y finaliza escuchando el casca-
beleo de las locuras carnavalescas. 
E l t e m p o r a l de aguas supera en i n -
tens idad y d u r a c i ó n a cuanto recuer -
d a n los nacidos en estas p i á l e l e s 
castel lanas, de c ie los n í t i d o s y t e -
r razgos enjutos L a s perspect ivas de l 
paisaje u rbano son aho ra n o r t e ñ a s , 
con nebl inas densas donde vagamente 
se esfuman las magnif icecias a r q u i -
t e c t ó n i c a s de las grandes v í a s . E l 
Manzanares c i r c u n d a embravecido l a 
g r a n v i l l a , ma rcando en los con t r a -
fuertes de l a "Puente Segoviana ' ' obra 
de H e r r e r a , los mayores niveles de 
que hay m e m o r i a . L l e v a m o s quince 
d í a s d i l u v i a l e s que t r a e n m a l h u m o r a -
dos a los m a d r i l e ñ o s , t a n habi tuados 
a l vagabundeo b u r q u é s p o r los pa-
seos y calles soleados de l a Cor te . Po-
cos son los que r ecue rdan l a t e r r i b l e 
s e q u í a de l ve r ano ú l t i m o , axote que 
se de jó s e n t i r po r i g u a l en las comar -
cas de l s e p t e n t r i ó n y de l m e d i o d í a , 
de l c en t ro y de l a p e r i f e r i a y duran-
te e l cua l , en M a d r i d y su t é r m i n o , 
quedaron exhaustas p o r vez p r i m e r a , 
las fuentes de l a s e r r a n í a m ú s inme-
diatas a los g laciares de P e ñ a l a r a y 
Cabeza de H i e r r o , Pocos i g u a l m e n t e 
los que adv ie r t en que este p r ó v i d o de-
r r o c h e de agua de l c ie lo sobro l a l l a -
n u r a de e n t r a ñ a s sedientas, es bene-
ficio a l t í s i m o , riqueza I n c a l c u l a b l e 
que l a P rov idenc i a nos depara, a u n -
que lo m á s de este tesoro, p o r i n c u r i a 
de muchas generaciones, y no de la 
ac tua l que ha fomentado considera-
blemente l a r e p o b l a c i ó n fo res ta l de 
M a d r i d y sus a l e d a ñ o s , se p ie rda 
ahondando las c á r c a v a s areniscas de 
l a c a m p i ñ a semi desnuda. 
Dicen de Sagasta, que c i e r t o d í a , 
en su despacho de l a Pres idencia , m i -
raba fijamente a t r a v é s de los c r i s ta -
les el juego capr ichoso de l a l l u v i a 
descargando su r a u d a l sobre l a ca l le 
de A l c a l á . M i r a b a e l exper to p o l í t i c o 
e l e s p e c t á c u l o c o n aque l la placidez 
s iempre u n poco i r ó n i c a , de su ros-
t r o sagaz. U n o de sus í n t i m o s — p u e s 
Sagasta fué h o m b r e que n u n c a pudo 
gozar de l a soledad a sus anchas— 
i n t e r r u m p i ó aque l ens imismamien to , 
p r e g u n t a n d o : — ¿ E n q u é piensa usted, 
don P r á x e d e s ? 
— P i e n s o — c o n t e s t ó e l Presidente—, 
en e l M i n i s t r o de H a c i e n d a ! 
Y ante el gesto de sorpres?» del i n -
terpelado, a c l a r ó l a idea d ic iendo : 
— S i , porque esa l l u v i a , es l a c o n t r i -
b u c i ó n que cae! 
E l Conde de Romanones es, corno 
se sabe, u n buen heredero de Sagas-
ta en todo, y ahora ha t en ido o t r a 
frase i n s p i r a d a en e l m i s m o e s p í r i t u 
de su i l u s t r e antecesor. E l Conde es 
m u y af ic ionado a l campo, donde con 
l laneza do g r a n s e ñ o r a cos tumbra a 
b romear con los g a ñ a n e s y escopete-
ros que a su lado t i ene en Iss p a r t i -
das c i n e g é t i c a s a que es dado Su Ex-
celencia ; y s in duda de labios r ú s t i -
cos, en donde h a b l a n exper iencias 
m i l o n a r i a s en f o r m a de "evangelios 
chicos," r e c o g i ó e l Conde muchas de 
las c a z u r r e r í a s en que es maes t ro , y 
que parecen aguzar l a n a t u r a l l i s t e 
za que, como buen h i j o de M a d r i d , 
d e p a r á r o n l e en l a c u n a los hados be-
nignos . E l l o es que en sus oonferen-
cias con los repor te ros , donde, como 
en las t e r t u l i a s de poco ingen io , se 
suele h a b l a r del t i e m p o pues habien-
do mucho que dec i r es m á s l o q u t 
conviene c a l l a r , e l Pres idente de l Con-
sejo h a cantado las excelencias d e l 
t e m p o r a l de aguas, h a dibujado las 
perspect ivas de los d í a s fecundos 
que estas l l u v i a s p repa ran , y ha t e r -
minado la p l á t i c a con este apo tegma: 
— ¡ E l t i empo Que es de su t i empo , 
es buen t i empo I 
N o h a n necesitado m á s lo? comen-
ta r i s t a s pa ra i n s p i r a r m i l s á t i r a s en 
e l d icho del Conde; m u y satisfecho 
é s t e , por su par te , de que l a c r í t i c a de 
las gentes se desfogue en menuden-
cias subal ternas cuando tantos con-
f l i c t o s hay que avanzan a i p r i m e r 
p l ano de l a a t e n c i ó n p ú b l i c a c i r c u n -
dados de centelleos de t ragedia . 
Descuel la en t re estos conf l i c tos , 
e l suscitado en Granada con motivo1 
de una v i o l e n t í s i m a pro tes ta o r g a u i -
(Pasa a l a p á g i n a 12) 
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1 . P a s c u a l - B a l d w í n 
. f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
N l a r i a t i a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
\J geccias y del Uospital .Nüiuero Uno, 
ESF1X1AJLISTA EN VIAS DBINAKIAS y «nfermedadea venéreas. Cistoscopia, 
calerisino de loa uré teres y examen da 
rlñCn por loa Bayos X. 
JNYKCCIONBS 1>B > EOSALVAKSAN. ' 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. JU. ¥ OH S a 6 p. ni. en la calle de 
A P L A N A D O R A S B U F F A L O P I T T S 
T H E B U F F A L O - S P R I N G F I E L D R O L L E R C O M P A N Y 
D e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n C u b a . 
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A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
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T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p a y C o b a . 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su m á q u i n a de s u m a r : e l 
E s t i l o n ú m e r o 3, va le $5.75. E l Es t i -
lo de L u x e , en e legante estuche d'í 
cuero, $11.5*. A h o r r a r á t i empo , t r a 
bajo, s a lud y d inero . Globos de goma, 
a $3.93, neto, gruesa. T H E NO"V fiLTY 
STORES, A p a r t a d o 50, Maceo 76, 
M A T A N Z A S , Cuba. So l i c i t amos A g e n 
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T H R A L L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
T H R A L L E L E C Í R I C C o . 
M « n s e r r a í e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
T e l . Centro Pr ivado A-76 I5 -A-9520 . 
Sucursa l : G a i t a , 115, 
T e l . A .2807 . 
c 9M7 a l t fin 24 Nov 
Auuacio Ue P. IGLESIAÍS.—Tel. A-Í025, C2935 a l t . 
V i n a g r e s d e c o m i s a d o s 
p o r l a S a n i d a d 
E l Depar tamento de Sanidad e s t á recogiendo y anal izando muestras 
de iodos los v inagres que se expenden, habiendo declarado malas var ias 
de las anal izadas, m u l t a n d o a los expendedores, y c o n t a l m o t i v o , la 
V i n a g r e N a c i o n a l P o r t i l l o , S . A . 
recuerda a su numerosa cl ientela que sus vinagres, elaborados c o n exquisi-
to esmero y anal izados con escrupuloso cu idado , l e permi ten garant izar 
su absoluta pureza , respondiendo del resul tado de l a n á l i s i s siempre que los 
conserven t a l 7 como los reciben de su f á b r i c a . 
V i n a g r e r a N a c i o n a l P o 
T E L E F O N O A - 5 7 I 0 
4d.-3 ü 8257 4ab, 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b n l 3 d e 1 9 1 ^ . AJO LXXXVIl 
A n t e s 
N l o s t i e m p o s l e j a n o s d e l a e d a d m e d i a 
' l o s a l q u i m i s t a s i n t e n t a b a n h a c e r o r o 
c o n v i r t i e n d o l o s m e t a l e s i n f e r i o r e s e n e s t a 
s u s t a n c i a p r e c i o s a . D e l m i s m o m o d o ; l o s 
c u r a n d e r o s h a n p r e t e n d i d o s i e m p r e c u r a r 
l a s e n f e r m e d a d e s c o n s u s t a n c i a s m i s -
t e r i o s a s , r e m e d i o s s e c r e t o s y h a s t a 
c o n c o n j u r o s m á g i c o s , q u e e n l a 
i n m e n s a m a y o r í a d e c a s o s , p o r n o 
d e c i r e n t o d o s , n o s ó l o n o p o d í a n 
e q u i p a r a r s e e n e f i c a c i a a l o s m e d i -
c a m e n t o s r e a l m e n t e t a l e s , s i q u e t a m -
b i é n p r o d u c í a n r e s u l t a d o s f u n e s t o s . 
¡ Q u é e n o r m e s p e r j u i c i o s h a o c a -
s i o n a d o a l a H u m a n i d a d t a l i g n o -
r a n c i a , e s p e c i a l m e n t e a l o s p a c i e n t e s 
y a l a s p e r s o n a s d e d e l i c a d a s a l u d I 
snycrn—-T-ŝ g.) 
| j | O S a d e l a n t o s d e l a C i e n c i a 
"""en e s t o s t i e m p o s m o d e r n o s 
n o s h a n d e m o s t r a d o q u e l a s s u s t a n c i a s 
e x e n t a s d e o r o n o s e p u e d e n c o n v e r t i r e n 
e s t e m e t a l p r e c i o s o . I g u a l m e n t e s a b e n 
n u e s t r o s i n t e l e c t u a l e s q u e l a s e n f e r m e -
d a d e s n o s e c u r a n c o n r e m e d i o s s e c r e t o s , 
y q u e n u n c a d e b e n u s a r s e p a r a r e c u p e r a r 
l a s a l u d s u s t a n c i a s d e c o m p o s i c i ó n s e c r e t a 
o s u s t i t u t o s d e m e d i c a m e n t o s b i e n a c r e d i t * 
¡ Q u é b i e n i n m e n s o r e p o r t a , p u e s , 
h u m a n i d a d d o l i e n t e u n r e m e d i o t a l — r e c o n o 
c i d o c o m o e x c e l e n t e p o r l a f a c u l t a d 
m u n d i a l — c o m o l a s " T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a ' * y s u s c o m b i n a c i o p e s , 
i d e n t i f i c a d a s p a r a s u l e g i t i m i d a d p o r 
l a C r u z B a y e r e n c a d a t a b l e t a , 
Y ó t u l o , t u b o y e n v o l t o r i o ! 
E N N O C H E D E M O D A 
Jueves! 
L a noche f a v o r i t a de Faus to . 
c u l a L o s ra tones grises , 
la famosa novela de P ío y . V 
Y t a m b i é n , c o m o l a de todos los m i s m o t í t u l o , que es l a últ lm ^ 
jueves, de l C i n e M i r a m a r y de l F r o n - c i ó n del g r an ac to r E m i l i o Chi N 
Consta de ocho episodios. ^ t ó n J a i A l a i . 
U n es t reno en F a u s t o . 
Es l a c i n t a que c o n e l t í t u l o d e ' ]oS cines europeos y america " ^ 
P u s í l a i d m e t i e n e p o r p ro t agon i s t a g a r a n t í a segura de la acogida"31108 í! 
a l j o v e n y g e n i a l a c t o r Jack F i c k f o r d t e n d r á por pa r t e de nuestro — *01 
L l e n a r á l a n u e v a f i l m l a t anda t e r - G u s t a r á 
cera, que es s i e m p r e en las exh ib i -
ciones de los j u e v e s , como en las de 
los luneSf l a t a n d a de gala. 
U n a novedad nos ofrece, po r su p a r -
te , l a v e l a d a de M i r a m a r . 
A l g o s e n s a c i o n a l . njca ^ 
P o r vez p r i m e r a se p r o y e c t a r á en T e m a que y a s a b r é a p r 
aque l l i enzo c i n e m a t o g r á f i c o l a p e l í - j Con preferenc ia . ^ 
E l é x i t o de Los ratones 
kauo, 
P o d r í a garan t iza rse . 
Los t res e s p e c t á c u l o s de esta 
che, lo mi smo el del J a i A l a i ^ 
de Faus to y M i r a m a r , dejan fnd . 1 
i que poner a d e m á s todos los medios i s e ñ o r M a n u e l M - M o r r i l l o , Enca rga -
' para que p e r d u r e . ' ' d o de Negocios de l a R e p ú b l i c a da 
Suponemos que " E l D í a " no o s a r á Santo Domingo , que es u n d i s t i n g u i -
da Pa l ab ra L i b r e , semanario na-
i o n a l , acaba de ver la luz p ú b l i c a . 
: i P a l a b r a L i b r e é s r e j a y e s t á sos 
renidfi en lo c imero del nuevo p e r i ó 
áico, por u n á g u i l a ue a f i l a d í s i m a s 
¿ a r r a s . . . 
¡D ios nos l i b r e de sus u ñ a s ! 
« « * 
E l nacient? c o m p a ñ e r o goza de 
ana saludable y g r a t ó apar ienc ia 
Cien escri to, b ien " m e n t a d o " . . . 
E s p e r á b a m o s que " L a Pa lab ra L i -
j r e " se desbordase, a l hablar , de po-
líticH y de ot ras cosas . . .* pero, a 
juzgar por la p r i m e r a i m p r e s i ó n — V 
la i m i . r e s i ó n i e " L a Pa lab ra L i b r e ' 
e;. de p r imera"—es te semanar io es 
u n p e r i ó d i c o de "medios t o n o s . . . " 
¡ "S ie te fo tograbados" de f ina cua 
d r í e u l a , aparecen en este n ú m e r o 
• n i c i a l ! 
ü a o s medios tonos l i m p í s i m o s , que 
hacen honor a l a "casa" impresora . . . 
* * * 
E- doctor E n r i q u e J o s é Varona , en 
e l a r t í c u l o " M i r a n d o adelante" que 
puo l i ca " L a Pa lab ra L i b r e " , hace 
Luenaí- las "admin i s t r ac iones" de 
J o s é M i g u e l y de M e n o c a l . 
Juzguen ustedes par sus propios 
ojos: 
— " M u y i m p o r t a n t e es l a f u n c i ó n 
de gobierno , Mee el dec tor V a r o n a 
Nadie l o d i scu te . Pero hay o t r a s 
C o n t r a l a G r í p p e 
Si bien es improbable que se ge-
neralice en Cuba, todo el rnüiido tiene 
el deber de toinar medidas preven-
tivas ooníra ¿sta epidemia. Los perió-
dicos lian publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Agregúe-
se a ellas el empleo de la EMULSION 
1>E SCOTT de puro aceite de liígaáo 
de bacalao con liipofosfitos para for-
talecer las vías respiratorias, pues es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go le cocre a uno la enfermedad el 
peligro terá mnebo menor. Desde boy 
tómese la EMULSION DE SCOTT. 
m m V E G E T A L P A R A 
E L r ñ B E Í L O y L A B A R B A 
Agente en C u b a : 
Be rna rdo G o n z á l e z . 
A p a r t a d o 85. 
C.' 1441 a l t . I N 
CIRUJANO-DENTISTA 
De la Universidad de Colombia, Facul-
tad Médica de Costa Uica y Universi-
dad de la Habana. Delegado Oficial de 
la Cruz Roja Costarricense y Represen-
tante de la Facultad Dental de Cesta 
Rica en !a Habana. 
Hace todas las operaciones de la Loca 
por métodos modernos.—Extracciones sin 
dolor.—Dentaduras ar t ís t icas.— Trabajos 
do puentes y coronas.—Extracciones a 
domicilio.—Honorarios módicos. 
Horas t de S a 5. 
RAYO, 47) a tina cuadra de Reina 
7081 . 3 ab. 
funci t nes de i m p o r t a n c i a menos apa-
rente ,pero no menos r e a l . Se go-
Lierna y se a d m i n i s t r a es decir , se 
a t i e n d t a d i r i g i r las m i l complejas 
relaciones de los c iudadanos ; pero 
todo ciudadano es, pf,r l o menos v 
por fuerza, consumidor de r i queza . 
L i i e ^ o en e l rondo e s t á l a suma de 
u t i l idades que cada p a í s puede ofre-
cer a1 consumo p ú b l i c o . Luego l a 
p r o d u c c i ó n de u t i l idades , l a c r e a c i ó n 
de r iqueza , r e su l t a t an i m p o r t a n t i 
y es poco d í c i r , como gobernar y 
a d m i n i s t r a r . . . " 
Estas palabras l ibres .—de ser pro-
nunciadas en l a C á m a r a , en e l Sena 
do, en los Consejos, en los A y u n t a -
mientos y en Jas S e c r e t a r í a s del Des 
pacho e tc . t t c . — ¡ c ó m e o b t e n d r í a n 
e l c lamoroso aplauso de l ibera les y 
oe conservadores! 
Es tamos de acuerdo, s inceramente, 
con e doc tor V a r o n a . 
* * « 
U n " in t achab le " h o m b r e p ú b l i c o , 
m o r a l i s t a de abolengo, que es ten ido 
por el " m á s p u r o p o l í t i c o de los pre 
sentes d í a s , ^ c o n s e j á b a n o s una vez 
a s í : 
— " H a g a d inero , de cua lqu ie r mo-
do, p r o n t o ; c o n s t r i ñ a su f o r t u n a ; 
t i empo t e n d r á d e s p u é s de ser hon ra 
do y de que ê h o n r e n a us ted ; es 
preciso ser r i c o ; y es preciso serlo 
¿ a r a b ien de muestra p a t r i a . L a gue-
3 r a r.os de jó exhaustos, a r ru inados 
empobrec idos . E á t e es e l m a l de Cu-
ba . Cuando la m a y o r í a del p a í s sea 
solvente, y l a l i a s e media sea r i c a y 
las clases d i rec toras posean m i l l o -
nes, Cuba s e r á de los c j ibanos . Y en-
tonces ¡ h a b r á l l egado la h o r a de ad-
m i n i s t r a r con severa p u l c r i t u d ! 
H a n t r a n s c u r r i d o c inco a ñ o s da 
esa c o n v e r s a c i ó n . Nos parec ie ron 
absurdas y aborrec ib les esas pala-
bras cuando las o í m o s por p r i m e r a 
vez . H o y casi casi nos parecen mo-
r a l e s . 
Y posiblemente ese buen recuerdo 
nos ha hecho i n t e r p r e t a r to rc ida -
mente t a l vez los conceptos e l e v a d í -
t imos de l doctor E n r i q u e J o s é V a r o 
n a . . 
Cier tamente , y como e l doctor Va-
rona ind ica , crece y cr^ce el n ú m e m , 
•de luz empleados, de los subvencio- I 
n ^ i d o s c u b a n o s ; pero no crece en I 
i g u a l p r o p o r c i ó n e l n ú m e r o de los j 
p e q u e ñ o s y medianos p rop ie ta r ios 
ru ra les , de los p e q u e ñ o s y medianos 
comerciantes cubanos . Nues t r a ten 
i dencia es a v i v i r del presupuesto, no 
^ a t m z a q ' 06 i a t i e r r a - Pues b len- una j I j l í ve rdad que domina todo este campo 1 
de l a ac t iv idad s o c i a l . De l a t i e r r a , i 
de l t r aba jo de l a t i e r r a en todas sus : 
ramif icac iones , a r r a n c a y se n u t r e o! 
presupues to . V e r d a d t r i v i a l desde 
l u e g o . Pe ro hay m á s . E l que abre 1 
lar fuentes de donde se n u t r e e l pro j 
supuesto acaoa, t a r d o o temprano , | 
po r ser e l d u e ñ o de l p resupues to . " 
"En t i endo que este e* u n p r i n c i p i o i 
— t e r m i n a e l doc to r Varona — que 
con t inuamente debemos considerar , 
hast^ pene t ra rnos de stt gravedad i 
Hemos asegurado l a independencia 1 
p o l í t i c a de l a p a t r i a . Et* u n g r a n de-
l e r que hemos c u m p h t í o . Nos f a l t a 
o t r o . Asegurar , p o r e l t r aba jo b ien I 
d i r i g i d o , l a independencia e c o n ó m i - • 
ca de l cubano Con é a í a , y s ó l o con ; 
esta, se af ianza l a o t r a . Y cuando 
se c imen ta con sangre u n a obra , hay I 
nunca m á s — d e s p u é s de leer estas 
cosas—hablar en tono despect ivo de 
las fo r tunas i m p r o v i s a d a s . 
t f * 
Es m u y in te resan te este p r i m e r 
n ú m e r o de " L a P a l a b r a L i b r e " . E l 
d i s imo escr i to r ,aboga "Por l a Inde-
pendencia" de su p a í s , en u n t r aba jo 
admi rab le , donde l a fuerza de las 
fdeas e s t á contenida en unas frases 
d « ace ro ; I s i d o r o Corxo nos habla 
dt E u r o p a y de A m é r i c a y de Cuba, 
en u n a "Rev i s t a " a m e n í s i m a , que de-
mues t ra que ios ojos del s e ñ o r Corzo 
d isponen de an poder ex t r ao rd ina -
r i o , pues de una s imple ojeada re-
co r r en e l mundo en te ro ; T u l i o M . 
Cesteros expl ica c ó m o debe ser l a 
cho que l a o s t e n t a c i ó n , en c o m p l i c i -
dad con e l a r t e , se ofrezca en suntuo-
sas man i f e s t ac iones . 
Descub ie r t a l a cabeza, respetuoso 
ante l a I m p o n e n t e grandeza de lo que 
me rodea, c a m i n o p o r u n a ancha y 
b lanca v í a . d e j a n d o d e t r á s , mausoleos, 
t ú m u l o s cos tosos , yuxtapues tos a 
m o n t í c u l o s de t i e r r a que solo osten-
t a n modes ta c r u z de madera , en cuya 
madera , m a l t a t o d a p o r los cambios de 
t i empo, en e s t ro s desiguales d ica 
q u i é n reposa a l l í . A l c a n z o p o r f i n a 
v e r e l t e r r e n o buscado, pero , a fuer 
de d iscre to , d e t e n g o e l paso. V o y a l a 
t u m b a de A q u i l i n o R u b i o y en e l l a hay 
u n a dama e n l u t a d a Y o l l e v o flores 
frescas p a r a e x o r n a r aque l l a fosa, y 
l a dama t a m b i é n l a s l l eva . 
E l l a se a r r o d i l l a j u n t o a l a t umba , 
parece que o r a . 
Me acerco. E s e l l a , A n a M a r í a M o n 
teresy v i u d a de R u b i o . L a madre t i e r r a 
estrecha e n t r e sus brazos, e te rnamen-
te c a r i ñ o s o s , l o que fué m o t i v o de sa 
amor , l a d e s g r a c i a l a h i r i ó , a r r eba 
t á n d o l e a d e s t i e m p o , e l objeto de sua 
i lus iones de esposa y madre , o p r i -
miendo c o n s a ñ u d a mano su c o r a z ó n 
del que a r r a n c ó l a fe l i c idad . Y e l do-
l o r hecho l á g r i m a s b r o t a de sua ojos. 
L l o r a a l esposo p e r d i d o , ya desapare-
c i ó pa ra s i e m p r e . 
Ocho d í a s an tes y o h a b í a f o r m a d o 
par te en e l l a r g o s é q u i t o que a l iner-
.me cuerpo de Q u i t o , como c a r i ñ o s a -
mente le l l a m a m o s , h a b í a a c o m p a ñ a 
o t e n e m o s m e t c a a c i a s a t r a s a d a s 
N u e s t r o s u r t i d o d e V e r a n o e s f l a m a n t e 
E 
T e n i e n t e R e y » 1 9 , e s q u i n a & C u b a 
E Í S T O R A S 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o b l a n c o e l c o l o r n a t u r a l d e l a j u v e n -
t u d , n a d a m e j o r e n e l m u n d o q u e e l s i n r i v a l 
X\STTP¿ 
" M i s i ó n de los E E . U U . en A m é r i - . nV '^Ir,*^^ v i «« r a d á v p r en e l 
r a ; y los s e ñ o r e s M i g u e l A n g e l Car- i ^ ^ í ^ 
bone l i , N é s t o r Carbone l l , A r t u r o R- fe^^ 
S e ^ g e W ^ T c ^ S ¿ I T * f 
l » S r SeníÍ0S 7 bell0S ̂  " ^ ¿ 1 ? o ? T r e l e g V h e S a 
n t' " ..r n por e l conoc ido pe r i od i s t a y es t ima-
N e ó t o r C a r b o n e é pone a " L a Pa- I ̂  1 e i ~ n o + a ™ t Mrmtp-
l a b r a L i b r e " su consabido "g rano de :do compane ro ^ 0 . } ^ ^ - ^ t l l 
a r e n a " . . . Pero no todo es arena ea i resy. D e s p u é s , l a ü e r r a c a y ó sob ie e l 
este no tab le t r a b a j o : hay una de are :atau(1-
na y o t r a de c a l . ¡ M á s ca l que are- 1 A q u i l i n o , j o v e n , de a t rayente s i m -
n a ! j p a t í a , p e r t e n e c í a a esa clase de seres 
E n r e sumen : u n p e r i ó d i c o m u y o n - i con qu ien t o d a pe r sona f ranca y pro-
g i n a l , m u y serio y m u y b ien escr i to ba t iene que i den t i f i c a r se . De c a r á c 
N u e s t r a enhorabuena , 
* * « 
Por ú l t i m o : " L a Pa lab ra L i b r e " 
í^ene u n redac tor s o c i a . . . . E l s e ñ o r 
Lorenzo A n g u l o , nues t rp quer ido 
pmigo y c o m p a ñ e r o , "es" e l c r o n i s t a 
de salones de l nuevo s e m a n a r i o . . . 
E n u n p e r i ó d i c o de t an a l tas m i -
ras p o l í t i c a s y nac iona les ; y que t i e -
ne u n p r o g r a m a , t a n hermoso y ele 
vado, ¿ c ó m o p o d r í a n f a l t a r las " l i s -
tas de pasajeros"i l a r e l a c i ó n de los 
jueves de l c ine "Faus to" y l a enu-
m e r a c i ó n cuidadosa de los baut izos 
uodas y re t re tas de la Banda de A r -
d i l e r í a , en el M a l e c ó n los domingos 
por l a noche? 
Es este u n nuevo ac ie r to de l co-
lega . 
Elcsanle vestido en fino voile, en 
Saya adornada con alforzones y 
color rosa y a^nl pálido y blanco, 
calados. Doblcfalda y blusa con 
vistoso bordado en algodón perlé. 
Cinturóu drapeado y caídas de lu 
mismn tela. 
SOLO POR ¥12-9» 
Fino vestido de velo, en colores 
rosa, azul pálido y blanco. Bor-
dado a roano con cuentas y a l -
godón perlé. Botones de ú l t ima 
moda. 
s o t o r o n ise-o» 
F l o r e s p e r n a r c h i t a n 
D t K A l i K X E T T.EX 
A Q U I L I N O RUBIO 
Es h u m a n a cos tumbre ofrecer el 
t e s t imon io de recuerdo a los mue r to s 
queridos, ocho d í a s pos ter iores de su 
n;uerte, unos, en la casa de Dios , c o j 
misas en sufragio de su a lma , o t ros , 
v i s i tando sus tumbas . Y o obto por lo j 
segundo, y a l efecto, me encamino a' 
cementer io genera l , en esos momen-
tos en que e l a tardecer opo l ino i n f i l -
t r a en las a lmas do lor idas u n no -é 
q u é de t i n t e m e l a n c ó l i c o . V o y a la 
g r a n m o r a d a de ios muer tos . 
A u g u s t a qu ie tud r e i n a a l l í ,en cuyo 
lugar , o lv idando l a h u m a n i d a d que l a 
'muer te es la g r a n n ive ladora , ha he-
t e r a legre y a b i e r t o , conquis taba ami -
gos, pues, padec iendo l a imp lacab l e 
enfermedad que a l sepulcro le l l e v ó , 
que suele h a c e r d e l enfermo u n re-
medo de M a q u i á v e l o : Qui lo , a ú n en 
sus ú l t i m o s m o m e n t o s , en los cuales 
le v e í a m o s q u e r e r a g a r r a r el a i r e con 
las c r i spados m a n o s en accesos de 
d e s e s p e r a c i ó n , p roduc idos por l a rgas 
c r i s i s de d i g n e a s ; c o n t r a í d o s los 
m ú s c u l o s todos d e l descarnado r o s t r o , 
abier tos ojos y boca , para a sp i r a r me 
j o r el o x í g e n o que apenas en t raba en 
sus ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s , afectados 
po r l a enfermedad. S u f r i ó y 
j aba , s i n ma ldec i r . ífc 
A las siete de l a m a ñ a n a , el «. * 
mo aprec iado r i n d i ó su alma v 
como onda do d o l o r c o r r i ó nn* r 
West . y 1 \ 
E n aquel la , casa de l a grande i 
n i d a de D u V a l de con t inuo frecíS 
tada po r numerosos amigos, éstos 
deudos, se ap resu raban por cont 
p i a r una vez m á s , aque l l a alm»» m 
en e l v i g o r de l a v i d a quebraba V 
nexos pa ra vo l a r . 
U n a viuda, que e l d o l o r martlrl»). 
y unos inocentes n i ñ o s , que perdía» 
su padre cuando m á s fa l ta l^Tv 
c í a . 08 41 
Dios lo d ispuso a s í , acatéooíh 
que ese m i s m o Dios , sabe, con su b 
dad i n f i n i t a , v e r t e r e l dulce b á l Z 
del consuelo en las heridas qu7¡ 
e l a l m a , e l c r u e l a r a ñ a z o de la 05(, 
te produce, concediendo Cris t ian»« 
s l g n a c i ó n . 
SUECO. 
T e r s o c u t i s 
Para la conservación del cutis fW 
lozano, terso, como. en la edad de L 
quince, las ¡cujeres no han de esfcni' 
so Han de cuidar su cutis únicaiw 
t ra tándo lo con Crema P.ertiul, afeite q> 
las embclloca, que conserva fresca la pj 
y que hace que los años no dejen hueli 
E l peso de los añus que marchita 1 
tez de las mujeres, ya no es una nmau 
7.i\ cuando lo mujer sabe que existe 1 
Crema Bíet ini y se dispone n usarla, poi 
que la acción beneficiosa de la Creí 
Bert ini sobre el cutis, es tul, que no s 
dr-, un caso de mujer qne se trate cr 
Crema Bert ini , que no multiplique • 
encantos. 
La Crema Bert ini , que se vende en ti 
das las sederías y en las boticas, eslí 
en todos los tocadores femeninos, por(¡; 
la mujer cabe cual es el resultado m 
empleo de olla, asiduamente, en su ton 
dor y por eso siempre lo tiene allí paa 
usarlo todos los d ías . 
Las noches de teatros y de graiidi 
fiestas, •niap.rto hay que lucir el escob; 
es cuando mejor se aprecia el resultadt" 
de la Crema Bertini , porciue quienes I 
vsftrt. triunfan por la belleza de su ep> 
dermis y las que no, tienen que ocnm 
se bn1r>' velos, para disimular la fea'.M: 
C 2S77 alt 4d-31 
CATEDRÁTÍCO DE U 
G a r g a n t a , N a r i z y Oidos . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
No. 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a . 
1 IsalK-Jlta no mo quiere. Danzón. Enrique Peña 
' / — E i fjomador de fieras. Danzón. E. Peña 
3—La Keiiu* del Carnaval. Opereta J . A u l i . . . . . - • . . . . . • 
4. — l a Keir.a del Carnaval. Comparsa de L u c i é r n a g a s . ' J . A u l i . . . . 
5" Te J» part ieron Kaiser. Danzón. E. Peña 
C—351 T r i u i ' f o Aliado o Yo iba ¡iJ Frente. Danzón E . Pena. . . . 
7'—El l í a l i ca r io . José Padilla 
5. ;,i)6ndo estabas anoche? Danzón. Tornas Coru.an 
9—Fado Blnncuii t». Alvaro Retana • 
10 l a Vendedora de jEmtifaccs. Couplet Fox-Trox. Josó L . Wedui-
V i l l a 
11. — H í n d n s t a n . Fo i Trot . Herold Wc rks . . 
12. Guitarra Agarena. Canción Española . C. Larniga 
13. i ,» Fo j íne ra . Sobre Cantos Astri ianos Enrique Rene. 
14. —Murj;ar i t ina . Couplet. J. M. Martínez Abales. . . . . 
15. —La Violetera . Couplet. M . N | 
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l a d e C a r r e r a s . ] 
A i r a a c é n d . M ú s i c a , P í e n o s e ín s í run i f in tos . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f . A - 3 4 6 & 
H a r r i a . C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . 
d e l D r . J . G a r d a n o 
H I G I E N Í O O , I N O F E N S I V O , E L E G A N C I A , B E L L E Z A 
E n D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L * 
C L A S E S DE» P I N T U R A 
BSbnjo. Color ido, Compos l c fón y . F l g a r a . 
Ciasfl especial de E s t é t i c a d s l coJot (procedimientos j sa t é e a i n . } 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
L Ü T H I E R D E L CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE L A H A B A N A 
Venta Violines antiguos y mQdcrt.rts, 
Mandolinas planas. (Criollitas.) Guita-
rras, Laúds , liandurias, Estuches, nrcots 
Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los Ta-
lleres de S. Iglesias, están reconocidos por 
los grandes Maestros y expertos L U -
THXfÜHS de América y Europa como ins-
trumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios de 
los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Se sir-
ven les pedidos del interior. 
COMPOSTELA, 48, entre OBISPO Y 
OHR A P I A.-TELEF. M-1SS8 
Proveedor de los Conservatorios y 
Academias m á s Impov-tantes de Cuba. 
A 101SS / N D . ti <L 
I C1883 « i t ¡ n . 2 mzo. 
o s i g m e 
e n u n e s a n u n c i o s 
r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
m e j o r 3 r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYD1A E.P!NKHAM MEDICÍNE CO. LYNH. M A S S . E.U. d e A 
e s e l 
m LXXXYb 
D 1 A Í U 0 D £ U ftíARiNA A b r i l 3 d e 
¡ f Á b i N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
e l . D O C T O R C A R L O S M I G U E L D E C E S P E D E S 
eminente doc to r O r t i z Cano sus dotes 
excepcionales como c i r u j a n o \cabo de saberlo. 
« e encuen t ra en l a C l í n i c a de Casu-
fa^vués de s u f r i r l a i n t e r v e n c i ó n 
S b S S * ÍÍ ^ t o r Canos M ^ e l 
de C é s p e d e s , 
¿ a j o v e n cap i t a l i s t a y abogado da 
nota , cuyo n o m b r e aparece estrecha-
mente un ido a l a C o m p a ñ í a TJrbamza-
dora de l a P l aya de Mar ianao , se so-
m e t i ó a l a o p e r a c i ó n de l a apendiei-
t i s en manos de l doctor J u l i o Or t i s 
Cano, 
O p e r a c i ó n fel iz . 
Realizada con t ac to y acier to . 
E n e l la puso a nueva prueba e l 
L o s numerosos amigos , c c r r e l i g i o -
n a r i o s y c l ien tes de l m u y quer ido 
d o c t o r Car los M i g u e l de C é s p e d e s que 
acuden a l a C l í n i c a de Casuso i n q u i -
r i endo no t i c i a s sobre su estado aca-
r i c i a n l a esperanza de v e r l o mejora-
do en m u y breve plazo. 
P a s ó el d í a da a-ver s in <lue 11 ^ 
denotase novedad a lguna en 2l p roce-
so n a t u r a l de l a o p e r a c i ó n . 
Rodeado se h a l l a en l a moderna c l í -
n ica de los mayores cuidados y aten-
ciones. 
Ba jo u n a asistencia, e s m e r a d í s i m a . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Hecha fué l a p e t i c i ó n con las f o r -
mal idades debidas ante los padres de Me ban abrumado a preguntas . 
- ¿ Q u i é n es l a Ofel ia de Mar i anao 
que e s t á p r ó j i m a , a compromete rse , 
he cesado de o í r l o . 
Y l a i n c ó g n i t a , l a a c o r m . n t a d o r a 
i n c ó g n i t a , no p o d í a demorar en ser 
despejada. 
Xo es y a u n secreto, desde l a t a rde 
de ayer, e l compromiso de ta gen t i ! 
y d i s t ingu ida s e ñ o r i t a Ofelia Ba laguer 
y el conocido j o v e n Juan Sur is , 
Ofe l ia . 
Suceso que se asociaba, pava embe-
l l e c e r l o y p a r a poe t i za r lo , a l de l a 
f e s t iv idad de sus d í a s , 
X u n c a celebrados p o r l a s e ñ o r i t a 
B a l a g u e r con m a y o r b e n e p l á c i t o , ma-
y o r s a t i s f a c c i ó n y m a y o r a l e g r í a . 
Be mando m i f e l i c i t a c i ó u . 
Y hago ex tens iva c-sta a su a f o r t u -
nado y s i m p á t i c o elegido. 
P A R A X A C R E C H E D E L V E D A D O 
Las papeletas de l a rifa. 
R i fa del suntuoso Piercc A r r o w ad-
qu i r ido en l a l í a r a n a A u t o € 0 ^ su 
¿ g é n e i a ú n i c a en .Cuba, pa ra dedicar 
s u ¿ productos a l A s i l o y C r é c h e del 
Yedado. 
E l sorteo por que ha de regi rse! 
que es el segundo de A b r i l de l a L o -
t e r í a Nacional , e s t á y a bastante pró-
ximo. 
Precisa r end i r cuenta. 
Hay que hacer ent rega ya , a l a fe* 
cha en que estamos, de cuanto se ton-
ga recaudado. 
D e v u é l v a n s e en todo caso, p o r q u i é -
nes recibieron t a l c o m i s i ó n , las pa-
peletas que no fue ron vendidas . 
Pero .todo esto en t iempo f i j o antes 
del día 10 del co r r i en te , d i r i g i é n d o s e 
a las s e ñ o r a s L i l y H i d a l g o d* C o n i l l , 
M a r í a L u i s a G ó m e z Mena de Cagiga 
y A n a M a r í a Menoca l . 
D e s p u é s de t r a n s c u r r i d a esa feelu . 
se c o n s i d e r a r á n nu las las papeletas 
no l iqu idadas . 
Nu la s en absolu to . 
S i n derecho, aunque estuviese en t r e 
el las l a favorec ida , a l levarse el p re -
m i o . 
O t r a cosa. 
Se h a n ex t r av i ado dos papeletas. 
U n a m a r c a d a con e l n ú m e r o 10601, 
del s e ñ o r D iego F e r n á n d e z V i l l a suso , 
y l a o t r a , con o l n ú m e r o .12430, del 
s e ñ o r J o s é M a r í a P e n d á s . 
j&n el caso de sa l i r p remiada algu-
na de las dos, aunque s i g u i ó s e extra-
v i a d a nadie m á s que el s e ñ o r F e r n á n -
o el s e ñ o r P e n d á s p o d r í a a c r e d í 
t a r su p o s e s i ó n . 
Conviene a d v e r t i r l o . 
P a r a v i a j e , o f r e c e m o s : 






¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Entonces tenga presente que los cam-
bios bruscos fie temperatura, que 
pueden operarse durante la travesía, 
son propensos a resfriados peligro-
sos. Para preservarse contra ellos, 
Heve la ropa de abrigo necesaria, que 
la salud se pierde pronto y se recu-
pera tarde y a veces nunca. 
Visite nuestro Departamento de Confeccio-
nes— 2.° piso — y podrá adquirir una ha-
bilitación de viaje a precios especiales. 
ti 
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M A Ñ A N A E N M A R X I 
Sot i l lo . 
Ac tor m u y s i m p á t i c o . 
U n a de las f iguras . m á s salientes 
don I s i d r o So t i l lo del cuadro a r t í s t i c o 
de M a r t í . 
M a ñ a n a , es su beneficio. 
E ¡ p r o g r a m a , que tengo a ta vis ta , 
consta de l a r e p r e s e n t a c á ó u de l a 
ap laud ida r ev i s t a P e l í c u l a s de A m o r 
en l a p r i m e r a par te , u n acto de con-
c ie r to d e s p u é s y e l estreno do l s a í n e -
lo 1 1 Soldado de ]NYipoKs como fin. 
del e s p e c t á c u l o . 
E n e l acto de couc ie r to , que s e r á 
e l c lon de l a noche, f i g u r a n el b a r í -
t ono M a t í a s F e r r e t , l a t i p l e I n é s Car-
c ía , e l maes t ro B e n l l o c h y e l n i ñ o 
D a v i d Acos ta , p i an i s t a a d m i i a b l e . 
Ferret . c a n t a r á L a P a r t i d a e Tnés 
G a r c í a l u c i r á su ga rbo y dona i re en 
boni tos couple t s . 
U n m o n ó l o g o p o r J e s ú s I zqu ie rdo , 
O t r o po r e l benefic iado. 
Asa l tos de esgr ima, en p lena osee 
na, po r profesores t a n d i s t ingu idos 
como J u l i o Uous ta lo t , M a r t í n e z A s e n -
sio y A n g e l Uous ta lo t . 
• Y u n n ú m e r o de bai le por l a s im-
p á t i c a pare ja E n r i q u e t a y A r m a n d o 
Pereda. 
I m p o s i b l e m á s a t r ac t ivos . 
R E V O L T I J O 
D E I D E A S P K O P I A S Y A J E N A S 
L a G r a n M u r a l l a . Es ta co losa l ba-
ñ e r a l evan tada por T i h g Cheng en 
e l s ig lo I I I ( A de J . ) pa ra a i s la r a 
C n l ñ a d«e t á r t a r o s y m a n c h ú e s , t iene 
2,400 k i l ó i n e t i v s do l a rgo , y cuenta 
c - n 25,000 t o T é s de g u a r d i a . T a n 
vas ta es que sus mate r i a l e s , co loca-
c'os a l rededor del m u n d o por e* 
Fci. 'ador, p o d r í a n f o r m a r u n a pa re ' i 
de ocho pies de a l t o y t res do ancho, 
I i ó x i m a m e n t e . F o t o g r a f í a s de esta 
o b r a se v e n en e l tomo " A s i a ' ' de 
"Las • M a r a v i l l a sdel M u n d o y de l 
H o m b r e " . ( L á b r e r í a A l b e l a , Belas-
c o a í n 32)• 
ü n da to cur ioso es que l a l ana ve ; 
g o t a h de las colchonetas, a lmohadas 
^ cojines que vende l a Casa G r a n d j 
ac Gal iano , en l a G r a n M u r a l l a mis -
m a se da , Y o t ro , q u ; en R i e l a 6 1 . 
j o y e r í a de M i r a n d a y Carbal ' la l H é r -
inauos. hay jar rones , b ibe lo ts y ob-
jetos a r t í s t i c o s que son hermanos na-
tu ra l e s de esa m a r a v i l l a . 
Pensamien tos , U n h o m b r e comple-
to se compona de u n h o m b r e y u n a 
m u j e r — L a m u j e r es como l a som 
b r ? : s i l ap erseguimos h u y e ; s i l a 
h u í m o s , nos pers igue , 
Leo y c o p i o : "Buena n o t i c i a para 
los que andan a caza de gangas : L a 
s a s t r e r í a y bazar E l Spo r tman (Pra-
do U t t , j u n t o a l c ine) da a 20 pesos 
t rajes do d r i l blanco n ú m e r o 100. Y 
l a s N in fas , en el 59 do Xep tuno , ven-
d m a 5 y 6 pesos unos sombreros 
ador r / 'dos , que va l en m á s del doble." 
A p r o v e c h e n , pues. 
Cantar . ¡ C ó m o quieres q ü e hac ia 
a t r á s * v u e l v a n las a^uas del río! * 
: C ó m o quieres que te olvide * s i es 
amar te m L dest ino! 
Rendez vous ob l igado . L o es p a r a 
nues t r a é l i t e la D u l c e r í a I n g l a t e r r a -
Todas las tardes, y no pocas m a ñ a 
ñ a s ; t o m a n a l l í su tente en pie los 
que po r Prado d i s c u r r e n . Y a fe que 
t u eso d i s c u r r e n b ien , pues no hav 
dulces n i pasteles mejores en toda 
l a I s l a . 
L a s ideas. Dice S a r d i n a : Es nece-
sar io crearnos ideas propias , a ü -
¡ m e n t á n d o l a s y a s o c i á n d o l a s . L a Idea 
lea fuerza . Las que tengas en t u i n -
t e r i o r , r e f u é r z a l a s , v i v i f í c a l a s c a r i -
ñ e j u n e n t c . 
U n buen guardabosque de l a zona 
donde b r o t a n las ideas es el sombre-
ro , y u n buen sombrero p a j i l l a o j i -
pi japa, s i ha de ser de moda, h a y 
que c o m p r a r l o en L a A m é r i c a , 
O 'Re i l ly 88, E n cuanto a l bosque ca-
p i l a r , v u l g o cabel lo , se impone la 
t r i t u r a " L a r r pa ra re juvenecer la , 
e e p e á i e de b r i l l a n t i n a concen t rada 
que en O ' R e i l l y y Habana vende Ro-
m a , 
Malos, ca lca ladox- í j s . H a y Cresos 
que con ans ia desmedida * gastan l a 
v.'da e n a p i l a r d inero , * s i n c a l c u l a r 
p r i m e r o * que e l o ro va le menos que 
l a v i d a . 
E l Palacio* de H i e r r o . E n Monte , 
r ú m e r o 231, hay u n a g r a n m u e b l e r í a , 
que a s í se l l a m a , y t a m b i é n una g r a n 
f á b r i c a de muebles f inos , cuya espe-
• ' i a l idad son los m o b i l i a r i o s es t i lo 
L u i s X V I , No lo o l v i d e n los que v a n 
| a casarse. 
Carreo. Sr , • ' 'Radamcs": E l c a f é do 
l i a b u l l a , como us ted l l a m a a l G r i p i -
> ñ a s , ca fó que t a n r i camente tues ta 
j L a Ceiba en e l S de Monte , parece 
1 que lo i m p o r t a n var ias casas de Cu-
ba . A l menos, tales son mis n o t i -
I c i ; . s . 
I Z A U S . 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
u n c a v i e j o s 
Lob he ¡¡ib res que son f-recavados y tie-
nrn en sil locador Aociti; Kabul, nuuea 
se hacen vicos, pori(no Aceite Kabul es 
un rejuveuocedor eficaz, prirrjue vigoriza 
e, cabello y le da sa bello color iicgro 
intenso y natural, sedosos y brillantes. 
Aceite Kabul, no es pintura, se unta cou 
las manos y no las mancha. Todas las 
beticas venden Aceito Kabul y también 
las sederías. La vejez se aleja y nunca 
llega cuándo se sabe usar con oportuni-
dad Aceite Kabul. 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D;a de recibo. 
Es hoy de u n g rupo de damas, 
-Rosa Cas t ro V i u d a de Zaldo , M a r í a 
S á n c h e z de G u t i é r r e z y V i r g i n i a Ojea 
Viuda de F e r r á n . 
L a s e ñ o r a V i u d a de 0'Na*rtben. 
Y E r n e s t i n a V a r o n a de M o r a , M i -
r e i l l e G a r c í a de F r a n c a y M i n a Be-
tancour t de B a n d i n i , 
D ía s , 
Los celebra hoy, y me complazco en 
enviar le m i saludo, e r repujado doc-
t o r Ulp iauo H i e r r o , 
i Fel ic idades! 
San Diego. 
Signo a n i m á n d o s e l a t emporada . 
A l l á , camino del famoso ba lnear io , 
ha salido e l s e ñ o r M i g u e l Panlagua , 
Subdirector de Comunicaciones, con 
su joven e in teresante esposa, 
El joven P e p í n L ó p e z del Cas t i l l o . 
Mine. . A r r e g u i . 
J don Manue l Nova l , p r o p i e t a r i o 
de fam0S0 Cen t ra l en la p l a n t a baja 
d«l I n i o n Club, que se prop-.me per-
manecer dos meses en San Dieg0 . 
Nuevos temporadis tas s e s r u i r á n re -
v i v a n d o , antes de Semana P á n t a e l 
SVMJÍO ac tual , 
Se l lena C a h a r r o u j este a ñ o . 
el Conservator io F a l c ó n . 
í -na clase n o c t u r n a de canto se es-
jablece, desdo las ocho y media hasta 
en J ~ en í a n a c r e < 3 i í ^ o cen t ro de 
e^enan^a a r t í s t i c a . 
Í í 5 a | Í ? s luues y m i é r c o l e s . 
J t u s i v a m e n t e . 
o a r e a ? ñ 0 r A l b e r t 0 Solcr y B a r ó ' 
so ^ laS mismas ' ^ u n profe-
en qUien concu r r en los t í t u l o s de 
• saber, j ^ t o y exper ienc ia 
^ u e m á s como g a r a n t í a ? 
E s t á decidido. 
B¿Ñ 61 J 1 1 ^ 3 Máximo, en e l Ca-
rXiT"*1 61 PrÍmer0 de los 
^ ¿ D u m e s n " PÍa i l ÍSta f r a ^ 
p i c a d o a Beethoven. 
^ con una conferencia qua p r o n u n -
e l aJ0l e l tema de " l a a l e s n a pov 
I • . ) - V51 ' eI ^oven y c u l t o doetoi 
u i ! a r a l t ' h i j o de nue3t ro M ' -n i « r o en el Perf i . 
De los t res r?c i t a les ú e Dum6snn( 
*as c i rcuns tanc ias especiales -jue 
los rodean, p r o m e t o h a b l a r detenida-
mente . 
H a y m u h o y m u y bueno que decir . 
R o b e r t Les te r . 
Is'ombre de u n nuevo c r i s t i ano . 
H i j o de los j ó v e n e s y d i s t ingu idos 
esposos «Everet C. Ch i sho lm y Juana 
B . F e r n á n d e z que en l a m o r a d a d é 
.los mismos , la elegante casa de l a 
ca l le 23 esquina a 2, en el Vedado, 
r e c i b i ó las aguas del bau t i smo en l a 
t a rde del s á b a d o . 
U n a l t a r , con l a imagen del Sagrado 
C o r a z ó n , se l e v a n t ó pa ra l a ceremo-
nia . 
L i n d a c a p l t l i t a , adornada a r t í s t i c a -
men te con p r o f u s i ó n de f lores , en l a 
que se l u c i ó a r r e g l á n d o l a y embel le -
c i é n d o l a l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a Fer* 
n á n d e z A l v a r c z , 
E n c a n t a d o r a t í a del t i e r n o baby 
que h a c í a en esa fecha su ingreso en 
la g r a n f a m i l i a c r i s t i ana . 
Of ic ió el p á r r o c o del Vedado, 
Y fue ron l o ^ padr inos , s e g ú n reza 
l a t a r j e t a que rec ibo , Ben i c i a Cuervo 
y V í c t o r F e r n á n d e z , 
Con u n l u n c h , a ca rgo de la repos-
t e r í a del h o t e l T e l é g r a f o , se obse-
q u i ó a l a concu r r enc i a como o n í l o g o 
de l a f iesta, * 
F u é sen-ido c o n toda esplendidez. 
An te s de c o n c l u i r . 
P r i v a en estos momentos , adqui-
r i e n d o cada d í a maj-or boga u n ar-
t i c u l o de indispensable uso femenino. 
Es el abanico-pa loma. 
N o m b r e g r á f i c o , como n i n g ú n o t r o 
que qu i s i e r a a p l i c á r s e l e , po r afectar 
su p a í s l a f o r m a de u n a pa loma. 
B l a n c a é s t a . 
Con las a las extendidas. 
C a u t i v a parece bajo el centelles r 
de las i n f i n i t a s lente juelas salpicadas 
p o r l a te la . 
_T3s esto lo que los carac ter iza . 
y los hace i n i m i t a b l e s . 
E n r i q u e Í F O l V T A m L S . 
V e n t a j o s a I n n o v a c i ó n 
Los análisis de orina, exudados, heces fecales, 
etc. etc., sérán entregados el mismo día que se 
reciban. Los de urgencia, antes de tres horas. 
l a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t , 
4.3M 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a S . A . 
O B K A P I A , m Y «5 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E J í E E Á L O R D l i X A l l l A 
\ c 2941 á l t 5d 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
^ A es e l do c l r c u l a c J ó n efec-
i h a, — — •. 
EL CAFE GRIPIÑAS. .o recibe "LA FLOR DE TI" 
.AzL» T ^ To,é,0"° A 3820, y NADIE MAS 
(Azúcar ref.no, de primer, por arreba», a $ 2 15) 
Plisados O Bordados 0_Fe8t6n O B o t o ^ T 
DOBLADILLO DE OJO de todas c l a s e » y «n et « c t e . » 
_ ~ — ' " M O D I S T A - S . f 
W m u \ C o . , S. e n C . 
i a . 1 3 7 . T e l é f . A . 8 4 1 5 , 
?37.50 
m m 
a ?8u |65 Vi 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s * V í c t o r * 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la 
voz, de un modo perfecto, todas las piezas de música 
que desee oir, las encontrará en los discos ''VICTOR" 
La belleza distintiva de to-
dasla voces humanas y los más 
delicados sonidos de loá ins-
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac-
tos por las máquinas "Víctor", 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tante o al virtuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Victor Talking Machine Co. 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 . T e ! A - 3 4 9 8 . 
M I ^ De |115 Apartado 50b ^áu\ 
& $800 
E u v i r t u d de haber acordado l a 
Jun t a directiAra de Cota C o m p a ñ í a , en 
s e s i ó n celebrada en e l d í a de hoy-
cue l a J u n t a Geuera l O r d i n a r i a se 
c o í e b r e e l d í a 23 de l m t s de A b r i l eu 
t urso, a las cua t ro y med ia de l a 
tarde, en el d o m i c i l i o aocial do esta 
C o m p a ñ í a , ü b r a p í a n ú m e r o s 63 y 65 
j . o r l a presente, y por o rden de l se-
Tior Pres idente , c i t o a los s e ñ o r e s 
accionis tas pa ra que se s i r v a n con-
c u r r i r a d i c h a J u n t a G e n e r a l . 
Se adv ie r t e a los s e ñ o r e s accionis-
tas que con a r r e g l o a lo dispuesto en 
t i a r t í c u l o 19, so lamente t e n d r á n de-
Techo a a s i s t i r a l a J u n t a Geuera l lo > 
<Aue con siete d í a s de a n t i c i p a c i ó n , 
po r lo menos, a l mencionado d í a en 
(^ue debe celebrarse l a Jun ta , t engan 
•nscr iptas debidamente a su nombre 
tec iones de esta C o m p a ñ í a , o las fta-
' an entregado en l a S e c r e t a r í a a 
f . m b i o de u n resguardo que les ser-
~ i r á de j u s t i f i c a n t e pa ra a s i s t i r a 1» 
Jun ta , s i n e l c u a l no t e n d r á n dere-
cLo a c o n c u r r i r a e l la , y con el que 
r e c o g e r á n de nuevo eu su o p o r t u n i -
dad sus ce r t i f i cados ; y que s e g ú n l o 
dispuesto en e l a r t í c u l o 20 d u r a n t e 
•os expresados siete d í a s an t e r i o r e s 
a l s e ñ a l a d o pa ra l a c e l e b r a c i ó n da 
l a Jun ta Genera l , no p o d r á n hacerso 
t í a n s í e r e n c i a s de acciones n o m i n a -
t ivas en los L i b r o s de l a C o m p a ñ í a 
n i t r an s f e r i r s e laü acciones a l por* 
t i d o r depositadas en Secre ta r la c o a 
t i axpresado obje to 
Habana , l o . de A b r i l de 1915. 
J )octof L u i s do Solo, 
C 2961 
Secre tar io 
Sd—3 
A Q U I T E N E I S E L A L I V I O D E 
V U E S T R O S L A S T I M A D O S M U S C U L O S . 
Cuando vues t ros m ú s c u l o s es-
t é n las t imados o h inchados y las 
c o y u n t u r a s ejgtén r íg idass , vues-
t ra ' c i r c u l a c i ó n def ic iente y vues-
t r o padecimiento os viene d© m a l 
t a l an t e u n a a p l i c a c i ó n del L i n i -
mento de Sloan q u i t a r á e l dolor , 
p r o m o v e r á buena c i r c u l a c i ó n y 
h a r á desaparecer e l « s t a d o ecm.-
gest ivo. Es de m á s f á c i l uso y 
m á s l i m p i o que cua lqu ie r e m -
plas to o u n g ü e n t o , a c t ú a pres to y 
n o obst ruye los poros. N o mancha 
l a p ie l . 
Pa r a las t o r c e d a r a » , Ssaftima-
d\jras, contusiones c o n aspecto. 
T h e W o r l d s \ j ^ ^ f 
L í i i í m e n i 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Teaeraos maqulnari í i p - m vis^lar « I cristal, j para imUrlo. Ün equipo c o » 
l l f to rale m i l peso». Tenemos ap.it ato para destilar agwa. y la, eorbetera jná; 
aioflern&, del mando con na propio motor para hacer lielados, y " P a t é a l e " p » " 
ra azogar el c r i s t a l Damos crédito, pida catálogo cratls. Dlr/ jaat a Sr** 
íilsh American Formular 154 West 1* * h Street. New Yor City. i 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
E N E L 
D e p a r t a m e n t o E c o n ó m i c o 
F o r m a s de Tag:vl, f i n a s . . . - v . 
Sombreros de T a g a l , ado rnado . . . . 
Sombreros de T a g a l , adornado, f i n o . 
Sombreros de T i s ú , adornado, f i n o . 
20 m i l ramos de f lores , a . , . • 
5 m i l r amos de rosas grandes, a 
2 m i l r amos de v io le t a s , a . . . -. 










5 m i l ya rdas de c in ta s d i s t in tas c lases . 
T u l de seda, i l v s l ó n , en co lo res . • " 0.25 
Recuerde cuando us ted lea este a n u n c i o ' e l r e c o r t a r l o y g u a r d a r l o 
le s e r á a us ted ú t i l y necesario debido a que vendemos bara to . 
C2794 2d. 
P A G I N A SEIS D I A R I O 
E S P E C I 
L ap laud ido b a r í t o n o O r t i z de Z á r a te. qne c e l e b r a r á m a ñ a n a su f u n c i ó n 
de honor y venef ic io 
L A S E R A T A 1)» OJfOIÍE D E O R T I Z 
D E Z A R A T E 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el T e a t r o 
Nac iona l una g r a n f u n c i ó n ex t raor -
c i n a r i a en h o n o r y a beneficio de l 
í p laudido b a r í t o n o e s p a ñ o l J o s é Or-
t i z de Z á r a t e , cantante que cuenta 
'•"Cn muchas s i m p a t í a s , ent re los a f i -
cionados a l a opereta y a l a zar-
zue la . 
" L a Dolores" , l a hermosa obra de l 
i n m o r t a l maes t ro B r e t ó n , s e r á can-
tada en l a sera:a d 'ocore del a r t i s -
ta , y en e l l a el beneficiado y E m i l i a 
ig les ias h a r á n ga la de sus facu l ta -
des . 
L a i n t e r p r o ' a c i o n , s e g ú n nues t ros 
l i f o r m e s , r e s u l t a r á l o a b i l í s i m a , por 
oue l a be l l a o r o d u c c i ó n h a sido c u i -
dadosamente ensayada. 
Las apt i tudes de Ort i? de Z á r a t e , 
qne posee una " e s p l é n d i d a voz, le per 
m i t i r á n , s in duda, da r e x t r a o rd i na -
r i o r e l i eve . a bu " r o l e ' y sat isfacer 
r.) p ú b l i c o que espera aqu i l a t a r su'4 
m é r i t o s en l a a c t u a c i ó n . 
Los t r i u n f o s que ha obtenido el po-
p u l a r b a r í t o n o en " E l Conde de L u -
x e m b u r g o " y en e l Conde D a n i l o de 
' L a V i u d a A l e g r e " , p e r m i t e n augu-
r a r a l can tan te u n é x i t o m a g n í f i c o . * * * 
N A C I O N A L 
Anoche se c a n t ó con m a g n í f i c > 
é x i t o l a opereta " E l Conde de L u -
y e m b u r g o . " 
P i r a esta noche se anunc ia " L a 
Pr inecsa del D o l l a r . " 
E l p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á en 
e l Nac iona l una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a 
r i a a b e n é f i c o del notable b a r í t o n o 
s e ñ o r O r t i z da Z á r a t e . 
Se p o n d r á t n escena l a obra de l 
maes t ro Brei /zn t i t u l a d a " L a Do lo -
r e s . * 
E m i ü a Ig les 'as t e n d r á a s u cargo 
e l papel de l a p ro t agon i s t a . 
C o n t i n ú a n les ensayos de l a ope-
r e t a t i t u l a d a " D e s p u é s d é un beso", 
de T o m á s J u l l á y E d u £ . r d d o S á n c b e 7 . 
de Fuentes . 
T a m M é n se t-nsayan la opereta en 
*res actos "E1 pecado de. Rey" y La 
l ev t e t a de g r a n e s p e c t á c u l o . "Las 
Mujeres de Uf-n J u a n . " 
P r o n t o , " L a D a m a R o j a " y "Cata-
l i n a de R u s i a . " 
* * • 
P A T F . E T 
Con b r i l l a n t í s i m o é x i t o se e s t r e n ó 
a-ioche " E l Rayo" , grac iosa obra que 
'té a p l a u d i d l s m a . 
Se a p r o j i m a l a t e r m i n a c i ó n de l a 
t emporada de l a G r i f e h en el ro jo co-
l i seo . 
E n l a f u n c í . l n de hoy se represen-
t a r á e l d i ama en t res actos, de Ja-
c i n t o Benaveate , " L a M a l q u e r i d a " . 
Y se p r o y e c t a r á el episodio 13 do 
K cerio " E l m i s t e r i o do la doble 
c r u z . » 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á " E l mundo 
de los m u ñ e c o s " , obr ao r ig ina l del 
i n sp i r ado poeta cubano Gustavo S á n -
rhez Ga la r raga 
E i s á b a d o se c e l e b r a r á una f u n -
d ó n ex t raord inar ia , a beneficio de l a 
í -ociedad "Co lon ia E s p a ñ o l a de Cu-
b a " 
2e p o n d r á en escena l a d i v e r t i d a 
•.'omedia " C á s a t e y v e r á s . " 
Obra que v o l v e r á a escena en l a 
m o d n é e del d o m i n g o . 
E n l a funci. 'm noc tu rna de ese d í a 
se r e p r e s e n t a r á " L a Leona de Cast i 
l i a " , uno de los mejores é x i t o s de l a 
s e ñ o r a G r i f e l l . 
E l d í a 8 d e b u t a r á l a c o m p a ñ í a de 
P o r r e d ó n . 
Con !a c o m f d i a en t res actos " E l 
e ran t a c a ñ o . " i* ÍK "k 
C A M P O A M O R 
P r o n t o a b r i r á sus puertas a l p ú -
Mico el Tea t ro C a m p o a m o r . 
Se ^ e s t r e n a r á n interesantes p e l í c u -
Ir.E,: " E l c o r a z ó n de l a human idad" . 
In te rp re tada pe r l a notable a r t i s t a 
d : la U n i v e r s a l Doro tea P h i l l i p s ; " L a 
p / m b r a " , por R u t h C lv í fo rd ; " L a mu-
j e r d e l c r i m e n " , p o r Carmen M y e r s ; 
" E l á g u i l a " , i j o r Monroe Sa l i sbu ry ; 
" l o s dos r i v a í e s " , p^,- Lu i sa L o v e l y , 
y "Lenguas v i p e r i n a s " , por F r a n k 
K m a l y s , 
H a b r á t a m b i é n p e l í c u l a s c ó m i c a s 
!uterpretadas po r Charles C h a p l i u 
como son " E l p u g i l i s t a " , " E n el par-
l u e " , " E n l a p l aya" , " L a s e ñ o r i t a " , 
"m b r u j a " , " U n empleo de u n m i 
l i ó n por un a ñ y , " L a danza h a w a i a 
n a " " ¿ Q u i é n se q u e d ó p lantado " , 
" iMúsicc de l a legua" , "Coqueteando"' 
y "Echando fuera las m u e l a s . " 
O f r e c e r á l a U n i v e r s a l algunas c i n -
K s de episodios: " E l b lanco t r á g i c o ' 
y " L a a t r a c c i ó n de l c i r c o " , po r E d -
dle Polo R o l e a u x . 
* A ft 
M A R T I 
Con buen é x i t o se puso anoche en 
fscena e l gracioso s a í n e t e " S e r a f í n 
cíí P i n t u r e r o . " 
Todos los i n t é r p r e t e a f u e r o n m u v 
ap l aud idos . 
E n l a p r imfc ia s e c c i ó n de l a fun-
c i ó n de hoy se anunc i a " S e r a f í n e l 
P i n t u r e r o . " 
E n l a segunda, l a ap laud ida revis-
t a " P e l í c u l a s de A m o r " 
Y en t e r c e r a e l s a í n e t e "Poca Pe-
na. " 
R O S T I A C L A V E R I A * 
Se encuent ra ya en la H a b a n a l a 
t i p l e can tan te Ros i t a C l a v e r í a , que 
ha rea l i zado b r i l l a n t e s temporadas 
t:n los tea t ros de M a d r i d y reciente-
men te en Mé j i co , con l a c o m p a ñ í a 
de V e l a s c o . 
Obra de debu t : " L a T i r a n a . " 
fL ¡fi Jf, 
LJ B E N E F I C I O D E S O T I L L O 
E n el t e a t ro M a r t í se c e l e b r a r á ¿1 
p i ó x i m o viernes , 4, u n a f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a a beneficio d e l p r i m e r 
ac tor s e ñ o r I s i d r o S o t i l l o . 
E l p r o g r a m a es m u y in teresante 
Se e s t r e n a r á el m o n ó l o g o de ' j ó p e / 
M a r í n t i t u l a d o " E l hombre de l faro-
l i t o . " 
H a l r á o t r o e s t r eno : e l s a í n e t e do 
L ó p e z M o n i s y Ole ln , con m ú s i c a del 
maes t ro Alonso , t i t u l a d o ' ' E l solda-
do de Ñ á p e l e s " 
U n acto de conc ie r to en el que to-
m a r á n pa r t e M a t í a s F e r r e t . I n é s 
G a r c í a y el maes t ro B e n l l o c h . 
E l m o n ó l o g o " T o d o m ú s i c a " , p o i 
e l ac to r c ó m i c o J e s ú s I z q u i e r d o . 
E l n i ñ o Dav id A c o s t a e j e c u t a r á 
una rapsodia de L i s z t . 
E n r i q u e t a y A r m a n d o Pereda eje-
c u t a r á n m a g n í í - c o s ba i l es . 
Y los m a e ñ * r o s de a rmas J u l i o y 
A n g e ! Lous t a ln t y M a r t í n e z A s e n c i i 
e f e c t u a r á n , va r ios asa1 tos de espada 
v sab le . * • * 
C O M E D I A 
E n l a f u n c i ó n de hoy se represen-
t a r á l a comedia "Las personas de-
cen tes . " 
• • • 
A I T T A M B R A 
E n p r i m e n tanda , " ¡ A r r i b a l a 
r u m b a ! " 
E n segunda, " L a Re ina de l Cama-
v r l . " 
Y en te rcera , " L a i s la de l a muer 
t e . " 
• • • 
e v u s t o 
F u n c i ó n de m o d a con m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
E n l a segunda t anda se e x h i b i r á 
I?, he rmosa p r o d u c c i ó n t i t u l a d a " L a 
be l l ; . sa lvaje" , i n t e r p r e t a d a p o r V i -
v í a n M a r t i n . 
E i i l a t e rcera t anda y en l a de las 
c inco de l a ..arde, " E l p u s i l á n i m e " 
(es t reno) i n t e r p r e t a d a por J ack P i e l : 
f o r d . 
P r o n t o , va r io s estrenos, en t re el los 
" L a e r a ñ a " , por P a u l i n a F r e d e r i c k . jf. ¡y. ¡f. 
M I R A M A R 
E n la segunda t a n d a de l a f u n c i ó n 
de hoy se e s t r e n a r á l a serie en ocha 
episodios t i t u l a d a "Los ra tones g r l 
ses", i n t e r p r e . a d a p o r el no tab le ac-
for E m i l i o C h u m e . 
E l p r i m e r eoisqdio t i t u l a " E l so-
ore n e g r o . " 
E n la p r i m e r a tanda- s é p t i m o epi-
i odio de la serie " L a cana l l a de Pa-
r í s " y c in tas f-ómicas 
E l jueves 10 l a c in t a de g r a n es-
p e c t á c u l o t i t u l a d a " L a esfinge", por 
M a r í a Jacob in i y A n d r é s H a b a y , 
En Semana Santa se p r o y e c t a r á la 
c in ta "Nac imien to , V ida , Mi l ag ros , 
P a s i ó n y M u e r t e de Nues t ro S e ñ o r 
Jesucr i s to" , el ú n i c o ejemplar en co-
•ores de la m u r c a P a t h é . 
Se p r e p a r a n los s iguientes estre-
nos : 
"Ma te rn idad" , po r l a M a n z i n i ; " L i 
Pr incesa de Bagdad", por l a Hespe-
r i a ; " E l o t o ñ o d e l amor" , por l a Be-
l l a Otero , y otras c intas m u y in te-
resantes . 
* Ir * 
M A R G O T 
H o y so d e s p e d i r á l a c o m p a ñ í a Or-
^as con u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
E n la t anda a r i s t o c r á t i c a , que co-
menz. r á a las c inco Je l a tarde, so 
r e p r e ? e n t a r á " L a zancad i l l a " y se 
e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s . 
P o r l a noche, a las siete y medid, 
c intas c ó m i c a s y l a zarzuela "Los 
zango lo t inos . ' 
A las diez, selectas c in tas y estre-
no de l jugue te l í r i c o " A p a g a y v á 
monos " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda , es-
t reno de c intas d r a m á t i c a s y reapar i -
c i ó n de l a an i aud ida canzonet is ta L a 
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G E N T E . 
M a l v a d o . 
L A S A T E N T U B A S D E M A C I S T E S E R A N 
r k L A T E M P O R A D A . 
E L A C O N T E C I H I E N T O 
Su a r g u m e n t o es i n t e r e s a n t í s i m o U n Conde a&bsloado, u n s o b r i n o 
que desea apocerarse de sus r i quezas , u n necio que i n c o n s c i e n t e m e n t e 
' ' y u d a a l malvado- l a codic ia , l a a m b i c i a n desmesurada, l a j u s t i c i a c i e g a , 
ia v i r t u d perseguida- y sobre todo, l a i n c o m e n s u r a b l o fue rza d e l g r a n 
jV 'AGISTE, empleadas con g r a n d iscr er-jdn y ve rdade ro ac i e r t o , s i e m p r a 
en defensa de a inocencia . 
D E S P Ü E S D E M A Í T S T E , S A N T O S Y A R T I G A S P R E P A R A N U N A 
S U E V A E I N T E R E S A N T E P E L I C U L A N A C I O N A L O R I G I N A L D E L P E -
C U D N O E S C R I T O R C U B A N O P E D E K I C O V I L L O C H , E N L A Q U E TO-
M A N P A R T E E E G I N O L O P E Z , S E R G I O A C E B A L Y O T R O S CONOCIDOS 
A H T I S T A S . 
U n a n u e v a s e r i e 
A R R I B A y L O S 
V i E R N E 
a a s 
c 2884 2-2 
D a l i a c o m p a d e c i d a d e l a í o r t u r a d e Z a l a M o t , l o g r a e m b r i a g a r a 
s u m a r i d o y a l e j a r l o , c o n s i g u i e n d o a s í l a s a l v a c i ó n d e l 
i n t r é p i d o p a r i s i e n s e . 
E X T R A O R D I N A R I O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
H o y jueves 3. en secunda tanda , sa r á es t renada pii e l " G r a n Cine M i r a -
i r :ar" , l a m a g i s t r a l ser ie L O S R A T O N E S G R I S E S , en ocl io colosa les epi-
sodios de escenas novelescas de P i ó Vanz i , Uevaday; a l l i enzo p o r el g r an 
ac to r de f ama m u n d i a l E M I L I O C H I O N E . 
E n esta serie e n c u e n t r a e l espec tador escenas de u n v a l d ' a r t í s t i c o 
asombroso, que u n i d o a l a i m p o r t a n - c i a de loa actores y a l i n t e r é s del ar-
gumento p r ó d i g o en sensaciones y ' asgos de i ngen io a d m i r a b l e s , hace 
de L O S R A T O N E S G R I S E S a lgo m u y nuevo nunca v i s t o en Cuba, en 
cuanto a episodios respecta . 
E M I L I O C H I O N E a c t o r i u c o m p a i K b l e que v i s i e cou i g u a l s o l t u r a y 
h a b i l i d a d e l f rac como e l t r a j e de l apache r ea l i za una l a b o r p r o p i a de su 
t a len to l l evando a l ¿IniiKO d e l p ú b l i c j r a r a s sensaciones que a u m e n t a n do 
cp: sodio e n episodio. , • 
L O S R A T O N E S G R I S E S es m e j o r que Ea- G R A N SECRETO-
mas lu josa y a r t í s t i c a que E L M I S T E R I O D E L O S M O N T E L E U K Y , m á s 
sensacional que L O S S E C R E T O S D E L A O R D E N N E G R A , y m á s intonsa 
que L A C A N A L L A D E P A R I S . 
E n sus ocho episoaics t i t u l a d o s : í l S O B R E N E G R O . L A T O R T U i v A 
L A G U A R I D A , L A R E D D E C U E R D A . T R A S LOS M I L L O N E S , C A N A : 
f . uÁS A R I S T O C R A T I C O S , 6,000 W C L T S , y A M I T A D D E C U A R E S M A , 
se encuent ra a r te , p r e s e n t a c i ó n l u j o ? í i gus to e s c é n i c o y sensaciones ja-
m á s sentidas. 
P reparamos los es t renos L A ES F I N G E por l a e s c u l t u r a l M a r í a Ja-
c o t i m ; L A P R I N C E S A D E B A G D A G , p u r l a g r a n a c t r i z H E S P E R I A , 
M A T E R N I D A D , p o r l a d i v i n a M A N Z I N I ; E L O T O Ñ O D E L A M O R , po* 
l a B E L L A O T E R O y E N E L V O R T U E . - po r E M I L I O C H I Ü N E . 
P e r t e n e c e n e s t a s r e g i a s o b r a s , a l f a m o s o r e p e r t o r i o d e 




I N 26 M / o 
C i r ca s i ana . 
Es ta t o m a r á p a r t e en las tandas 
de las c inco de l a t a rde y en las 
n o c t u r n a s . 
Pa ra los d í a s 9, 10 y 11 se a n u n c i a 
e l estreno de i a o r o d u c c i ó n c inema-
azones t o g r á f i c a t i t u l a d a "C 
h u m ; n i d a d : " 
E l lunes l i , estreno de l a emocio-
nante p e l í c u l a " L a p u e r t a de l i n f i e r -
no" , po r W i l l i a m S. H a r t . 
Jf ¥ *• 
E n segunda, es t rena de l episodio 
t e rce ro de " L o s salt,-dores de t re -
n e s . " 
E n t e rce ra , e l sensacional d r a m a 
" ¿ u e ñ o de o p i o " ( e s t r e n o ) . 
Y en l a t anda c u a r t a e l in te resan-
te d r a m a t i t u l a d o " P a s i o n a r i a . " 
E l v ie rnes , " R a s p u t i n el monje ne-
g r o en l a c a ú ' a de loa R o m a n o f f " y 
"Cuando l a suerte t r i u n f a . " 
E n la Semana Santa, l a c i n t a "Na-
c i m i e n t o , Vida,, M i l a g r o s , P a s i ó n y 
M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is -
t o " , de P a t h é . 
* * * 
Í i A B A 
M a t i n é e c o n v a r i a d o p r o g r a m a . E n 
la o r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n noc-
t u r n a , c in tas c ó m i c a s ; en segunda y 
c u a r t a " L a esposa i n t e r i n a " , en c in -
co actos; y en t e rce ra . " L a l e y d i v i -
na", en c inco ac tos . * * * 
E n l a t a n d a de las siete y media , 
c in tas c ó m i c a s 
E n segunda, e l d r a m a " E l a r re -
p e n t i d o . " 
Y en t e rce ra , es t reno de " M i her-
mana no" , po r Bessie B e r r i s c a l e . 
, i T O Y A L i M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, " L a 
B u e n p r o g r a m a e l de h o y . I t y v i o l a d a " (es t reno) por W i l l i a m 
E n l a p r i m e r a tanda , las c intas i F a r n m . 
c ó m i c a s " C a m i n o pe l ig roso" , "CTra- E l s á b a d o , " o t e l l a M a r i s " , po r Ma-
vesuras de u n c h i c o " y " C a r i ñ o pues- I r y P i c h f ó r d . 
• « m i e h a . " P r o n t o , " E . n p r e s a r l o a m b u l a n t e ' . 
" L a be l l a sa lva je" , po r Vivian 
t i n 
Los d í a s 9, 10 y 11. estreno ae 
c i n t a t i t u l a d a "Corazones de la j 
m a n i d a d . " . fjef 
E l lunes 14. " L a puer ta del m1 
no" , per W i l l i a m S. H a r t . 
CORNOS , l $ 
" T r i l b y " , p o r C l a r a K i m b a l l , d) 
^ andas de las dos y t i es c u a r ^ 
las s t i s y m e d i a y de las nu 
m e d i a . . 
" L a casa d e l od io" , episodio ¿ 
las tandas de las doce y cuaito í 
las ocho y m e d i a . -i P r i m e r o y segando episodios « 1 
m i s t e r i o de l a doble Cruz" en f 
l a u r a y m s d i a y de las 011 
c u a r t o . e» 
" L o s consp i radores a'emane^ ^ 
las tandas de las once y de la 
y m e d i a . ]e IJ 
M a r a ñ a , v ie rnes , estren0 .Vicíft-
i p t l í c u i a t i t u l a d a "Maciste . Vo ^ 
E n p r e p a r a c i ó n , " L a zafra .gjjc' 
' y a z ú c a r ' o r i g i n a l üc a 
i V i l i o c h . 
^ Jf 
i - I Z A -cndiOS ^ 
H o y se e x h i b i r á n ePlS ¿¿S 
: y 14 de " L a m á s c a r a de iob 
j1 lancos", " L a m u e r t e en 
1 y c in tas c ó m i c o s . . 
\ 
los i,iele 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S Í E T E 
E N E L SUPREMO 
r rASACioN d e " c o s t a s a p r o b a d a 
A~ I * r-ríminal del Tribunal 
^ r ^ a ^ ^ P - i ^ dedeos-
. ^ r a ^ Men^doz p o r ' u n delito Ue 
Lev i/-terpueRta por Josrit ^iTGonÁU^ ae rador P ^ l l c u l W . I 
g^Premite a la Sala Segunda de lo Crl-
tninal. 
M A L A D M I T I D O 
a* ripeara mal admitido el recurso de 
^ s í c l ' r í o r 'nfra.oi6n de L o j intonM.es-
^ ^ n S Í ^ ^ l - ^ delito 
^ S ^ r e m i t e a la Sala Primera de lo Cr i -
puñal . i 
S IN LUGAR 
«e declara no haber lugar ^ a a * * 1 * ^ , 
re-iirso de casación por infracción «ó 
L e r interpuesto en ^"^a seguida contra 
í í Procesado Alfonso Camín Meann. en 
ciusa por ' n delito de lesior.es graveg. 
caSe femite a la Sala Pnmera de lo 
Criminal. 
RECURSO S I N LUGAR 
Rf. declara igualmente no haber lugar 
«1 recurso le casación por quebranta-
^?onto de forma e infracción do ley ln-¡ 
ferpuesto en causa seguida contra el 
í rocesado Agust ín Quintana Miguel, por 
fin delito de robo. ~ . 
U Se reite a la Sala Primera de lo Cr i -
minal. 
RECURSO DECLARADO CON LUGAR 
Ta pronia Rala de lo Criminal de nues-
tro más " i to Tr ibunal de Justicia ha 
íflctado sentencia declarando con lugar 
la impugnación del Ministerio Fiscal y 
i n conse-nenda mal admitido e recul-
to de c a n c i ó n establecido por el proce-
eado Bartolomé Pí, impugnando el fa-
llo de la Audiencia do esta proTincia, 
que lo condenó en causa por falsedad en 
documento privado y estafa. 
E s t r e n o V i e r n e s 4 
D R . F J U E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEDICO D E ! . H O S P I T A L 
"MERCEDES." 
fiepecínUnta y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New Pork. 
ESTOMAGO E D í T E S T I J í O S 
Sin Lázaro, ?54, esquiua a Perseverancia. 
TM'-jíono A-1S4«. De 1 a 3. 
alt. 15d-3 
QUEJA S IN LUGAR 
L a propia Sala da lo Criminal declara 
siu lugar ol recurso de tiueja Interpuesto 
I cr el acisa lor particular Amado López 
I-arrié, contra auto de la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, dene-
gatorio del de casación establecido im-
pugnando el fallo absoluíor ic de la cita-
do Sala tausa seguida contra TomAs 
l iodr ígnez Alvarez, acusado de un delito 
do calumnia. 
EN L A AUDIENCIA 
P I i E I T O D E M E N O » CUANTIA 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia del pleito de menor 
cuant ía promovido en el Juzgado de P r i -í'ivm InstaiK'ia del Este, de esta capital 
por don Tomis Castelis y Tru j i l lo , con-
tra don .iuan Francisco Salas y Uranga; 
ha fallado revocando la sentencia ape-
lada, doi.'lar.-uulo con lugar la demanda 
y en su consecuencia se condena al se-
ilor Salas » Uranga a que pague al actor 
Castells y "TruijHo, la cantidad de $007.20 
en moneda do curso legal Que es en de-
bcrlí', su3 intereses legcles desde la i n -
terpelación iudicial y las costas de p r i -
mera instancia; ein hacerse especial con-
denación al pago de las ocasionadas en i 
esta segunda Instancia. 
E N U N PROCEDIMIENTO H I P O T E -
CARIO 
Habiendo conocido la propia Sala de 
Jo Civi l del ramo separado al procedi-
miento hipotecario establecido en el Juz-
gado de Primera Instancia de Guanaba-
coa por doüa Josefa de los Dolores Gon-
zález y Herrera, forrr.ado dicho ramo pa-
ra t ra tar de la impugnación de houora-
lios, por inlebidos, formulado por la re-
r>rtsent.iM.'>n ejecutada; ha fallado con-
finnando la sentencia apelada e impo-
niendo a la'^parta apelante las costas de 
esta segunda Istar.cia, aunque no en 
ecucepto de temeridad y mala fe. 
g e n i o 
F A 
i 
d e l a r t e m u d o , D í a J e M o d a . E l i n c o m 
W I L L I A N 
E n e l e m o c i o n a n t e d r a m a F O X 
L I B E R T Y F I L M C o 
P r o n t o : L a E s p í a , L a E t e r n a S a f o , E l 
- 9 9 2 4 . 
A l m a d e N e w 
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Esa es la exclamación de los enfermos 
de la sangre. Todos se encomiendan al 
B.inlo lo los milagros, ai santo bueno 
ciie cura s.is lacerías y alivia sus dolores, 
•fr-dos loy enfermos de lu «angre, deben 
tonar Purificador San Lázaro, que so 
vende en todas las boticas y en su la-
boratorio: Consulado y Colón. 
Purificador San L á / a r o es un agrada-
rlo jorabu, uecho con sustancias tomadas 
a varias plantas y aue contiene elemen. 
tos puritíisa florea de grande eñeacia y 
de beneficiosa aftunción en la cura de 
la anemia, mtmatisme, erisipela, infla-
maciones Jo las piernas y offys male.-j 
ieroejantes. . 
PurU'irrador San L íza ro , vigoriza los 
6ríranoa debilitados por la edad, c-1 ra-
íiaitismo u otra cualesq'iiera Enriquece 
la sangre r fortalece el cerebro. Tiene 
efectos magníficas en las herpes, la erisi-
jtela, las llagas y úlceras. La opresión 
del corazón, la quita, y es magnifico con-
tra lá anemia. 
Hasta los niños pueden tomar Pnr i -
t irador San L á r r r o , mr-diciria eficaz y se-
gura contra gran número do malos que 
sufre el género humano. 
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P L E I T O COXTENCIOSO CONTRA L A 
ADMIXÍSTIIACION GENERAL D E L 
ESTADO 
Y, por últ imo, habiendo conocido tam-
bién lo misma Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administ^ativo de esta Audien 
cía del recurso contencioso establecido 
por Waltcr P l an tón y Angie M . Tíooth o 
Angelino M. Boeth, vecinos de esta ca-
pi ta l y de la ciudad de Nueva Yor, i-ís-
jectivamente, contra la Adir inlatración 
General del Estado, ori sol i i i tud de que 
so revocfiri "na resolución del señor Pre-
sidente 'le la República, fine suspendió 
en su to t i l i dnd el acuerdo del Ayunta-
miento ele la Habana, dando por liquKla-
(Ioh y reeiMiocidos a favor de los recu-
rrentes y d;; otras persona? varios cré-
ditos anteriores a 1*00, acoi'daiido pagar-
lev con bon.is al portador; ha fallado de-
clñrando con l i igai la eycopción de incom-
peíencia H*. Jurisdicción filogada por la 
representación de' Estado y. en consecuen 
cin. sin piarar esta demanda, de la que s«j 
absuelve al Eat.ido; sin liacerse especial 
condonación de costar. 
r B N B I O N É S D E C L A R A D A S SIN LUGAR 
La Sala de lo Civil de c?(a Audiencia 
también acaba de dictar sentencias de-
clarando ap haber luerrr a las pensiones 
solicitadas por don Tomás Montoto, co-
mo coronel %lel Ejérci to Libertador y 
por el doctor Pedro Hecerra y Alfonso, 
en su carác ter de deportado político a 
E s p a ñ a en la pasada guerra de indepeu-
deuclá. 
O ' B A , N U M E R O 6 9 . 
m F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C c M i i H a s ! i3?? 4 a 6 e?. e n C c b -
e o r d i a , n ú a s e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e c b d o , 
- T e l é f o n o F - 1 2 5 7 » 
SENTENCIAS DICTADAS 
Se han dictado por esta Audiencia las 
signienteH:" 
Condenando a Pél ix Rúcelo, como autor 
fie un delito de atentado a la pena de 
sesenta pesos de multa. 
Condonando a .Toné Ralbuena, como, 
autor de un delito de estafa, a la pena ( 
de cuatro 'meses un día de arresto ma-
yor . 
M a ñ a n a , V i e r n e s , I 7 | A m i l S V ^ l ^ n P o r D o u g l a s 
M o d a E S T R E N O - « L V e i l l U r e r O F a i r b a n k s 
S A C R I F I C I O D E T E R E S I T A " P O R F A 
A P A R I C I O N D E L A " C 
E N T O D A S L A S T A N D A S . 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o 
Es to d i c e n m i l e s de personas 
desde que e l D r . S l o c u m d e s c u b r i ó 
sus famosas P i l d o r a s que n o c o n -
t i e n e n e l pe l ig roso C a l o m e l . E l D r . 
S l o c u m d e s c u b r i ó l a f o r m u l a do 
estas P i l d o r a s d e s p u é s do t r e i n t a 
a ñ o s de t r a t a r pacientes de e x t r e u i -
m i e n t o c r ó n i c o y males d e l H í g a d o . 
Es tas P i l d o r a s cub i e r t a s con cho-
co la te hacen que e l H í g a d o y loa 
I n t e s t i n o s p e r f o r m e n sus func iones 
con n a t u r a l i d a d , s i n causar d o l o r n i 
d a ñ o a l g u n o . S i t i e n e u d . m a l a l i e n -
t o , se s iente m a l , n o d u e r m e b i e n , 
t i e n e d o l o r de cabeza, g ranos en l a 
ca ra y m a l gus to en l a boca u d . 
necesi ta las P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
y con el las o b t e n d r á p r o n t o , seguro 
y p e r m a n e n t e r e s u l t a d o . M i l e s de 
personas usan las P i l d o r a s de l D r . 
S l o c u m p a r a e l H í g a d o y conse rvan 
su sa lud en l a m e j o r c o n d i c i ó n . 
P r u é b e l a s u d . y se c o n v e n c e r á . L a s 
v e n d e n en todas las f a rmac ia s a 25o 
l a Caja G r a n d e . i 
Oeste. Ba r to lomé Kiera, contra J o s é 
Pennino Barbato, sobre pesos. Mayor 
cuantía . Ponente, Vivanco. Letrados, Cas-
tellanos v Jardines. Procuradores, Pe-
reira y G r a a a ü o s . 
Este. E l colector general de Capella-
nías de la Habana, contra la Compañía 
Financiera y de Contra tación de la Ha-
fjaiui, sobre reconocimiento de un censo. 
Mayor cuant ía . Ponente, Vivaco. Letrados 
Moleón y Ueria. Procurador, Arroyo. — 
Mandatario, Udaeta. 
SEÑALAMIENTOS PAPvA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Je sús Vázquez 
por lesiones. Defensor: doctor Cruz. 
Contra Juan Díaz Pérez, por estafa.— 
Defensor: doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Antonio Fernandez, por homici-
dio. Defensor- doctor Tréinols. 
Contra Felipe ftnrcín, por disparo. — 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Tosó M. Snárez, por lesiones. 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra Benito Concepción Casildo, por 
rapto. Defensor: doctor Lombard. 
SALA DE L O C I V I L 
Este. Pieza separada de los autos tes-
tamentaria de Rosa Bahamonde, forma-
da para ol cobro de derechos y suple-
mentos del procurador, Alfredo Sierra, a 
su cliente Manuel Alvarez, por la vía do 
apremio. Incidente. Ponente, Vivancos. 
Letrados, Serls, Prieto. Procurador, Sie-
• rra. Mandatario, Ortega. 
Audiencia. Sociedad P a d r ó n y Herma-
no, contra resolución de la Secretaría de 
Hacienda. Excepción dilatoria en Conten-
cioso administrativo. Ponente, Vivanco.— 
Letrados, Acevedo y señor Fiscal. Pro-
curador, Rubido. 
Este. Expediente paira tratar de la i n -
demnización que corresponda a l obrero 
Joacpiin lláez. Ponente, Cervantes. Letra-
do, R. Tamayo. Paite. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civi l y de lo Contencioso administra-
tivo, los señores siguientes: 
Letrados: 
Alfredo Illanco, J e s ú s M. Aguirre , 
Constantino Clemente. Sánchez Galarra-
ga, Enriciae Llausó, José E. del Monte, 
Julio Dehogues, José Per.icbet, Luis Y. 
Núñez, Federico Castañeda, Pedro He-
rrera Sotólongo, Domingo Chaple, Nico-
lás Herrara, Uaul de Cárdenas. Jo sé G. 
Sánchez, Miguel P Viondi, Waldo Gon-
zález, Tomás Julio Cossio, Manuel 13. 
Romeu, Antonio L. Vciverde, Lorenzo 
Boch, Augusto Prieto, Orosman Viamon-
te, Domingo S. Méndez, E-iloglo Sardiñas , 
Miguel Romero. 
Procuradores: 
Granados. Cedrón, .Tullan Perdomo, 
Saenz de Calahorra, Mazón, l í . Arroyo, 
Reguera, P. P. Soldevilla, I l la , R. del 
Puzo, Radillo, A. Roca, Daumy, Leam'.s, 
Manito, Castro, Llama, Bilbao, Sterling. 
Montiel, Llannsa, N. Ruiz, Pereira, P. 
Piedra, C. Lóseos, Tru j i l lo . 
Mandatarios y partes: 
Alfredo Montalván, RamOn Illas, Joa-
quín G. Saenz, Arturo Mariínez, Antonio 
Arocha, "Lorenzo Cintas, Fernando He-
rrera, Ocvaldo Cardona, J. S. Villalba,! 
Rafael Zua/^i, Jorge Préez Gri l lo, Enr i - i 
que Gómez, Mannel Hernández, Félix Ro-! 
oríguez. Avelina de Laza, Renato Laza, 
Marcos Moré, Ricardo Flor i t , Francisco 
Qnirfis, Evelio Acosta, Aurelia Chappí, 
Nlcolasa Toca, Manuel Hernández. 
' ' A l m a c e n e s A 
Con desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se alquilan naves para almacén 
en el mismo. Informarán al Teléfono 1-2047. Habana. 
c 2577 29 m z 
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DE SALVADOR CORRAL 
P A T R I A Y Í E Q U E I R A . CERRO 
T e l é f o n o A-6897, 
P l an t a s y f lores de todas clases 
bouquets de novias , l i r a s , cruces, co-
ronas , r amos de todas clases, decora-
clones pertenecientes a l g i r o . 
Se g-arantlzan l a p r o n t i t u d j ele-
p a i c i a de los t rabajos , T e L A-6897. 
P r o l o n g a c i ó n de! Reparto L A L I S A 
de Marianao 
C O M U M C A C I O ^ ' D I R E C T A CON L A H A B A N A , C A D A 20 M I N U 
TOS, POR L O S CARROS D E L A H A B A N A C E N T R A L D E S D E G A L L A 
> 0 T Z A N J A . 
Quedan ya pocos solaros ont» se puedan a d q u i r i r a l contado y a 
plazos c ó m o d o s . 
Este hermoso Repa r to e s t á comple tamente u rban izado , teniendo agnii j l u z e l é c t r i c a . 
Es e l s i t i o m á s p in toresco y sa ludable de los alrededores de l a Ha-
bana, 
T O R R E C I L L A S c o l i n d a con e l nnevo Repar to L A C O R O N E L A o 
I N G E N I T O y B A R A N D I L L A , i n m e d i a t o a l C o u n t r y Club y como é s t o s 
t iene y a cons t ru idas hermosas residencias y c ó m o d o s ebalets de recree. 
S ó l o quedan ¿ o s casas de p l a n t a baja que se venden a plazos ra -
zonables. 
P a r a ver ios p lanos y obtener i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a -
dor. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , 76 f 78, Y E N R E A L N U M E R O 11, F R E N T E A L 
R E P A R T O . A , R A S I O N G O N Z A L E Z . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
Cuando vaya a su botica a buscar el 
Iiurgante qno. necesita, iñún Agua Ka^, 
y luego ni tomarlo verá., rojiio es la pur-
ga que mas le conviene tomar, porque 
es láp ida , porque buena y porque no 
lo causa molestia alguna, n i náuseas, n i 
dolores de e s tómrgo . 
Agua liaz, sé vende en todas las bue-
nas boticas y los urogulstcs de la Ha-
bana, son sus depositarios Tomar Agua 
l'.az, es tonnr la purga fresca ¿jor exce-
lencia, es mineral, y lo mejor como la-
xante, para los estreñidos, pues doa cu-
ehiradas, por la noene, basran. 
Se recivin'.enda . Agua Daa en los casos 
do Indltftistiones, fiebres infecciosas y 
siempre que se haga necesario tomar una 
purga frosva. para evitar irritaciones. 
Pidiendo Agua Baz, p&ra su purga, se 
obtiene una excc-lentí» purga. 
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A l c a n t a r i l l a i n c e n d i a d a 
Jobabo, a b r i l 2. 
E l t r e n n ú m e r o dos se encuen t ra 
detenido en esta con m o t i v o de es tar 
incendiada l a a l c a n t a r i l l a s i tuada a 
u n k i l ó m e t r o de Jobabo. E l accidente 
ha sido casual . Se cree que den t ro de 
dos ñ o r a s q u e d a r á expedida l a v í a . 
v í a . E l t r e n l l e v a c u a t r o horas de re-
traso. 
E l cor responsa l . 
C u a n d o T o s e n 
Los asmát icos recuerdan muchas reces 
que lo son, cuando el acceso le.s ahog,-. 
cuando sienten el asalto del mal, per 
un» vez pasado ste, se olv'dan y descui-
dan y por el asma, permanece. Para 
que el asma no ataque, para que no mo-
leste, lo mojor es tomar Sanahogo, que 
ge vende en todas las betioas y en su 
depósito 'E l Crisol," Neptuno *y Man-
rique. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E l D e b a t e " 
U n o de sus n ú m e r o s que m á s de-" 
t iene a l l ec to r en l a por t ada es e l 
de l 3 de A b r i l . Sangr i en ta os su ca-
r i c a t u r a debida a la p l u m a de M a r i o 
Cabal lero . Su e d i t o r i a l reproduce v i -
gorosamente la g igante e x c u r s i ó n eu-
c a r í s t i c a a Matanzas y l a p ropone co-
m o modelo de u n i ó n comple j a en t ro 
los c a t ó l i c o s . " A p á t i c o " a l i e n t a en sus 
' 'Vibraciones* a l a j u v e n t u d en la per-
sona de E l i a s J . E n t r a l g o ( h i j o ) . M a -
r i a n o G a r c í a se revue lve en sus " I m -
presiones" c o n t r a l a envid ia . M e d i J 
en broma, medio en ser io , es u n cua-
dro de v i v í s i m a r ea l idad . F ranc i sco 
Ichaso t r aza con su dona i re de^ cos-
t u m b r e una r e t i r a d a e s t r a t é g i c a . 
" P l o r d e l í s ' ' ofrece una " f emen ina" 
del ic iosa y m o r a l . I c a r d i B lanca r i d i -
cu l i za h á b i l m e n t e e l a f á n de popu la 
r i d a d . Sustancioso es e l t rabajo ma-
f j s i r a l sobre novelas de J. M . D a v i a 
R u b i o a r r anca de su a d m i r a b l e l i ra» 
estrofas d* del icada i n s p i r a c i ó n . 
Tjas c r ó n i c a s depor t ivas , socialeg, 
regionales , y re l ig iosas , a b u a d a n t í s i -
ina;! y selectas. 
L a m a g i s t r a l "Comedia f emen ina" 
de L e ó n Ichaso corona d ignamente 
este n ú m e r o , i l u s t r a d o con expres ivas 
ca r i ca tu ras de Max-io Caba l le ro . 
N o P r o t e s t a 
No hay niño, que .iamás rechace un 
t < mbón, por eso, cuando baya que pur-
garlos, lo mejor será darlos un Bombím 
Purgante del doctor Martí , que se vendo 
f i i todas las boticas y en su depósi to 
" E l Crisol," Neptuno esquina a Manr i -
que. Cuantas veces haya que purgarlos, 
un Bombón Purgante del doctor Mart», 
le.s alegra y ac túa divinamente. 
¡Ip/V.'aEUen.-áa 
H Vsmp g l 
tiuil To» Ü 
E l C M z & d o 
r 
\i...» 
Une a su comodidad 
una solidez a toda 
' ^ / / / / í l l l l l l l ^ ^ ^ ^ prueba. 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Advér , Corp.—A-963S. 
K N O X I T 
U n a Cura Segura en Cinco D í a s . ( 
Paragonorreajbler .orragía^olenciascatarraled 
y descargas contranaturales, o imtacíoKea 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos n i ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canalesl Destruye los g é r m e -
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las d r o g u e r í a s principales. Usado según 
bs instrucciones cura 
N C I N C O D I A S 
Número 3. 
C O M O A C A B A R 
D E C A B E Z A 
C2S62 a l t . 8d.-3 
Consejo Saludable a los qna Temen Caer» 
Sordos. 
Aquellos que van oyendo con dif icul-
tad "y que experimentan algo así (orno 
una priiünm molesta contra los t ímpanos , 
acompañada de luraores sordos y ooufu-
si.s en la cabeza, parecidos al fragor do 
una •aseada leiana o a l de un escape 
de vapor, deben tomar ir.ed.das prontas 
y eficaces que paren esto. Con zumbi-
do.-? d3 estos es como casi siempre em-
pieza la sordera, parcial o total, y de 
ellos pádec.íH constantemente la mayor ía 
de los sordos A veces estos rumores S9 
hacen tan insoportables y ofensivos a l 
sistema nervioco que casi enloquecen a i 
l acionte y pueden acarrearle hasta una 
postración nerviosa. 
Gracias »i un notable medicamento, ya 
He puede mUigar la severidad de estos 
zumbidos y con fMcüfcJieia disiparlos por 
completo, y (oh esto mejorar muchíaúno 
el oído y "hasta restaurarlo del todo E l 
icmedio se prepara fácilmente y os el 
tratamioufo más eficaz que hay para es-
to. Comprar en la botica un pomito con 
una onza de Parmenta ÍDcble Fuerza), 
llevarlo a casa, añadi r le 1|3 l i t ro do agua 
caliento y lUi grames do azúcar gn-nu-
l¿.1o, batirlo lias;;i r(ue se disuelva y to-
mar una cuchair tüa de las de postre cua-
t ro vecos al oía. l'armer-ta se usa de 
este modo no» solo para redudir por ac-
ción tónica la' .'.nflamaciCn en las t r o m -
pas de Eustaquio, igualando asi la pre-
su'm del aire sobre los t ímpanos, sino 
l)a ra corregir todo exceso de secrecifta 
en el oído medio, y sus resultados son 
genernlmcnte prontos y efectivos. 
Todo aqr.el que tenga catarro, en cual-
quier forma, debe probar esta yropa-
l a c i ó u . • 
F O L L E T Í N 2 8 
o s c a r T I m S a 
NOVALA ESCK1TA EM INGEE3 
POÜ 
í í E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
<I>t venu en ta ilbrertu "La Moderna 
Poesía. ' Obispo. 133 7 13S) 
(Continúa} 
S b l a somm^CÍÓn, a l e " n ^ 7 el amor que 
e « ¿ no*",!"0 ' , se pueút: llaln,tr hísT c a ^ ^ i , e i deseo de gozar, se ha-
del cWrr,) l todo « « « s u i d o después teLZfdo If?10- C0IÍ10 eI general se había 
3-or p a r t e " ^ r ^ ' 0 ^ y ^ ma-
esclavo ,1^V,u ^ d u c t a con Adela: pero 
renrim -,! C Su? Pasiones c incapaz. de 
eran rtt ltS:,a3 de la prudencia que le 
t l f i ^ P ^ s f , i t f f í ' divert ía en^ mor-
tantS"rW..,, tehl dir igiéndola chanzas bas-
A m r ^ caiit^a 8obre ™ aflclOn a Oscar 
«ns r t r í i . 1 ella ml!Smí>- había formado 
Tar'-.^ 1,las' -T eiitab9 resignada u l i t -TtltZ l̂l maldeclr su .uerte. B l po t í r t 
AdeLi ^T..ai,arÍ5lt>Jit' t™'* «« quéridú 
er» ra, Pe r i camen te íell». p^ro no 
•visU-Ii i!i oí'1»1"'» de aquello* que ia 
n*%jL*V oSo*< bíllUbíM» coa 'e l mi«! pi ' re de bu infancia 
coronel m Iba ya Ennlsl iming 
cíarafrecu?n?L lle SU ^ S ^ i e n t o , pero ha-cia rrecueutes correr ías a la capital v a 
su I n s ^ P i i esta,ba un Poco aliviada en 
aue no i„ el contento con 
?ah« \ i ^ . U l t a s e n , líl hiJa' Ilü «e que-
rer miento C!ba^e el tiemvo de pasar el 
b w ? J 0Áro c a r t e l , y Adela no 
VÍStp a 0t!car después de su en-
Ma evi tndo0^^ & Mistriss Marlowe l l a -
ma evitado asistir a las revistas rni<> 
preceden a los cambios de gimrnkifln1 y 
Ta lufc r«l0¿íerSe a «Ajarse sin haber-
con r- ?.nrn,f !íaT ,lue ..ella 110 carchaba 
baAJ ,̂ 0 on?^ Los ofifiales debían i r a 
I awn v n J 1 8 ' ^ d(1 despedida a Wood-
de s-r ynm0 H1)Ud0n 1"esiiitir a los deseos 
r̂-n v ?ü ,d-e. ellos- Recibidlos el ge-
neral y su luja en el salón Aifeln ae> 
tob"eSoaLar la visfta.de p S f p A f p r o ? -ernTrJ }?líry eVtT', S? fouversac ió i E l 
dasen « ^St,5 a IoS oíi'^s a que que-
co-i 1^ ,,^HI$;r,,IJe,ro ellos se excusaron 
b ,̂ " ' " W ^ d de visitas -que tenían 
« S L S i ^ S ^ Sue£id? ^ teá l f in . dijo el 
¿X*̂  i**1)1*:1* lasado, os deseo toda 
t . ^ 6 de £elicidad y de fortuna, y es-
?bmnif i^9Si Pr0,,>t0 a )a cabeza de" una 
f é t i d o % f ;0rdfVS.(lue.yo os lo he P ^ -
á M r i ¿ &*f0ldaá2 viejo ^ sent i r ía i r 
a, Ú1f1Inr-,.tri,,chera siu hallarme 
VnS?rod ,!c, la felicidad de mis amigos. 
VtWftro padre era un hombro muy va-rt?<A', y. ^ J e s í r o s adelantos es el pre-
mio debido a sus servicios. Osear apre-
leno3- V KenRral- P«so sus o.^3 
llenos de l á g r i m a s sobre Adela, v ésta 
s^oc . l i ^ ' V r - y 8U8í,IfG.-Estaá seguro oÚ rJl\lL0^a\- Hu<i el '•ceonocinilento 
es e¡ n.-'u ^ ^ " ^ ' " d o vuestras bondades 
^ ^ '!UíJ Puedo sentir, y que 
mr h T m ^ 0 ? ' í 0 8 ardientes ' q u « yo 
\vL*% f ••"<-i<bi<l de loa habitantes de nT, Vft f^i1-^ 0108 l)'e" ineficaces, mur-
S r a l 0 , llie',os P^a m i de 
pre! a 80 ha a,e-!ado para slem-
Los deseos que el general manifesta-
ba a Osear podrían tenerse y reputarse 
como un cumplimiento de estilo, si no 
fuesen acompañados de los m á s reales 
ofrecimientos, pero este buen anciano, 
bienhachor y caprichoso, después del ca-
samiento de su bija había dicho al coro-
nel que su intención era dar m i l l ibras 
esterlinas a Oscar para ayudar a sus 
adelantus. No pudieudo sufrir Belgrave 
que el hombro a quien había perjudica-
do tan cruelmente llegase a lgún día a 
ser su igual, d isuadió a Honrtey-Wood de 
1 este generoso proyecto, diciéndole que 
I Oscar estaba protegido por Lord Cher-
i bury, y que las bondades del general 
I podr ían emplearse mejor en algún otro 
| oficial de m í r i t o que estuviese sin apo-
1 yo. E l general desistió, diciendo que él 
j amás había encontrado un oficial va-
liente en necesidad sin haberle ofrecido 
todo su bolsillo. 
Oscar pidió a Mistriss Marlowe el 
permiso de escribirla, para saber algu-
nas nuevas de la salud de los habitan-
i tes do Wood-Lawn. 
Establecidos en Dublln, donde hemos 
visto que su padre y hermana lo ha-
bían encontrado, la eituación de su a l -
ma era la misma. Consumíase de pesar, 
y su salud cada dia se disminuía . Has-
ta el consuelo de confiarles sus penas, 
no le era dado, pues se hacía una vio-
lencia para no dejarlas penetrar. Así 
juntaba en su corazón todos los dolo-
res: del mismo modo que un avaro acu-
mula sus tesoros, temiendo y evitando 
j las observaciones de la sospecha. ¡Ah! 
si cuando apretaba a su amable herma-
na contra su seno hubiese podido ima-
ginar que halda sido para Belgrave el 
objeto de una pasión insultante, no ha-
bría podido contener su resentimiento en 
los l ímites que se había prescrito, y ha-
bría perseguido al monstruo hasta el f in 
del mrndo para castigar este doble 
atenta do. 
Dejaremos entretanto a Oscar, para se-
guir a F i tza lán y Amanda. 
CAPITULO XV 
El castillo de Carberry, a donde l le-
• garon nuestros viajeros, era una gran 
i masa gótica construida en los tiempos 
groseros, en que se buscaba en los edi-
ficios la fuerza y la solidez, y no la 
¡ elegancia y el buen gusto Desde luego 
se veían en él los estragos de la gue-
I rra y del tiempo en unas paredes a r ru i -
nadaü y unas torres cubiertas en su ci-
I n ía de moho y de plantas nacidas en 
i la hendedura de las piedras. Estaba s l -
. tuado sobre una altura formada por al-
| gunas rocas que se adelantaban hacia el 
mar y tenía una vista muy agradable por 
i el lado de la Escocia. Veíanse t ambién 
' restos do las antiguas fortificaciones; un 
foso, trozos de un puente levadizo y un 
pozo peco de mucho tiempo hecho eu la 
roca. íso lejos del castillo se elevaba una 
alta montaña cubierta de árboles hasta 
la cima, sobre la cual se veía;) los res-
tos del templo de los Druidas. A l otro 
lado se extendía una grande y preciosa 
prader ía circuida de bosques y fert i l iza-
da por un hermoso riachuelo que des-
cendiendo de la m o n t a ñ a .y murmuran-
do, serpenteaba sobre una cama de gui-
jarros. 
Después do un viaje agradable .hacia 
el anochecer del cuarto día llegaron nues-
tros viajeros a Chrberry. Un anciano y 
una vieja que eran los conserjes (lia él, 
estaban avisados de su llegada, y al acer-
carse el coche vinieron a abrirles y a 
recibirles. Como era casi de noche, los 
objeto-? apenas se dis t inguían. 'Sorpren-
dida y admirada quedó Amanda a la 
vista de este gran edificio, en el cual 
las cercanías de la noche aumentaban 
su oscuridad natural. La soledad, el si-
lencio y el ruido sordo de las olas, que 
venían a estrellarse al pie de las rocas, 
ayudaban a la melancol ía ; pero és ta te-
nía algo de agradable. A esto se jun-
taba ^,un poco de aquel entusiasmo que 
las aimas novelescas y sensibles expe-
rimentan a la vista de los restos vene-
rables: monumentos de la grandeza e 
historia de nuestros padres. Al entrar 
en una sala artesonada de un antiguo 
enmaderamiento de roble, donde se veían 
pendientes cotas de armas, picas, lanzas 
y todas las piezas de la antigua armadu-
ra, elevó Amanda sus pensamientos has-
ta aquellos ntiguos tiempos donde tal 
vez en esta misma sala les bardos can-
taron las hazañas de los, héroeíi, cuyas 
armas veía allí conservadas. En la no-
vela que formaba en su imaginación hu-
biera querido tener a su lado algriu an-
tiguo bardo que le cantase las proezas 
del tiempo antiguo, las grandes acciones 
de los reyes célebres de nuestro país v 
do los jefes que ya no evistian. En a l -
gunos nichos se veían también figuras 
de algunos jefes escoceses, esculpidos gro-
seramente de cuerpo entero en la ma-
dera. E l semblante guerrero que tenían 
dió miedo a Elena.— ¡Uncu Dios! di jo, 
¡qué diantre-! hacen allí aquellas horren-
das figurazas, que no son buenas sino 
para espantar a las gentes y parece que 
quieren sacarlas de casa! 
Pasaron en seguida a una gran sala 
amueblada al estilo antiguo, donde en-
contraron preparada una cena bastante 
buena. Postrados de cansancio se retira-
ron cada uno a su cuarto después de ha-
ber comido un poco. A l (lía siguiente, 
después del desayuno'. Amanda, ayudada 
de K.cna y do la buena vieja, se ocupó 
on arreglar los aposentos. El interior de 
las piezas era tan gótico como lo de 
j afuera Todo era escaleras de caracol, 
| ga ler ías que daban vueltas a la cásá, y 
i viejos tapices representando las batallas 
| on que los señores . castellanos de Cnr-
| berry se habían distinguido. Sus retra-
tos y los de sus mujerc» llenaban una 
I larga galería, cuyas ventanas en arco 
| dlagcnal sólo dejíiban pasar una luz som-
i bría que daba a las figuras un aire so-
I lomne. La galer ía remataba en un pe-
I queño aposento formado por una de las 
i torres que flanqueaban el ca; 
i octógono, y desde él se veía 
I la campiña circunvecina. Lo; 
i eran no solamente modernos, sino tam-
i bién de muy buen gusto, lo que exci-
| tó la curiosidad de Amanda. La mujer 
| vieja le dijo que este aposento hab ía 
servido de gabinete y de tocador a la 




después de casarse. Era, añadió, la me-
jor y más amable señora que he cono-
cido.—¡Ah! E l castillo quedó en un ins-
tante desierto después de su muerte. 
Yo creí que mi corazón se quebi-antaría 
cuantío supe esta triste nueva. Me acuer-
do que la noche anterior había oído el 
"Banishe" haciendo lamentables gritos.— 
¿Qué es eeoV in te r rumpió Amanda, ¿qué 
es es'j "Banishe" V 
— ; Q u é ; Miss, dijo la vieja, no sabéis 
que es una mujer pequeña que no tie-
ne más que un pie y medio de alto, que 
lleva un jubón azul y un paííuelo atado 
a la cabeza, y cuando el principal de 
una familia, y sobre todo si es nume-
rosa, ha de morir , siempre se la oye gr i -
tar y lamentarse por alguno de los cria-
dos antiguos de la casa ' /—¡Dios nos asis-
ta! dijo Elena. Espero que Milord no 
t r a t a rá de morirse durante el tiempo 
que nosotros estemos aquí , pues preferi-
rla encontrar una bruja de km peñascos 
de Pcnmaenmnwr (pie presenciar tal co-
sa.—Proseguid, dijo Amanda a la vieja. 
—Y bien, señora , replicó, como yo os 
lo decía, oi g r i ta r espantosamente; Jo-
ná thán , dije a mi marido, estoy segura 
que nosotros tendremos alguna mala 
noticia de Milord o de Mi lady ; y esto es 
lo que no dejó de suceder. Después üe 
este tiempo no hemos visto aquí a na-
die de la familia.—¿ Habéis visto alguna 
voz al joven Lord'í p regun tó Amanda 
dejando escapar involuntariamente esta 
pregunta.—Sí, d i jo ; lo v i cuando aun no 
tenía más que ocho a ñ o s . Mirad su re-
trai.) encima de la chimenea: Milady lo 
mandó bacer por un piruor inglés muy 
hábil y lo trajo a q u í ; quis iéronle pintar 
su carácter tanto como su figura. Los 
ojos de Amanda se d'rigieron ¡d momen-
to hacia el retrato, y aun creyó discernir 
alguna semejanza El pintor parecía ba-
bor querido eMiresar la tierna compasión 
en la figura del niño, que estaba re-
presen lado dando asilo en su seno a m.a 
trémula paloma perseguida por un cruel 
gavilán.—¡Oh Mor t imer! dijo Amanda 
entre sí . vuestro ca rác te r benéfieo y sen-
sible está aqu í copiado del origlual, pues 
encontráis vuestra dicha en socorrer la 
debilidad y el Infoi^uuio y salvarlos de 
la opresión. 8u padre tjuiso que eligiese 
el aposento más agradable, y se decidió 
al infitaute por aquél," el cual, junto 
con el aposento contiguo, había servido 
también de cuarto a Lady Cherbury pa-
ra dormir. Allí llevó su equipaje, las 
obras, los libros y el lapicero, y se co-
locaron en mesitas y armarios embuti-
dos de colores. Contenta con el arreglo 
que tiabía hecho, llamó a su padre pa-
ra enseñárselo. Fi tzalán encontró un 
placer sumo a l verla d i s t ra ída y t ran-
quilizada de este modo, y llamó a este 
aposento **la torre de Amanda." Subie-
ron después juntos a los terrados del 
castillo y quedaron del todo contentos 
de la hermosa vista que ofrecían. Veíase 
a algunas millas de distancia un gran 
edificio apoyado contra un bosque de an-
tiguos robles. Fi tzaláu dijo a su bi ja 
que aquel luga rse llamaba Ulster-Lod-
ge, v pertenecía al marqués de Cosli-
ne, par de E«cocia y de Irlanda, que 
tenia grandes posesiones en este u l t imo 
reino: que cada tres o cuatro años el 
marqués venía a pasar a lgún tiempo 
a dicho pueblo, pero que j amás hab ía 
venido ni con la marquesa, ni con Lady 
Eufrasia Suthcrland, su única bija. 
Fltzalán v Amanda se trazaron desde 
luogo el plan de vida que debían llevar 
en Carberry-Castlc. Tomaron dos cria-
dos nn Joven v una muchacha, Jona-
tháñ v sü mujer Kate no pudieron te-
nerlo'-" sino como jubilados. Elena so de-
dicó al servicio de Amanda. Fi tzaláu em-
peaó a gustar de alguna felicidad a l 
pensar que disfiataba una especie de in -
dependencia y que estaba eu camino de 
hacer algunos ahorros para asegurar la 
suerte de, sus hijos. Amanda, después 
del primer dolor do su separación de 
Mortimer, volvió a tomar poco a poco 
a l run* serenidad. Las quimeras de la 
esperanza se apoderaron de nuevo rte su 
Imaginación, Sent ía un secreto placer de 
v iv i r en una casa en que Mortimer na 
Wa habitado; v Hsonjeftbaso de que en 
las relaciones "que mediaban entre am-
P A G I N A O C H O U Í A K I U U L L A I T l A K i r í A A b r i l ó a e ivx^ 





u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
! H A C E 85 A Ñ O S 
Jueyes 3 de A b r i l 1834 
L a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l de E3-
j a ñ a , desde t i empo an t iguo ofrece a l 
observador m i r a s de g r a n s a b i d u r í a -
que, s i h a n sido debi l i tadas por e l 
f a n s c u r s o de 1os t iempos, y por los 
t r a s to rnos que aca r rean las r evo lu -
eionBSs no por eso deben consul tarse 
monos por e l p o l í t i c o y y e l j u r i spe -
r i t o L a L i g a de l Estado, a t r ibuyendo 
a l a p r e r r o g a t i v a Real todo el Go-
b ie rno c i v i l de los pueblos, le die-
ren po r lo m i s m o e l n o m b r a m i e n t o 
a todos los empleos munic ipa les co-
mo los de o t ro r amo c u a l q u i e r a ; 
mas los reyes de E s p a ñ a , s iempre ze-
j r sos del bien p ú b l i c o , deA'olvieron i 
k s pueblos el e jerc ic io de aquel la 
au to r idad m u n i c i p a l que pud ie ra ser-
le provechosa pa ra sus intereses i u 
mediatos y mater ia les . 
H A < , E 50 A Ñ O S 
S á b a d o 3 de A b r i l 1869 
E l Presiduete G r a n t ha hecho has-
ta í i h o r a m u y í o c o s n o m b r a m i e n t o s ; 
re esos pocos m e n c i ó n a s e el de 
s mujeres pa ra admin i s t r ado ras 
Correos, lo c u a l ha aumentado 
n ú m e r o de aspi rantes con e l de 
que t a m b i é n pre tenden destinos 
l . ú h l i c o s . 
O t r a de las mediJar, del genera l 
C- iánt , consiste en haber mandado 
i a i r a r l a gua rd i a pa l a t i na que en 
Ja Casa B lanca se h a b í a s i tuado des-
de los t iempos de l a ' g u e r r a , dejando 
a l a p o l i c í a los cuidados de v i g i l a n -
cia de l a m a n s i ó n de los Presidentes 
H A C E 25 A Ñ O S 
Mar tes 3 de A b r i l ÍSU 
T)iarlo de l a Familia*-—Da jo da d i -
re-'-ción de su admin i s t r ado r -p rop ie 
t n r l o d o n J o s é Curbelo y teniendo co-
rr.o redactor-Jefe a l conocido l i t e n 
t i gal lego s e ñ o r Cur ros E n r i q u é z , 
ha comenzado a publ icarse en esta 
r r n ' t a l u n p e r i ó d i c o dedicado a l a 
c'^fensa de los intereses pol í t icor : . 
mora les y mater ia les . 
E l nuevo p e r i ó d i c o se propone re 
ga la r po r medio de ia suerte, a s i n 
snscr ip tores dos pianos a l a ñ o y iltíz m á q u i n a s de coser. R e p a r t i r á 
; i d e m á s dos revis tas de moda. 
Saludamos a l nuevo colega. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D t E P E N D I I E N T E S 
E 8 T A K K T A 
Cartas que se h a l l a n en esta Asocia-
c i ó n d i r ig idas a B e ñ o r e s socios. 
De E s p a ñ a * 
S e ñ o r e s , Rafael Moní i l G a s c ó n , Ja i -
m e Maxena, J o s é Pascual Eixea . A m é -
r i c o L l i n o s , Pedro Mel lado , M a n u e l 
Ve iga , A b e l Fe l ipe , Clemente V á z q u e z 
J o s é F l o r Mi rones , Juan Gu i l abe r t . 
De Cuba: 
S e ñ o r e s M a n u e l M a r t í n e z , T o m á s 
Tabeada, Marsus S i r i a , M i g u e l A l v a -
rado , H . Schoener, J u a n M a r t í n e z , 
J u a n Sagoz, P u b l i o Carrasco, N i c o l á s 
F u e r t e s 
l i r a s 
á 
s t e n t e ^ 
5 o n los t r e s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s 
p a r a l a e f i c a c i a c o n s t a n t e d e los 
C a m i o n e s . - E s t a s c u a l i d a d e s 
e s t á n r e u n i d a s e n l a s 
i.ua carroza luloriiada. ron UAquislto gus-
to, o b m Uol ('entro Progresista Repre-
fontaba (üi ella a Cuba la señor i ta Ca-
l i i l . i d Vázqui.% y hacísmle corte de honor 
I lBt> sefiorifeia Lolita BEtrajla y Carmcu 
| <íc1 Moral . Fué muy celebrada esta o r l -
I g lua l a legor ía . 
I O t ra tíaiTvza réprsseii taiulo un castillo 
feudal. J'̂ ii 841 interior, con trajes de la 
I CjK'ca, ovocaban el recuerdo de la dama 
i . cdioeva 1,1 las señorit i 's NicOlaSa Gueya-
, ra, Aurora Pérez, Felina TifilgtUlo, Cari-
! Oiid Mar t ínez y Pilar .Sanche». Muy 
j a i ihaididu líiuibi^u por lo exacto de la 
I rc)ireseiita(;ióM. 
) Uní cesto de flores de grandes propor-
• clones, verdadero derroche de elegancia 
[.y de exquisito arte. Completaban el con-
j t :n to de esta carroza, obra de los jí>-
venes Bernardo Díaz Miranda, .To.m 10-
Carreras v .losé Prearo, las señori tas Ofe-
l ia Fernandez, Teresa Saavedra; América 
Sa'ridrig.'is, Candita Martínez. Mercedes y 
Francisca Oviol, Rmclina García, Horten-
sia L ú j i r d o , Anlsla Mojéna, Americana 
Fé rez , Oarnicllaa Prego, Rosa Pérez y 
Consuelo ITsa torres. Lucían estas da-
xñhs el traja rosa que tan celebrado fne 
en el pasado baile del Progresista. F n 
todo el trayecto del paseo, fué esta ca-
i -oza objeto re unánime a p r o b á d é n i 
Ent re los autos adornados anotamos 
les signietites: 
Uno ocupado por las señori tas Margot 
y Mercedes Galaiaena. coa airosas man-
t i l l a s . 
Otro por las señor i tas Piedad y Oti l ia 
Díaz M i r a n la, Ana María Loza, Cruz Ma-
*ía Sargo y liOllla Molina, (¡ue lucían 
i.iitoa t í a i c s . 
De marineras, en otro auto, 
•.nanas Hortensia, Josefina Mntiix. Ofelia Rodríguez, Pilar Aizcorbe, 
Cac t i ta Casaca y Eulalia Rodríguez, muy 
eb-cantes - y celebradas. 
U n ait^ ) con adornos chinescos, ocupa-
do por bilas del docto- Crespo, con 
traies a la usanza de Chínu. 
U n grupo de niñas, integrado por Ma-
n i d o Valora! Georgina Galaimnut, las ber-
nanas (Jarcia Cagadilla, Carmelina Me-
Varona y E i the t Ktyero, 
¡ tanas en otra máquina . 
Francisco Juá rez y José 
familias respectivas, ocu-
G A R A N T Í A a b s o l u t a 
G A R A G E H A B A N A 
ZULVETA Y GLORIA.~HABANA 





con trajas ó 
Ijos señor 
Capot vélvfcnibs que lucían caprichosos paban 
adornos. 
F iguraban también * 
tíutomévües de los seno 
Faust ino Alvarcz, P a t n 
iimcT NueVo. etc., con bu 
tivas.^ Y un numeroso 
a n n nc iadorés ; . , 
Pistas notas, tomadas ráp idamente al 
,iaco de anaella procesión, s-'ii pálido re-
flejo de lo que fué nuestro paseo de 
a ver. 
Kn Centro Progresista 
mes, a s í como todas 'as 
tomaron parte en esí:5 
' V 'no sería justo -
I los nombres de .Tosí Alaria Artega, M i 
I gttel Guevara y Juan Peni orno, qulene 
«-n ra eteriza ron de manera admirable a L i 
j borio, el Tío San y el seño,- Feudal. 
Una tarde verdaderamente inolvidable. 
n el cerd6n, los 
res «'arlos Poias, 
cb, Sánchez, Ma-
i familias respeo-
grupo de carros 
merece pláce-
'as enfldades que 
torneo de alegr ías , 
deiar en el tintero 
A . Gomas, Celestino S á n c h e z , R a m ó n 
Salgado, J o s é T o r o , D a n i e l Robles , 
A b e l Fe l ipe , Fe rnando L ó p e z , Gaiu-
po?. 
De los Estados Unidos 
M r . G u i l l e r m o Robles , M a x Greis le , 
Carlos L e t u d , J o s é B a r r i o s . 
Avi sos de C e r t i í i a d o s : 
Juan G o n z á l e z Med ina . R a m ó n T a -
bisar rope , Salvador G u z m á n . 
Dos devueltas con sobre de l a B i -
bl io teca . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H a c e n s u f r i r m u c h o 
La ilutoranaa son crueles y peligro-
sas. Hacen sufrir mucho a l paciente, y 
'o exponen a muy serlas octnpllcaclones. 
A veces, se hace hasta necesario la inter-
veni'ión. quliTúrgita. 
Contra las almorranas, lo mejor, lo 
único de eficacia ráp ida y segura, son 
Jes supositorios flamcl. Állvlau en se-
gni<]a. i*hi treinta y seis horas curan el 







también ceñirá las demás 
recto; grietas, f ís tulas , i r r i -
cn droguer ías y farmacias 
s e n o r e s 
T h e C r e d i t 
x \ m e r i c a s 
e s 
o í m e 
Nos es sumamente g ra to prese;;! a r a ustedes nues t ro atento saludo 
I n f o r m a r l e s a l a vez que estamos r e c i b i e n d o c a t á l a g o s generales de l a» 
casas de M O N G O M E R Y W a r d Co. y The N a t i o n a l Cloak & Sui t , de cuyo -
casas somos sus agentes generales y exclus ivos 
Jñ g r a n convenienc ia para ustedes, de poder hacer sus p e q u e ñ o s pe-
didos a los Estados Unidos por n ú e s t r a m é d i ' a c i ó n , t iene grandes venta-
jas . Ustedes t i enen en nuestras o f i c i n a s todo el pe rsona l necesar io pa-
r a ayudar les en el detal le , en los da tos , en l a s e l e c c i ó n de los a r t í c u l o s , 
y a d e m á s en e l c o n t r o l del pedido hasta poner lo en su p rop io d o m i c i l i o , 
med ian te e l pago de los derechos aduaneros. 
Nues t r a s e c c i ó n m e r c a n t i l a t i ende cua lqu ie r pedido por grande que 
sea y nuestras casas e s t á n env iamlo u n r i c o m u e s t r a r i o a la o rden de 
los comerciantes suscr i tores . 
T h e Credi t of the Amer icas I n c es una a s o c i a c i ó n amer i cana i u c o i -
porada en el Es tado D e l a w a r e p o r ?• cuerdo del Secretar io de Estado M r 
A v e r e t t C. Johnson, con u n cap i t a l a u t o r i z a d o de CINCO M I L L O N E S DT2 
D O L L A R S y cou recursos poderosos p a r a a tender todo compromiso que 
c o n t r a i g a l a c o r p o r a c i ó n . 
E L CONSEJO S U P E R I O R lo i n t e g r a n personas de repu tada honra -
dez y solvencia , las O F I C I N A S G E N E R A L E S de l a C o m p a ñ í a e s t á n en ta 
C u a r t a A v e n i d a de N e w Y o r k , No. 35 4, y su pres idente es M r . Edmondo 
G e r l i , f i nanc ie ro m u y conocido de l a B A N C A A M E R I C A N A ; su f i r m a es-
t á va luada en m á s de 25.000,000 do dolars , siendo a l a vez v icepres i -
dente de The R a w S i l k T r a d i n g Co , u n a de las m á s poderosas ent ida-
des comercia les de New Y o r k . 
Cua lqu ie r B A N Q U E R O A M E R I C A N O p o d r á decir a usted lo mismo. 
A l dar a us ted estos datos i m p o r t a n t e s , nos mueven dos cosas: de-
m o s t r a r l e nues t ros grandes recursos, los cuales e s t á n a su d i s p o s i c i ó n , 
y l l eva r a su á n i m o l a absoluta con f ianza que debe us ted tener su 
nues t ra C o m p a ñ í a de la cua l es usts d u n va l ioso elemento. 
L a s C a s a s q u e r e p r e s e n t a m o s s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
The Merce i l l e r s Cast i le Soap. W o r k s , Jabones.— F r o s t <Sc W o o d ; 
S m i t h F a l l a r s . On ta r io C a n a d á ( i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s . ) - — T h e R a w S i l * 
T r a d i n g Co., S e d e r í a . — A l e s a n d e r & St rasbourger , Cordones y Encajes.— 
S tanda rd K i d M . F . G. C . Cueros.— D . E . Sicher & C^a., Ropa i n t e r i o r 
pa ra s e ñ o r a s . — T h e Gem F o n n t a i n 1?en 
Co.. Faldas pa ra s e ñ o r a . — N a t i o n a l Nf 
toues, h c v i l l a s . broches a u t ü i n á f i c o s — 
F o u n t a i n . B r o s b t i n g Co.. B r o c h a s . — H ; 
— AJpa M i r r o r M . F. G., Espejos y N o v 
116 B . 16 the St .—The H a s a r d L e a d W o r k s , Ca r tu l inas c o l o r e s . — R á a l t o 
B r a n d R a k i n g Powder . 1.96-198 Chamber s St., N . Y . — B l a c k Pepper Cin-
n a m o n C n r r y Pourder W h i t e P e p p e r — K n i c k e r b o c k e r ^ l i l l s C o . — S e í d m a n 
& C o . — L l t t l e G i a n t Companj ' .—The N a t i o n a l C loak & Su i t Companv, N . 
Y .—The M o n g o m e r y W a r d Co., Ch icago .—The Rico Mllfc P roduc t s Co. 
3 a r m oNTO: 
Eneros beneficios pa ra los T e n e d o r e s de T í t u l o s que estuviesen a l 
c o r r i e n t e en el pago de sus cuotas mensna les . 
The Credit of the Ameritas Inc. OBISPO 36. 
D E S D E G U A N A J A Y 
Marzo, SL 
LAS P I K S T A S DK AYJSK 
A nadio w-rprendió el entusiasmo que 
revistieron tedod Ioí; netoiá celebradod 
ayer, domln.cos últimci día de (JirriavaJ 
Los preparacivps ijiií se venían haciendo, 
ciaban motivos para foni íar anrlcipad^ 
jiílcio del buen íx l to . lió (.iiiedando ante 
Ja realidad defeautírdas auncllas espe-
ranza a. 
Como ilije eti rui anterior, la sociedad 
Centro Progresista tuvo Ja feliz, ocurren-
ci/: de oriíanizar un paseo de serpentinas, 
idea que desde su inicie fuy recibida cou 
peneral s impat ías . Todos los elementos 
prestaron s i couperación al mayor luci -
iniento del acto proyectado, y. el resultad.» 
de ello [ludimos apreciarlo' en la tardo 
de aye?. 
Un f^rupo de 5'* .iinetes a la usanza crio-
Ha inició el movimiento desde las 4 y 
inedia de la tarde, y pronto carrozas,'au-
tomóviles y «-oches rivaUzaroit en hermo-
sa exhibieii'iQ Jo buen {fUhto y do ele-
gaucia. 
Merecieron espé'.'lal celebración, las ca-
rroKas altrnieutos: 
IT» Hrlfstlco cisne, ocupado por las se-
fíoritas Cart'v.dina San.to Tomás , Mar ía 
J'-sefa «ronzjUer, Carmelina Varona, Car-
men Ilocus.i y Cnrmita Suárcz. Un gru-
po muy sinii^Ulco. 
Una comparsa, de llore?, en medio ú'i 
IJOS bailes de la Colonia merecen pa-
i r a fo aparte, porque tanto el Infant i l co-
n o el de disfraz:, son dignos de los más 
cjilnrosos elogios. 
E n el infant i l , que ya rs tradicional 
en los salones de la sociedad hispana, 
Tnido admirarse una 
siciún ds trajes. Xo 
líi ennineraeiSul ni íi 
m á s notables porque < 
ta ofrecida por la sec 
ro sí puedo afirmar ,.Tf.oc* el entusiasmo 




ñ a u a expo-
letenersc en 
lera do los 
pero Ir nota exac-
ón tle Recreo. Pe-
año en año 
i fiesta i n -
que 
por 
D E B I L I D A 
m m s e 
DE I A MUmi % 
no resisten nanea al empleo de io». Y 
I 0 D U R 0 S C R 0 S 
J en piiduras inalterables á 08'25 de ioduro • 
2 de Potasio ó de sodio quimicamente puros. ^ 
J Gracias á su envoltura especial, dichas ^ 
* pildoras atraYiesan el estómago sin disol-
• verse en él, y luego se descomponen en ^ 
• el intestino con el fin de • 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R % 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L * Exp»rimentadascon éxile en les haspitalet d»P»r¡». ^ 
^ Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. ^ a. Al por mayor : & 
^ G DELATTRE. S. Fnc CltaEvesu-btisviie. París 4k, En todas las Droiruerias y Boticas A. 
I 
P r u e b a d e q u e e l V i n e l R e -
s t a b l e c e P r o n t o l a s F u e r z a s . 
Seve ry , K a n s a s . — " L a g r i p e me d e j ó 
d é b i l y nervioso. M e era imposible 
l l e v a r a cabo el t r aba jo de m i casa y no 
p o d í a d o r m i r . D e s p u é s de probar muchas 
med ic inas sin obtener resultado alguno 
t o m é e l V i n o l y esta p r e p a r a c i ó n me 
d e v o l v i ó el apet i to y las fuerzas. E l 
V i n o l es una g ran medic ina y toda m u j e r 
d é b i l ó extenuada d e b í a t o m a r l o . " — S r a . 
Geo. F i n d l e y . 
E l V i n o l es un remedio const i tucional 
p a r a casos de nerviosidad y debi l idad en 
h o m b r e s , mujeres y n i ñ o s y pa ra tos 
c r ó n i c a , resfriados y bronqui t i s . 
E l V i n o l ac t iva el apet i to , ayuda l a 
d i g e s t i ó n , enriquece la sangre y propor-
c iona n a t u r a l m e n t e fuerzas y e n e r g í a . 
L o garan t i zamos . P r u é b e l o y o b t e n d r á 
benef ic io . 
D e v e n t a en todas las boticas. 
Chester Kent & Co,, Químicos, Boston, Mass.. E, U.de A. 
n y 
Philadelphia, Pa. 
1 N G E N I R K 0 S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
Gó P lumas fuente.—-J. M . S k i r t 
f l ty C o . — A c m é Fas tuer Co., tío-
o n o m y B a l e r Co.—The G a r r e / 
Mde Shav ing Brushes . Brochrts . 
ades.—Y. Seldnc Corapany, i 14-
H A B A N A . 
Pal les nuevos y •usado?. Chuchos , Ranas , Locomotora? y Ca r ros de 
F e r r o c a r r i l , Tanques pa ra depos i t a r P e t r ó l e o v Mieles. Toda clase de ma-
q u i n a r i a pa ra Ingenies y c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a . 
Sacot de envaso. P a ñ o s de F i l t r o , Empaque t adu ra? y Correa* de to-
das clases, Papel de Techa r Aiceite de L i n a z a y L u b r i c a c i ó n y ru-alquier 
'•dase da mater ia les p a r a I n d u s t r i a . ( N u e s t r o s p r r e i o s no admi t f tn comp&-
tencia.) 
fodoe los Obistentos fui-ron obseí luia- l't-r jóvenes de nuestra nwifoii . 
- — **•»-•• « • — " Afii« .«Ar(.a (je iat. — i -
A m e r i c a n Adve r . A-9G3S. C2710 d.- lo. 
T £ 
de l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y toda c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
SABANA. 49, esq. a TEJáOILLd CONSULTAS OE 12 i 4 
Esptcial pura los pobres; de 3 y madia a 4. 
d<>H con fiiiiis (.oi-fitiiras 
A las ii'ieve ilc la nocli 
ni írrau b'ailíi social que í 
Acitlaflera msle í lad . aijp 
la entrada, el snlún se vi 
Muy 
toe6 el turno I na, la 
esperaba con] ucorde 
lis francjueaclaj caveta. 
Invavlldo por 
de Barba i 
Mc^-edía al K c ^ ' ^ ^ l U ^ 
iiiioierijsa concurwneia, ora cío sala, o r í 
con trajas1 carnavalescos, cu pleno rclua-
dc de a l e s r í a s . 
F u é clow la Estudianrina organizada 
Véase, paos, que por todos r 
fui- el J.Mnm-o para Gunnaiav a i l ^ítoi 
en eniocimicj ¿ r a t a s . ' ^^ant, 
E l A S P E C T O E X T E R I O 
de las residencias de la Ha-
bana, ya va tomando carác-
ter distinguido; 
P E R O S U S I N I E R 
siguen siendo, en su mayo-
ría, D E T E S T A B L E S , por no 
considerar que los M U E -
B L E S deben ser siempre 
hechos en armonía con el 
edificio. 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E M U E B L E 
dirigido por un arquitecto de 
acreditada experiencia en 
INTERIORES, está a la dis-
posición del público, y ten-
dremos sumo gusto en aten-
der cualquier consulta que 
se nos haga. • 
a l p r e c i o q u e n u e s t r o s 
c l i e n t e s q u i e r a n 
A B R I G A N A C I O N A L 
D E 
U E B L E S A R T I S T I C O S 
NEPTIINO, 31, TELEF. M-I9I2. HABANA. 
0 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Da a los n e r v i o s s o s i e g o , t r a n q u i l i d a d , 
y a l i n d i v i d u o , c a l m a , r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s í se v e n c e n las d i f i c i f l t a d e s . 
C o n n e r v i o s a l t e r a d o s N Ó , 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o ; 
El CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
A N O L X A X V S í 
Ü Í A K 1 1 F USL L A Í H Á I U P 3 A A b r i l 3 d e i y i 9 . P A G S N A N U E V E 
Será digno exponente de! progreso u r b a n o y de ía c u i t a 
de ios íiateles de aquella düdáí 
í x t e r i o r del t ea t ro .—En e l ó r a l o su p r o p i e t a r i o e l Sr . J o s é Arec l i ava l a 
Pepuclio. Este era el nombra que a 
diario sonaba en mis oidos y a quien 
no obstante nacer a l g ú n t i e n po que 
Radicaba en C á r d e n a s , no h a b í a t en ido 
onortunidad de t r a t a r . 
Es el hombre del aia, como a q u í 
le l l aman los viejos y los j ó v e n e s , los 
ricos v los pobres. Y a decir verdad 
• a u i é n no siente deseos de conocer a 
í m a persona que todo u n pueblo cele-
bra por sus in ic i a t ivas y generosos 
sentimientos. A s í se exp l i ca que todas 
las sociedades lo designen cerno p rev 
sidente de bonor. que sea jefe honora-
r i o del Cuerpo de bomberos, genera l 
de los bov scouts p ro tec to r de la Ban-
da in fan t i l etc., etc. Y por si nc bas-
tara esto, es hasta padr ino del n i ñ o 
m á s hermoso de C á r d e n a s . , que obtuvo 
el pr imer p remio en e l concurso de 
la Maternidad. 
L a prensa de l a loca l idad s in dis-
t inc ión de matices, en diferentes oca-
siones se ha ocupado de lo que Pe-
pucho ha hecho por C á r d e n a s . A m i 
solo me cabe recomendar lo que siga 
por eí camino emprendido y que no 
desmaye, teda vez que la P rov idenc ia 
lo ha dotado de lo que se necesita pa-
ra realizar t an plausibles obras : co- i 
razón, in te l igencia y dinero. 
LAS OBRAS B E E D I F I C A C I O N 
El domingo por la tarde d e s p u é s de : 
vagar un ra to por los muelles: en bus-
ca de d i s t r a c c i ó n , me d i r i g í a l teatro» 
penetrando por una de las puer tas 
del escenario Mien t ras examinaba 
las obras que a l l í se e f e c t ú a n , v i en-
t r a r por la puer ta del foro a u n j o -
ven que con mi rada escrutadora em- . 
ta, l a sala de coros y los camerinos 
para los a r t i s tas son todos espaciosos 
y ar reglados con verdadero cunfor t . 
L a c o n s t r u c c i ó n del edi f ic io en su 
m a y o r par te es de cemento armado, 
los pisos son de mosaicos y el pa-
v imento de las localidades r i t a s dé 
cemento p u l i d o . E l techo de l a sa la 
de e s p e c t á c u l o s es de madera a dos 
aguas, l l eva cielo raso de yeso con 
u n f l o r ó n en e l cen t ro y otros ador-
nos estucados, a s í como los g r i l l e s 
y l a boca del escenario, cuyo arco 
mide 12 x 60 met ros , estandp rodeado 
de u n a t u b e r í a de agua en f j r m a de 
co r t ina para en caso de incendio . T a m -
b ién hay d i s t r ibu idas por todo el edi-
f ic io var ias tomas de agua para en-
chufa r mangueras . Cuenta a d e m á s e l 
t ea t ro con u n t e l ó n de amian to . 
L a sala de e s p e c t á c u l o s t iene 9 
puer tas de sa l ida y e s t á a lumbrada 
por una l á m p a r a con muchas luces, 
a d e m á s de cua t ro focos ins ta lados u n o 
en cada á n g u l o . H a y en el tea t ro 90 
aparatos e l é c t r i c o s . Las luces e s t á n 
d i s t r i bu idas en dos ramales con obje-
to de que en caso de i n t e r r u p c i ó n no 
quede el t ea t ro a oscuras. 
E l piso de las lunetas es de made-
ra sobre u n piso de cemento, i g u a l 
que l a caja a r m ó n i c a . E l piso t iene 
el desnivel necesario para comodidad 
de los espectadores. E l luga r desti-
nado a la orques ta es medio m e t r o 
m á s bajo del piso de lunetas . 
E l t ea t ro t iene diez escaleras, de 
m á r m o l las p r inc ipa les y de g r a n i t o 
las res tantes ; las barandas de los 
palcos y g a l e r í a s son de h i e r r o cen 
senc i l lo y elegante d i b u j o ; las puer-
Si Vd. no ha visto todavía el ESSEX, no deje de verlo hoy en Prado 55. 
Es la única gran novedad que se ha presentado este año en los principales 
salones de automóviles en los Estados Unidos, creando una verdadera sensa-
ción, despertando un interés general en el público, 
E Í E S S E X es el primer coche construido de tamaño y precio reducido que 
reúne todas las características que fueron antes exc usivo privilegio de ios tu-
fosos coches de alto precio y grandes dimensiones. 
Todos los coches de bajo precio presentan una serie de inconvenientes que 
neutralizan las ventajas de practicidad y economía bajo costo por ellos ofre-
cidos, faltándoles la linda apariencia que satisface la ambición del dueño, el 
confort, la suenciosidad, la suspensión suave, la reserva de fuerza y ios finos 
detalles que formmn los etract.vos de ios coches de alto precio. 
E L E S S E X ha resue to el gran problema de ofrecer todas las ventajas de 
los coches de alto precio eliminando rad.cálmente todos los inconvenientes de 
los coches pequeños y esto a un precio reducido, 
Eí E S S E X habla por sí mismo. Las palabras son incapaces de describirlo 
Venga a ver,o para pasearen él y solamente así podrá darse cuenta ae lo que es. 
P R A D O , 5 5 
c 2923 ld-3 
das para, con el ejemplo, educar £* 
^ ' vuest ros hi jos . 
Pensad que en la v ida de t rabaj '» 
el reposo es indispensable, y que una 
g r a n par te de l a existencia, esljá des-
t inada a l descanso. Pensad igua lmen 
te, que el hombre como la m u j e i quo 
t raba jan , necesi tan r e p a r a r sus fuer-
zas y por consiguiente d e b é i s prestar 
p r i m o r d i a l a t e n c i ó n a l lecho y a 19 
buena a l i m e n t a c i ó n , no s ó l o para 
vuest ros esposos, s ino igua lmen te pa-
r a vuest ros ancianos padres y par: i 
vues t ros t ie rnos n i ñ e s ; recordad , por 
ú l t i m o , que en esta casa donde reci-
ben ustedes l a e d u c a c i ó n necesaria 
pa ra ser las buenas madres del m á ' 
ñ a ñ a , vuestras maestras con mago-
tab le fuente de c a r i ñ o , os r e c i b i r á n 
s iempre , y que si a lguna vez en vues 
t r a v ida os asa l tan preocupaciones o 
ent r i s tecen vues t ros corazones amar-
guras de la exis tencia , acudid a a 
quer ida maest ra que se l l a m a A n g e l í 
Landa , y en e l la e n c o n t r a r é i s el b a c i 
consejo, l a c a r i ñ o s a acogida. . 
Y ahora . H o n o r a b l e s e ñ o r Pres i -
dente, p e r m i t i d m e que os d é las gra-
í cias pu nombre d las profesoras / 
las n i ñ a s de este p l an te l , por hab^r 
venido a rea lzar con vues t r a presen 
cia , este acto, y p e r m i t i d m e igua lmen-
te que en vues t ro nombre declare o f i 
c ia lmente inaugurada l a "Escuela del 
Hoerar". 
Luego de par te o f i c i a l , cuando 
el genera l Menoca l a b a n d o n ó el lo 
yaj que v i s i t ó e l o g i á n d o l o , el p ú b l i 
co fué obsequiado con u n selecto v 
\ a r i a d u buffet preparado por las 
« r ' s m a a aJumnus del p l a n t e l . 
T a n t o est^ a larde de exquisi tez 
c u l i n p r i a y r e p o s t e n l como el orden 
y buen aspecto que r e sp i ra el cent ro 
ayer i naugurado , m e r e c i e r o n g e n i -
rales ce lebraciones . 
Nuobt ro Redactor f o t ó g r a f o señor-
P r e n d í a obtuvo las adjuntas ins tan-
t á n e a s . 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L E N 
E L C E N T R O G A L L E G O 
C E A N B A I I j E 
L i Sección de Orden de este Centro, o 
sea, la vanguardia galante que preside el 
s impát ico Fernando Prego, no descansa en 
la preparación de todo lo concerniente al 
gran baile que en honor de S. M. la l l e i -
na América Valdí-s Vidal y de las lindas 
damitas que forman en su cortejo gracioso, 
se celebra para orgullo, fraternidad y 
a legr ía de todos la noche del dia seis 
de A b r i l . 
Unos tejen las flores, otros las coronas. 
Otros decoran, otros levantan las guirnal-
das de luz; todos preparan los delicados 
obsequios; otros tapizan los tochos, los 
lienzos, los relieves, los capiteles y la-
columnas y ia escalera, lo que nosotros 
llamamos la catarata de nieve, lucirá usa 
noche un adorno fantást ico, algo asi corno 
el ensueño de un poeta de la ¿poca román-
tica. Y mientras convierten su catedral de 
mármol en jardín , nido do reinas, de pr in-
cesas, de ruiseñores , de hadas y de fuc.i-
tes, las orquestas tejen también las ca-
dencias amorosas en Que se inspiran los 
bailables de la gran noche 
Son é s to s : 
Primera parte: 
1. —Vals, Dreaning. 
2. —Dauzn, Cualquier cosa. 
3. —.Danzón, Los cubanos de Tampa. 
4. —One step. Oh. Jolmny. 
5. —Danzón, La Reina del Carnaval. 
6. —Habanera, Crisantemo. 
7. —Danzón, Si muero en la carretera 
8. —Fox Trot, Liber ty Bell. 
Segunda parte: 
1. —Danzn, Milisa. (Estreno.) 
2. —.Danzón, La Mora. 
3. —Vals, La Duquesa. 
4. —Danzón, Flor de Te. 
5. —Pasodoble, Alma Gallega. 
C.—Danzón, E l domador de fieras. 
7.—Pasodoble, L a Gracia de Dios. 
S.—One Step, Ower there. 
Todo para ella y para ellas, porque 
ellas son la humildad, la v i r tud , el tra-
bajo y la gracia reidora de la vida. 
Salve, Reina. 
Pasad, Duquesitas. 
I n t e r i o r de l teat ro .—Aspecto de l a sala <ie e s p e c t á c u l o s 
1191 guradón d 
cue.a de. 
pezó a inspeccionar lo todo. A poco 
me d i r ig ió la pa lab ra exc lamando: 
— ¿ P o r q u é h a b r á n hecho este bal -
cón t an a l t o ? — s e ñ a l a n d o eí del t r a -
moyista que c i r cunda e l escenario. 
—En todo escenario moderno—le 
dije—ese b a l c ó n es indispensable a 
los maquinistas, pues a tan a l m i smo 
las cuerdas de las b a t e r í a s e l ' c t r i o a s , 
bambalinas, etc. 
— ¿ E n t o n c e s usted entiende de tea-
tros? 
—Un poqui 'o , s í s e ñ o r ; m i i n f a n -
cia asi se d e s a r r o l l ó en t re bast idores. 
I Desde muy n i ñ o h a c í a e l psp-d de á n -
gel en la "Pas ión y M u e r t e do J e s ú s , " 
m á s tarde p e r t e n e c í a una c o m p a ñ í a 
in fan t i l y ya hombre s e g u í t raba jan-
do como aficionado. ¿ U s t e d es e l ar-
quitecto de l a obra? 
—No, soy el d u e ñ o . 
Acto seguido en l a g r a t a c o m p a ñ í a 
de Pepucho r e c o r r í todo el t ea t ro . No 
t a r d é en comprender que lo del bal -
eón hab ía sido u n pre tex to para d ia -
logar. H a c í a t iempo que en C á r d e n a s 
se sen t í a la necesidad de u n tea t ro 
adecuado a l a i m p o r t a n c i a de la po-
blación y donde las f ami l i a s pudie-
sen disfrutar de buenos e s p e c t á c u l o s . 
Comprendiendo esa necesidad, Pepu-
cho Arechavala a d a u i r l ó los ter renos 
Que ocupaba el an t iguo L i c ^ o y ha 
edificado un soberbio t ea t ro con to-
ü a s las comodidades modernas. 
D i s t r i b u c i ó n del ed i í i c i o 
J-f. Planta del edif ic io t iene una su-
perficie de i . eo t met ros cuadrados; 
cupa p&rte de l a manzana compren -
uida entre las calles 8 y 9 v las ave-
nas oa. y 7 a „ cuyas diraonsiones 
El plano de la p lan ta la f o r m a n seis 
cuerpos, en el siguiente, o r d t n : l o . 
onico con acceso pa ra los a u t o m ó -
es; 2o. S a l ó n de espera, que mide 
3o ^ y 0 8 de ^ T g o po r 8 de ancho; 
sai y cuerP0 de escal-.ra; 4o. 
t rn 1 ^ P ^ t á c u l c s , de 25 x 24 me-
ros de ancho; 5o. escenario, gue mide 
iLX 24 í13etros, y 60. s a l ó n de equipa-
o s y u t i l e r í a . 
ennf Sala de e s P e c t á c u l o s consta de 
v atro Pisos, dos destinados a palcos 
* a o a a la t e r t u l i a y g a l e r í a . L a pla-
rfne-n0113111 de 33S lunetas, con t res 
pasmos y i 8 palcos de pla tea con 
tf^Tt asientos cada uno , teniendo el 
« a i r o una capacidad pa ra j o s m i l 
Tfo • s esPectadores. 
- - - -^ l Jgyg£!_ ins ta . l ado en la p l an t a a l -
^ km Sanios mümki 
Y 
francisco ü k f e r á o d e ; 
O o ü L i i i T A -> 
i ^ V ^ O l t a s y operaciones é a 9 » 11 7 
l a s . Prado, iüo , entre Teaicmte 
f*r 7 Dragones. 
tas y ventanas son de cedro y l o s ' 
servicios sani ta r ios e s p l é n d i d o s . 
Los s e ñ o r e s Ju l i o C. P é r e z y M a r i -
bona y C o m p a ñ í a , h a n sido los inge-
nieros y arqui tec tos cons t ruc tores y 
e l s e ñ o r F o r t u n a t o Suazo el enargado 
genera l de las obras, todos los cuales 
merecen p l á c e m e s por el acier te y la 
p r o n t i t u d con que las h a n realizado, 
pues empezaron los t rabajos el i de 
agosto de 1918, 
E l decorado del escenario ha sido 
confiado a l celebrado e s c e n ó g r a f o se-
ñ o r G o m í s . 
L a i n a u g u r a c i ó n del t ea t ro se efec-
t u a r á probablemente el ?0 del a c tua l 
A l menos, es el p r o p ó s i t o de su pro-
p ie t a r io , qu ien espera que para esa 
fecha e s t é t e r m i n a d o el p in toresco 
j a r d í n que c i r c u n d a el re fer ido edif i -
cio. Entonces p o d r á a f i rmarse , s in t e -
m o r a ser desmentidos, que C á r d e n a s 
c o n t a r á dos j o y a s : e l Museo, que e s t á 
conceptuado como e l p r i m e r o de la 
R e p ú b l i c a v u n t ea t ro que puede com-
pe t i r con los mejores , por su a m p l i -
t u d , comodidad y moderna construc-
c i ó n . 
No e s t á decidido t o d a v í a l a Compa-
ñ í a que lo i n a u g u r a r á 
C á r d e n a s e s t á de p l á c e m e s . 
P . MAS. 
Suscnbass a l D i A R i O D E L A M A -
I-A y aBunciese en el D I A R I O D'ti 
L A M A R I N A 
(VIENE DE L A PRJMBKA> 
Cuando po r D ic i embre iba a i n i c i a r 
cus tareas est?, escuela de e c o n o m U 
d o m é s t i c a , D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c ó una m f o r m a c i ó n p r e v i a en 
que la venerada educadora e x p l i c ó 
• amp l idamen te e l objeto fines y re-
cursos p e d a g ó g i c o s de l a hoy f la-
mante Escue la de l H o g a r . 
Y ayer, p a r a b ien y provecho de 
ca '1 un centenar de fu turas amas de 
casa, t uvo su ^ p e r t u r a o f i c i a l l a no-, 
b'e y b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n que cons-
t i t uye—has t a hoy—ei m á s va l ioso 
t r ' u n f o de los conquistados por ú 
dector D o m í n g u e z R o . d á n cü f renta 
doi Depa r t amen to de i a p ú b l i c a ins 
t r u c c i ó n . 
Por eso ayer r ec ib i ' i u n á n i m e s y 
eais ivas fe l ic i tac iones , pues es geno 
l a l y n o t o r i o el conocimiento que se 
LVné de su persona' g e s t i ó n en l a 
f o r m a c i ó n de la nueva Escue la . 
A l acto m e a c í o n a d o a s i s t i ó e l Ho-
norab le s e ñ o r Presi-Jente de l a Re-
p ú b l i c a c o n su d i s t ingu ida esposa v 
i t a p l é y a d e d3 damas que daban ex-
cepcional realce a l a cu l t a f i es ta . 
T i i m b i é n a s i s t i ó e l s e ñ o r Secreta-
r i o de Sanidad, doctor M é n d e z C i -
t ó t e , y numeroso elemento o f i c i a l de 
Profesores e Tnspectores y a l g ú n Su-
per in tendente , como e; s e ñ o r Ruiz 
O n d o y a , de l a p r o v i n c i a de Cama-




Ü é M A T I S M O 
D E L O S 
V E - J S G A . 
V i m o s a l l í t a m b i é n a una c o m i s i ó n 
de a lumnas y profesoras de la Nor-
m a l de Maest ras y a l doctor Pé re¿ ; 
R a v e n t ó s representando l a N o r m a l 
de V a ro n es . 
A s i s t i ó l a Banda M u n i c í p i a l . 
E l doctor Franc isco D o m í n g u e z 
R o l d a n , una vez descubier ta la l á p i 
da conmemora t i va , l e y é el s iguiente 
ú ' s c u r s o : 
j H o n o r a b l e s e ñ o r Presidente, I l u s -
i t r e dama, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Hace p r ó x i m a m e n t e u n a ñ o , e l se-
! ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a me 
I m a n i f e s t ó sus deseos de establecer en 
| nues t ra R e p ú b l i c a , las escuelas de 
i e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
Su manda to e ra para m í doblemen-
te sa t i s fac tor io , p r i m e r o , porque en-
t r a b a en mis planes como Secretar io , 
el establecer esos planteles, y des-
p u é s , porque se ..ae presentaba la 
o c a s i ó n de demos t ra r a l a mu je r cu-
bana m i p ro funda g r a t i t u d , 3ra que en 
los d í a s de angust ias y zozobras, e l la 
fué nues t ro m á s fuer te s o s t é n , y po'-
enc ima de todas esas consideracio-
nes, porque e l hombre debe s iempre 
pensar en el p o r v e n i r y en la edu 
c a c i ó n de l a muje r , ya que el la nos 
ha l levado en su seno, de e l la hemos 
nac ido ; y nues t r a p r i m e r a pa labra a l 
v e n i r a l mundo , es el de madre. E l l a s 
son igua lmen te , m á s tarde , nuestras 
c o m p a ñ e r a s inseparables , y con estoi-
ca r e s i g n a c i ó n suf ren nuestras des-
ven tu ras o se a legran de nuestros éx i -
tos, y el las h a n de ser igua lmente las 
madres de nuest ros hi jos y segura-
mente que ha de ser una h i j a la que 
en sus ú l t i m o s d í a s a c o m p a ñ e a l pa-
dre y sea el b á c u l o de su vejez. 
No s é , s e ñ o r Presidente, s i yo ha 
b r é i n t e r p r e t a d o b ien vuestros deseos, 
l a escuela que hoy se inaugura em-
p e z ó a f u n c i o n a r en Dic i embre de l 
a ñ o pasado. Todo lo que hay en esta 
casa e s t á escogido por m í , y s i a l -
guna def ic ienc ia existe, só lo m í a se-
r á l a cu lpa . A su o r g a n i z a c i ó n , he cia-
do mis mayores esfuerzos, teniendo l a 
s a t i s f a c c i ó n de haber designado u n 
n ú c l e o de profesores de g ran capaci-
dad y de i ncomparab l e d e v o c i ó n a '.a 
e n s e ñ a n z a . P e r m i t i d m e que les d i r i j a 
m í m á s respetuoso saludo. 
Hf» nnoriHn qua osta vues t ra obra , 
tonga qu ien l a ampare en el porve-
n i r , y a ese objeto y a propuesta m í a , 
usted ha ten ido l a bondad do nom-
b r a r el C o m i t é de Damas Protector- is 
de l a "Escuela del H o g a r " ; de quie-
nes todos esperamos, dadas sus ele-
vadas dotes, sean las defensoras de 
esa i n s t i t u c i ó n , creada para la mu je r 
cubana. 
Y a vosotras , m i s queridas n i ñ a s , 
p e r m i t i d m e que os d i r i j a dos pala-
bras y que é s t a s se graben indeleble 
mente en vues t ro e s p í r i t u . 
E n l a c a r r e r a de l a vida; el dest l 
no n a t u r a l de l a mu je r es el dt ma 
dre, y para ese sagrado m i n i s t e r i o 
hay que estar educada. 
Pasados los p r imeros meses y a l 
e n t r a r en la v ida n o r m a l del m a t r i -
m o n i o , la m u j e r adquiere el pape l .de 
c o m p a ñ e r a , de asociada del esposo. E l 
\ rombre t rabaja , m i e n t r a s l a m u j e r , de la sociedad conyuga l , como son 
d i r i ge l a casa; y en esa d i r e c c i ó n ae- igua lmen te base fundamen ta l de los 
be poner todos sus cuidados, pa ra ha- pueblos. 
cer l a v ida fel iz y agradable a su j Haced vues t ro hoga r dichoso, para 
c o m p a ñ e r o , a l m i s m o t i empo que eco-1 que no se busque !uera l a f e l i c idad , 
n ó m i c a . j y de ese modo h a b r é i s c u m p l i d o vues-
L a m o r a l y l a e c o n o m í a son l a base t r a santa m i s i ó n y e s t a r é i s prepara-
ejempuur 
V a , D i a , 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o p o r a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p a r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l i H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e es r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , n b e r t a a i r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P A G I N A D?EZ D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 1 9 . M O L X X X V l í 
N o t a s 
A n d a l u z a s 
M A L A G A 
E s t á probado que l a g r ippe no quie-
r e separarse de esta r e g i ó n andaluza. 
N i e l f r í o , n i e l ca lor , n i las l l uv ia s , 
n i e l buen t i empo, le dan pasaporte 
pa ra que se aleje de nosotros. 
Cuando c r e í a m o s que iba desapare-
ciendo acusan los partes m é d i c o s que 
se recrudece y vue lven a darse casos 
a la rman tes y a lgunas defunciones. 
E l l o no ha i n f l u i d o , s in embargo, 
pa ra que este i n v i e r n o nos veamos 
favorecidos po r i n f i n i d a d da í a t n i l l a s 
que buscan defensa con t r a los r igo-
res de l a e s t a c i ó n en esta p r i v i l e g i a -
da Niza e s p a ñ o l a . 
Los hoteles e s t á n l lenos , especial-
men te Re ina V i c t o r i a , Niza , I n g l é s .v 
A l h a m b r a . L a a n i m a c i ó n se nota en los 
paseos, en los tea t ros y en los cines 
No es de e x t r a ñ a r pues la tempe-
r a t u r a es p r i m a v e r a l y e l t e r m ó m e -
t r o cuando menos m a r c a catorce o 
qu ince grados sobre cero, m ien t r a s 
que en o t ras par tes t i r i t a n , que es ua 
gusto. 
Los estudiantes m a l a g ü e ñ o s , i m i -
t ando a sus c o m p a ñ e r o s de ot ras pro-
v inc ia s , o r g a n i z a r o n manifestaciones 
pa ra p ro tes ta r de los sangrientos su-
cesos de Granada. 
C o r r i ó l a voz de que el A l c a i d e d'í 
aque l la c iudad se h a b í a refugiado e i 
M á l a g a y esto hizo que algunos grupos 
g r i t a sen y se p resen ta ran en ac t i tud 
v i o l e n t a an te ios hoteles donde c r e í a n 
p o d r í a ha l l a r se e l s e ñ o r L a Chica. 
T a m b i é n hubo a l g ú n t u m u l t o en las 
puer tas de l a Sociedad F i l a r m ó n i c a 
p a r a que se suspendiese el concier to 
que t e n í a anunciado, por es t imar que 
era d í a de duelo y n o e ran opor tunas 
las diversiones. 
Todo se l i m i t ó a unos cuantos cr i s -
tales rotos y a no pocos sustos de per 
sonas p a c í f i c a s 
E n las masas que o r i g i n a r o n esas 
v io lenc ias se n o t ó l a ausencia de los 
estudiantes y a s í lo h i c i e ron constar 
é s t o s , ante e l Gobernador C i v i l . 
E l A y u n t a m i e n t o ha ofrecido ya lo-
cales que puedan u t i l i za r se como cuar 
teles pa ra que l a g u a r n i c i ó n se au-
mente . 
E l M i n i s t r o de l a Guer ra ha con-
testado a loá representantes m a l a g ü e -
fios que e s t á dispuesto a favorecerlos 
en este asunto. 
Como consecuencia se espera que 
dentro d^ nocas semanas l legue a Cá-
diz el Reg imien t -» de I n f a n t e r í a de A l a 
va y a lguna fuerza de A r t i l l e r o s . 
E n l a m a y o r í a de los Colegios par-
t i cu la res de M á l a g a se han fo rmado 
unas Juntas de Car idad , con u n oh-jetn m u y p laus ib le . 
V a n reuniendo fondos y con olios 
a u x i l i a n a las n i ñ a s y n i ñ o s potrea 
de las Escuelas Nacionales , d o n á n d o -
les ropa y calzado, o i n v i t á n d o l e s o. 
corrnrlaB y j i r a s . 
Es idea d igna de ser i m i t a d a y que 
habla m u y a l t o en favor de los escc 
lares m a l a g ü e ñ o s . 
a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
Si la humanidad dolient* m tomara el trabajo d« averiguar por qué no goza aq'wEte 
v i g o r o » salud y fueria á que tiene derecho por naturaleza, no habr ía tanta gente como c¿» 
necesidad padece hoy. 
fin este país ea considerable el d a ñ o que causan el constante beber agua, la manera de t í v » 
y ei clima. Los ríñones y la vejiga se vuelven defectuosos y se da lugar á que vayan acumulándose 
ciertos venenos en el organismo con la resultante de que al cabo nos domina un estado general 
de laxi tud y debilidad, muv á menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones y 
espalda. A l poco tiempo s» presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra ó de 
cistitis (inflamación de la vejig?,). Todo ello es debido al estado de debilidad de los r íñones. 
Las Pi ld oras Do W i t t para los Ríñones y la Vejiga proporcionan contra todos estos s ín tomas 
ráp ido al ivio, á las veinticuarto horas. E n casi todos los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De W i t t para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botellas 
con sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 cént imos y $1.40 
por caja. Despés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de un color turbio azulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de las propiedades curativas de que esta pequeñas 
maravillosas pildoras han penetrado hasta las m á s recóndi tas grietas de los r íñones y la vejiga, 
©n vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras pa^a los ríñones. Esta ea 
la razón particular del por qué el a l iv io es tak r áp ido y tan permanente. 
Las Pildoras De W i t t para los Ríñones y l a Vejiga procuran alivio r áp ido en casi todos loa 
casos de dolor do espaldo, gota, debilidad de los r íñones , reumatismo, ciát ica , mal de piedra, 
cisti t is , debilidad general é i r r i tab i l idad . Todos estos s ín tomas son producido» por la presencia 
de ácido úr ico en la sangre. Las Pildoras De W i t t purifican la sangre, y caaado I» sangre e s t á 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buena salud. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
s i mismo tiempo que son de efectos tan escrutadores y penetrantes, no conta«>n«r> ingredientes 
venonosos ó perjudiciales. Es tán garantizadas positivamento contra todo daño para el hombro, 
la mu je r ó el n iño m á s delicados. Si U d . encuentra d i f icu l tad en obtener las leg i t imas , q u « 
t ienen un sello azul en el t a p ó n del frasco que las contiene, p í d a l a s a c o m p a ñ a n d o el i m p o r t e , 
á Johnson y C o m p a ñ í a , Habana ; J o s é S a r r á , Habaos > ó 4 O. Morales , Saatiago de Cuba, 
que le s e r v i r á n immedia tamente . 
F n el coliseo de l a cal le d? Zo- encargada una m u j e r l l amada Espe-
r r i U o c o n t i n ú a a t rayendo p ú b l i c o , la ranza T i r a d o , hab i tan te en e l m i smo 
cé 'ebrp" oan?onet.ista Raciuf!! M > l l e r v edif ic io . 
l a notable b a i l a r i n a M a r í a Esnarza. ^ , , . L< 
Recaben c o n s t a n t e ovaciones t h a n ¡ E l dia ant8S mchcado se p r e s e n t ó 
conquis tado el c a r i ñ o de este p ú b l i c o . en ^ casa el Juzgado, pa ra proceder 
que las ve sobresa l i r del m o n t ó n de a1 lanzamiento de A n t o n i o G a r c í a , m ; 
cu l t ivadoras de l g é n e r o que i n u n d a n | a u i l i n o que d e b í a va r io s meses de ar-
los escenarios. 
Es p robable c o n t i n ú e n hasta Jama-1 Puestos en medio de l a cal le , opera 
v a l c i ó n que presenciaban bastantes cu-
riosos, c o n g r e g á n d o s e poco a poca 
E n V i c t o r i a Eugen ia c o n t i n ú a la f rente a l edif ic io u n respetable con 
posee una casa D . A n t o n i o M á r q u e z , r a , a u s á n d o l e grandes desperfectos en 
de cuya cobranza y cuidado estaba ¡ io s muebles y ob l igando a l a Espe-
ranza a h u i r por l a azotea a u n a casa 
cont igua , ante el t e m o r de que las 
tu rbas se apoderasen de e l l a y l a l i u -
charan , como p r e t e n d í a n . 
Cuando l l e g a r o n a l a ca l le F e r i a , 
var ias parejas de Segur idad, avisadas 
con urgenc ia , los amot inados las re 
q u i i e r : Los mueb les" de" aque l" fueron c ib i e ron a pedradas, contus ionando a l 
cabo J o s é L o r e n t e Carees y a ot ros 
dos guardias . 
A l f i n d e s p u é s de grandes esfuer 
zos y a l cabo de t r es horas , pudo re-
te dosis en e l chocolate que h a b í a n 
de t o m a r sus h i jos en el desayuno, 
produciendo el t ó x i c o su efecto y p r i -
vando de l a v i d a a las dos t i e rnas c r i a 
tu ras . 
Comet ido este doble p a r r i c i d i o , 3l 
abogado puso f i n a su exis tencia , a r ro -
j á n d o s e a l a ca l le desde el t e r ce r p i -
so de su casa. 
E n e l b o l s i l l o de l a amer icana se 
e n c o n t r ó una ca r t a en l a que d e c í a no 
se c u l p a r a a nadie de las t res muer -
tes. 
J A E J í 
E l incansable Padre Correa , u n sa-
cerdote m u y i l u s t r a d o y l l eno de a m o r 
a su p a í s , ha dado en J a é n u n a con-
ferencia sobre los "Sindicatos a g r í c o -
las c o t ó l i c o s " . 
F u é ovacionado y su d i scurso lo 
e s c u c h ó una concur renc ia escogida, 
de todas las clases sociales. 
E n breve c o n t i n u a r á su i v i a j e de 
propaganda. 
A 1 M E E Í A 
E l D i r e c t o r de l a Escuela N o r m a l 
a lmer iense de Maestros e x p r e s ó sus 
deseos con t r a r io s a l a p ro tes ta que 
los estudiantes l l evaban a cabo con 
m o t i v o de los sucesos recientes. 
E n m a l h o r a lo h izo . 
R e u n i é r o n s e los a lumnos de todos 
los cent ros docentes en e l Paseo del 
P r í n c i p e y d e s p u é s de o í r fogosos dis-
cursos, apedrearon el edif ic io y ofre-
c i e ron a l D i r e c t o r una p i t a descomu-
n a l , de esas que f o r m a n é p o c a . 
Como se les u n i e r a n elementos ex-
t r a ñ o s de los que buscan estas oca-
siones, para i n i c i a r conf l i c tos de or-
den p ú b l i c o , las autor idades recomen 
da ron orden y fue ron obedecidas. 
Poco tuvo d e s p u é s que hacer l a po-
l i c í a . 
C o r r i ó l a voz de que e l s e ñ o r L o -
zano, o sea e l D i r e c t o r de l a N o r m a l 
estaba her ido , pero n o era a fo r tuna -
damente c ie r to . 
E l con f l i c t o de l pescado sigue l a -
tente en A l m e r í a , como en M á l a g a . 
L o s pescadores hacen u n a res is ten-
cia pas iva que a n u l a l a buena v o l u n -
t a d de las autor idades . 
E l pescado r e s u l t a hoy u n a r t í c u l o 
de l u j o pa ra los habi tan tes de las c i u -
dades m a r í t i m a s andaluzas, cuando 
antes era e l recurso de los pobres. 
Se ha dispuesto a b r i r u n a infor -
m a c i ó n p ú b l i c a , a l a que p r e s t a r á n su 
c o o p e r a c i ó n todos los elementos so-
ciales de la c u l t a A l m e r í a . 
Kare i so D í a z de EscolMir. 
M á l a g a . 25 de Febre ro de 1919. 
BOOO M A T E R I A L 
c o m p a ñ í a de verso de Pepe Ba r r anco . ; curs0) qUe c o m e n z ó a pro tes ta r del nacer l a t r a n q u i l i d a d d i s o l v i é n d o s e l 
'hecho. De las pa labras pasaron gra-
S E V I L L A ! dualmente a los actos, y una l l u v i a de 
C o n t i n ú a n sonlando vientos de fron* P i e d ^ ^ a y ó sobre ^ casa' ^ue des 
da pa ra los caberos y prop ie ta r ios da ^ o z o todos J o j , ^ 
f incas. E l ú l t i m o suceso en que esto* esto el p ú b l i c o a r r a n c ó las puertas y 
h a n resul tado v í c t i m a s por pa r t i da do , 
ble , o c u r r i ó e l v ie rnes ú l t i m o en Se- las ^ f 0 ? J a r r o j a n d o sus pedazos a l 
v i l l a , con desagradables consecuen-: Guada l ( l umr - C o n t i n u a r o n , no obstan-
cias, te esto, t i r a n d o piedras y l a d r i l l o s 
E n l a cal le de l a Fe r i a , n ú m e r o 175, con t ra e l piso donde hab i taba l a case-
A g u a m i n e r a l purgan te . G r a n meda l l a en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s 1900 
Aprobada po r las Academias de Medi c i ñ a de P a r í s y Barce lona . Poseen las 
mejores condiciones de n a t u r a l i d a d saturadas de las sales necesarias 
que las hacen s i n r i v a l en el mundo . 
De v e n t a en todas las D r o g u e r í a s y Farmac ias de l a R e p ú b l i c a . 
8479 l l a b . 
los grupos 
F&te suceso se comenta bastante 
r >r las consocaeneias que puede t r a e -
s i e l pueblo da en segu i r estos ejem-
plos. 
Pocos d í a s antes de estos hechos 
anunciaba l a prensa sev i l l ana , que en 
u n •. casa de l a ca l le de Gerona hab* 
taban once f ami l i a s , a lgunas de las 
cuales d e b í a n m á s de ve in te y t res me 
ses de a r r endamien to y h a b í a n de ser 
desahuciadas en p lazo breve. 
Es de suponer que en v i s t a de l a 
a c t i t u d del p ú b l i c o en l a ca l le Fe r i a , 
el l anzamien to de aquel las setenta 
personas haya quedado en suspenso 
con g r a n contento de los i n q u i l i n o s 
amenazados. 
CORDOBA 
L a m u e r t e del g r a n pe r iod i s ta y ex-
M i n i s t r o Ju l i o B u r e l l , ha p roduc ido en 
toda C ó r d o b a genera l sen t imien to , por 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . . 
T i p ó g r a f o s y p a t r o n o s , n o se e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
p a g a n d o e l d í a o c h o d o s v e c e s y t o d o s e s t á n s a t i s f e -
c h o s ; d o m i n é c o n e l d o b l e o c h o . 
A c é r c a t e a l c h i v á l e t e , n o sueltes el componedor , 
just if ica bien y s i f u é . . . 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
D E V E N T A EN T O D A S LAS B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera y Majá Colomer. 
S Y R G O S O L 
t r a t a r s e de uno de los m á s i l u s t r e s h i -
jos de esta p r o v i n c i a . H a b í a nac ido 
en I z n á j a r , pasando l a j u v e n t u d en 
C ó r d o b a , donde c o m e n z ó a darse a co-
nocer en l a r e d a c c i ó n d e l p e r i ó d i c o 
" E l R a m i l l e t e " . 
P r o f e s ó s iempre g r a n c a r i ñ o a so. 
p a t r i a ch ica y a sus paisanos, a los 
que p r o t e g í a s iempre. 
Se proyecta ce lebrar diversos actos 
en m e m o r i a de l i l u s t r e m u e r t o . 
L a salvajada que l l e v a r o n a cabo 
unos cuantos mozalbetes destrozando 
el m a g n í f i c o monumento , obra de I n a 
r r i a , que p o r s u s c r i p c i ó n popu la r se 
e l e v ó a D . A n t o n i o B a r r o s o , ha pro-
duc ido u n mov imien to gene ra l de pro-
testa. 
L a prensa de C ó r d o b a ha estado 
e n é r g i c a y va l ien te . 
Se i n d i c a que hubo induc to re s de l 
hecho y esto h a r á que en el proceso 
se presente una a c u s a c i ó n p r ivada , 
que aclare este ex t remo ,para que e l 
cas t igo sea p ron to y e jemplar . 
G R A N A I M 
Granada, d e s p u é s de los t r i s t e s su» 
cesos que el t e l é g r a f o h a b r á c o m i i ' 
n icado, empieza a r e c o b r a r su t r a n -
q u i l i d a d . 
L a c e s a n t í a del Gobernador , l a or-
den de f o r m a r expediente a l A l c a l d e 
y. a sus concejales y l a p rudenc i a de 
las nuevas autor idades , h a n resuel to 
el conf l i c to . 
Los estudiantes h a n v u e l t o a sus» 
clases, orgul losos de sus Profesore" 
que en estos d í a s h a n defendido t a n 
ca lurosamente sus derechos hol lados 
por l a fuerza p ú b l i c a . 
E n Granada se h a desa r ro l l ado d í a s 
pasados una espantosa t raged ia , de 
l a cua l ha sido p ro t agon i s t a e l cono-
cido abogado D . J o s é E n t r e n a A l b a . 
Este s e ñ o r v e n í a dando desde hace 
a l g ú n t iempo, i n e q u í v o c a s mues t ras 
de p e r t u r b a c i ó n m e n t a l , comet iendo 
actos y excentr ic idades que e ran co-
mentados por sus amigos y conocidos. 
Debido a estas rarezas de c a r á c t e r 
e l s e ñ o r En t r ena , que se h a b í a casado 
en segundas nupcias con d o ñ a Encar -
n a c i ó n M a r t í n G ó m e z , s o s t e n í a con 
e l la frecuentes disgustos , que fue ron 
aumentando hasta el p u n t o de d ivor -
c iarse los c ó n y u g e s a l poco t iempo. 
De este m a t r i m o n i o h a b í a n nac ido 
dos n i ñ o s , el m a y o r de los cuales con 
t aba dos a ñ o s , los cuales han sido 
ahora v í c t i m a s inocentes de l a t rage-
dia que re la tamos. 
E l d í a 15, el s e ñ o r E n t r e n a , s i n du -
da exacerbado en su l o c u r a , se p r o c u 
r ó u n ac t ivo veneno y e c h ó una fuer-
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l Herpdcidc es u n E n s a y o 
P ro longado . 
S ó l o hay una p rueba pa ra j u z g a r 
de la eficacia de u n a r t í c u l o , y con-
f í a t e en demostrar que c u m p i e l o que 
de él se espera. M u c h o » v i g j r i z n t l o -
res. del cabello t ienen buena apa r i en -
cia y hasta huelen b ien; pero ©1 p u n -
i ó es: ¿ q u l t a u la caspa «a Imp iden l a 
c a í d a del cabello? 
No , no ro Lacen; pero ol " H s r p i c l -
de" eí, porque l lega a la r a ' ü d e ¡ ma l 
y m a t a el ¿ jé rmen que ataca la p a p i -
l l a , de la que recibe la v ida e l ca-
bel lo. 
De todas partes v i enen car tas de 
gente de p o s i c i ó n declarando que el 
"Herp ic lde N e w b r o ' ' t r i u n f a de u n 
"ensayo prolongado" . Es una l o c i ó n 
soberana, p u r a y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las p r i n c i p a -
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 c t« . y ?1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , E. S a r r á . — M a m i « i 
Johnson, Obispo, 6 t y 66,—AfentM 
cspeclalM* 
otas P e r s o n a l e s 
A L F R E D O S A N T I A G O 
H o y , jueves 3, embarca r u m b o a 
los Estados Unidos nues t ro que r ido 
amigo , A l f r e d o Santiago, d i r e c t o r de l 
i m p o r t a n t e d i a r l o " H e r a l d o Comer-
i a l . " 
A c o m p a ñ a en este v ia je de p lace r a l 
s e ñ o r Sant iago su hela y d i s t i n g u i d a 
esposa, l a s e ñ o r a M a r í a Teresa Cas-
t r o . 
L a Ausenc ia de t a n apreciables es-
posos s ó l o d u r a r á mes y medio , estan-
do de nuevo en t re nosotros a media-
dos de mayo . 
A l despedir a l c u l t o y b a t a l l a d o r 
c o m p a ñ e r o y a su v i r t u o s a esposa, les 
deseamos u n fel iz v ia je . 
E n l o que dure l a ausencia de l se 
ñ o r A l f r edo Sant iago se h a i á ca rgo 
de l a D i r e c c i ó n de " H e r a l d o Comer-
c i a l " el sub d i r e c t o r de l mi smo , s e ñ o r 
R a m ó n R. G o l l u r y . 
E c o s d e l 
1 1 * c U d o 
E N L O S C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
C e l e b r ó s e como estaba anunc iado e l 
p r i m e r domingo del solemne octava-
r i o a J e s ú s Nazareno. 
A las 9 a. m . misa con orquesta . 
E l maes t ro Ponsoda r e a l i z ó u n a ia-
ba r admi rab le . 
L a par te o r a t o r i a a cargo de l P r i o r 
F r a y J o s é Vicen te . 
Se r e p a r t i e r o n preciosos l i b r i t o s de 
J e s ú s Nazareno. 
C o s t e ó los cu l tos de este d í a l a ca-
t ó l i c a dama s e ñ o r a Nicolasa Zabala 
de L l e r a n d i . 
C o n t i n u a r á e l oc tavar io en l a f o r m a 
s igu ien te : 
D í a 6 'de A b r i l , segundo D o m i n g o 
del oc t ava r io que se h a r á en )a m i s 
m a f o r m a que el domingo p r i m e r o y 
l o costea l a s e ñ o r a Carmen Campa de 
R o d r í g u e z , r e p a r t i é n d o s e (y lo mis -
mo se h a r á los Domingos res tan tes! 
preciosos r ecorda to r ios de J e s ú s Na-
zareno. 
E l Domingo te rcero costea l a fies-
t a l a s e ñ o r a Rafaela G ó m e z de Can-
elo. 
E l Domingo cuar to la s e ñ o r a Ma-
r í a L u i s a Moench . 
E l Domingo qu in to l a s e ñ o r a M a r í a 
Teresa Echegoyen. 
E l D o m i n g o sexto l a s e ñ o r a J u I H 
P e n i á n d e a de Cobo. 
E l Domingo s é p t i m o la s e ñ o r a P i l a r 
P lores de Apodaca . 
E l Domingo octavo, d ía 18 de Mayo 
l a f ies ta s e r á a las 10 cantando l a 
m i s a a toda orquesta y con s e r m ó n . 
Este d ía costean l a fiesta las ma-
dr inas del a l t a r de J e s ú s Nazareno, 
s e ñ o r a C á n d i d a A lonso de Campa, 
A s u n c i ó n Plores de Apodaca, Car idad 
V a r o n a de Moya y E l v i r a G ó m e z ae 
Carey. 
A s i s t i r á a la misa el l i m o , y Rvdmo . 
s e ñ o r Obisno de l a Habana, M o n s e ñ o r 
Pedro Es t rada . 
L a pa r t e o r a t o r i a de todas estas 
fiestas e s t á a cargo del Rvdo . P. Jo-
s é Vicen te , super io r de l a C o m u n i d a á . 
L a par te m u s i c a l a ca rgo de l re-
nombrado maes t ro Ja ime Ponsoda. 
E N L O S P R O P I E T A R I O S D E L I N E A 
Y B . 
E l 29 se c e l e b r ó el ú l t i m o bai le de 
disfraz en esta sociedad, ba i l e de pen-
s i ó n para los socios. 
Hermoso aspecto presentaba e l sa-
M A T E R I A L . P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
B l confort que proporciona al motoriata y a ios ocupantes de 
automóvi l nna. capota que J a m á s gotea, aún en tiempo (fe reda teta 
pettad, es u n confort que no tfwne precio. Ul material NEVEEí.KPir 
ea la capota d e su autora<5yL J * proporciona a usted este confort in 
Blata nated e n qne sea de N B V E L E B K la capota de su automóvil. 
De ren ta e n los principales almacenes de todas partea, 
So l ic l t aavo» correspondend a del comercio a l por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p & r U d o 2 3 6 8 . H a b a n a 
BOSTOK, MASS., E. p . A< 
Dlrecclfin Telegráfica; 
"CARRCO'» i 
V. g. O A K R OOMP'1 
F 
G o m a s N e u m á t i c a s 
P a r a M o t o c i c l e t a s P e s a d a s 
l y o s d i v e r s o s u s o s a q u e d i a r i a m e n t e s e a d a p t a n 
l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e m o t o c i c l e t a s p e s a d a s , 
r e q u i e r e n q u e é s t a s v a y a n e q u i p a d a s c o n g o m a s 
n e u m á t i c a s m u y b i e n c o n s t r u i d a s y r e s i s t e n t e s . 
G o o d y e a r o f r e c e a u s t e d s u n u e v o m o d e l o 
" B l u e S t r e a k " c o n b a n d a d e r o d a m i e n t o n e g r a , 
a d a p t a b l e a t o d a c l a s e d e s e r v i c i o s p e s a d o s . 
I ^ a b a n d a d e r o d a m i e n t o e s m u y g r u e s a , r e -
s i s t e n t e y d e l a r g a d u r a c i ó n . E l a r m a z ó n c o m -
p u e s t o d e c u a t r o p l i e g u e s d e l o n a i m p r e g n a d o s 
d e l a m e j o r c l a s e d e c a u c h o p u r o , y l a n u e v a f a j a 
p r o t e c t o r a , f o r m a n u n a e x c e l e n t e c o m b i n a c i ó n 
q u e e v i t a l a s r o t u r a s d e l a t e l a o l a s e p a r a c i ó n 
d e l a b a n d a d e r o d a m i e n t o y a ñ a d e a l a v e z 
m u c h o s m i l e s d e k i l ó m e t r o s a l a g o m a n e u m á t i c a . 
I J s t e d q u e d a r á s a t i s f e c h o c o n e s t e n u e v o 
m o d e l o q u e l e c o s t a r á m e n o s t a n t o p o r k i l ó m e t r o 
c o m o e n l a j o r n a d a e n t e r a . 
A B U N D A N E N T O D A S P A R -
T E S D E C U B A L A S E S T A -
C I O N E S D E S E R V I C I O . 
S U C U R S A L E N C U B A ; 
A M I S T A D , ÍTTJMEEO 96. 
C I U D A D . 
M-26-C 
. . . 
1 
l ó n esa n o c h e , adornado a es t i lo ve* 
neciano. 
L a o rques t a e j e c u t ó u n p r o g r a m a 
selecto. 
E n el i n t e r m e d i o se r e p a r t i e r o n ser-
pent inas , c o n f e t t i , etc. 
R e s u l t ó u n v e r d a d e r o t r i u n f o para 
l a sociedad. 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r A . M i r a n d a . 
F I E S T A A G R A D A B L E 
Con m o t i v o d e ce lebrar e l d í a p r i -
m e r o su f i e s t a n u e s t r o amigo el s e ñ o r 
Venanc io Z a b a l e t a , acredi tado comer-
c iante de es ta p l aza , se r e u n i e r o n en 
su m o r a d a g r a n n ú m e r o de amigos 
pa ra p a t e n t i z a r e l afecto que le pro-
fesan. 
F u e r o n a t e n t a m e n t e obsequiados 
por su b e l l a esposa , s e ñ o r a M a r í a Te-
resa A l v a r e z d e Zaba le ta , sal iendo al-
t amen te s a t i s f e c h o s de las aenciones 
rec ib idas . 
N O T A D E D U E L O 
E l cable c o n s u laconismo nos t r a -
j o e l t r i s t e f a l l e c i m i e n t o de una dis-
t i n g u i d a d a m a : l a s e ñ o r a A s u n c i ó n 
G a r c í a M a r t í n e z , acaecido en Ovie-
do. 
E r a l a f inada de sentimientos 
t ianos y bondadosos y bajó a! 1 ^ 
ero confor tada con los santos 
mentos. , , ; 
Reciban nues t ro sincero pesa:n® 
fami l i a res y en pa r t i cu l a r la S v i 
E n r i q u e t a A . de V a l l e y m i a 
s e ñ o r i t a E l i s a G o n z á l e z del va1'6' 
c i ñ a de este b a r r i o . . ^ 
Pa ra la f inada una p l e g a r i a f a 
su a lma. 
R E S T A B L E C I D O 
H á l l a s e completamente restíl,bS 
de l a penosa enfermedad que (• ^ 
largos d í a s l o a q u e j ó el jove^ reP 
diante Ernes to Coss ío , lujo «e 
F i s c a l de nues t ra audiencia, 
C o s s í o . 
Mucho nos alegramos. 
D E REGRESO 
D e s p u é s de l a rga temporada 
r ianao, los dis t inguidos es~ 
to r Pedro Diago y l a señora 
A n t o n i a G o v í n de Diago, ban ^ , 
su residencia de K y 17, 611 
r r i o . 
B i e n venidos. _y ivfO 
Lorenzo 
T > í 0 5 1 1 
F A G I N A U N C E . 
Te egramas de ia !s!a 
E L A L M I R A N T i M A Y O 
Santiago de Cufca. ^ 2 ^ ^ 
Ayer estuvo en esta ciudad el A l -
o r a n t e de l a Escuedra A m e r i c a n a 
S r Mayo, a c o m p a ñ a d c de su Esta-
¿ r M a y o r / v i s i t a n d o los lugares Ms-
^ N c habiendo r ec ib ido contesta-
c i6n* sat isfactoria a sus Peticiones 
^ . obreros m o s a í s t a s se han d e c í a 
ndo en huelga, excepte los que t ra -
j í n en l a f á b r i c a de don Ale jo 
GlSCE^ta m a ñ a n a los oficiales de es 
ta d i s t r i t o m i l i t a r obsequiaron con 
im banquete de Jespadk.a al teniente 
c vonel s e ñ o ! Juan Cruz B u s t i l l o . 
q¿e sale esta noche para esa c a p r 
^ J - H a sido nombrado A d m i n i s t r a -
d. r de l a Sucursal del Banco N a c i ó 
~. 1 el s e ñ o r Fe rnando G a r r i d o . Este 
i T m b r a m i e n t o ha sido recibido con 
b e n e p l á c t i o por el comerc io . 
— L a D e l e g a c i ó n d> Veteranos de 
Ix independenoia c o n m e m o r ó el an i 
versario del desembarco del genera ' 
/ n t o n i o Maceo en l a playa Duaba 
c o b r a n d o anoche una velada en el 
Teat ro M a r t í , que estuvo m u y con 
c u r r i d a . C a s a q u í n . 
TTN P Í C E N D I O 
C á r d e n a s , A b r i l 2-
Un incendio ha destruido esta no-
che una carn in te r fa de l a proniedad 
d t ' s e ñ o r C h a p e l í n . E l incendio no 
to,n6 grandes proporciones L a bom-
ba se descompuso en el fuego de es-
t-- m a ñ a n a y no pudo func iona r . Las 
pé rd ida s son de poca c o n s i d e r a c i ó n . 
E l Cor responsa l . 
;ias ei) C a m i s a s d e 
y V I C H Y , h e c h a s 
Del Juzgarlo 
de Guarch'a 
MENOR A R R O L L A D O 
A l atravesar co r r i endo la caille, 
frente a su domic i l i o . A r a m b u r o 69. 
el menor Gu i l l e rmo P ó r t e l a y Gonzá -
lez de 6 a ñ o s de edad, fué a r r o l l a d o 
por el a u t o m ó v i l 3863. que guiaba 
Vicente Bosouet y M a r t í n e z , vecino 
de la calle de San Benigno n ú m e r o 
25, en J e s ú s del Monte . 
Dicho menor r e c i b i ó una g r a n con-
hi^ 'ón en el ep igas t r io , siendo as i s t i -
do poi1 el floctor S á n c h e z en el se-
¡run-í-i centro do socorros. 
PTvA. Y L E S I O N E S G R A V E S 
E1 doctor Barroso , de guard ia en el 
fvrÍTP'vp centro de socorros, a s i s t i ó 
abolle de gravps lesiones en l a cabe-
•g a Ar tu ro D u ñ a o y L e d ó n , vecino 
i> r i ior ia 7. 
Diiñae iba manejando anoche Tin 
n i tn-cüña y al l l ega r a la esquina de 
" ' r ía y E c o n o m í a , se e n c o n t r ó con 
nn c a m i ó n de l a f á b r i c a de ciga-
rros El C u ñ o in te rceptaba el t r á f i c o 
- los v e h í c u l o s , por lo que hubo de 
'fuñar la a t e n c i ó n a l chauffeur , I n -
•'alecio Delgado y Salgado, d o m i c i l i a -
do en J e s ú s Peregr ino sin n ú m e r o . 
Entre D u ñ a c y Delgado s u r g i ó en-
luces una disputa y a l t i r a r el p r i -
meo de la solapa del saco a l s e g ú n -
és te con l a man ive l a de su ca-
m e d i d a . 
o r b a í e r í a I n g l e s a y 
o t ros a r t í c u l o s d e G r a n 
S a n R a f a e l 
S . e n C 
m i ó n d ió golpes en l a cabeza a su 
rival. 
Delgado fué detenido y presentado 
ante e l Juez de Guard ia , ingresando 
d e s p u ó s en el v ivac . 
D u ñ a c no ha podido pres tar decla-
r a c i ó n . 
Para su asis tencia i n g r e s ó en l a 
casa de sa lud L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n . 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Marzo, ".0. 
PROVECTO » E UNA 'ITAIÍRI-
CA I»ü TAJBACO» 
Siempre fué bien acogida por los agri-
culiores tabacaleros de Vucita Abajo m 
idea, en diversas ocaaioues concebida, de 
esiablecer una grau "Fábr ica de Taba-
cos" eu esta ciudad, centro capitaliao de 
la zona tabacalera cubana de mayor apre-
cio y fama nundial. Pero, séase por ias 
dificultades inherentes a la grau com-
plejidad y magnitud de la empresa o a 
causa de los obstáculos ocasionales, para 
esta clase de negociob, motivados por las 
adversas circunstancias que venimos atra-
vesando, es lo cierto que ese propósi to, 
muchas veces acariciado, nunca llegó a 
cristalizar. 
Y esa idea, que ha venido subsistiendo 
siempre un estado latente, ha resurgido 
al ora otra vez, promovida por un grupo 
do agricultores que primeramente se pro-
ponen formar una fuerte y numerosa cor-
poración Je tabacaleros y capitalistas pi -
nareños, para poder luego realizar la 
implantación aquí de una fábrica de ta-
bacos y cigarros elaborados exclusiva-
mente con rama de esta región. 
Con este objeto fué hace pocos días ce-
lebrada una reunión en la casa del co-
merciante de esta plaza, importante agri-
cultor tabacalero y fabricante de taba-
cos elaborados con el producto de sus 
vegas, señor Hilario Presmanes, concu-
rriendo a dicha reunión, juntamente con 
éste, los señores Manuel Peón, Eugenio 
Velarde, Joeé León, José María Nieto, 
Pedro González y Paulino Falcón, grupo 
promotor, y otros muchos elementos ta-
bacaleros y capitalistas, de los aquí re-
sidentes, acogiendo todos dicho propósi-
to con el mayor entusiasmo y manifies-
to in terés . 
Como primer acuerdo se adoptó el de 
nombrar una Comisión que estudie y 
presente en una nueva próxima reunión 
las líneas generales del proyecto para 
adoptar seguidamente un plan definiti-
vo que .emprenda el desenvolvimiento 
del negocio, así en su aspecto agrícola 
como en el industrial . 
Forman 'H^ha Comisión los siguientes 
señores : H i l f r i o Presmnnes. Manuel Peón. 
Fugenio Velarde v .Tosí T-eón 
E . E E K I V A N T ^ Z , 
Corresponsal. 
D E S D E R E M E D I O S 
Marzo, 8L 
E L B A I L E D E L ARTESANO 
Siguen animados los bailes de carna 
val y se advierte que, con buen sentido, 
se va desterrando e] uso de la careta. 
El de la sociedad "Artesano," celebra-
do ayer -loche, no le ha ido en zaga a 
los anteriores. E l salón estaba adorna-
do con focos eléctricos de colores y ser-
pentinas, profusamente distribuidas cou 
marcado buen gusto. 
Varias comparsas llenaban el sa lón . 
L A 3 CALLES 
Se me afirma que ya se ha conseguido 
el crédito, de que hablé en días pasados, ' 
para continuar la pavimentación de algu-
nas calles. 
Y que se asfa l ta rá los alrededores del 
parque "Mart í ." 
Buena falta hace. 
P A L L E C I M I E N T O 
f ia sido sentida la muerte del Joven | 
Enrique Pérez ocurrida en ia capital de l 
la Reptiblica después de una operación i 
quirúrgica. 
Trasladado a esta ciudad el cadáver 
ayer efectuóse el entierro. 
Descanse en paz y reciban nuestro pé-
same sus familiares. 
E L CORRESPONSA1.. 
U n r o s t r o H 1 B M O S O y u n 
c ú t i s e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G E A C I A 




bien por rê  
tener ó adqui-
r i r una figura 
graciosa y un airo 
erecto, sluerabargo 
hay miles de ellas que 
tienen que luchar con-
tra terribles defectos 
con motivo de no sos-
tener de una manera 
propia las partes v i -
tales — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran m a r c h a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporte Reductor 
"Buenaforma" c o n 
preferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
nn auxiliar para ooder 
tener esa gracia do 
movimiento esa hermo-
sura de forma—eso 
equilibrio de porte — 
ese soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
mejor salúd, y por 
consiguiente, mas bel-
'eza. 
Nótese la figura que 
aquí se ha producido 
para ilustrar como un Soporte Redtse-
tor "Buenaforma" se ajusta al cuerpo 
do una manera perfecta — obsérvese la 
figura maravillosamente hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto do la postura, y en* 
tónces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Buenaforma" 
es tan grandemente favorecido por las 
seCoras. 
Soporto 6 apoyo y protección se pue-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporte Reductor "Buena-
forma". 
SI usted usa 6 debiera nsar 
un protector para el abdo-
men, escríbanos Inmediata-
mente y le mandaremos Información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de eata maravillosa Invención. 
— Cupón Para Información Gratis t « 
GOODFORM MFG. CO. 
Mills Bldg. No. saos 
St. Louls, Mo., B. U . A. 
Yo requiero protección abdominal, y 
deseo saber todo lo concerniente á so 
patente do BUENAFORMA. MI medi-
da de cintura es pulgadas 
Nombra 
Dirección 
R E G A L O 
5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte én el CASTIGO 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la Droguería S A R k A . 
Diríjase a Rl Garda Soria 
Teniente Rey 41. 
c 1636 a l t M t 29 
Y l o s 
e n e l 
aaío 
E n e l R e p a r t o N U E V A F L O -
R E S T A , h a y y a m u c h a s c a l l e s 
t o t a l m e n t e t e r m i n a d a s , e n t r e 
e l l a s l a m a g n í f i c a A v e n i d a d e 
A c o s t a . 
E n e l R e p a r t o N U E V A F L O -
R E S T A , h a y m o d e r n a s a c e r a s , 
a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d o . 
¡ T o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a u r -
b a n i z a c i ó n m o d e r n a ! 
E n e l R e p a r t o N U E V A F L O -
R E S T A , t e n d r á n s u c a s a l a s p e r -
s o n a s d e g u s t o , q u e v i v i r á n c ó -
m o d a m e n t e y g a n a r á n d i n e r o , 
p o r q u e e l v a l o r d e l o s S o l a r e s 
a u m e n t a p o r d í a . 
V e a n u e s t r o s t e r r e n o s , a u n q u e n o d e s e e c o m p r a r a h o r a . 
d e s a r r o l l o u r b a n o d e l a H a b a n a ! 
¡ E s t é ^ 1 t a n t o d e l 
c 2926 
N u e v a F l o r e s t a d C o m p a n y 
C u b a 7 4 - 7 6 , a l t o s d e í N a t i o n a l C i t y B a n k . 
A - 8 8 7 5 . 
O S C m D I A Z R A M O S , 
ADMINISTRADOR. 
A b r i l 3 d e 1 9 1 9 . 
D f A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C o r r e s p o n l e n c i a d e -
viene de la tres 
zada c o n t r a el cac iquismo loca l po r 
un profesor de aquel la Un ive r s idad , 
que es. a l pa r , como va siendo fre^ 
cuente nnt re les un ive r s i t a r i o s j ó v e -
nes, hombre de ideas social is tas . D o n 
Fernando de los R í o s , que es e l pro-
fesor a lnd ido , por l a j u s t i c i a de su 
causa, encaminada a me jo ra r l a ad-
m i n i s t r a c i ó n conce j i l , y por el pres-
t i g i o personal conquis tado por sus 
dotes de honoraDi l idad y ta le t to , c o n -
s i g u i ó poner de su par to a lo m á s 
granado de la c iudad, y desde luego 
a los estudiantes. Pero aun sin tener 
t an t emib le enemigo, e l cac iqu ismo 
g ranad ino , p o r e n c a m a r en persoajes 
m u y subal ternos , sin t í t u l o s de p a t r i -
c iado que jus t i f icasen su p redomin io , 
y por entregarse a una escandalosa 
o r g í a con los recursos comunales , es-
taba condenado de an t i guo po r l a 
conciencia p ú b l i c a . E l caso es que l a 
m a n i f e s t a c i ó n lega l c o n t r a el cacique 
se c o n v i r t i ó en t u m u l t o : que s in que 
se sepa c ó m o , l a fuerza p ú b l i c a fué 
agredida, y que a l repeler la agre-
s i ó n quedaron muer tas en la v í a p ú -
b l ica t res personas: una s e ñ o r a , u n 
estudiante y u n obrero . L a ' o n d i c i ó n 
de las v í c t i m a s fué causa de que el ; 
a l zamien to de Granada cont ra l a t i - ; 
r a n í a c a c i q u i l tuviese resonancias co-
l é r i c a s en d i s t in tas c a p i t a l j s a f l i g i -
das con l a a r b i t r a r i e d a d de los qus 
monopo l i zan i l e g a l m e n í e el p^der p ú -
b l i co y lo esgr imen a su anto jo sobre 
cuantos no se res ignan a l oprob io de 
t a n inc iv i l e s m a n d a r i n a t o s . M a d r i d i 
Sev i l l a , C ó r d o b a son los puntos don- ; 
de hasta ahora ha cu lminado l a pro- j 
testa con m a y o r estruendo y m á s nu-1 
t r i d a secuela de desmanes. A u n q u e 
en ot ras p rov inc i a s la Inqu ie tud ma-
t e r i a l no se haya r o t o , se l a v i s to 
con s i m p a t í a la resuel ta , cují e s q u i ó - • 
r a que hayan sido los desafueros per- \ 
petrados. Cosa adjet iva parecen é s t o s 
a l lado de la ú l c e r a c r ó n i c a que ce-1 
r r o e el s is tema o l i g á r q u i c o a que he- i 
mos venido a p a r a r en tantos a ñ o s de 
desgobierno. Has t a en las esferas m i - j 
n i s te r ia les ha tenido disculpas lo 
aocntecido. E l M i n i s t r o de I n s t i u c c i ó n 
P ú b l i c a , s e ñ o r Sa lva te l la , an t iguo re-
p u M i c a n n federal y en a lguna o c a s i ó n i 
d ipu tado cunero por Granada, ha ca-; 
l i f icado de "santa y bend i t a" l a rebe- * 
l ión c o n t r a el cacique; y el p rop io ' 
Pres idente del Consejo no ha dejado, 
de reconocer que el elemento estu-1 
d i a n t i l no se lanza a l a cal le s ino 
m o v i d o por ideas y sent imientos no-
bles. 
S in duda no es este el lenguaje que ! 
corresponde a los que gobiernan, p e r ú i 
r e \ e l a hasta q u é pun to es indefendi-
ble la actxial m o r f o l o g í a que a l Es-
tado e s p a ñ o l da e l caciquisme, "feu-
da l i smo de nuevo g é n e r o — s e g ú n l a 
frase de A z c á r a t e — c í e n veces m á s 
r epugnan te que el feudal i smo gue-
r r e r o de l a Edad Media, y po r v i r t u d 
del cua l se esconde bajo e l ropaje 
del gobierno represen ta t ivo una o ' i -
g a r q u í a mezqu ina h i p ó c r i t a y oastar* 
da." 
E n l a subsis tencia de ese r é g i m e n 
odiado, l a responsab i l idad de los par-
t idos viejos y de los grupos que los 
c o n t i n ú a n son ab rumadoras y paten-
tes, no s ó l o m a l o g r a r o n en buena par-
te y a ta ja ron ú l t i m a m e n t e los i n t e n -
t o s ' d e "descuaje" in ic iados po r Sl lve-
la y M a u r a cuando j un to s i n t e n t a r o n 
dar a l a p o l í t i c a u n a l t o tono é t i c o , 
l l a m a n d o a l e je rc ic io de la ciudada-
n í a a todos los e s p a ñ o l e s , s ino que a l 
i n t e l i genc i a r s f» esos p a r t i d , s con btfc 
izquierdas y a l r e p a r t i r a m a r o s l l e -
nas el favor o f ic ia l sobre sus caudi-
l los , ene rva ron l a a c c i ó n Gscalizado-
ra de é s t o s y ex tend ie ron l a s o l i d a r i -
dad de l a c o r r u p c i ó n , haciende cas i 
impos ib le l a l i b e r a c i ó n po r las bue-
nas de pueblos s i s t e m á t i c a m e n t e ex 
pol iados y donde u n a democracia so-
c i a l , consciente de su derecho y de sn 
fuerza, aguza p ú b l i c a m e n t e las a rmas 
para m a n u m i t i r s e s in ta rdanza . 
Con r a z ó n pudo a f i r m a r en e l Con-
greso, a l defender su g e s t i ó n , e l ca 
c ique g ranad ino , que su conducta y 
m é t o d o s á o n los mismos que puedan 
ejercer en sus respect ivas s a t r a p í a s 
las prepotencias consol idadas a l am-
paro del acaparamien to de lo res< r -
tes del poder. E l h izo d iputados a 
quien el Gobierno quiso favorecer c o n 
u n ac ta ; é l estuvo a la - l evoc lón i n -
condic iona l del p a r t i d o en que mi\\-
t aba ; é l , en de f in i t iva , no r e c a b ó pa-
ra s í ' m á s que los medios de man tene r 
expedi ta y engrasada l a m á q u i n a que 
operaba semejantes m i l a g r o s . 
Bien e s t á que e l t i r a n o salpicado do 
sangre sea depuesto y p u r g i e en e l 
os t rac ismo su c u l p a ; LM-ro e l remedio 
no consiste en p r o s c r i b i r y a c o r r a l a r 
a u n hombre , n i a T.t-dia doceva de 
hombres culpables , en l a sucesiva 
d e g r a d a c i ó n del d o m i n i o de t i r a n í a s 
y d i lapidaciones , .','o.>h> o c u r r e "on e l 
cacique g ranad ino , a r r o j ado de su ca 
^a y de su pueblo, p r o s c r i t o de hote-
les y de fondas, o b i i r a d o a p c ' g r i n a r 
en a u t o m ó v i l por las carre+eras Mn 
techo a r t i g o en qut» acoperse n i mano 
h ida lga que lo ampare . E l r e n edio es-
t á en asegurar a tort s el in>i;eric l e 
las leyes, convirtieT>d i »i poder p i d i -
co en def in idor i n f ' - M i b l e del l^ re-
ho que a cada c u a l asista. E n e l lo I n -
cumbe l abor m u y p r i n c i p a l a los g e 
b iernos . pero no menor t a m b i é n 4 
í e s ciudadanos, los cualep no han de 
i n h i b i r s e de ac tuar en l a v ida p ú b l i -
ca s e g ú n los medios que ampl i amen-
í-e reconocen tas leyes . 
Has ta ahora ha sido f recuente el t i -
po, sobre todo en las clases d i rec to-
ras,, de qu ien t i ene p o r elegancia ate-
niense desentpnderse de l a p o l í t i c a y 
Los músculos que accionan 
debajo üe la piel de un atleta 
son los tirantes humanos, 
construidos por !a naturaleza. 
Sostienen ia figura con bandas 
que dan facilidad y elegancia 
al movimiento. 
La President Suspender Com-
pany estudió la anatomía na-
tural de la figura, al darle for-
ma a los tirantes bhirley Pre-
sident. 
Busque el nombre "Shirley 
President" en las hebillas esa 
es su garantía. 
De venta por los principales 
comerciantes en todas partes 
del mundo. 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N 
C l í t v e e n u s o : W e s t e r n U n i o n 
S h i r l e y , M a s s . , E . U . A . 
P e d i o G ó m e z 
S e r v i c i o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . , 
¿TENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e t c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s » 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS ©£ CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROÍ 
N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e - s e " D e l e i t a s a b o r e á n d o l o 
c o g n a c C E R V A N T E S 
F E R N A N D E Z Y S Á N C B T S Z 
¡ z ; a n » j I a i 2 * . i 3 i . 
n 0 & 
t CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u í a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 5 7 . — OFICIOS No. 28. 
JIVENIDA <DE ITALIA {Galiano) No. 88. 
MANZANA ©£ GOMEZ, por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
presenciar las per ipecias de é s t a con 
l a cu r ios idad descontentadiza de quien 
ha pagado una buena loca l idad para 
presenciar e s p e c t á c u l o p ú b l i c o a car-
go exc lus ivamente de unos cuantos 
profesionales de l a f a r á n d u l a . Estos 
pecados de o m i s i ó n se e x p í a n c r u e l -
mente. L a p o l í t i c a como nogecio de 
r e g i r pueblos a lcanza a todos los ho-
gares, a todas las manifestaciones de 
l a v ida . Nadie, por modesto que sea 
y por exento que se considor»1, a lcan-
za I n m u n i d a d en los d a ñ o s que los 
desaciertos del poder acarrean a los 
pueblos de c i u d a d a n í a negl igente . L a 
t á c t i c a en e l p o r v e n i r ha de ser i n -
ve r sa : ha de cons i s t i r en genera l izar 
l a a b n e g a c i ó n de i n t e r e s a r s í * en t o -
dos los actos de l a v ida p ú b l i c a , en 
dar a l a causa del b ien c o m ú n algo 
del t i empo y de los medios dispersa-
dos en las f r ivo l idades de u n r e t r a i -
mien to i n c i v i l ; y en no rpgatear e l 
apoyo a los contados pa t r i c io s que 
se esfuerzas por m e j o r a r las cos tum-
bres y m é t o d o s de gob ie rno actuales. 
Comprendo que se d ibuje en labios 
del l ec to r una sonr isa de i n r r e d n l i -
dad ante lo v u l g a r de l a panacea Mas 
no se tenga lo dicho por t e o r i z a c i ó n 
/ b a l d í a ; no se considere u t ó p i c o e l 
me jo ramien to asequible de e^te mo-
do ; sa l tan a l a v i s t a los ejpmplos, 
unos f r agmenta r ios , o t ros in tegra les , 
de la eficacia de l a a c c i ó n c iudadana 
cuando en e l la , p a t r i ó t i c a m e n t e , se 
penrsevera. Citemos s ó l o , pa rque la 
ac tua l idad los destaca, el caso de M a -
d r i d po r lo que se ref iere a su A y u n -
t a m i e n t o , y el de C a t a l u ñ a po r l o 
que a t a ñ e a l respeto del poder ante 
l a v o l u n t a d de los c iudadanos. 
M a d r i d era u n caso t í p i c o de deser-
c i ó n colec t iva en e l c u m p l i m v n t o de 
los m á s elementales deberes p o l í t i c o s 
Su censo estaba en manos de los p r o 
fesionales de l pucherazo a s í m o n á r -
quicos como republ icanos , m presu-
puesto del Concejo e ra el b e t í n de 
g u e r r a de las ta i fas de b a r r i o F l ve-
c inda r io pagaba en moles t ias v af ren-
tas a l decoro de l a c iudad su absten-
c i ó n en seleccionar y e l eg i r los ad-
m i n i s t r a d o r e s del p r o c o m ú n . 
L o s va r io s In ten tos de regenera-
c i ó n real izados m a l o g r á r o n s e ante el 
desal iento de las personas honorables 
electas, a l verse s i n apovo de ' a opi-
n i ó n y luchando con m u c ^ e d u m b r p de 
apet i tos organizados pa ra el r e foc i l a -
m i e n t o en las prebendas cuncpji les 
U l t i m a m e n t e la m i n o r í a soc ia l i s ta 
con Pablo Igles ias , L a r g o Cabal le ro 
y Eeste i ro fiscalizar y contener abu -
sos. Es c i e r to que l l e v ó sus odios y 
e g o í s m o s de clase a l a asamblea co-
m u n a l ; pero su m i s m a o p o s i c i ó n sel-
v á t i c a c reaba ambien te de pureza ad-
m i n i s t r a t i v a . D e s p u é s en jo rnaJas 
a q u í opor tunamente descr i tas , l a de-
m o r a d a conservadora nacido a l i n -
f l u j o del apostolado c í v i c o de M a u r a 
c o n s i g u i ó l l eva r a l cabi ldo m u n i c i p a l 
ocho o diez hombres exper imentados 
in te l igen tes v e n é r g i c o s , casi todo^ 
ellos m a d r i l e ñ o s netos, preor upados 
de l engrandec imien to y me jo ra ñ* l a 
c iudad, cuyo rezago ed i l i c i o c o n o c í a n 
l e r f e c t a m e n t e por c o m p a r a c i ó n con 
l a s capi tales europeas que h a b í a n v i -
s i tado. E l i m i n a d o s del Concejo los so-
c ia l i s tas , p o r l a incapac idad a que 
los redujo l a sentencia dictada con t r a 
e l C o m i t é de H u e l g a quedaron los 
maur i s t a s solos f rente a l compadraz-
go que para el p r edomin io manten^'an 
los pa r t i da r io s del t u r n o . Lo? nuevos 
ediles comenzaron p o r censurar e l 
sistema que para empleos y papeletas 
de t raba jo r e g í a en la Casa de l a V i -
l l a ; e n t e n d í a n que los empieos ha -
b r í a n de o torgarse a l a capacidad pro-
bada, y e l t raba jo f ac i l i t a r se a todos 
los obreros que lo s o l i c i t a r a n , s e g ú n 
sus ap t i tudes , por t u r n o r i g u r o s o de 
s u s c r i p c i ó n ; i n t en taban en suma, 
e l i m i n a r el f a v o r i t i s m o de estos ne-
gocios, n o t an to p o r s u p r i m i r el re-
sor te e lec tora l que supone el a r b i t r i o 
conce j i l en esas mercedes, como por 
f r u s t r a r el t r á f i c o i n m o r a l a que po-
d í a pres tarse y de hecho se prestaba, 
e l r e p a r t o de credenciales y papele-
tas. Con lo p r i m e r o q u e r í a n d i g n i f i -
ca r l a l ucha e l ec to ra l ; con lo segun-
do el buen nombre ed i l i c io h a r t o ma-
culado en el concepto p ú b l i c o . No con-
s igu ie ron g ran cosa en cua t ro a ñ o s 
de a c t u a c i ó n ; s in embargo , su v i g i -
l anc ia constante d e s c u b r i ó chanchu-
l los que s in e s c á n d a l o i n u t i l z a ron a 
dos o t res ediles venales, s i lenciosa-» 
mente e x t r a ñ a d o s del A y u n t a m i e n t o . 
A h o r a , con pruebas ab rumadoras , h a n 
denunciado u n t r á f i co de credencia-
les de que pareec p r i n c i n a l a u t o r u n 
personaje del Concejo, je fe de la m i -
n o r í a conservadora y ex-senador de l 
Reino. Pues este acto de c iv i smo , do« 
loroso, pero i n d i s p e n s a b í e , ha basta-
do pa ra l o g r a r l o que i n ú t i l m e n t e pe r -
s e g u í a n Ya no s e r á n los concejates 
gestores do destinos n i de gangas edl-
f i c ias ; para los puestos a d m i n i s t r a t i -
vos s e r á el m é r i t o aprec iado en prue-
Da p ú b l i c a , el á r b i t r o ú n i c o ; para los 
puestos subal ternos en las obras de 
l a V i l l a , se c r e a r á una Bolsa de T r a -
bajo, donde cada ob re ro sea a tendido 
s e g ú n su t u r n o de i n s c r i p c a ó n , s i n de-
ber a n i n g ú n personaje e l modo de 
ganarse l a v ida 
í S e h a b r í a logrado m e j o r a semejan^ 
te s i los concejales a quienes so de-
be, en vez de buscar en la ca l le e l vo-
to de los vecinos de M a d r i d , f ren te a l 
poder organizado pa ra c o m í a t i r l o s , 
hubiesen procurado el ac ta en e l re- \ 
p a r t o c landest ino que de el las hace e! I 
con tubern io electorero establecido po r 
las fuerzas turnantes? 2 Q u é han po- | 
d ido las violencias del poder, n i las \ 
de los t raf icantes p o l í t i c o s , t r e n t e a 
l a a c c i ó n ciudadana v a r o n i l m e n t e 
ejercida en los comicios? 
E n grande, este e jemplo a len tador , 
b ien que exento de bajas venal idades, 
se h a b í a dado a n t e r i o r m e n t e en Ca-
t a l u ñ a . Prescindamos del ca r iz peh 
groso que ahora toma l o que, degene-
rando en nac iona l i smo e r a l t a d o l co-
m e n z ó como reg iona l i smo i n s p i r a d o 
en reden tor anhelo de sanear en l a 
r e g i ó n p r á c t i c a s p o l í t i c a s que h a c í a n 
impos ib l e que tai las Cortes sonara 
lo vuz de las re iv ind icac iones regio-
n a l i s t a s . 
¿ Q u é pasaba en C a t a l u ñ a ? Como e l 
res to E s p a ñ a era u n coto ce r r ada 
del cac iquismo l i b e r a l y conservador . 
Los jefes de los grandes pa r t idos his-
t ó r i c o s r e p a r t í a n las actas s e g ú n su 
a n t o j o ; la v o l u n t a d popu la r no se 
mani fes taba nunca ; las elecciones r u i -
dosas que daban de vez en cuando, 
e l t r i u n f o a S a l m e r ó n , s e ñ a l a b a n b i en 
l a res is tencia de los caciques a per-
der su h e g e m o n í a y las malas m a ñ a s 
del Poder pa ra conservar e l v l e i u 
feudal i smo electorero . Pero b a p t ó que 
una j u v e n t u d henchida de ideales, po 
s e í d a , s i ngu la rmen te , de u n a l t o sen-
t i m i e n t o de d ign idad ciudadana, de-
seosa de ser respetada en sus avances 
y en sus conquis tas , se o rgan i za r a 
pa ra l a l u c h a y se lanzara a las ur -
nas, pa ra que en pocos a ñ o s fue ran 
cayendo los ba luar tes de la v ie j a do-
m i n a c i ó n y t e rminase la c ruzada no 
s ó l o a d u e ñ á n - l o s e de C a t a l u ñ a , s ino 
de los puestos m á s emirientes de l 
Poder cen t r a l . Prescindo, a l hacer es-
tos recuerdos, de s i a l de r roca r e i 
v ie jo cac iquismo se ha en t ron izado 
o t ro nuevo ; de s i hoy, como ayer , u n 
hombre , un grupo, una m i n o r í a , son 
bastantes para apoderarse de l a vo-
l u n t a d de u n pueblo y s u p k i n i a r l a a 
su ta lan te . Busco ú n i c a n ente l a 
e j empla r idad de l a eficacia do l a ac-
c i ó n c iudadana con t ra las a r b i i r a r i e -
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T O R c a i m á n 
j y j a g n í f i c a s p o r q u e n o r o i n p . B 
= las c o r r e a s , se a p l i c a n con 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u 
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b ] * 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . e 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ú n i c o s rabrigantes: 
Flex ib le Steel L a c i n g Co., Ghicago. 
O f i c i n a s e n l a H a b a n a : C u b a 66, A p a r t a d o 1747, T e l é f o n o M - l % i 
dades de l m a n d o . N a d a resis te a l 
» r i e t e de l a v o l u n t a d p o p u l a r ; aguan-
tan e l y u g o c a c i q u i l las regiones en 
cuya conc ienc ia c o l e c t i v a no s-i ha en-
cendido l a l u z de u n Idea l i o s p l r a d o t 
de las abnegac iones indispensables 
pa ra dar a ese I d e a l r e a l i d a d v i v u 
Porque en efecto, l a a c t i v i d a d p o l í t l 
ca supone e l s a c r i f i c i o de l a t r a n q u i l i -
dad del t i e m p o y d e l d i n e r o L a L l l g a 
n o s e r í a l a f o r m i d a b l e m á q u i n a po l í -
t i c a a c t u a l s i n l a s angre de C a m b ó 
en H o s t a f r a n c h s , s i n l a b r i l l a n t e j u -
v e n t u d que v i v e t o t a l m e n t e advocada 
a l t r i u n f o de l a causa , v s i n los m i -
l lones que en su " t e so ro de g u e r r a " 
v i e r t e e l e n t u s i a s m o e s p o n t á n e o o l a 
conven ienc ia c a l c u l a d a de les p o l í t i -
cos. 
E l p e s i m i s m o e legan te de S i lve la , 
que d e s e s p e r ó b i e n p r o n t o ded reme-
die , p e s i m i s m o q u e en los g r a n ü e s 
c r í t i c o s de n u e s t r o desastre c o l o n i a l 
—Costa, M a c í a s , P icavoa , D a m i á n 
I s e r n — t o m ó estado de f in i t l vo f i y que 
a ú n p e r d u r a en l a s p á g i n a s recias y 
actuales de J u l i o Senador y de P é r e z 
S o l í s , no se e x p l i c a a l a v i s t a de es-
tos m o v i m i e n t o s r enovadores t r i u n -
fantes. L a g e n e r a c i ó n que a p r o v e c h ó 
las lecciones de n u e s t r o a ñ o t e r r i b l e 
—1908— h o y en p l e n a madurez , ha 
probado que n o es i m p o s i b l e e l go-
b ie rno de l p a í s p o r e l p a í s m i s m o 
cuando c o n i n t e l i g e n c i a y tenac idad 
se p r o c u r a Cos ta s e ñ a l a b a e l " t r o n o 
del cac ique" c o m o e l ve rdadero "obs-
t á c u l o t r a d i c i o n a l " p a r a l a m a n u m - í 
s i ó n p o l í t i c a do E s p a ñ a . Ahora 
v i s to que en Grannada y SeviUi**^ 
t ronos sa l t an en as t i l las ow..eN 
v o l u n t a d p ú b l i c a se manifiesta-
en todas par tes se tambalean cy ^ 
lo i n t e r r u m p i r s e l a r o t a c i ó n d"1' 
o l i g a r q u í a s t u r n a n t e s en él tSJ» 
No hay que desesperar del J j ^ t 
s i cada e s p a ñ o l se reconoce en ¿«^ 
p ia ó r b i t a , po r h u m i l d e que 
t í f lee del c o m ú n mejoramiento t 
que c e r r a r é l c i c l o fa ta l i s ta qu* r 
g u r a r o n los grandes escr i tor*^ 
Desastre y c o n t i n u a r o n por mb, ' 
m o i d e o l ó g i c o sus d i sc ípu los - ? 
po r e l c o n t r a r i o , que agrandar 
c í o de las esperanzas iniciado no/ 
j u v e n t u d que a c t ú a en l a 
que ahora se h a l l a en pleno éxitn 
cons t ruc to r . 
J . 
D r . J . L Y O í T 
lít tus*. t A c t J L ' l A i ) UÜ. i r M j , 
JSlfapeciailBta en ia c u r a c i ó n 
de Ias ü e m o r r o l d e s , s in dolor aT? 
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo e l ! 
diente con t inua r bus quehacere. 
Consultas de 1 a 3 P. m xfot]»* 
B o m e n i e l o » - — — 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
R l N A y a n u n c í e s e en e i DIARIO 
L A M A R I N A 
0 Y C O R R E C T O 
Se n e c e s i t a r o n a ñ o s de exper imentos p a r a desa r ro l l a r ?1 
a u t o c a m i ó n D ^ n b y que se d i fe renc ia en p r i n c i p i o s y funciona 
m i e n t o de l o s o t r o s autocamiones . Pe ro el t i e m p o ha demos-
t r a d o p o r s u t r a b a j o bajo todas las condiciones concebible? 
de t r a n s p o r t e , l o acer tado del mode lo Denby . E l d u e ñ o e s t á tan 
o r g u l l o s o de s u a u t o c a m i ó n D e n b y como e l cazador l o e s t á de 
su c o r c e L 
Juego l i b r e de l c a m i n o 14 pulgadas . 
C a r b u r a d c r S t r o r o b t r g . 
M a g n e t o i m p e r m e a b l e de a l t a t e n s i ó n E l seman . 
C a b i d a : 1 . 2, S1^ y 5 toneladas. i 
D E N B Y M O T O R T R U C K C O M P A N Y 
D e p a r t a m e n t o de E x p o r t a c i ó n . S inger B l d g . N e w Y o r k . 
C a b l e g r a m a s " D e n t r u x * . 
C laves t e l e g r á f i c a s : W e s t e r n U n i o n y A B C 5a. ed i c ión . 
L e F a b r i c a m o s u n a C a s a 
O L E D A M O S U N A F I N C A R U S T I C A 
D E $ 6 , 0 0 0 o M E N O S 
C o n S o l o 5 P e s o s a l M e s y 1 0 P e s o s d e E n t r a d a . 
N O I M P O R T A Q U E U S T E D N O T E N G A T E R R E N O 
P a g a m o s i n t e r é s a c u m u l a d o s o b r e s u d i n e r o d e s d e q u e u s t e d f i g u r e c o m o n u e s t r o s u s c r i p -
t o r h a s t a q u e l e e n t r e g u e m o s l a p r o p i e d a d d e s u c a s a . 
N u n c a p i e r d e s u d n e r o . C u a n d o q u i e r a p u e d e r e t i r a r l o . 
C o a o z c a n u e s t r o P í a n . C o n o z c a a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a . 
V e a q u i e n e s f o r m a n e s t a E m p r e s a . S e a u s t e d u n o d e l o s p r i m e r o s 
e n s u s c r i b i r s e y s e r á u t o d e : o s p r m e r o s e n o b t e n e r s u C a s a . 
D e s p u é s q u e l e e n t r e g u e m o s l a c a s a , n o s i r á p a g a n d o c o n m e n s u a l i d a d e s m e n o r e s d e l 
a l q u i l e r q u e u s t e d p a g a h o y . 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s 
P re s iden te : 
T I B U R C I O G O M E Z . 
Vice-Pres iden te : 
D O M I N ' X ) AJR.RUZA. 
T e s o r e r o : 
C E L E S T I N O R O D R I G U E Z . 
Vice -Tesore ro : 
. F R A N C I S C O M B S T R E . 
A r q u i t e c t o : 
L U Í S H E R N A N D E Z 
C A P I T A L : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
S a n R a f a e l 4 9 . T é l e t e A - 9 0 1 3 
E n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . H a b a n a 
Con tado r : 
F R A N C I S C O ANGONES. 
Sec re t a r io : 
D R . A U G U S T O P R I E T O . 
D i r e c t o r Gene ra l : 
M . R O D R I G U E Z S I G L B R . 
A d m i n i s t r a d o r : 
R I C A R D O R. S I G L E R . 
A g e n d a e n e l C e r r o y J e s ú ? 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r " » 
A g e n c i a e n e l V e d a J o t 
C a l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ü n c i e s e e n e i 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t i , S O : i . 
S E C R E T O S D E l . A C O R T E D E R U S I A 
i 
M i s t e r i o s o c u l t o s d e l o s P a l a c i o s I m p e r i a l e s 
m u m m el iqnje eliogors, ani goo m h t e ge u m m , m y m m 
^ U s a r á n l a s e s p o s a s d e l o s c a m p e -
s i n o s l a s i n a p r e c i a b l e s j o y a s d e 
J a C o r o n a d e l d e p u e s t o Z a r y 
Z a r i n a ? 
U m á s h e r m o s a e i n a p r e c i a -
b l e c o l e c c i ó n d e j o y a s y p i e d r a s 
p rec iosas d e l m u n d o » p e r t e n e c i e - | 
r o n a i d e p u e s t o E m p e r a d o r y E m - j 
p e r a t r i z . 
Desde l a r e v o l u c i ó n t o d a s es tas 
j o y a s h a n e s t a d o b a j o l a c u s t o d i a 
d e l G o b i e r n o R e v o l u c i o n a r i o y se 
les c o n s i d e r a p r o p i e d a d d e l p u e -
b l o ru so p a r a ser r e p a r t i d a s e n t r e 
el los d e a l g u n a m a n e r a . Es n a t u -
r a l m e n t e i m p o s i b l e d e c i r p o r a h o -
r a de q u é m o d o se d i s p o n d r á d e 
estos t e so ros , p e r o c r e o q u e e x i s -
te una g r a n p r o b a b i l i d a d d e q u e 
p a s a r á n a m a n o s m u y e x t r a ñ a s . 
M u c h o s d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
se i n c l i n a n a v e n d e r l a s e n e f e c t i -
v o a l m e j o r p o s t o r m i e n t r a s q u e 
los p o l í t i c o s m o d e r a d o s p r e f e r i r í a n 
conservar las c o m o t e s o r o n a c i o -
n a l . 
L a j o y a m á s f a m o s a d e l a C o -
r o n a rusa es e l b r i l l a n t e " O r l o f f . " 
O r i g i n a l m e n t e f u é a d q u i r i d o p a r a 
Ca ta l ina l a G r a n d e p o r su b i e n 
c o n o c i d o f a v o r i t o C o n d e A l e j o 
O r l o f f , d i s t i n g u i d o p o r su f u e r z a 
f í s i c a , b r u t a l i d a d y d e s e n f r e n a d a 
l i c e n c i o s i d a d . E l b r i l l a n t e " O r -
l o f f " y e l i g u a l m e n t e c e l e b r a d o 
" C o h i n o o ? , " p e r t e n e c i e n t e s a l a 
C o r o n a B r i t á n i c a , se d i c e f o r m a r o n 
los d o s o j o s d e l l e ó n d e o r o c o -
l o c a d o f r e n t e a l t r o n o d e l G r a n 
M o g o l e n D e l h i l a p r i n c i p a l c i u d a d 
I n d i a . E l C o n d e O r l o f f e n sus v i a -
j e s l o v i ó a l l í y l o c o m p r ó p o r m e -
d i o m i l l ó n d e pesos p a r a r e g a l a r -
l o a s u s o b e r a n a , l a E m p e r a t r i z 
C a t a l i n a . 
E l b r i l l a n t e " O r l o f f " es d e u n a 
h e r m o s u r a y p u r e z a n o i g u a l a d a , 
a u n q u e h a s i d o s o b r e p a s a d o e n 
t a m a ñ o p o r e l b r i l l a n t e " C u l l i n a n " I 
d e s c u b i e r t o r e c i e n t e m e n t e y p e r -
t e n e c i e n t e a l R e y d e I n g l a t e r r a . 
E l ^ O r l o f f " pe sa 1 9 4 y % q u i l a -
tes y s u v a l o r se e s t i m a e n d i e z 
m i l l o n e s d e pesos , s e g ú n l a a p r e -
c i a c i ó n p o r l a e sca l a d e j o y e r o s . 
U n a h i s t o r i a t r á g i c a y d e s a n -
g r e p e r s i g u e l a f a s c i n a d o r a b r i -
l l a n t e z d e es ta j o y a . M u c h o s c r í -
m e n e s y a c t o s d e s a n g u i n a r i o d e s -
p o t i s m o m a n c h a r o n l a p r i m e r h i s -
t o r i a d e es te b r i l l a n t e e n A s i a , p e -
r o esta h i s t o r i a q u e d ó ca s i o b s c u -
r e c i d a c o n l o q u e a c o n t e c i ó es-
t a n d o e n m a n o s rusas . F i g u r a 
c o n s p i c u a m e n t e e n u n a d e l a s mis 
l a m e n t a b l e s t r a g e d i a s d e l a h i s t o -
n a r u s a : l a t r a g e d i a d e l a p o b r e 
Pr incesa T a r a k h a n o f f a q u e y a m e 
h e r e f e r i d o . 
L a P r i n c e s a e r a d e s c e n d i e n t e d e 
P e d r o e l G r a n d e y t e n í a d e r e c h o s 
a l t r o n o r u s o , q u e p o r a l g u n o s 
e ran c o n s i d e r a d o s s u p e r i o r e s a l o s 
d e C a t a l i n a l a G r a n d e . E s t a m u -
j e r i m p í a r e s o l v i ó q u e n o se p e r -
j ^ t i e r a a l a p r i n c e s a r e c o r r e r l a 
E u r o p a c o n l i b e r t a d . A l C o n d e O r -
j o f f , f a v o r i t o d e l a E m p e r a t r i z , se 
l e e n c o m e n d ó l a m i s i ó n d e a p o -
derarse d e l a P r i n c e s a , e n t o n c e s 
en I t a l i a . 
E l C o n d e p i c a r o y f a s c i n a d o r , 
h e r m o s o y h e r c ú l e o , d e c l a r ó u n 
a m o r a p a s i o n a d o a l a P r i n c e s a , 
o f r e c i e n d o l l e v a r l a a l T r o n o d e 
Rus i a . L l e v a b a e l f a m o s o b r i l l a n -
t e c o m o a t r a c c i ó n p a r a s u g e s t i o -
n a r l a . S e g ú n u n h i s t o r i a d o r l o l l e -
v a b a c o n s i g o , l u c i é n d o l o a n t e sus 
o jo s a s o m b r a d o s . N o se h a b í a c o -
n o c i d o m u j e r q u e r e s i s t i e r a sus 
a t r a y e n t e s r a y o s . 
L a P r i n c e s a s u c u m b i ó a n t e l a 
h e r m o s u r a y m a r a v i l l o s o e s p l e n -
d o r d e l a j o y a y a r r u l l o s d e l C o n -
d e , c a s á n d o s e c o n é l y d i r i g i é n d o -
se s i n s o s p e c h a a l g u n a a R u s i a e n 
e l b u q u e " L e g h o r n . " D e s d e ese 
m o m e n t o e r a y a p r i s i o n e r a d e l a 
E m p e r a t r i z C a t a l i n a y a s í p e r m a -
n e c i ó h a s t a q u e l a a h o g a r o n e n u n a 
c e l d a d e l C a s t i l l o d e S c h l n e s s i l -
b u r g . 
— " T e m o q u e e x i s t a u n e s p í r i -
t u v e n g a t i v o d e n t r o d e é l " d e c í a 
e l Z a r s u p e r t i c i o s a m e n t e c u a n d o 
l o v i ó m o n t a d o e n e l c e t r o I m p e -
r i a l : y a s í h a s i d o ; p o r q u e n o l e 
t r a j o b u e n a s u e r t e . 
Es u n h e c h o c u r i o s o q u e c u a n -
d o N i c o l á s se c i ñ ó l a C o r o n a d e 
P e d r o e l G r a n d e , é s t a se l e l a d e ó 
e n l a c a b e z a d e u n a m a n e r a n o 
m u y p r o p i a c o m o a p a r e c i e n d o 
n u r y g r a n d e p a r a é l . E s t o se c o n -
s i d e r ó p o r l o s s u p e r s t i c i o s o s r u -
sos c o m o m a l p r e s a g i o y a n u n -
c i a n d o q u e n o u s a r í a l a C o r o n a 
c o n é x i t o . 
A p r o p ó s i t o d e l a c o r o n a , é s t a 
es d e u n e s p l e n d o r s o r p r e n d e n t e . 
Es d e u n a f o r m a c o m o d e c ú p u -
l a a l t a , c u b i e r t a d e b r i l l a n t e s , r u -
b í e s y e s m e r a l d a s . S u m a y o r o r -
n a m e n t o c o n s i s t e e n u n e n o r m e 
r u b í m o n t a d o e n l a p a r t e s u p e r i o r 
d e )a c ú p u l a , s o s t e n i e n d o u n a 
c r u z d e c i n c o b r i l l a n t e s g r a n d e s . 
E l r u b í es e l m a y o r e x i s t e n t e y 
se d i c e q u e es m u c h o m á s p r e c i o -
so a ú n q u e e l b r i l l a n t e d e " O r -
l o f f " 
D u r a n t e m i v i s i t a a l p a l a c i o d e 
T s a r s k o e S e l o , t u v e l a o p o r t u n i d a d 
d e v e r m u c h o s d e l o s i n a p r e c i a -
b l e s t e s o r o s d e o r o y j o y a s q u e p o -
s e í a e l Z a r . L o s s e m i - b á r b a r o s j e -
fes d e t r i b u s q u e g o b e r n a b a n p a r -
te d e l I m p e r i o d e l Z a r e n A s i a , 
a c o s t u m b r a b a n e n v i a r l e s sus t r i b u -
t o s , d e t i e m p o e n t i e m p o , c o n s i s -
t e n t e e n los m á s cos tosos r e g a l o s 
q u e p o d í a n a p o r t a r . H a b í a s i l l a s 
d e m o n t a r , e spadas , e s c o p e t a s , 
p i s t o l a s , i m á g e n e s , í d o l o s , t a za s , 
p l a t o s , t o d o s c u b i e r t o s d e b r i l l a n -
t e s , r u b í e s , e s m e r a l d a s y o t r a s p i e -
d r a s p r e c i o s a s . 
L a c o s t u m b r e a n t i g u a d e r e g a -
l a r p a n y s a l a l Z a r c o m o s i g n o d e 
l e a l t a d y s u m i s i ó n , se o b s e r v a b a 
e n t o d a s l a s c i u d a d e s y p r o v i n -
c i a s d e l I m p e r i o e n c a d a suce s i -
v a c o r o n a c i ó n . E n v i a d o s d e B o -
k h a r a , K h i b a , S a m a r , K a n d y a ú n 
d e l r e m o t o Y a k u t s k o f r e c í a n s u 
l e a l t a d c o n sa l e n p l a t o s d e o r o 
s ó l i d o e n l o s q u e se a g r e g a b a n e n 
m u c h o s ca sos , s a l e ros t a m b i é n d e 
o r o . U s u a l m e n t e se p o n í a u n m o -
n o g r a m a d e l Z a r e n e l p l a t o c o n 
m o n t a d u r a d e b r i l l a n t e s u o t r a s 
p i e d l a s . M á s d e d o s m i l d e es tos 
p l a t o s se v e í a n c o l o c a d o s e n las 
p a r e d e s d e T s a r s k o e S e l o y o t r o s 
p a l a c i o s , e x p u e s t o s s o b r e m e s a s , 
e n Coquinas y recesos . 
L a s j o y a s q u e u s a b a l a Z a r i n a 
h a r í a n a p a r e c e r a q u e l l a s u s a d a s 
p o r las f a m i l i a s r e a l e s d e E u r o p a 
y d a m a s m i l l o n a r i a s d e A m é r i c a , 
i n s i g n i f i c a n t e s y b a r a t a s e n su 
c o m p a r a c i ó n . L a a p a r i c i ó n d e l a 
E m p e r a t r i z e n u n a f i e s t a I m p e r i a l 
c a u s a b a u n a v i s i ó n d e s l u m b r a n t e 
c o n sus d i s t i n t o s r a y o s d e c o l o r . 
L a s m e j o r e s p r e n d a s d e l Z a r es-
t á n d e p o s i t a d a s e n e l T e s o r o I m -
p e r i a l a d y a c e n t e a l a n t i g u o p a l a -
c i o d e l K r e m l i n e n M o s c o w . Es ta s 
s o n e n su m a y o r í a j o y a s d e g r a n 
i n t e r é s h i s t ó r i c o . R u s i a a n t i g u a -
m e n t e se d i v i d í a e n m u c h o s r e i -
n a d o ? o e s t a d o s s e p a r a d o s . E n t r e 
1 
m m m m m m -
i i t i i l ' f 
i i i t f i l 
"Desde eso momento era ya prisionera d« la Emperiitriz CataUna y así permaneció hasta ine la ahogaron en una celda 
del OastUIo de Schlneshilburgr..." 
e l l o s e s t a b a n M o s c o w , C r i m e a , S i -
b e r i a , A s t r a k h a n , K a z a n , e t c . M u -
c h o s d e es tos a n t i g u o s e s t a d o s t e -
n í a n sus c o r o n a s p r o p i a s , q u e 
a h o r a se c o n s e r v a n e n e l t e s o r o 
I m p e r i a l . V i e s t a c o l e c c i ó n y u n a 
l i s t a d e s u c o n t e n i d o . L a c o r o n a 
d e C a t a l i n a l a G r a n d e t i e n e d o s 
m i l q u i n i e n t o s t r e i n t a y seis b r i -
l l a n t e s m o n t a d o s y u n r u b í enor -
m e p r o d u c i e n d o u n c o l o r a r c o i r i s 
q u e d e s l u m h r a b a p o r s u b r i l l a n -
t e z . L a c o r o n a d e M i g u e l R o m a -
n o f f , e l f u n d a d o r d e l a D i n a s t í a 
d e s t r o n a d a , e s t á r o d e a d a d e c i e n t o 
n o v e n t a p i e d r a s p r e c i o s a s y e n e l 
c e n t r o u n a e s m e r a l d a d e g r a n d e s 
p r o p o r c i o n e s . 
E n es te t e s o r o se h a l l a n a l a 
v i s t a l o s v e s t i d o s a d o r n a d o s c o n 
p r e n d a s d e a n t i g u a s Z a r i n a s d e 
l a R u s i a . E l d e C a t a l i n a l a G r a n -
d e e s t a b a t a n c a r g a d o d e j o y a s 
q u e se l e h a c í a d i f í c i l a u n a p e r -
s o n a l l e v a r l o . E l v e s t i d o d e b o d a 
d e l a d e p u e s t a E m p e r a t r i z se d i c e 
q u e c o s t ó d o s c i e n t o s c i n c u e n t a 
m i l p e sos . ¿ Q u i é n u s a r á e s tos ve s 
t i d o s ? 
E n t r e l o s o b j e t o s p r e c i o s o s q u e 
se h a l l a n e n e s t e t e s o r o h a y u n a j 
c o p a v o l u m i n o s a h e c h a d e u n a i 
s o l a a m a t i s t a c o n u n p a i s a j e r e - i 
p r e s e n t a n d o u n a c a c e r í a g r a b a d o 
e n su p a r t e e x t e r i o r . T a m b i é n se 
c o n s e r v a b a n a l l í r e g a l o s v a l i o s o s 
o f r e c i d o s p o r E m p e r a d o r e s , R e -
y e s y P r í n c i p e s d e l E s t e y d e l 
O e s t e , e n l a c o r o n a c i ó n y t a m -
b i é n d e m u n i c i p a l i d a d e s y m i l l o -
n a r i o s . 
A d e m á s d e l a s c o r o n a s a d o r n a -
d a s c o n j o y a s , c e t r o s y d e m á s , 
h a y u n a c o l e c c i ó n d e t r o n o s . S o -
b r e t o d o es i n t e r e s a n t e e l d o b l e 
t r o n o q u e se h i z o p a r a l o s Z a r e s 
I v a n y P e d r o c o n u n a a b e r t u r a a l 
r e s p a l d o p o r l a c u a l se a c o n s e j a -
b a s e c r e t a m e n t e a los j ó v e n e s 
m o n a r c a s l o q u e h a b í a n d e h a c e r 
p o r m e d i o d e su h e r m a n a S o f í a . 
T a m b i é n e s t á n e n t r e l a c o l e c c i ó n 
l o s t r o n o s d e A l e j o t a c h o n a d o s 
c o n m i l d o s c i e n t o s v e i n t e y t r e s 
r u b í e s o c h o c i e n t o s s e t e n t a y seis 
b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o -
sas ; e l d e l Z a r B o r i s q u e l e r e -
g a l ó e l S h a h d e P e r s i a a d o r n a d o 
c o n c e n t e n a r e s d e p e r l a s d e g r a n 
t a m a ñ o y t u r q u e s a s ; e l d e m a r -
f i l , e s p l é n d i d o o b j e t o d e a r t e q u e 
t r a j o d e C o n s t a n t i n o p l a l a p r i n -
cesa S o f í a c u a n d o se c a s ó c o n 
I v a n e l G r a n d e e n 1 . 4 7 2 y m u -
c h o s m á s d e ricos m o d e l o s y g r a n 
i n t e r é s h i s t ó r i c o . 
I n e v i t a b l e m e n t e se h a c e n c o m -
p a r a c i o n e s e n t r e l a r e v o l u c i ó n r u -
sa y l a f r a n c e s a ; e l e p i s o d i o m á s 
s i g n i f i c a n t e d e es te g é n e r o , e n l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o . E n R u s i a c o -
m o e n F r a n c i a a n t e s d e l a R e v o -
l u c i ó n t e n í a m o s p o r u n a p a r t e l a 
c o r t e y a r i s t o c r a c i a d e s l i z á n d o s e 
p o r u n a d e las m á s m a l v a d a s e x -
t r a v a g a n c i a s y d e s e n f r e n o y p o r 
o t r a l a p o b r e z a e n t r e l a g e n t e 
c a m p e s i n a b a t i d a y o p r i m i d a a u n 
g r a d o t a l n o c o n o c i d o e n n i n g ú n 
o t r o e s t a d o e u r o p e o y q u i z á s ú n i -
c a m e n t e i g u a l a d o p o r sus c o n d i -
c i o n e s a l I m p e r i o T u r c o . Se p r e -
s e n t a b a e n R u s i a t a n g r a v e s i t u a -
c i ó n q u e h u b i e r a p o d i d o a r r a s t r a r 
a d i s t u r b i o s c o m o a q u e l l o s c o n o -
c i d o s " s a q u e o s " e n l a h i s t o r i a p r i -
m i t i v a d e l a F r a n c i a , c u a n d o l o s 
c a m p e s i n o s e n a r d e c i d o s p o r l a 
m i s e r i a se l e v a n t a r o n c o n h o r q u i -
l l a s , p a l o s , y p i e d r a s s a q u e a n d o 
e l i n t e r i o r d e m u c h o s e s p l é n d i d o s 
c a s t i l l o s . Se d e s a r r o l l a r o n p o r e n -
t o n c e s escenas t e r r i b l e s c u a n d o 
m u g r i e n t o s c a m p e s i n o s p o n í a n sus 
v i o l e n t a s m a n o s s o b r e l o s p r o p i e -
t a r i o s d e es tos c a s t i l l o s y sus res-
p e c t i v a s f a m i l i a s . 
M u c h o s d e l a n o b l e z a r u s a , 
p r o p i e t a r i o s d e t i e r r a s e n p r o v i n -
c i a s c o n s t r u í a n sus casas d e p i e -
d r a s p e s a d a s e n s u b a s a m e n t o c o n 
e l o b j e t o d e c o n v e r t i r l a s e n f o r -
t a l eza s e n c a s o d e u n l e v a n t a m i e n -
t o d e l o s c a m p e s i n o s . M u c h a s d e 
estas f o r t a l e z a s e r a n p r o v i s t a s d e 
a r t i l l e r í a , a r m a s d e f u e g o y p r o -
v i s i o n e s d e m o d o q u e p u d i e r a n 
r e s i s t i r u n s i t i o . 
S I T U A C I O N A F U C T I V A D E L A S 
H E R M O S A S B A I L A R I N A S D E L 
Z A R 
U n a d e l a s s i t u a c i o n e s m á s r a -
ra s c r e a d a s p o r l a r e v o l u c i ó n r u -
sa, es l a d e l a s d o s m i l y p i c o 
d e d a n z a r i n a s , e d u c a d a s y m a n -
t e n i d a s p o r e l p r o p i o Z a r . ¿ Q u é 
s e r á d e e l l a s ? ¿ H u i r á n a o t r o s p a í -
ses c o n a l g u n a d e sus r i q u e z a s ? 
¿ E n c o n t r a r á n n u e v o s p a t r o n o s e n 
R u s i a ? ¿ S e r á n r e d u c i d a s a l a p o -
b r e z a y a o c u p a c i o n e s i m p r o p i a s ? 
L a o r g a n i z a c i ó n d e b a i l e s s i n 
d u d a , i n c l u y e l a s j ó v e n e s m á s h e r -
m o s a s d e t o d a l a R u s i a . B a j o e l 
Z a r e l e s t a d o e r a r e s p o n s a b l e d e 
e l l a s . ¿ Q u é h a r á n l o s B o l s h e v i k i 
c o n es tas d a n z a r i n a s ? ¿ D i s p o n -
d r á n d e es tos c e n t e n a r e s d e m u -
j e r e s e n l a f l o r d e s u j u v e n t u d , 
h e r m o s u r a y sus p l á s t i c o s e n c a n -
t o s , e d u c a d a s p a r a n a d a q u e n o 
sea e l b a i l e ? E s es te u n o d e l o s 
p r o b l e m a s m á s i n t r i n c a d o s q u e 
ha s t a a h o r a se l e h a p r e s e n t a d o 
a l a a g i t a d a r e p ú b l i c a d e l o s S o -
v i e t d e R u s i a . 
E l c a b l e y a h a i n f o r m a d o q u e 
L e n i n e h a b í a o c u p a d o e l e s p l é n -
d i d o p a l a c i o , e n R e t r o g r a d o , d e 
l a b a i l a r i n a s e ñ o r a M a t i l d e K s e s -
h i n s k a y a o f r e c i d o a é s t a p o r e l 
Z a r N i c o l á s y q u e d e s p u é s d e d o s 
meses e l g o b i e r n o p r o v i s i o n a l l e 
o r d e n ó e v a c u a r . 
L a s e ñ o r a K s e s h i n k a y a e r a u n a 
b a i l a r i n a b r i l l a n t e , a u n q u e q u i z á s 
n o i g u a l a esas q u e r e c i e n t e m e n t e i 
h a n o b t e n i d o f a m a . E s t a c a u t i v ó j 
a l Z a r N i c o l á s e n s u t e m p r a n a j u - j 
v e n t u d y é s t e s i e m p r e l a m i r a b a j 
c o n g r a n a f e c t o . S u i n t e r é s p o r 
e l l a , c o m o y a h e e x p l i c a d o , f u é , 
e s t i m u l a d o e n su o r i g e n p o r l a ; 
m a d r e d e l E m p e r a d o r q u e d e s e a - j 
b a d e s p o j a r l e d e l a m e l a n c o l í a ¡ 
q u e l e c a u s ó e l e s p a n t o s o a s e s i - ' 
n a t o d e s u a b u e l o . 
A d e m á s d e l p a l a c i o e n R e t r o -
g r a d o , l a s e ñ o r a K s e s h i n s k a y a p o - | 
s e í a l a m e j o r q u i n t a e n a q u e l l a ' 
c o l o n i a d e casas d e c a m p o , c e r -
c a n a a l a c a p i t a l c o n o c i d a s p o r ! 
" M o r g a n a t i c L a ñ e . " Se h a b í a v i s - l 
t o a b r u m a d a c o n l a r i q u e z a y r e -
g a l o s d e N i c o l á s I I . Se r e t i r ó f o r -
m a l m e n t e d e l a e s c e n a h a r á u n o s 
n u e v e a ñ o s ; p e r o d e c u a n d o e n 
c u a n d o r e p r e s e n t a b a p a r a m a n t e -
n e r s e e n s o c i e d a d y a n t e e l p ú -
b l i c o . 
R u s i a , c o m o t o d o s s a b e m o s , es 
e l p a í s q u e e n c i e r r a m á s a m a n - \ 
t e s d e l b a i l e e n e l m u n d o y e l 
Z a r , c o m o sus p r e d e c e s o r e s p o r 
u n s i g l o , e r a e l m e j o r p r o t e c t o r 
d e l a r t e d e T e r p s i c o r e . M a n t e n í a 
t r e s m a g n o s y e s p l é n d i d o s t e a t r o s 
s ó l o p a r a e l b a i l e q u e e r a n e l t e a -
t r o " M a r i e n s k i " e n R e t r o g r a d o , 
e l " B o l s h o i " e n M o s c o w y e l t e a -
t r o m u n i c i p a l d e V a r s o v i a . E n es-
t e ú l t i m o l u g a r e l t e a t r o e r a m á s 
b i e n c o n s i d e r a d o c o m o m e d i o d e 
p r o p a g a r e l a r t e r u s o e i d e a s e n -
t r e l o s p o l a c o s . 
E n r e l a c i ó n c o n l o s t e a t r o s d e 
R e t r o g r a d o y M o s c o w e x i s t í a n 
e scue las d e b a i l e s m a n t e n i d a s p o r 
e l p r o p i o Z a r . A q u í l o s n i ñ o s m e -
j o r f o r m a d o s d e l I m p e r i o se les 
a d i e s t r a b a b a j o u n a d i s c i p l i n a d e 
h i e r r o , c o m o l o r e c o n o c e n m u -
c h o s e x t r a n j e r o s , c o n v i r t i é n d o s e 
e n l o s m e j o r e s d a n z a n t e s d e l 
m u n d o . 
L a s j ó v e n e s d e l a s e scue la s i m -
p e r i a l e s l l a m a b a n e s p e c i a l m e n t e 
l a a t e n c i ó n p o r l a m e z c l a d e b e -
l l e z a y g r a c i a f í s i c a y l a p e r f e c -
c i ó n e n s u a r t e . ¿ E n q u é o t r a 
p a r t e a l g u n a p u e d e u s t e d e n c o n -
t r a r t a l e s b e l l e z a s , esa p o e s í a 
e m o c i o n a n t e e n l o s m o v i m i e n t o s , 
y f i g u r a s e s t a t u a r i a s , c o m o e n 
n u e s t r a s d a n z a r i n a s r u s a s ? 
¿ Q u é b e l l e z a s p u e d e u s t e d 
c o m p a r a r a las d e T h a m a r a , K a r -
s a v i n a , S e r á p h i n a A s t a f i e v a , L y -
d i a L o p h o u k h o v a , A n a P a v l o w a 
p a r a s ó l o c i t a r u n a s p o c a s d e l a s 
q u e p e r t e n e c i e r o n a e s t a e s c u e l a ? 
C u a n d o p o r p r i m e r a v e z a s i s t í 
s u b r e p t i c i a m e n t e , c o m o j o v e n y 
m o n j e , a u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
n u e s t r o b a i l e e n R e t r o g r a d o , m e 
e m b r i a g u é d e d e l e i t e . 
E l Z a r se g a s t a b a v e i n t e m i -
D i m i t r i q u e t o m ó t a n g r a n p a r t e 
m a n t e n i m i e n t o d e es tas escue las y 
t e a t r o s d e b a i l e s . L o q u e S u M a -
j e s t a d y g r a n d e s d u q u e s se gas -
t a b a n e n o t r o s g a s t o s p e r s o n a l e s , 
p u e d e a s c e n d e r a m u c h a s v e c e s 
o f r e c í a n i n f i n i t o d e l e i t e a n u e s -
esa s u m a . L a s b e l l a s d a n z a r i n a s 
t r o s g r a n d e s d u q u e s y a l t o s f u n -
c i o n a r i o s . D a b a n r e p r e s e n t a c i o n e s 
p e r s o n a l e s e n l o s p a l a c i o s d e é s -
t o s y e r a n l a p r i n c i p a l a t r a c c i ó n 
e n l o s b a i l e s d e t r a j e s , m á s c a r a s , 
c o m i d a s y t e r t u l i a s . 
E l i n t e r é s p e r s o n a l d e l Z a r N i -
c o l á s s o b r e sus b e l l a s d a n z a r i n a s , 
d e c a y ó c o n s i d e r a b l e m e n t e e n l o s 
ú l t i m o s a ñ o s , d e s p u é s q u e c o m -
p l e t a y s e r v i l m e n t e se e n t r e g ó a 
l a i n f l u e n c i a d e R a s p u t í n . E s t e 
i m p o s t o r m e d e c l a r ó q u e las d a n -
z a r i n a s e r a n s i r enas m a l v a d a s q u e 
c o n s u m í a n l a v i d a d e l g o b e r n a n -
t e d e l a R u s i a y e n u n p r i n c i p i o 
q u e d é m u y i m p r e s i o n a d o c o n sus 
m a n i f e s t a c i o n e s . D e s p u é s c o m -
p r e n d í q u e l a s d i s i p a c i o n e s d e las 
b a i l a r i n a s , a u n q u e i m p r u d e n t e s , 
e r a n s e n c i l l a s e i n o c e n t e s c o m p a -
r a d a s c o n l a s p r o f a n a s f r a n c a c h e -
l a s a q u e i n d u c í a R a s p u t í n a l Z a r , 
Z a r i n a , c o r t e s a n o s y e s p e c i a l m e n -
t e a d a m a s d e l a c o r t e . 
L a v e r d a d e r a q u e es te h i p ó c r i -
t a c o n d e n a b a s e v e r a m e n t e t o d o 
e x c e s o p e r s o n a l e n q u e é l n o t u -
v i e r a p a r t i c i p a c i ó n , m i e n t r a s q u e 
sus p r o p i o s a c t o s e r a n i n d e c i b l e -
m e n t e c o r r o m p i d o s . 
E s t e f a v o r i t o d e l E m p e r a d o r l o 
q u e q u e r í a e r a q u e é s t e s u p r i m i e -
r a los g r a n d e s c r é d i t o s p a r a b a i -
les y l a p e n s i ó n l i b e r a l q u e p a -
s a b a a su f a v o r i t a s e ñ o r a K s e s -
h i n s k a y a , p e r o e s to n u n c a p u d o 
o b t e n e r l o d e l Z a r . 
M i e n t r a s q u e N i c o l á s I I se e n -
t r e g a b a a b s o r t o a l m i s t i c i s m o d e 
R a s p u t í n o l v i d a n d o e l b a i l e , l a 
m a y o r í a d e l o s g r a n d e s d u q u e s se 
m o s t r a b a n m á s g e n e r o s o s e n e i 
s o s t e n i m i e n t o d e é s t e q u e l o h a -
b í a n s i d o h a s t a e n t o n c e s . 
D e h e c h o l a c o r t e e s t a b a d i v i -
d i d a e n d o s f r a c c i o n e s : l o s s e r v i -
l e s d e R a s p u t í n y l o s p a r t i d a r i o s 
d e l b a i l e . E l j o v e n g r a n d u q u e 
D m i t r i q u e t o m ó t a n g r a n p a r t e 
c o n t r a e l i m p o s t o r , e r a p a r t i c u l a r -
m e n t e g e n e r o s o y d e c i d i d o p o r e l 
b a i l e . E l g r a n d u q u e B o r i s , c u y a 
f a m a d e e s p l é n d i d o c o m e n z ó h a -
c e a ñ o s , n o e r a m e n o s l i b e r a l . 
N u e s t r o s g r a n d e s d u q u e s r e c i b í a n 
a sus d a n z a r i n a s f a v o r i t a s e n 
l o s p a l a c i o s i m p e r i a l e s h i s t ó 
r i c o s y c o n s a g r a d o s m o n a s t e r i o s . 
L a s a b r u m a b a n c o n r e g a l o s cos -
t o s o s e n m u c h o s casos h u r t a d o ? 
d e las j o y a s d e l a c o r o n a i m p e -
r i a l . 
A d e m á s d e sus s e r v i c i o s c o m o 
d a n z a r i n a s , r e p r e s e n t a b a n u n i m -
p o r t a n t e p a p e l c o m o a g e n t e s se-
c r e t o s d e l Z a r . P r o b a b l e m e n t e e r a n 
d e m á s m é r i t o q u e l o s c o n o c i d o s 
" O k h r a n a " o p o l i c í a s s ec re t a s . 
L a ? j ó v e n e s p o s e í a n r a r a h a b i -
l i d a d p a r a o b t e n e r l a c o n f i a n z a 
d e p r i n c e s a s , e s t a d i s t a s y f u n c i o -
n a r i o s e n p a í s e s e x t r a n j e r o s . L o s 
i n f o r m e s q u e o b t e n í a n p o r es tos 
m e d i o s l o c o m u n i c a b a n f i e l m e n t e 
a l Z a r q u e las l l a m a b a sus " o j o s . " 
A l g u n a s d e estas b a i l a r i n a s t i e -
n e n a s e g u r a d a u n a b u e n a r e n t a 
e n p a í s e s e x t r a n j e r o s . U n a g r a n 
p a r t e d e e l l a s n o p o d r á e s p e r a r f á -
c i l y s u n t u o s a e x i s t e n c i a e n e l 
f u t u r o c o m o c u a n d o e l r é g i m e n 
i m p e r i a l , d e e x t r a v a g a n c i a y l i -
b e r t i n a j e . M u c h a s q u e d a r á n r e d u -
c i d a s a l a d e s e s p e r a c i ó n , p o b r e s 
m a r i p o s a s d e l a c o r t e a g a r r a d a s y 
t r i t u r a d a s p o r e l h u r a c á n d e l a 
r e v o l u c i ó n . 
E l j u e v e s p u b l i c a r e m o s o t r o s 
i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s d e l 
m o n j e E l l o d o r o , a u t o r d e l o s 
d o s i n s e r t a d o s . 
A l C o r o n e l 
J . 
r v ^ S / e m o s P a s a d o s a d i s t r ae r l a 
w i i p a d a a t e n c i ó n del digno Jefe de 
^ t-ohcia Nacional , coronel Ju l i o San-anS'j ? a ? Ponerle de manif ies to una 
TJL y rtizona(ia-
W: ¿ r a t a a e de que u u sargento de ape-
l l i d o A l v a r e z , que pres ta sus servic ios 
en l a d é c i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a , h u -
bo de presentarse a deshora de l a 
noche en l a casa de una v i r t u o s a y 
honrada f a m i l i a que reside en l a c a l l e 
37 ent re 2 y 4, en el r epa r to San A n -
ton io , para exponer le una queja con-
t r a u n n i ñ o que a l l í -vive por u n a 
fa l t a leve que cometiera en la v í a p ú -
b l ica , y, o lv idando s in duda dicho fun 
c iona r io el deber en que e s t á de gua r -
dar e l debido respeto a todo - ludada-
no, r e q u i r i ó a l menor a presencia de 
sus padres y de s e ñ o r i t a s , empleando 
u n tono ag r io y frases improp ia s de 
u n agente do p o l i c í a . E l sargento « a 
c u e s t i ó n , pa ra hacer v a l e r m á s su 
a u t o r i d a d , a l te raba l a voz haciendo ca-
so omiso do la adver tencia de los i n -
qu i l i nos de que en aquel la casa h a b í a 
una s e ñ o r a enferma de gravedad. 
Es t a a c t i t u d del sargento en cues-
t i ó n merece un co r rec t ivo , y por l o 
tan to , t ras ladamos l a queja a l a au-
t o r i d a d supe r io r . 
N O A P A R E C E N L O S $ 1 0 , 0 0 0 D E L 
C O N S E J O 
E n t r e v i s t a con el Pres idente d© l a 
K e p ú b l i c a ^ — A c u e r d e s sancionados. 
A y e r se e n t r e v i s t a r o n con e l Go-
bernador P r o v i n c i a l , s e ñ o r Pa r r e r a s , 
el A l c a l d e de I s l a de Pinos, eí s e ñ o r 
S ix to L l o r c a , Presidente de los con-
servadores en aquel la is la , y e l con-
sejero s e ñ o r J o a q u í n F reyre , pa ra 
t r a t a r del c r é d i t o de cinco m i l pesos 
que con dest ino a los damnif icados 
por e l c i c l ó n hubo de v o t a r e l C o n -
sejo. 
E l A lca lde m a n i f e s t ó que n i u n solo ' 
hab i t an te del t é r m i n o r e s u l t ó f avo-
recido con ese d inero , y que a él le 
en t regaron 500 pesos para l a recons-
t r u c c i ó n del Liceo . Esa suma es l a 
rtnica cavo empleo conoce. j 
E n l a T e s o r e r í a del Gobierno cons-
ta que el t o t a l de 5.000 pesos f u é en-
t regado a l s e ñ o r L l o r c a . 
Con respecto a l o t r o c r é d i t o de I 
i g u a l ascendencia votado dest inado a i 
G ü i r a de Melena, existe i d é n t i c a s i - j 
u n c i ó n de i l ega l idad . 
H o y se e n t r e v i s t a r á n con e l Jefe de l 
Estado los refer idos s e ñ o r e s y e l Go- , 
bernador P r o v i n c i a l . 
Acuerdos sancionados 
E l s e ñ o r Gobernador h a sancionado 
los recientes acuerdes del Consejo, 
por los cuales se v o t a r o n c r é d i t o s de 
600 y 2.500 pesos, respect ivamento, 
destinados a fes te jar l a t o m a de p o -
s e s i ó n del Gobernador s e ñ o r B a r r e j D I R E C T O R D E C O R R E O S C O N -
Carnaval1 y ^ u ^ D a í m a s de H o n o r . F E R E N C I A C O N M R . C R O W D E R 
A n x l l i a r de I n g e n i e r o 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
A u x i l i a r de I n g e n i e r o en el Gobier-
no P r o v i n i a l , el s e ñ o r F é l i x Pere i ra . 
L a ca r r e t e ra a Pepe A n t o n i o 
Var io s vecinos de Guanabacoa acom 
p a ñ a d o s por e l A l c a l d e s e ñ o r B e l t r á n , 
in te resa ron ayer del Gobernador la 
r e p a r e c i ó n de l a c a r r e t e r a de aquel la 
v i l l a a l poblado de Pepe A n t o n i o . 
E l Gobernador les p r o m e t i ó dedicar 
preferente a t e n c i ó n a l asunto . 
A y e r se e n t r e v i s t ó con e l genera l 
C r o w d e r , e l D i r e c t o r de Comunicacio-
nes, corone l Char les H e r n á n d e z . 
L a conferencia d u r ó desde las nue-
ve has ta las doce de l a m a ñ a n a . 
T a m b i é n se en t r ev i s t a ron ayer con 
M r . C rowder e l congresis ta s e ñ o r Ra-
fae l I t u r r a l d e , y la Pres idsnte de l 
Bando de Piedad, M r s . Ryder . 
P o r l a ta rde , el genera l se en t rev i s -
t ó con el Jefe del Estado, guardando 
preserva absolu ta acerca de l o t r a t a d o . 
P A G I N A C A T O R C E mmO Ü E L \ B I A R I N A axxvn 
agüu»—••• •" -̂
i 
fio Estado f r a n c é s dicen 
E l m a t e 
n c a 
S A L 8 S C O N S U M I D O R E S O E 
C U A R T A T i r T O R I A D F X I ^ V E ^ ^ 
B L E C A M P E O N CUBANO 
E l debut do l a serie en ei Casino 
E s p a ñ o l fué marcado po r u n nuevo 
t r i u n f o del C a m p e ó n de Cuba. Su 
con t r a r i o , a l parece, se siente atemo-
r izado ante la exac t i t ud y e n e r g í a 
de l juego de Capablanca y p rocu ra 
estar a l a defensiva hasta l levando 1;\ 
salida. E l de ayer fué u n juego en el 
que la t imidez de l blanco p e r m i t i ó a l 
c a m p e ó n cubano desplegar sus facu l -
tades y por medio del cebo de un 
p e ó n puso b r i l l a n t e t é r m i n o a l a par-
t ida , r i n d i é n d o s e el serbio a la juga-
da 54 porque t e n í a que someterse a 
l a p é r d i d a de una pieza. 
E n e l score marcaracs con una 
i n t e r r o g a c i ó n las jugadas que nos pa -
recen d é b i l e s y en el d iagrama oí mo-
mento de la en t rega del p e ó n que de-
c id ió l a pa r t i da . 
¿ P o r q u é I n v e r t i r su d ine ro en abonos n i t rogenados de 
dosa eficacia, pudiendo 
e s 
U n per iod is ta no se I m p r o v i s a . E ' 
p a n o d i s u i nace. " E l L i b e r a l " de MH*-
Blancas . 
K o s t i c h . 
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A ! c o s t a d o d e l B u q u e , P u e r t o s C h i l e n o s ? ® 
E l n i t r a t o de Sosa es u n abono que sur te los mejores efec-
tos en el c u l t i v o de l a c a ñ a , tabaco, f ru tan c í t r i c a s , v iandas , y 
f ru tos menores. 
P A f t A D E T A L L E S , L I B R O S , 
R E F E R E N T E S 
Reproducimos ad jun tamente e l t r a cubre de p o r v ida 
bajo que l a bel la rev i s ta "Chic ' ' le ha amor ta ja , 
dedicado a nuestros m u y quer idos 
d r e c t o r e s . . . "Chic" , en este a r t í c u 
lo . que se t i t u l a "Coincidencias" , re-
ata como v e r á el lector , l a evolu-
^'ón de l a "Sociedad E d i t o r i a l de Es-
p ñ ñ a " y de " E l L i b e r a l " de M a d r i d 
eme p a s ó de las manob de M i g u e l Mo-
ya a las de su h i j o . . "Chic" estable 
ce paralelos, que aceptamos p ro fun 
r " a m e n t é complacidos, por e l a l t o elo-
.•io que e n t r a ñ a n , pero que nues t ro 
Subdirec tor , el doctor J o s é I . R i v e r o 
es t ima in jus t i f icados aunque esta 
t o n s i d e r a c i ó n le hace agradecer los 
t o d a v í a m á s . . . 
E n estos d í a s se nos "ha hab lado" 
tantas veces de este cur ioso t r aba jo 
do l a rev i s ta " C h i c " y son tantos 
P s que han ool ic i tado que se repro-
duzca en el D I A R I O , que, venciendo 
e s c r ú p u l o s m u y na tura les de modes 
i i a , nos hemoa decidido a complace r 
esas demandas, temerosos de pasar 
per d e s c o r t e s í a . 
H e a o u í e l a r t í c u l o de l a Revis ta 
••Chic": 
miento bolsheyjJu ^ . ^Ue el u, 
mana p o r lo genera l ha fi .Ust«a ak 
L a huelga l e r r o v i a r h t e n ^ C 
m i n ó d e s p u é s de unas c i n J ^ t t t 
y la i n s u r r e c c i ó n ({1J(> C»dlí j ^ V 
^ r a f z Jm sido sofocada, ^ í 
Not ic ias t ranqui l izadoras * 
g n a se han recibido t a m b L t , e í i a 
auior idades francesas, y ^ S 
frentes, v i b r a n t e en el mozo, t a l y | ̂  ahora creen que s e r á pos*^1 ' '* 
y sudar io que lo y prosigue l a magna l abor de don 
M i g u e l Moya , se l l a m a M i g u e l Mo-
y a t a m b i é n . ¡ E l h i jo ha hecho buena 
l a l abor del padre, c o n t i n u á n d o l a ! E l 
pensamiento d i r ec to r , uno en las dos 
N I T R A T O O E S O S A 
A i S Üa 3 
C o m . t é d e ! ti 
H . O . N E V I L L C 
l a t r a t o d e C h i l e 
L o n j a d e l C o m e r c i 
H A B A N A . C U B A . 
E L PAGO D E LOS A L I M E N T O S diente, 
P A R A A L E M A N I A t a r s e . 
P a r í s , A b r i l 2. 
E l M i n i s t e r i o de Estado f v a n c é s re-
c ib ió hoy n o t i f i c a c i ó n de que ó¿ m i l l o 
nes de pesos en oro fueron deposita-
dos e l mar tes por los alemanes en «1 
J í a n c o Nac iona l de Bruse las . 
t i enen pe rmiso p a r a p n b l i . 
Copenhague, A b r i l 2. 
S e g ú n e l cor responsa l en K o n i g s -
b n r g de l " L o k a l A n z e i g e r ' » de B e r l í n , 
hubo u n combato de var ias horas con 
•metra l ladoras y granadas de m a n o 
Este oro es g a r a n t í a co l a t e ra l para en t r e t ropas de l Gobierno y los e l é -
ei pago de los comestibles que lo 
aliados p e r m i t e n e n t r a r en A l e m a n i a . 
L I B E R T A ! ) B E L J E F E I ) E L A M I -
SION F R A N C E S A 
Copenliagae. A b r i l 2. 
E l co rone l V i x , je fe de la m i s i ó n 
francesa en Budapest, estuvo in t e rna -1 
m e n í o s de det>orden en Sensburg, 66 
m i l l a s a l Este de K o n i g s b u r g . 
Muchas personas fueron her idas y 
se h a proc lamado u n estado de s i t i o 
en Sensburg, 
B e r l í n , A b r i l 2. 
L a "Vossisohe Z e i t u n g ' , dice que las 
do duran te cinco d í a s en esa c iudad , calles de S t u t t g a r t e s t á n l lenas de 
! d e s p u é s de la c a í d a d e l Gobierno , se- j grandes mu l t i t udes y que ha hab ido 
| g ú n dice u n mensaje de T iena . ! muchos t i ro teos . E l p e r i ó d i c o agrega 
Agrega e l despacho, s in embargo, que las calles son r eco r r idas po r ca-
que fué puesto en l i b e r t a d y que ha i f ros motores b l indados y c o m p a ñ í a s 
l legado a Belgrado cort o t ros miem-1 enteras de t ropas , 
bros de l a m i s i ó n francesa y de las | E n Ess l ingen , seis m i l l a s a l sudeste 
misiones inglesa y serbia en H u n g r í a , j S tn t tga r t , o c u r r i ó u n a c o l i s i ó n . 
— - U i e n d o ' a t a c a d a una c o m p a ñ í a de po l i -
LOS D E S O R D E N E S E N A L E M A N I A | Cj[as e01j g ranadas de mano . V a r í a s 
Londres , A b r i l 2. j personas fueron muer tas o Heridas . 
%Jp: Var ios centenares de personas f u e - j ^ j , protf&fói) a l i m e n t i c i a corre g r a n 
Mm' xQw muer tas en nuevos mot ines o c u - i p 0 i i g r o ¿ e agotarse, s e g ú n e l perro 
j r idos ayer en F r a n k f o r t sobre e l ¿ico# 
Maine , s e g ú n u n despacho de Co-
Exchange Te leg raph 
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n í c r m a c i ó n C a b l e g r á í i c 
\ f / ^ p penhague a la 
^ M f Company. Los hoteles de l a c iudad 
I fueron saqueados duran te los d e s ó r -
denes. 
E n los combates de S t u t t g a r t l i b r a -
dos ayer, agrega e l mensaje, u n a m u í 
t í t u d a t a c ó l a Casa Cons is tor ia l , que 
s in a lumbrado . 
B e r l í n , A b r i l 2, v í a Conpenhague. 
Las fuerzas do l a l e y y de l orden se 
dice que son d u e ñ a s completas, de ia 
«situación de F r a n k f o r t - s o b r e el-Mai-
ne. 
L a o r g a n i z a c i ó n obre ra de l a cm-
c l ó n para i m p e d i r los d i s t u bios. 
Cuando s» r e n o v a r o n las ten ta t ivas 
para e l saqueo en e l b a r r i o de A l t s -
l ad t , l a p ron ta a c c i ó n fué e l resu l tado 
de que se f r u s t r a r a n los esfue zos en 
esa d i r e c c i ó n . Doce de los culpables 
del saqueo f rus t rado fueron muer tos . 
(Viene de ia P R I M E R A ) 
I N V E S T I G A C I O N SOBRE L A E J E C U -
CION D E L C A P I T A N F R T A T T 
B e r l í n , mar tes , A b r i l 1, (por la P r e n 
sa Asociada.) 
ITua i nves í f t r a c ión de l caso del capi -
t á n Charles F r y a t t , de l a m a r i n a mer-
cante inglesa , que fué ejecutado ñ o r 
1 estaba ocupada po r t ropas de l Gob ie i - í o s aif í I l ianes en j ^ g , d e s p u é s de hnber 
' no. L a t u r b a , sm embargo , fue recha- s.do C(mvicto ^ ^ consejo (le 
/a(,ia' »/• * „ „ „ „ a l e m á n de I n b e r t r a t a d o de em 
R í c e s e qiie F r a n k f o r t esta s m ^ ^ s t l r a l submar ino a l e m á n F-83 con 
su b^rco , se i n i c ió p o r u n Consejo ds 
Gue r ra Nac iona l . Representantes de 
var ios goMornos as i s t i e ron y g r o n n ú -
mero de t e^n ros inc luso e l c a p i t á n 
Pa^zor , del U-83 comparec ie ron pa ra 
dec larar . 
Se l eye ron las declaraciones hechas 
por e l C a p i t á n F r y f t t y va r ios of ic ia -
de Gue r r a , 
tó de e l u d i r 
es alemanes 
t e s t i f i ca ron , s i n embargo , que e l l i b r o 
b i t á c o r a de l Bussels, mandado p o r el 
c a p i t á n F r y a t t , c o n t e n í a esta en t r a -
d a : "Cuando l o v i me l a n c é d i r ec ta 
mente con t r a é } " . 
E l l e t rado Rochal , de l a C o m i s i ó n , 
l e y ó este ex t r ac to de l t e s t i m o n i o : 
• ' E l p r i m e r tes t igo Danzer t e s t i f i c ó 
que e l ü - 8 0 a v i s t ó u n vano r e t i á n d ó 
De estas v í c t i m a s c u a t r o e ran muje 
res. i . 
L a s not ic ias demues t ran que las 
huelgas en E « s e n y en B o c h u m s ó l o estaba a pun to de sumerg i r se , y ie h izo 
Ise h a n extendido levemente, A causa , s e ñ a l e s para que se detuviese i n s t an -
1859, pe- L itaijersc i n t e r r u m p i d o l a p romis ión j ̂ « " ^ e n t e so nena de u n d i spa io p o r 
leí asesi-! , , r o d n a s e c o n ó m i c a s no k a n - e l submar ino . E l Brnsse l s , s in emba--
chos a ñ o s , fué expulsada en 
r o r e g r e s ó en i m d e s p u é s d l s si-1 , )as e t l s e c i c a s  h  
na to de l Rey A l e j a n d r o , de l a dinas-1 ,,ollj(lo se rv i r n i n g u n a comida desde go 
t í a Obrenovi tch , 
Recientemente no se han r ec ib ido 
not ic ias de d e s ó r d e n e s en Be lg rado . 
R E V O L U C I O N A N T I - S O V I E T 
E N R U S I A 
Londres , A b r i l 2 . 
Not ic ias de que ha estal lado una ro-
podido 
el medio d í a del mar tes . 
E n una c o l i s i ó n en t re huelguis tas y 
h a b í a evidentemente , d ivisado e l 
submar ino y n a v e g ó d i rec tamente ha-
c'a é l . Danzer d i jo rme t r ^ t ó de apar-
tropas de l Gobierno en S t u t t g a r t el 1 t a r a l submar ino del camino s in su 
martes , t res personas fueron muer tas I merg i r se nuevamente . E r a impos ib l e 
T muchas IÍISÍS he idas . Los manifes- ¡ descargar u n torpedo porque e l r a p o i 
solo se h ' i l l a b a a c iento c incuen ta y a r 
das de d is tanc ia . Ot ro o f i c i a l d i ó l a 
o rden de sumerg i r se y e l submar ino 
lantes fueron cven tua lmente disper 
sados y se r e s t a b l e c i ó e l o rden . L o s 
leaders obreros en S t u t t g a r t han de-
v o l u c i ó n c o n t r a e l Gobierno soviet en c larado una hue lga genera l . Todo el i se h u n d i ó en 25 pies de agna en do^ 
Ret rogrado t i enen c o r r o b o r a c i ó n en cuerpo de obreros t ex t i l e s de l d i s t r i t o i m i n n í o s . L a t r ípnl f lCfón. s e g ú n se de 
un despacho o f i c i a l i n a l á m b r i c o ruso , i de Cassel de I V e s t í a l i a se h a declara- c l a r ó , v io l a sombra del barco i n g l é s 
rec ib ido a q u í , e l c u a l dice que hay u n a 
grave hne lga de f e r r o v i a r i o s en l a re-
g i ó n de Pe t rogrado , 
D í c e s e que l a hue lga fué ins t igada 
por los m e n s h e v i t i s y los revoluc io- Prensa"Asoc iada) , 
nar ios sociales. 
do en hue lga en demanda de m á s a l -
tos j o rna l e s i 
S tu t tga r t , A b r i l 1 , mar tes . (Por l a 
L a p r o c l a m a c i ó n de u n a hue lga ge-
n e r a l de trabajadoa-es e n todo T f u r t -
S tokolmo, A b r i l 2. t e m b u r g hoy, fué con t ra r re s t ada p o r 
L a s poblaciones de l a s ciudades 11- una con t r a - ime lga de l a b u r g u e s í a , 
luanas de Sumi l i cha i s , T r a k a i y L a n d - ! Se h a n desar ro l lado refr iegas en las 
l a r n a se r e b e l a r o n c o n t r a los bolshe- 'cal les p o r l a t a rde y se cree que t res 
v i k i s e l d í a 2Í1 de Marzo , ahuyen ta ron personas han sido muer t a s y muchas 
a los soviets y des t ruye ron sus o f lc i - her idas . 
í e ' c i b i d ^ ^ y ' d e K o ' v n r ^ ^ » s o c u r r i e r o n cuando u n a 
Las t ropas bo l shev ik l s fue ron dos í<>ll,mna (le ^ ha(>ía n i i a j . a s t ropas D O i s n o i w s m e r o n des- ^ n ^ s t i - a c i ó H en p r o de sus deman-
armadas y muchos fue ron muer to s . idas, c h o c ó con u n g r a n destacamento 
de t ropas del Gobierno, p rovis tas de 
I amet ra l l adoras y ca r ros b l indados . 
C O I N C I D E N C I A S . . . 
D o n M i g u e l Moya—dice e l s e ñ o r Ra 
m ó n M a r t í n e z de l a Riva—es u n sem-
como v i b r a r a en los a ñ o s j uven i l e s 
.yi anciano, abarca hoy l a t o t a l i d a d 
le la gigante empresa y l a g u í a a l 
é x i t o a l t r a v é s de las m ú l t i p l e s y v a 
r 'as d i f icul tades 
D o n M i g u e l M o y a con su h i j o don 
M i g u e l M o y a , D i r e c t o r de ' ' E l L i b e -
r a r , de M a d r i d 
L a semejanza entre las f iguras de 
don M i g u e l M o y a y de don N i c o l á s 
R i v e r o , que nos ha m o v i d o a comen-
t a r el bel lo t r aba jo del s e ñ o r M a r t í -
nez de l a R i v a , pud ie ra p e r m i t i r n o s 
otras obse rvac iones . . . 
Favorables a l doctor J o s é I . R i v e r o 
en su cotejo con e l s e ñ o r Moya , h i -
j o ; pues la p l u m a del p r i m e r o t iene 
xma viveza de co lo r ido y una e n e r f í a 
ue e x p r e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a s . 
Pero es preciso respetar l a modes^ 
t i a de nues t ro d i s t ingu ido amigo el 
d .c tor J o s é 1 . R i v e r o . cuyas " I m p r e -
ü u n e s " co t idumas del D I A R I O ha-
b l a r á n , y ampl i amen te , por nos-
• t r o s . • . 
P o r u n f e n ó m e n o c u r i o s í s i m o e l 
m i s m o hecho se ha produc ido en Ma^ 
I d r i d y en l a Habana . U n i l u s t r e de 
D. Nicolás Ri-
vero y Muñiz y 
* su hijo, doctor 
José I. Rivero 
y Alonso 
nadar en breve las r e l a c C r . . ^ -
mat icas con R u n g r i a . 68 
E L J U I C I O C O N T l U H m r . , 
P a r í s , A b r i l 2, H ü 3 l B E ^ 
E l senador Charles Hunibert f . . 
t e r rogado huy en e l ju ic io i 
SJguo po r haber l l e v a ü o a cahf S H 
m t i e i o con e l enemigo. el «¡o-
M , l i u m b e r t expl ico l a coim» 
h a b í a hecho de " L e JournaP u ^ 
te su d e c l a r a c i ó n su tono fu<>' 
y g e s ü c K l a b a excitadiunente 
golpes sobre l a ba r ra que tenh i ^ 
te mien t r a s « e s c r i b í a 
campana. D i j o que su l i b ro h S ^ 
" ¿ E s t a m o s Defendidos2" fué í^lall,' 
do a l a l e m á n s in su c o n s e n t i n S Í ^ 
que r e c i b i ó 7 Í0 francos como ^ to í 
m m m m 
•: ^ i i i i P f f l M i l 
i i l i l ' . . 
b r ador de ideas. A l t o , huesudo, u n 
tanto encorvado por e l paso de los 
t rabajos , su faz a l a que dan aspecto 
venerable unas luengas barbas grises, 
posee l a nobleza y la serenidad de loa 
pa t r ia rcas . " P a t r i a r c a es de las le-
t ras y del pe r iod i smo" conc luye el se-
ñ o r de l a Riva . Y es esta d e s c r i p c i ó n 
u n r e t r a t o del quer ido d i r e c t o r del 
D I A R I O , don N i c o l á s R i v e r o . L a co in 
Isú tyú;f ^•Pl-ípiflflí/; • •;'::•>(qn\r.jr';fjj}!,:<{n?ii»{•nl'it'f 
b e r a l " de B a r c e l o n a ; " E l L i b e r a l " de 
M u r c i a , etc. Este g r a n d ia r io f ué 
de autor , pero que no sab í a L i5 
ñ e r o h a b í a sido resul tado de l a / 
d u c c i ó n a lemana. ^ 
I C H I T C H E R 1 N D E S M I E N T E 
Budapest , A b r i l 2 . 
L a cor respondencia i n a l á m b r i c a « . 
se ha estado l levando a cabo durJS 
u l g u n ü e m p o en t re Tchi tcher ln f 
n i s t r o de Relaciones Exteriores w 
s h e v i k i ruso , y B e l a K u n , m̂ Z 
del nuevo Gobierno h ú n g a r o , prov7' 
hoy u n m e n t í s de Tch i t che r in adeS 
de una c o m u n i c a c i ó n recogida por i 
Operadores de l a t e l e g r a f í a sin hn! 
del Gobiei-no f r a n c é s y publicada 
este Gobierno . 
Este mensaje f ué enviado el sábadi 
pasado y t ra taba de l a supuesta DÜ 
p a g a c i ó n de l bolshevismo en 
tados Un idos . 
E n su mensaje T c h i t c h e r i n alude» 
los mensajes como que se habían 
bl icado en los Estados Unidos. 
" E n rea l idad , dice Tchitcherin, ^ 
nunca le e n v i é semejante mensaje"^ 
una i n v e n c i ó n í r a n c e s a con e l objeji 
de i m p e d i r que A m é r i c a adoptase mi 
p o l í t i c a moderada hacia nosotros, Lj 
i n v e n c i ó n debe desenmascararse ante 
e l mundo entero. ' ' 
CONGRESO S O V I E T E N BEBlEf 
B e r l í n , mar tes , A b r i l 1 . 
E l Congrego soviet ha sido com 
cado p a r a que se r e ú n a en Berlín 
• p r ó x i m a semana, pero se ignora 1 
t a q u é pun to a c e p t a r á e l Congreso h 
promesa del Canc i l l e r ScheidemÉl 
dé " a n c l a r el p r i n c i p i o soviet en ¿ 
mueva l e g i s l a c i ó n . " 
i Los p ro le t a r ios radicales de Berlú 
¡ a m e n a z a n nuevamente con una Imel' 
ga p o l í t i c a que coincida con el Coi-
greso soviet, 
E L P U E B L O H U Y E E N BUDAPES! 
B e r l í n , A b r i l 2, 
Not ic ias de Budapest declaran (JM 
una p u b l i c a d i n d i a r i a : " E l ^ L i b e T a ? I*1 lmcl i l0 , ^ t s í l ^ n d o .cada vez en 
. v n M a d r i d , e l D I A R I O en l a H a b a n a ™me™ cmdad. Ciento 
mo U n h i j o pros igue luegt l a labor de l j ̂ " t a p rominen tes figuras pohtl-
1 cas han sido arrestadas, incluso Jo-
seph Szteprenyi , ex-Minis t ro de Co 
merc io , y e l Conde George Karolji 
las le t ras , M i g u e l de M o y a en M a -
¿ r i d , N i c o l á s R i v e r o e ñ esta c iudad, 
l l e v a a a l t u r a s j a m á s sospechadas 
d r i d es u n a prueba p r á c t i c a de este 
a s e r t o . . . Bajo l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
don M i g u e l Moya a d q u i r i ó " E l Libe-
r a l " una c i r c u l a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
U n a c i r c u l a c i ó n » t a n d i la tada que f u 
prpeiso f u n d a r sucursales del. mi s 
T ¿ r i ó d i c o , en M u r c i a , en B i lbao , en padre. E l doc tor M i g u e l M o y a en M a 
Barcelona y en Sev i l l a " E l L i - d r i d ; e l doc tor R i v e r o , en l a H a 
üaBB. 
L a coinc idencia no puede ser mas .5-, ' A m b o s e s t á n en pe l ig ros de ser sentía 
c idencia es notable . Y esta semejan- puesto andando los a ñ o s en las manos exacta. G a n a d o á por l a o r i g i n a l i d a d . 
za nos ha hecho leer con delei te este 
t rabajo del s e ñ o r de l a R i v a , que se 
t i t u l a "Los Sembrados", y que se ha 
publ icado en la r ev i s t a " B l a n c o y Ne-
gro" de M a d r i d . . . 
Realmente , ¡ c u á n hermoso es e l en-
tusiasmo del s e ñ o r de l a R i v a . a l con-
t a r las excelencias y las t r i s tezas do l 
pe r iod i smo! ^ 
;, Per iodis tas? 
¡ F o r z a d o s de l a p luma , que d i l u y e n 
en t i n t a l a p rop ia sangre ; sembrado-
res del ideal que s i embran a voleo , 
para que otros r eco jan ; r o m á n t i c o a 
de a lma , que se consumen en u n a en 
t rega c o n s t a n t e . . . ? 
¿ E l per iodismo? P a r a e l p ro fes iona l 
de l a p luma—como dice e l s e ñ o r M a r -
t í n e z de l a Riva,-—es t é c n i c a que lo 
de G ó m e z C a r r i l l o . E n r i q u e G ó m e z po r l a novedad y .a i den t idad de este 
C a r r i l l o , l i t e r a t o i l u s t r e , pe r iod i s t a hecho i n s ó l i t o , hemos c r e í d o — p e r i o -
distas a l f in—que r e c o g i é n d o l o y co-
m e n t á n d o l o h a c í a m o s ú t i l l abor de pe-
i ' o d i s m o . 
elegante, " c r o n i q u e u r " famoso, men-
l a J d a d a m p l í s i m a . . . ha fracasado ea 
l a e m p r e s a . . . U n l i t e r a t o puyde no 
ser pe r iod i s t a U n pensador, t a l 
vez resu l te u n m a l p e r i o d i s t a . . . ¡ E l 
per iod is ta nace! . a las malas condiciones de l agua y 
M i g u e l Moya , entonces, pres idente f ¿ m c i l c o m b a t i r l a debido a l estado 
de l a "Sociedad E d i t o r i a l " , que .es l a , ^ m é l i c o del pueblo , 
p r o p i e t a r i a de ese d i a r i o , puso este 
en las manos de u n p e r i o d i s t a . . . Pe-
r iod i s t a de n a c i m i e n t o . . . L o que no 
l o g r ó G ó m e z C a r r i l l o , con su p l u m a 
C E N S U R A L E V A N T A D A 
Londres , A b r i l 1 . 
Se l e v a n t a r á l a censura i m p u e s t a 
ciados a muer t e . 
E l b a r ó n Hatvvang, e l millonario 
p r o p i e t a r i o de u n per iód?" ~ es áÍM» 
dependiente en u n a casa "jSihwte de 
negocios, y otros miembros de la no* 
bleza cuyas propiedades han sido «01', 
fiscadas e s t á n buscando trabajo, i 
P R I M E R A E N T R E V I S T A CON IOS 
C O M I S I O N A D O S FINANCIEROS 
A L E M A N E S 
P a r í s , A b r i l 2. (Por l a Prensa Aso-
ciada) . ) 
L a p r i m e r a en t rev is ta de los repre-
sentantes de la C o m i s i ó n financiera 
de l Consejo Supremo con los 
de poeta y de f i lósofo , o b t ú v o l o o t r o * te legramas de l a prensa e l diu\úof. f i I ia l le ieros alemanes que llegaroa 
per iod is ta de r aza . . " E l 
m o m e n t á n e a m e n t e pe r tu rbado , 
q u i r i ó su an t iguo y p r o v e r b i a l e x p í e n 
d o r . . . Es te per iod is ta , que comple ta 
E n los c í r c u l o s de l a Conferencia se( to , donde l i a n estado ocu r r i endo de 
t iene 
l a i n t e l igenc ia 
L i b e r a l > 30 de A b r i l , s e g ú n se a n u n c i ó o f i c i a l 
r e a d j meinte esta t a rde . 
E l t ex to de l aviso o f i c i a l d i c e : 
**A menos que no su r ja una emer-
gencia , e l D e p a r í a m e n t o de l a p r e n 
sa en L o n d r e s se c e r r a r á e l 30 do 
A b r i l , T d e s p u é s de es ta fecha no ha 
b r á censura p a r a los te legramas y a r e convenc imiento de que l a ^ a - sordenes, anunc io ayer que se h a b í a tícnlos (ie n i p ^ Ios 
e l i  po r par te de los h u n - res tablecido e l o rden en e l Cai ro y en grabados. i a s c i á u s i l a s (1e l a l ey 
garos sobre la zona n e u t r a l en t re H u n B e l l a l , s e g ú n d i jo hoy en la C á m a r a I J e \ a defeRSa del r e i í l 0 e s t á l l YÍ ¿ 
g r i a y Ruman ia , fue causa de ese- de los Comunes Cecl l ^ H a r m s w o r t h , tes como has ta aj j % 
acto o r i g i n a l , 
B A V I E R A Q U I E R E SER R E P R E S E N -
T A D A E N L A C O N F E R E N C I A D E L A 
P A Z 
Subsecre tar io de Relaciones E x t e r l o 
res . 
Doce co lumnas m i l i t a r e s e s t á n ope-
rando en e l a l to y en e l bajo Effiptt , , 
¡ a g r e g a b a e l i n f o r m e del generaL y 
B e r l í n , A b r i l 2, (por l a Prensa Aso- l a comple ta r e s t a u r a c i ó n de l a 
ciada,) 
U n despacho de M u n i c h a l a Gaceta 
de F r a n k f o r t , dice que e l gob ie rno Im-
p e r i a l ha rechazado l a demanda de 
ey i 
el mar t e s a Chateau Plessis. Villette 
en Senlis, se ae r i f i có hoy en d i » 
cas t i l l o . 
L a conferencia , que se l imi to a P 
cambio de impresiones, contíniiart 
m a ñ a n a . 
LOS J U D I O S Q U I E R E N ENTRAR E5 
L A L I G A 
P a r í s , A b r i l 2, 
U n a d e l e g a c i ó n de jud íos america-
.nos obtuvo audiencia hoy de la 
ponsab i l idad sera de l ed i to r . L a res- g a c i ó n de paz amer icana para 1 
ponsab i l idad acerca de l asunto te le ! de l a p r o p o s i c i ó n de i n c l u i r en el pa^ 
graf iado p a r a e l ex t r an je ro c o r r e s - | t o de la L i g a de las Naciones 
p e n d e r á a los remi ten tes de los t e le - ' c l á u s u l a que p r o i e i a los intereses «• 
^ a m a s ? . i ios í lu l íos y o t ras ¿ o b l a c i o n e s de a 
m i n o r í a en los Estados interiores. 
¡ L A H U E L G A P O L I T I C A 
S tu t tga r t , mar tes . A b r i l 1. 
que pasaba p o r enc ima de cnos*'. 
E l c a p i t á n F r y a t t y e l Brnsse ls fue 
r o n cppturndos p o r alemanes en J u 
n i o de 191G, 
E L M A L E S T A R E N A L E M A N I A 
Londres , A b r i l 2, 
U n l a rgo despacho de B e r l í n t ras-
m i t i d o po r e l cor responsa l de la Agen-
c ia R e u í e r , comenta e l descontento 
que se advie r te en t o d f s partes ^n t re 
todas las clases del pueblo a l e m á n , 
E L S I S T E M A S O V I E T E N I A CONS-
T I T U C I O N A L E M A N A 
B e r l í n , A b r i l 2, 
E l cor responsa l en W e i m a r de la 
"Vossische Ze i tung ' ' d ice que las m -
gocinclones de los pa r t idos de l a ma-
H U E L G A D E M E T A L U R G I C O S 
B e r l í n , A b r i l 2, (por l a P rensa Aso-
ciada,) 
L a " Z e i t u n g Ammittag*% anunc ia 
una hne lga en B e r l í n de la i n d u s t r i a 
m e t a l ú r g i c a , en que e s t á n comprome-
tidas todas las c n t e g o r í a s , i nc luso los 
dibujantes , los capataces, etc., e n n u -
mero de 30,000 hombres . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Londres , A b r i l 2. 
Alud iendo a las no t ic ias de que e l 
gobie rno b o l s h e v i k i de L e n i n e h a b í a 
hecho proposiciones de pnz p o r con-
dnctos amer icanos , A n d r e w Bonar 
L a w , e l vocero de l gobierno , d i jo en 
la C á m a r a de los Comunes hoy, que 
c r e í a que no h a b í a n i l a m e n o r sombra 
de fundamento pa ra semejantes n o t i -
cias. 
L A A C T I T U D D E LOS A M E R I C A N O S 
E N SIBERTA 
Londres , A b r i l 2, 
I n t e r r o g a d o en la C á m a r a de los 
L o n d r e s , A b r i l 2. 
U n mensaje i n a l á m b r i c o ruso d i c e : ! ' " T ^ m n i o " l a s demandas de los h u e l - i y o r í « c ™ gobierno, h a n nroeresa 
" N o hay t ranspor tes y po r consi ! f ^ ^ ^ pa a q n e l « l o hasta t a l pun to que en breve se 
g u í e n t e no hay p a n en Pe t rog rado . i f " l ev m a r c i a l se noiura i n s e r t a r a u n nuevo a r t í c u l o en l a Cons Comunes hoy, po r q u é las t ropas ame 
L o s menshevikis y los r evo luc ionar ios |se . f inJ — 
sociales e s t á n l l amando a l a hue lga a UOert'a(1 a ^ 
los f e r rov i a r io s y se ha i n t e r r u m p i d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
res, se cree en los c í r c u l o s del Gobier 
no que e s t á n t raba jando s i s t e m á t i c a -
mente bajo l a superf ic ie para dorro- j 
car a l Gobierno, con l o cua l esperan [ c j . ^ T ' 
poner en pe l i g ro a l Gobierno n a c i ó - ; "•Sfí¡¡c' 
la c o m u n i c a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a . 
" L o s r evo luc ionar ios sociales son 
los agentes de Deno l i i ne , K o l c h a k y 
los imper i a l i s t a s a l iados ," 
R E T I R A D A B O L S H E V I K I 
L o n d r e s , A b r i l :Í. 
U n mensaje i n a l á m b r i c o o f i c i a l b o l -
s h e v i k i admi te l a r e t i r a d a de las t r o -
pas bolshevik ls en e l á r e a de Plaega , 
baio l a p r e s i ó n de los aUados, po r a n a l«an adoptado una a c t i t u d definida 
d is tancia de ?iete m i l l a s , e l 20 de -Mar- « c e r c a de l a s i t u a c i ó n y a l parecer es-
70, j h í n d iv id idos . 
E l mensaje i n a l á m b r i c o dice t a m - ! Los socialistas independientes y los 
l i ién que los ataques de los aliados en ' espartacos e s í á n t r aba jando j un to s , 
U s t Poga el d í a 30 de M a r z o fueron Só lo dos p e r i ó d i c o s , uno de los soda-
rechazados, l is tas de l a m a y o r í a y o t ro indepen-
y m a r c i a l se ponga s t ; 1 1 " 1 " MÍHI-ÍIH» e » m l íuns-v ,"*?*"*ya " " j , f»"» iiuiros u iuv 
i p r i s ione ros p o l í t i c o s i t i t n c í , m ' proveyendo l a i n c o r p o r a c i ó n j r i c / í n a s no cooperaron con las japo-
'evas elecciones para del s is tema soviet . , nesas en los combates de Blagovest-
soldados v trabajado- Sj1.61.10?' s | b e r ^ W i n s t o n C h n r c h i l i , e l 
^ r* ' de B u r t e n b u r g , excepto 
>s .a i Es s l i ngen , . 
i r ado i E1 M i n i s t o i i o de E e l a c i o u e s b ^ , 
d e c l a ' f e l ' s n ^ s e c r S ^ t í en i I>0 'P^O8 E ^ I P L E A B O S D E I A CASA D E 
V M ^ ^ m M e x ^ d i d u l T H Y S S E N E N H U E L G A 
en e l Ca i ro e l d í a 24 de Marzo . d ¡ )o ! Copenhague, A b r í l 2. 
B a v i e r á que p ide r e p r e s e n t a c i ó n en M r , H a r m s w o r t h , declaraba que e ra ! despacho rec ib ido de M u l l i e i m 
l a Conferencia de l a Paz. e l p r o p ó s i t o de las autor idades que Saxon-Ruhr dice que todos los t r aba- „ 
las par tes m á s remotas de l p a í s fue- í a d o r e s empleados en lo^. grandes ta- L B n r t c n b u i ' ' excento Cocpping6111 
sen v i s i t i d a s por co lumnas m i l i t a r e s l l e res m e t a l ú r g i c o s pertenecientes a F^sS men 
para res tablecer a las au tor idades m i - l a casa de Thyssen se h a n dec la r -4 
l i t a res y a r r e s t a r a todos los d e l i n - o n i ^ e i g a , 
cuentes. 
E P I D E M I A D E T I F U S E N B A D E N 
B e r l í n , A b r i l 2, 
Una t e r r i b l e ep idemia de t i fu s ests» 
N O T I C I A S T R A N Q U I L I Z A D O R A S 
D E H U N G R I A 
P a r í s , mar tes , A b r í l 1 . (Por l a P r e n - i üe c o m p r ¿ a y venden. Precios al ^ 
sa Asociada)? 
M . A l l i z , e x - M i n i s t r o f r a n c é s en Ho-
haciendo estragos en P fo rzhe im, Ba- lauda , ha sido enviado en una m i s i ó n 
den, s e g ú n e l aTageb la t t ' ^ H a y mi le s especial a V l e n a , 
de atacados. L a ep idemia se a t r i b u y e Not ic ias rec ib idas p o r e l M i n i s t e r i o 
l i c i t a n t e So e n v í a n bonos por 
cert if icados. _ 
C A G N E T & E I S E L L 
1232 B í l O A D W A Y 
New Y o r k Ci ty Ü. ^ ,*, 
H U N G R I A Q U I E R E M A N T E N E R L A S * ? 1 ' ™ 8 ^ 0 ^ l a ^ « e r r a c o n t e s t ó que e l 
f P T A r r n x v í i rn\ T A C Í T T A T Í A S ,efe amer icano hnbrr» dicho que las 
DELACIONES CON LOS A L I A D O S f í i e r2as ^ e s t ^ n atñCfíriiiol a Ios 
P a r í s , A b r i l 2, (por l a Prensa Aso- \ japoneses p o d r í a r e su l t a r ser de enm 
pesinos rusos insur rec tos , que h a b í a n 
naL Se pretendo rtue su in ten to .es q u e ¡ , 11 í1^51.5 ^ ^ Y ^ t a l M i n i s í e r í o sido tomados cquiyocad: .mente p o r i , : . ^ l í y : : í l ^ Estado f r a n c é s , d icen que Be la bo l shev ik i . la huelga se ex t i enda po r toda Aloma-
r l a . 
Los socialistas de l a m a y o r í a no 
K u n , e l 3 I i n i s t r o de Relaciones Ex te 
r io res h ú n g a r o , e s t á dispuesto a re-
conocer e l a r m i s t i c i o de Nov iembre , 
Aunque las misiones a l iadas fueron 
t empora lmen te p r ivadas de su l iber-
t ad en H u n g r í a ! y f i na lmen te ^ x p u l 
sadas, e l nuevo gob ie rno h ú n g a r o a l 
pa rece r no considera haber r o t o las 
relaciones con los a l iados y desea 
mantener las . 
M r , C h u r c h i l l a g r e g ó que no h a b í a 
duda n inguna de que la fuerza qiie 
a t a c ó a los japoneses era u n a p o ü e r o s . i 
y b ien a rnmdf í p a r t i d a b o l s h e v i k i , 
D ISPOSICIONES DÍ: A L L E M B Y E N 
E G I P T O 
Londres , A b r i l 2, 
1 E l genera l A l l c m b y , que so h a l l a ! 
* ahora a cargo de l a s i t u a c i ó n en E g i p - ' 
G . l I e l 2 n - 2 2 5 
j ^ e n t c al C e m e n t e r i o b e . Q 1 ^ 
H A B A N A p 
5 
C e d o b ó v e d a c o a 
o s a r i o , u n P a n t e ó n d e 
d o s b o v e d a 5 l i l l a s p a r a e n t e r r a r 
H e r r e r í a . " ^ x 
j l p c i r r a d p / a e I o d o ; m o d e l o / 
^ _ p r e c i o s 
^ J e l e F o n o 
*0m 
A f l O L X X X V I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 B \ 
P A G I N A Q U I N C L 
S E R V I C I O C A 
d i r l g l d a a ^ e en l a 
q e i t e r a inen t e moTmi len-para 
i r p o í t i c o cnyo objeto es der rocar a l 
gobierno, 
ge ' adTie r t e a los empleados que 
j de ' 
no se rr?---,^^ s ino aVie t a m 
ge declaran en hue lga no soltunente 
Jes n a c a r á n du ran te e l p e r í o d o 
I,U ^ e e s ^ n ociosos, s ino que 
^ p o c l r á n perder sus puestos. 
E S T A D O S U N I D O S 
riA la Prensa Asociada &Ulo "or el hilo directo.) 
ÍAÍIMA I LOS E S T A D O S ^ I D O S 
iVa^h ing ton , A b r i l 2 . T Â t 
r a t i f i c a c i ó n po r e l P a n a m á de l 
lo sobr* 
I f e c t ó boy ío"r e Í Depar tamento d 
E F f í k t a d o , uno de los muchos m l -
t r a t a d o ^ o b r e ^ T i a j e r o s comerciales , ce 
los Estados Unidos , 
. ¡n i los po r l a a l t a c o m i s i ó n in l e rna -
S a l . t iene p o r objeto f a c i l i t a r e l 
movimiento de los v ia jeros comercia^ 
americanos en los p a í s e s de Sud 
^ ü f a g u a y y a ha r a t i f i c ado u n t r a t a -
.1» a n á l o g o y ahora se espera que ha-
<io an.tiuo^ J _4 «„„WIMÍ/>OO de l 
gan lo mismo otras r e p ú b l i c a s 
Snr. < 
B A N D I D O S E N H A I T I 
Wash ing ton , A b r i l 2 . 
Becientes actiTidades p o r p a r t e de 
^ s bandidos de H a i t í , h a n sido causa 
ÍP míe e l Depar tamento de l a M a r i -
na refuerce l a b r igada de i n f a n t e r í a 
de ma r ina que pres ta servicios en esa 
r e o ú b l i c a , s e g ú n se aver igno hoy . Cua-
t ro c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a de m a r i -
na han rec ib ido ó r d e n e s de incorpo-
rarse a l a fuerza que y a se e n c u e n t i a 
estacionada a l l í . 
Gran par te de este refuerzo, s e g ú n 
se dice, se u t i l i z a r á p a r a reemplazar 
a los soldados de i n f a n t e r í a de m a r ^ 
«a oue van a ser t r a í d o s a los Esta-
dos t n i d o s ; pero se e f e c t u a r á n n au-
juento substancia l en l a fuerza Ce po-
licía. , _ 
I ) ícese s in embargo que las depre 
daciones de que ú l t i m a m e n t e ^e h a n 
dado cuenta, h a n sido obra de peque-
fias part idas, s in impor t anc i a , de fo-
ragidos. 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L T Ü E L O 
T R A S A T L A N T I C O 
Washington , A b r i l 2. 
Los destroyers ingleses c o o p e r a r á n 
con la m a r i n a amer icana , en e i ser-
vicio de p a t r u l l a s , a l o l a rgo de l cur-
so que han de seguir los h id rop lanos 
navales americanos, en e l proyectado 
n i e l o t r a s a t l á n t i c o de l p r ó x i m o mes. 
Se a v e r i g u ó hoy en e l depar tamen 
to de M a r i n a , que de cuarenta a c i n -
cuenta barcos ingleses e s t a r í a n d0 
O T R A H U E L G A E N L A B A H I A D E 
N E W Y O R K 
N e w Y o r k , A b r i l 2. 
O t r a i n t e r r u p c i ó n o c u r r i ó en l a hue l 
ga de t raba jadores m a r í t i m o s de es-
te p u e r t o , cuando l a U n i ó n de Capi-
tanes de Lanchas d e c i d i ó aceptar los 
t é r m i n o s ofrecidos p o r los propieta-
r ios p a r t i c u l a r e s de embarcaciones . 
Estos t é r m i n o s i n c l u y e n u n aumento 
por t é r m i n o medio de c inco pesos a 
l a semana, pero i n c l u y e n u n a j o r n a d a 
de diez horas en vez de l a de ocho 
horas so l i c i t ada p o r los huelguis tas . 
M U E R T E D E U N F I N A N C I E R O 
L e x i n g t o n , K e n t u c k y , A b r i l 2. 
D a n i e l Boone L o g a n , de 65 a ñ o s de 
edad, de P l n e v i l l e , K e n t u c k y , f a l l ec i ' í 
anoche en su casa de i n v i e r n o en St . 
Pe t e r sburg , F l o r i d a , E r a bas tan temen 
te conocido como f inanc ie ro y aboga-
do. E n u n t i empo d i r i g i ó u n p e q u e ñ o 
e j é r c i t o de *<reguladoresw c o n t r a C r a l g 
T o l l i v e r y su c u a d r i l l a de bandidos 
en e l Condado de Rovvan, y en l a ba-
t a l l a T o l l i v e r f ué m u e r t o y l a m a y o r 
pa r t e de sus secuaces ex te rminados . 
L A M I S I O N F I L I P I N A A L O S E S T A 
DOS U N I D O S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2. 
L o s m i e m b r o s de l a m i s i ó n especial 
a los Estados Unidos , enviada p o r 
La l e g i s l a t u r a F i l i p i n a , p a r a ped i r l a 
comple ta independencia de las is las , 
e s t a b l e c i ó a q u í hoy su o f i c ina c e n t r a l , 
p r e p a r á n d o s e p a r a p resen ta r su caso 
a l gob ie rno . E l Secretar lo B a k e r da-
r á audiencia a l a m i s i ó n e l v iernes . 
Poco d e s p u é s de que se r e ú n a e l 
Congreso, l a C o m i s i ó n de Asuntos I n -
sulares de l a C á m a r a y l a C o m i s i ó n 
del Senado sobre asnntos f i l i p i n o s , ce-
l e b r a r á n u n a s e s i ó n con jun ta pa ra o í r 
e l caso de los f i l i p i n o s . 
E n u n man i f i e s to dado esta nocho 
n i p ú b l i c o , l a m i s i ó n d i jo que t e n í a 
entendido que e l Pres idente W i l s o n 
h a b í a p repa rado u n mensaje antes de 
s a l i r p a r a F r a n c i a , y que s e r á p u b l i -
cado p o r e l Secre ta r io de l a G u e r r a . » 
E l contenido d e l mensaje de l P re s i -
dente, no se h a dado a conocer, d i j e r o n 
los m i e m b r o s de l a m i s i ó n , pero agre-
ga ron que se c r e í a que e r a u n i m p o r -
tan te documento de Estado sobre asun 
tos f i l i p i n o s . 
E l pe r sona l de l a m i s i ó n i n c l u y e a 
cuaren ta de los i n d i v i d u o s m á s p r o -
gresistas y p rominen te s de F i l i p i n a s . 
M a n u e l L . Quezon, pres idente de l a 
m i s i ó n , f u é e l comis ionado residente 
po r las F i l i p i n a s e n e l Congreso du-
ran te ocho a ñ o s . 
L L E G O A N E W Y O R K E L « C U L G O A » 
N e w Y o r w , A b r i l 2. 
E l ba rco de provis iones de l a m a r i 
na amer i cana "Culgoa*', que t r ae diez 
her idos, y que se d e c í a que reciente-
mente se ha l l aba en s i t u a c i ó n apurada 
Isias b r i t á n i c a s , donde s e g ú n los p í a -
«e?» actuales, t e r m i n a r á e l vue lo . 
Los destroyers americanos recor re-
r á n el t r ayec to desde St, Jhons, Te» 
j&anova, hasta las Azores . De c incuen-
ta o sesenta de estas embarcaciones 
se u t i l i z a r á n , y s e r á n estacionadas a 
trechos de menos de doscientas m -
l ias . A lo l a rgo de la mayo r pa r t e de l 
t rayecto h a b r á una casi c o n t i n ú a CO' 
r r ien te de t ropas de e j é r c i t o que van 
y vienen de F r a n c i a . 
Bíijo ios planes actuales l a t r i p u -
l a c i ó n de cada uno de los dos o t res 
h idroplanos c o n s i s t i r á de cinco h o m -
bres. 
Como resul tado de los recientes ex-
per imentos con t e l é f o n o s s in a l am-
bres, a lgunos oficiales navales creen 
que s e r á posible pa ra los h idroplanos 
mantenerse en c o m u n i c n c i ó n can t i e -
r r a duran te todo e l vue lo , y cada uno 
de los h idroplanos e s t a r á t a m b i é n equi 
pado de aparatos de t e l e g r a f í a s in h i -
los, para mantenerse en contacto con 
los destroyers de l a p a t r u l l a , las t r o -
pas que pasan, o los d e m á s barcos. 
LOS PRECIOS D E L C A F E 
Chicago, A b r i l 2. 
Uno de los al tos precios oue no s* 
deben a l a guer ra es e l costo actúa1, 
del café , s e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha hoy 
por Car i W . B r a n d , de Cleveland, P r o 
sidente de l a A s o c i a c i ó n Nac iona l d3 
Tostadores de Ca fé . 
Una escarcha severa d e v a s t ó é l ano 
pasado los campos b r a s i l e ñ o s , d i j o , 
y cuando l legue l a nueva cosecha, P"< 
precio del c a f é del g rado o rd ina r io , 
sera de c incuen ta centavos p o r libr. 'r 
T el de los grados superiores de 50 a 
w> centavos, s in que deban prevalecer 
mas precios anormales que estos. L a 
perspectiva ac tua l p a r a los p r ó x i m o s 
^o^ anos en B r a s i l , e ra buena. 
M r . B r a n d d e c l a r ó qne Europa no 
esta comprando grandes cantidades 
en Centro A m é r i c a , que I n g l a t e r r a ha 
c o n ñ s c a d o e l p roduc to , y qne Ale-
" a í n a no recibe nada. 
37,™ • c a ? l ) a í í a Pan-americana de 
«nunc io y de p u b l i c i d a d , pa ra l a cua! 
] L Te f e l i a n aProntado u n m l -
1 Í O S 1 0 .cincTienta m i l pesos, a Sin ToJu^T^. a I 1)úblico en ^ n e r a l 
I e ^ i J n ? f í f a del c a f é ' se ^Marh 
re-Tdac i . A b n I ' segun 108 toli-
d n í ! Jhoy en n n a r e u n i ó n de tosta-
dores de ca fé del T a l l e de M l s í s i p ? 
dos L Í 0 S t e d 0 r e s de los E s t a ^ s U n i -
denfn . - n ^ ^ ^ ^ ^ 0 c o n t r i b u i r con 
e ¿ n * 1 ! ^ 0 1 " . ? de]l c a f é ^ e l B ra s l 
nan suscr i to con u n m i l l ó n . 
1 0 8 B 0 I V 0 L 1 i E L A W A R F I N A N C E 
^ n C l • J W ^ O R A T I O N 
j^a s lung ton . A b r i l 2. 
ofer ta de l a W a r F inance Crtm.» 
™ & ó i , '>'0;,i<, m îvto con creces ta 
« •> ú n t a S r h o t "br0S 86 a b r l " 
servicio desde las Azores hasta la% a l Sudeste de este pue r to , l l e g ó a q u í 
hoy de Bres t , d e s p u é s de haber Inver -
t ido ve in te y ocho d í a s en l a t r a v e s í a . 
E l " C u l g o a " a n u n c i ó p o r i n a l á m b n 
co e l d í a 31 de Marzo , que t e n í a las 
bombas descompuestas, pero que na-
vegaba hac ia este pue r to a r a z ó n de 
seis nudos p o r h o r a . 
L A S E L E C C I O N E S D E F I N L A N D I A 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2. 
Not ic ias de las recientes eelcciones 
f inlandesas, que l l egan a l Depa ' - lamen 
to de Estado, r eve lan u n a comple ta 
de r ro t a pa ra e l e lemento m o n á r q u i -
co, y se dice qne s i gn i f i c an qne l a 
a c t u a l c o n s t i t u c i ó n e s t á condenada. 
Sobre l a base de los datos, s e g ú n h a n 
sido publ icados en l a prensa sueca, l a 
c o m p o s i c i ó n de l nuevo L a n d t a g serA 
s igu i en t e : 
Social istas 80 ; A g r a r i o s 4 2 ; Suecos 
22; C o a l i c i ó n 22 ; Finlandeses p rogre -
sistas 20. 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N D E P E -
T R O G R A D O 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2. 
Las no t ic ias de l a p rensa sueca re -
cibidas hoy en e l Depa r t amen to de 
Estado, d e c í a n que l a s i t u a c i ó n de Re-
t r og rado iba empeorando constante-
mente . Sigue re inando l a escasez de 
provis iones m é d i c a s en los hospi ta les . 
14.426 P E R S O N A S T R A N S P O R T O E L 
" L E V I A T H A N " E N U N SOLO T I A J E 
New Y o r k , A b r i l 2. 
Con 12.246 soldados y o t ros pasaje-
ros, e l v a p o r « L e v l a t h a n * l l e g ó a q u í 
hoy, procedente de B re s t . 
I n c l u s o l a t r i p u l a c i ó n , h a b í a a bor* 
do de l <<Leviatllan,, 14426 personas, 
que se dice que es e l m a y o r n ú m e r o 
de seres humanos t r anspor tados en 
u n s ó l o barco . E l r eco rd a n t e r i o r f u é 
de 13.558 t raspor tadas p o r e l « L e v i a 
t h a n ' ' en e l mes de Agosto pasado. 
E n t r e los pasajeros h a l l á b a s e e l Te -
niente Corone l Rober to L . Bacon , ex-
Emba jado r de los Estados Unidos en 
F r a n c i a , qu ien r e g r e s ó d e s p u é s de 22 
meses de serv ic io como a j T i d a n í e de l 
Genera l P e r s h i n g en P a r í s y Chan-
mont , m á s t a rde como o f i c i a l de l a 
« l i e s o n , , amer icana , r eco r r i endo toda 
F r a n c i a y todo e l f rente Occ identa l . 
M i e n t r a s e l « L e v i a t h a n " estuvo t r e s 
d í a s fnera de N e w Y o r k , u n a Pdve^-
tencia I n a l á m b r i c a fué r ec ib ida sobre 
t é m p a n o s de h ie lo que se h a b í a n av l s 
tado a l paso de los t r a s a t l á n t i c o s , r 
entonces e l g r a n barco t o m ó n n d é -
r r o t e r o m á s m e r i d i o n a l . 
SE D E S M I E N T E L A N O T I C I i D E L A 
R E P U B L I C A E N B E L G R A D O 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2. 
No t i c i a s de que l a d i n a s t í a serbia h a 
bia sido depuesta y que se h a b í a p ro -
c lamado u n a r e p ú b l i c a e n Be lg rado , 
c a p i t a l de Serbia y de l a Yugo-E sla-
v ia , contenidas en despacho de R o m a , 
rec ib idos p o r l a v í a de Londres , se 
d e c l a r ó que e r a n s implemente n e c i a » 
y r i d i c u l a s , y u n acto v u l g a r í s i m o de 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e H " , $4", H " y 1 " p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D e 4", 6" y p i e z a s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s , 
D e 1 * , 2 ^ y 3 * c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 ^ , 
m a r c a " R o b e r t s o n " . 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
D i n a m i t a H é r c u l e s 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
N I A G A R A I N S U R A N C E C 0 
O F N E W Y O R K 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S Y D E A U T O M O V I L E S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Z a l d o M a r t í n e z y 
O ' R E I L L Y 2 6 . HABANA. 
c 2940 a l t 14d-3 
diencia de Oriente por haberse terminado 
el sumario Iniciado por el homicidio de 
Tomfis Jüs t i z . 
E l señor Vasconcelos se encuentra en la 
cárcel de la Habana. 
C o l e y i o d e B e l é n 
Alumnos prendados 
cx¿imenea trimestrales. 
en los úl t imos 
( C o n t i n u a c l ú U i ) 
é I 
I N F A N T A 4 4 
S . e n C . 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION 
T E L E F O N O S { 
H A B A N A 
A . 3 3 2 9 
A - 4 5 8 8 
el cadáver del señor J o a q u í n Aislna, en-
cargado de Negocios de Cuba en Costa 
Rica. En dioho buque llegó el señor Ga-
br ie l de Ja Cfimpa, vicecónsul de Cuba en 
BGo de Ja unro, que fué comisionado por 
lo Secretaría de Estado para traer el ca-
dáver. 
S IETE LOCOMOTORAS 
E n el fen-y Josepb R. l ' a r ro t han lle-
gado (3ei3 grandes locomotoras para los 
ferrocarriles Unidos, y otra para el M i -
randa Sugar Company. 
Las mencionadas locomotoras vienen 
armadas y listas para funcionar. 
ANUNCIO DE VA DI A 
fe 
se basa en é l p ropues to es tab iec imien 
to m i l i t a r de 509.000 hombres , de l o * 
cnales e l t o t a l de l serTicio pe r sona l 
a é r e o c o n s i s t i r á de 1923 of ic ia les y 
21.853 soldados. 
E l p l a n gene ra l de l a reorganiza-
c i ó n de l e j é r c i t o p ide 21 d iv is iones , fn 
cluso una u n i d a d de c a b a l l e r í a de nue-
vos r e g i m i e n t o s , que se d i s t r i b u i r á en 
c inco cuerpos de e j é r c i t o 
de los cnales s e r á mandado p o r u n 
teniente genera l . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
I /A P E f t r T A > i r » ^ ^ Srr0ví!fí!.nda'^<UÍ0 í.1 l ^ ^ 8 0 1 * W o y s l a w m e g o , de G n a n t á n a m o v í a N o r f o l k 
^ O C L A M A C I O N D E I N D E Í P E N - ^ J 0 ™ ? . 0 ^ ' d i r e c t o r de l Depar ta-• R v r a r d e n , n o m e g o , de M a n z a n i l l o . 
L A S A N G U S T I A S D E P O L O N I A 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2. 
Grandes su f r imien tos y angus t ias en 
todo» e l Es te y Sudeste de Po lon i a , so 
descr iben e n n n cab legrama de Yar-
sovia r ec ib ido hoy p o r e l C u a r t e l Ge-
n e r a l de l a Cruz R o j a A m e r i c a n a do 
a q u í , cab legrama t r a s m i t i d o p o r u n a 
m i s i ó n de l a Cruz Ro ja que acababa 
de r eg resa r de u n v ia je de i n s p e c c i ó n 
de ocho d í a s , du ran t e los cuales ha« 
b í a r e c o r r i d o 1.500 m i l l a s y d i s t r i b u i -
do a l i m e n t o , ropas y medic inas en v e í n 
t e ciudades y numerosas aldeas. Se 
dice que los m i e m b r o s de l a m i s i ó n 
e n c o n t r a r o n a l a p o b l a c i ó n p r á c t i c a -
mente des t i t u ida de lo m á s necesario 
p a r a l a v ida , prevalec iendo las enfer-
medades e n todas par tes . 
M i l l a r e s es taban enfermos y m o r i -
bundos, atacados p o r l a ep idemia del 
t i f a s , p o r l a v i r u e l a y p o r e l t r a c o m a , 
y se agregaba qne poblaciones ente-
ras h a b í a n sido ex te rminadas p o r esas 
enfermedades, 
M O Y I M I E N T O M A R I T I M O 
New T o r k , A b r i l 2. 
A r r i b a r o n los vapores P r i n W i l l e m 
I , h o l a n d é s , de M a t a n z a s ; Fagersand, 
nornego , de M a n z a n i l l o ; L a k e Lesa, 
de Sagua; L a k e Otsquago, de Pue r to 
P a d r e ; L a k e M a r k h a m , de Sagua, y 
Gore, de Sagua y C a l b a r i é n . 
B a l t i r a o r e , A b r i l 2. 
S a l i ó e l vapor F i r m o r e , p a r a Da i -
q u i r í . 
Bos ton , A b r i l 2 . 
L l e g a r o n los vapores A b s a l o n , da-
n é s , de Cienfuegos; y L a k e Ormac , de 
Matanzas . 
F i l a d e l f l a , A b r i l 2. 
L l e g a r o n los vapores H a r r i e t , no-
y 
D E N C I A D E COREA m e n t ó o f i c i a l de i n f o r m a c i ó n del nue 
vo estado yugo-eslayo. 
E l D i r e c t o r d e c l a r ó que cuarenta y 
t res veces den t ro de los ú l t i m o s 00 ^dependen • i P r o c l a m a c i ó n de 
¿ C é r i c a P o r ^ . c . 3 Í c e a r S S ^ J * ^ d e s p a c h o s a n u n c l a n d o T e v ^ u c i o ' 
tor á e l i W w i í ^ « ¿ U a t c h y ' d i rec- nes, insur recc iones y complo ts c o n t m 
J ^ a q n ^ u t f ? ™ ^ ^ P r í n c i p e R e g e n t / d e S e r ^ y Y ^ 
J^os, todos los ? ^nd lv l - go-Eslavia h a n sido enviados desde 
« « ^ e n t o a r r o L S 6 8 T « n p o s t < ^ R o m i u de esos fc«M"w 
'annencTa ^ rSOn todos hombres de 
leaders 4 ^ ^ ° ^ E n t r o e l los hay 
^ s c o p a l S p r e s b l í e r i a n a s , metodistas , 
^ r . V n r l o í «•atoheo romanas . 
^ el T ^ Í £ ' J n e r e g r e s ó de 0 r i e n 
d ^ ó n OT ,? / .Shin5'0' t r a jo n n a t r a -
Io ^ nn ^ 0 ? 0 e t r e m i t í d a Por eonduc-
^ ía P r e m o A 3 e ^ a l A p a r t a m e n t o 
f a a M r . S n ^ l ^ 3 en T o k í o ^ d ^ 
Sera a los L í o * L1™1"8 ^ e I a t r a -
08 E r a d o s Unidos-
  despachos, 
agrego, c i t aban p e r i ó d i c o s que j a m á s 
han ex i s t ido o que de ja ron de n u b l ^ 
carse hace a ñ o s . 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L I N ^ R n 
TO A M E R I C A N O 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2. 
L o s planes de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l 
e je rc i to con los cuales e s t á aho ra t r a -
bajando e l Depa r t amen to de l a Gue 
M o b i l a , A b r i l 2. 
A r r i b ó l a gole ta A n u a L o r d , de l a 
Habana , 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de l a Prensa Asociada, 
tecibido por el h i lo directo.) 
B A T I D A A B A N D I D O S M E J I C A N O S 
3rarfa , Texas , A b r i l 2. 
D e s p u é s de u n r a i d a t r a v é s d e l R io 
Grande, bajo u n a tempestad de g r a n i -
zo, po r bandidos mej icanos anoche, la 
t r o p a K , o c t a g é s i m o de c a b a l l e r í a , a l 
mando del c a p i t á n M a t l i c k a l c a n z ó y 
d ió muer t e a c inco de los bandidos , 
r e c u p e r ó los cabal los y ganado roba 
I T ^ M T ' » ' * Se a T e r i ! ^ hoy, do, y v o l v i ó a l lado amer icano, s e g ú n 
? i e n t o r ^ r . í f X ! , f t C < > n im0S- set€ Parte o f i e i a l rei5ÍbWo a ™ * ho ra ro^a ^P^WVJ!n m in In»»" i d e l a y a n / a d a , po r e l corone l George T . 
r e se rva u t l l i z a b l e de 3.100 m á s . E s t o í L a n g h o r n e . 
UNA AUTOPSIA 
Ayer le fué practicada por los médicos 
forenses la autopsia a l cadáver del joven 
Enrique Grimany Varona, que fué muer-
to antes de anoche por"-Federico Loret de 
Mola en la casa Neptuno 338, altos, en la 
r iña que sostuvieron con motivo de que 
cada uno el segundo encont ró al primero maltra-
tando de obra a sn novia, enfiada del 
mencionado Loret de Mola. 
Los forenses le apreciaron cinco heri-
das producidas por los tres disparos de 
arma de fuego que privaron de la vida 
a Grimany. Uno de los proyectiles, según 
comprobaron los facultativos, penetró por 
ol br^zo derecho, a t ravesó el pulmón del 
mismo lado y continuó su recorrido sec-
cionando la aurícula izquierda del cora-
zón hasta que salió por el costado iz-
quierdo. 
POGONEKO LESIONADO 
En el Hospital Calixto García ingresó 
ayer Vicente Gralba Ortega, de 19 años 
de edad y vecino de Cerro 873, para ser 
asistido de contusiones y desgarraduras 
de la piel en las regiones frontal dere-
cha y óculo parpebral del mismo lado y 
escoriaciones de la piel en ambas manos, 
lesiones todas de carácter grave que re-
cibió al caerse de la locomotora 253 de 
los Ferrocarriles Unidos que arrastraba 
el tren 104 en viaje de Campo Florido a 
l a Habana. 
E l lesionado ea el fogonero del mencio-
nado tren. 
HALLAZGO 
A l señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera entregó ayer J o s é Celestino 
Mascfiró, vecino de Máximo Gómez 244, 
dos c ráneos humanos qne encontró en l a 
zanja situada en el costado de Obras Pú-
blicas en el barrio del Pilar. Créese que 
dichos cráneos hayan sido desechados por 
algfln estudiante. 
DOS PROCESADOS 
Fernando Gutiérrez Areses, acusado en 
causa por falsedad en documento mercan-
t i l , fué procesado ayer con fianza de 
500 pesos. También fué procesado Adolfo 
Martel, por rapto, quedando en libertad 
apud-acta. 
CAUSA TERMINADA 
En la tarde de ayer y por el señor 
Juez de Instruccin de la Sección Ter-
cera se dictó auto de terminación en la 
causa instruida por falsificación de pa-
pel moneda americano en la cual f iguran 
como procesados Baldomero Menéndez y 
Fernández, su hi jo Mérito Menéndez Cua-
tromanis, Angel Otoll y Tomás Calderón. 
Hoy será elevada la causa a la Au-
diencia para en su día abrir la a juicio 
oral y público, 
L A CAUSA POR CONSPIRACION 
Ei Juez Especial designado para Ins-
t ru i r el sumario que tuvo origen por los 
sucesos recientemente provocados por la 
huelga general dictó ayer auto, dejando 
en libertad mediante fianza de $100 a los 
obreros Ernesto Cuesta y Angel Arias, 
quienes anteanoche fueron detenidos en el 
Centro Obrero acusados por los expertos 
de la Policía Nacional de conspirar para 
la rebelión. 
EMPLAZAMIENTO 
El señor juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda ha recibido un exhorto del 
señor juez de instrucción de Santiago de 
Cuba para que emplace al periodista se-
ñor Ramón Vasconcelos, para ante la Au-
I N G L E S 
P R Í M E R A SECCION: 
Aprovecha miento: 
Premij l o . : señor Antonia Tauler; 2o.: 
señor Luis Palacio. 
Accésit l o . : señor Llsardo Cueto; 2o.: 
señor Alberto So roa; 3o.: señor Braulio 
Menéndez; -lo.: señor Armando OaatiUo. 
Conducta: 
Premio l o . ; señor Domingo H e r n á n d e z ; 
2o.: señor Luis Iglesias. 
Accésit l o . : señor Ezequiel Hevl l la ; 
2o.: señor Rodolfo Rodr íguez ; 3o.: señor 




Premio 3o.: señor Carlos Cano; 2o.: 
señor Jorge Abella. 
Accésit l o . : señor Rubén de Velase©; 
2o.: señor Manuel Suárez ; 3o. • señor 
Eduardo Mar t ínez ; 4o.: señor J e s ú s Fe-
rrer. 
Conductrtt 
Premio lo . - señor Jorge Abella; 2o.: 
señor Jorge Navarrete. 
Accésit l o . : señor Carlos Cano; 2o.: 
señor Julio Alfonso; 3o.: señor Antonio 
San Pedro; 4o.: señor Enrique Quintana. 
H I S T O R I A D E AMERICA 
P R I M E R A SECCION: 
Aprove.cliamüjato: 
Premio l o . : señor Nicaslo de Cárdenas ; 
So.; señor Luis Seiglie. 
Accésit l o . : señor Luis Palacio; 2o.: 
señor Julio de Varona; 3c.: señor Ma-
r.r.el López; 4o.- señor Ramón Alonso. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Rodolfo Rodr íguez ; 
2o.: señor Hzequiel Revllla. 
Accésit l o . : señor Raimundo Rodr íguez ; 
2o.: señor Antonio Tauler; So.: señor A n -
tidiano Rizo; 4o.- señor .l(»r«é R . Prieto. 
SEGUNt)A SECCION: 
AproT^olvunSerito: 
Premio l o . : señor Carlos Cano; 2o.: 
Beñor Arlsttdes Agüero. 
Accfisit l o . : beñor Alejandro Casuno; 
2o.; señor Jorge Abella: So,: señor J e i ú s 
Ferrer; i o , : eofler Rubén da Velasco. 
Oonftvotat 
Premio l o , : señor Rubén d« Velasco; 
2P. : señor Jorge Abella. 
Accésit lo . ; señor Carlos Cano: 2 
sefior Roifollo Tub ío ; 3o.: gofior Alejan-
dro Casueso; 4o.; señor Matmel Quintana, 
I CURSO 
ExcRlenola: la. Sección: st'ñor Fernán-
dn Salcedo; 2B. Sección; Beñor Teodoro 
Mcnímde», 
G R O G R A F I A ' DE C U B A 
P R I M E R A SECCION: 
A provechiualcnto s 
Premio l o . ; señor Gabriel de Q o t l ; 2o; 
señor Ramiro I . de Mendoza. 
Accésit Jo.: señor José Luis Alcover; 
So,; señor (.Tarlof. Mencló; 3o.; señor Lula 
Govozpe; 4o,: señor Julio Martínez. 
Conduce»: 
Premio l o . : señor Murió Muntaner; 
2G. ; señor Ramiro L . de Mendoza. 
Accésit l o . ; señor Pedro Basterrechea: 
2o.; sencrr Aníbal Herrera: 8o.: señor-




Premió 3o.; señor Jo sé Calle; 2o.: se-
ñm' CéRnt Ibarra. 
Accésit Jo.; í<eflor Atirello Aré s ; 2o.: 
señor Daniel Mac-Donnld; 3o.; señor Vic-
to!' Sahtanini'ina; 4o.; señor Teodoro Me-
néndez . 
Conducta; 
Premio 3o.; señor Aurelio A r é s ; 2o.'. 
señor César Ibarra. 
Accésit l o . : señor José Calle; 2o.: jse-
ñor Dani?l Mac-Donald: 3o.: señor Fe-
derico B é r n a l ; 40.; señor Víctor Santama-
r n a ' A R I S M E T C A P R A C T I C A 
P R I M E R A SECCION: 
Anrovecli-uniento: 
Premio l o . : señor Francisco Loys ; 2o.: 
señor Fernando .Salcedo. 
Accésit l o . : señor José A. Suárez : 2o.: 
señor Ramiro L . de Mendoza; 3o.: señor 
Carlos Menció; 4o.: señor Julio Mart í -
nez. 
Contlucta: 
Premio l o . : señor Carlos Menció; 2o.: 
señor Fernando Salcedo 
Accésit l o . : señor Francisco Loys ; 2o.-
señor Aníbal Herrera: 3o. • señor Jo sé A, 
Suárez- 4o.: señor Mfirio Mmitaner. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Teodoro Menéndez; 
2c.: señor Aurelio Arés . 
Accésit l o . : señor José Calle: 2o.: se-
ñor Daniel Mac-Donald: 3o.: señor Cé-
sar Tbnrra: 4o.: señor Alfredo Diago. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Daniel Mac-Donald; 
2o.; señor A\irelio Arés . 
Accésit lo. : señor César Ibarra ; 2o.: 
s-ñor José Calle: 3o.: seño>.- Alfredo Dla-




Premio i o . : señor Manuel López ; 2o : 
señor Alejandro Reed. 
Accís i t 3o : señor Fernando Salcedo; 
2cf- señor Osvaldo Dnvos; 3o.- señor A n -
drés Castañeda : 4o.: señor Luis Gorozpe. 
( C o n t i n u a r á ) ' . 
E L MONTSERRAT 
Según nblegrama recibido por sn con-
signatario, se sabe que el vapor español 
"Montserrat' ' sal ló el próximo pasado do-
mingo de Cádiz para la Habana, vía 
Nueva York. 
RECOGIO M A D E R A S 
Ayer tarde l legó el vivero "Nuevo Ge-
naro Senra", que procede de Cayo Anclo-
te, donde recogió madera de una goleta 
americana »iue e s t á al l í perdida y quema-
da desde lince bastante tiempo. 
E L "RAMSOY" V I E N E A 
REPARACIONES 
Ayar tarde y con objeto de reparar los 
hornos de una de las calderas tomó puer-
to procedeute de Caibar lén el vapor i n -
glés "Ramsoy". 
Cuando este barco entraba se le atra-
vesó Ol Vicente Salgado con un gángui l 
en el canal, teniendo el p rác t ico que p i -
loteaba el barco inglés qne hacer una d i -
fícil maniobra para evitar una colisión. 
E L "OBATKRW E " 
Para temar nn cargamento de azúcar 
consistente en diez m i l sacos, l legó ayer 
tarde de Cárdenas el vapor americano 
"Crathervre". 
E l i m . . 
£ 1 v a p o r " A l f o n s o " . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
natural de "Rspaua y también nacionali-
zado cubaao, de 42 años de edad; Ramón 
Calo Tr i l l o , de España , de 40 años, con-
tramaestre. 
Marineros: Roque Haz Traba, de Espa-
ña, de 58 años ; Josi Tar iño Pedreira, de 
40 a ñ o s ; Manuel Navarro García, de 45 
a ñ o s ; Benito Fontar Barreiro. Antonio 
Gallego Martínez, de 25 año-?, todos natu-
rales de España y el joven cubano Ma-
nuel Lado, do 18 años de edad y que se-
giin consta en los documentos oficiales, 
tenía permiso de su señor padre, Manuel 
Lado, vecino de Acosta 52, para enrolarse 
en el barco. 
E l tripulante que según el cablegrama 
de referencia se ha salvado, no se enroló 
en la Habana. 
La Lucía tuvo muy mal viaje desde 
que salió de las costas de Cuba, pues 
primero un temporal la desmanteló, te-
niendo que i r a Norfolk a aparejarse de 
nuevo, y cuando salió para Buenos Aires 
un nuevo temporal la echó a pique. 
Tanto eu Cárdenas como en Norfolk 
se cambió la tr ipulación. 
El cargauonto que llevaba el velero cu-
bano consistía en 133 pipas, 1740 medias 
p?pas, 1500 cuartos do pipas y 100 octavea 
de pipa. 
E L " P A T R I A " 
En la tarde do ayer entró en puerto 
el buque escuela "Patria", conduciendo 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
diez f á b r i c a s y e n dos i m p o r t a n t e s t a ' 
Ueres. 
U n g rupo de q u i n i e n t o s t r a n v i a r i o s 
se a c e r c ó a l c a p i t á n g e n e r a l p a r a 
man i fes t a r l e que t i e n e n e l p r o p ó s i t o 
de reanudar los serv ic ios , 
E N A L I C A N T E 
Al i can t e , 2 . 
Desde que se p r o c l a m ó e l estado do 
g u e r r a en esta c a p i t a l , se observa u n a 
r e a c c i ó n f avorab le . 
L o s t r a n v í a s c i r c u l a n , y los comer 
cios h a n sido ab ie r tos . 
E X - T O R E R O M U L T A D O 
Sevi l l a , 2. 
L a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a m u l t ó en 
á8«>50 pesetas a l ex- torero E m i l i o T o -
r res ( B o m b a ) , p o r h a b é r s e l e e n c o n » 
t r ado 3.707 a r robas de aceite. 
A d e m á s e l Juzgado i n i c i ó procesa* 
mien to c r i m i n a l c o n t r a E m i l i o T o r r e s . 
D E S O R D E N E S ~ E N Z A M B R A 
Sevi l l a , 2. 
E n Z a m b r a o c u r r i e r o n a lgunos de-
s ó r d e n e s . 
U n cen tenar de muje res , i m p o s í b i l l 
í a d a s de c o m p r a r pa ta tas a l p rec io de 
tasa, se a m o t i n a r o n y se d i r i g i e r o n a l 
mercado, r e p a r t i é n d o s e las exis tencias . 
L a g u a r d i a c i v i l d o m i n ó e l m o t í n 7 
r e a l i z ó va r i a s detenciones, 
B E N E F I C I O D E L A G U E R R E R O 
M a d r i d , 2. 
E n e l t ea t ro de l a P r i n c e s a se ce-
l e b r ó con g r a n b r i l l a n t e z , e l í tenef!-
c io de l a ins igne a c t r i z d o ñ a M a r í a 
Guer re ro , 
L a benef ic iada e s t r e n ó u n a ob ra de 
Benavente t i t u l a d a " L a ves t a l de Oc-
cidente,^ que a l c a n z ó mediano é x i t o . 
« L A Z A F R A " O « S A N G R E Y A Z U -
C A R " 
Es eJ t í t u l o de l a p e l í c u l a que han 
de o&trenar m u y p r o n t o Santos y 
A r t i g a s , los p t p u i a r e s empresar ios 
cubanos . 
E l a rgumento e s t á escr i to por V i * 
l i o c h . 
L a c in t a t i ' s re escenas m u y inte-! 
rosantes . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta c i n t a 
h a n tomado par te Regino L ó p e z , e l 
p t p u l a r ac to r ; A c e b a l , e l i n i m i t a b l e 
' • r e g r i t o " , y o t ros aplaudidos acto-
res . 
Se e s t r e n a r á en uno de nues t ros 
p i i n c i p a l e s tea1 r o s . •k -k if 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
Es t a acredi tada C o m p a ñ í a p r epa ra 
los iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
c i n t a s : 
" L u z b e l " , por l a I r i s , en c inco epi--
sodios . 
" L a muje r abandonada", p o r 1» 
H e s p e r i a . 
" L o s mosqueteros modernos" , en 
c u a t r o episodios. 
" M a t e r n i d a d , por l a M a n c i n i . 
' ' A l d o r m i r bajo es t re l las" , en cua-
t r o episodios-
" E l tes tamento de Diego Roca fo r t " , 
en ocho episodios . 
" A l ponerse e l s o l " , po r l a Jaco-
l - i n i . 
" L a Pr incesa de Bagdad" , por l a 
Hespe r i a . 
" B a i l a r i n a s " , por l a C o r v i n g , 
" E l r o s t ro de l pasado", po r l a 
H e s p e r i a . 
" U n d rama" de V . Sardou, po r l a 
2 n g n o n e . 
" P i e d r a s i n encina" , por Susana 
A r m e l l e r . 
" E l canto de l a a g o n í a " , por T i lde 
K a s a y . 
*E1 camino m á s l a r g o " , po r l a Ja-
c o M n i . 
| "Madame P h r t " , po r l a Hespe r i a , 
j " E l o t o ñ o del amor" , po r l a Bell'"» 
1 C l e r o y J a c o b i n i . 
I " E l v ó r t i c e ' p o r B . C h i o n e . 
| ' E l r ayo" , p o r l a M a k o w s k a . 
"Braza le te a l p ie" , po r Susana A r -
; i n e l l e r . 
1 "Sara F e l t o n " » por l a Z a m b u t o . 
" V e i n t e d ía^ a l a sombra" , po r l á 
J a c o b i n i . 
" E l tanque de l a muer t e , po r T e -
r n b l l i G o n z á l e z . 
" L a leyenda de Costamala" , po r l a 
Fabregues . ' 
" L a s e ñ o r i t a c u r s i " , p o r l a Jaco-
b i n i . 
" A 200 po r h o r a " , por l a Jaco-
L m i . 
( V I E N E D E L A S E I S ) ir ir it 
L A T O U R N E E D E L C I R C O SANTOS 
T A R T I G A S 
E l C i r co R o j o t r a b a j a r á hoy en 
Z u l u e t a ; m a ñ a n a en C a l b a r i é n y o l 
s á b a d o en Remedios . 
E l C i r c o A z u l t r a b a j a r á hoy en e l 
C e n t r a l E l i a s y m a ñ a n a en M a r t í . 
E l C i r co R o j o e s t á d i r i g i d o por Je-
s ú s A r t i g a s . 
E l A z u l , por Pab lo San tos . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y i R T l -
G A » 
E n l a ser le de estrenos que prepa 
van Santos p A r t i g a s , f i g u r a n laa s i -
guientes c i n t a » : 
"Macis ta" , ser ie de t r es in te resan-
tes episodios , 
"Los sieto pecados capi ta les" , por 
Francesca B e r t i n i , en siete episodios 
t i tu lados l a a ca r i c i a , l a i r a , ' a l u j u -
r i a , l a env id ia , l a pereza, l a soberbia 
/ l a g u l a . 
"la Condesi ta M o n t e c r i s t o " , po r 
T i l d e Kassay, e n c i n c o episodios . 
"Pars L y o n M e d i t e r r á n e o " , basada 
en l a novela de J av i e r de Mon tep ln , 
n c inco epiEodlos. 
"M Nau laka" , serie da aven ta ra* 
de l a Casa Pí?th6. 
"Luchas del hogar" , p o r G a b r i e l * 
R o b l n n a . 
" E l es t igma de i a sociedad", por 
Wol l i e K l n g . 
' L a r e l i q u i a dal Maha ra j ah" , por 
A n t o n i o M o r e n o . 
" L a m u j e r desdeflada", de Path6, 
en qulnoe eolfiedlos, 
"Romeo y Ju l i e t a" , " L a o t r a " "Ja-
que a l rey" , "Las gav io taB" y " A n * 
t i ua t l a s , " 
Y " L a saf ra" o "Sangre y astlftar"» 
i n t e rp re t ada p o r oonocidoB a r t i a t a* 
de esta c a p i t a l , * * * 
EL d i n e r o e s t á e n un 
n e g o c i o d e r e p a r a r y 
v u l c a n i z a r n e u m á t i c o s / 
L a d e m a n d a p o r e s t a c l a s e de^ 
t r a b a j o e s t á a u m e n t a n d o 
m u c h o y s i V d . I e s p r o p o r c i o n a 
u n s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o y 
r á p i d o a l o s a u t o m o v i l i s t a s , 
m u y p r o n t o l e v a n t a r á u n 
n e g o c i o q u e l o h a r á r i c o . 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
h a r á c u a l q u i e r c l a s e d e r e p a -
r a c i ó n s i n d i f i c u l t a d a l g u n a . 
E s u n e q u i p o p e r f e c c i o n a d o . 
L a i n v e r s i ó n es p e q u e ñ a y l a s 
g a n a n c i a s s o n g r a n d e s , r á p i d a s 
y t o d o s e l l e v a a e f e c t o al 
contado. Y a s e a c o m o p a r t e 
d e s u n e g o c i o d e g a r a g e o 
c o m o u n n e g o c i o e x c l u s i v o , 
e l E q u i p o H a y w o o d l e p r o -
p o r c i o n a r á a V d . b u e n a s 
gananc ia s . N o s e n e c e s i t a 
e x p e r i e n c i a . P u e d e a p r e n d e r 
m u y f á c i l m e n t e . N o s o t r o s 
l e e n s e ñ a r e m o s c o m o p o d r á 
V d . d u p l i c a r e l é x i t o q u e h a n 
o b t e n i d o o t r o s . E n t é r e s e d e l o ? 
de t a l l e s . E s c r i b a n o s e n s e -
g u i d a . U n a t a r j e t a p o s t a l s e r á 
l o s u f i i e n t e . 
H A Y W O O D T I R E & 
E Q U I P M E N T C O M J A N Y 
Depto . 6S4 , C a p í t o l A v e i w o 
Í N D I A N A P O L I S . I N D Í A N A . E . I L A , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O m L A B l A R í N A A b r i l ó d e 1 9 1 » . 
( V i e n e de l a D O S ) 
do g e r e n t e s de l a í » e n ^ a t o sop ie 
d a d A . V i v ó P i c a y E . F 0 3 0 M a r q u ^ - ' 
c o n e l u s o de l a f i r m a i n d i s t m c a m e n 
te. 
J . L E 1 U Y C o . 
E n e s t a p l a z a , p o r e s c r i t u r a ' o t o r -
g a d a a n t e e l N o t a r i o d o c t o r E s t e b a n 
F r a n c i s c o B e c i y R a m o s , h a s i ü o ai 
s u e l t a l a s o c i e d a d q u e g i r a b a b a j o i a 
r a z ó n de L l e r a , L l a n o y C o . , y se ü a 
c o n s t i t u i d o o t r a s o c i e d a d c o n l a de-
n o m i n a c i ó n de J . L l e r a y C o m p a u í a , 
p o r t é r m i n o i n d e f i n i d o y c o n e fec tos 
r e t r o a c t i v o s a l d í a p r i m e r o de E n e r o 
d e l a ñ o e n c u r s o , c u y a s o c i e d a d es 
c o n t i n u a d o r a , s u c e s o r a y l i q u i d a d o r a 
de l a e x p r e s a d a de L l e r a , L l a n o y 
C o . 
S o n m i e m b r o s de l a n u e v a s o c i e -
d a d c o n e l c a r á c t e r de g e r e n t e s , l o s 
s e ñ o r e s J u l i á n L l e r a y P é r e z , J a i m e 
S i m e ó n y C a p e l l y J o s é M a r t í n e z Q u e -
s a d a , l o s q u e i n d i s t i n t a m e n t e u s a r á n 
de l a f i r m a s o c i a l , e i n d u s t r i a l e s l o s 
s é ' ñ o r e s J o s é M a r t í n e z L l e r a y A n t o -
n i o A l v a r a d o y M o r e n o . 
E l s e ñ o r J o s e p h S a n d i a s , n o s p a r -
t i c i p a q u e , e n v i s t a d e l p r o g r e s o de 
s u s n e g o c i o s y a f i n de p r o p o r c i o n a r 
•les l a a m p l i t u d q u e r e q u i e r e n , se h a 
a s o c i a d o c o n e l s e ñ o r E d u a r d o R o d r í -
g u e z B a n g o , p a s a n d o t o d a s l a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s q u e a s u s o l o n o m b r e 
v e n í a g e s t i o n a n d o , a l a n u e v a s o c i e 
d a d r e g u l a r c o l e c t i v a q u e s e h a for -
m a d o b a j o l a d e n o m i n a c i ó n de J o s e p l i 
S a n d i a s y C o . 
S o n s o c i o s g e r e n t e s , c o n e l u s o de 
l a f i r m a s o c i a l , i n d i s t i n t a m e n t e l o s 
s e ñ o r e s J o s e p h S a n d i a s y E d u a r d o 
R o d r í g u e z B a n g o . 
F . P A L A C I O Y C o . 
E n e s t a p l a z a p o r v e n c i m i e n t o d e l 
c o n t r a t o s o c i a l q u e d ó d i s u e l t a l a C o m -
p a ñ í a M e r c a n t i l q u e g i r a b a c o n l a de-
n o m i n a c i ó n de F . P a l a c i o y C o . , ( S . e n 
C . , ) c o n s t i t u y é n d o s e u n a n u e v a s o c i e -
d a d con e f ec tos r e t r o a c t i v o s a l p r i -
m e r o de E n e r o a n t e r i o r y q u e g i r a n 
b a j o l a r a z ó n de F . P a l a c i o y C o . , l a 
que es c o n t i n u a d o r a y l i q u i d a d o r a de 
l a a n t e r i o r de F . P a l a c i o y C o . , ( S . e n 
C . ) . 
S o n s o c i o s g e r e n t e s D . F r a n c i s c o 
P a í t e l o y O r d ó ñ e z , D . M a n u e l P a l a c i o 
y C o s t a l e s , D . J o s é F e r n á n d e z y S i s -
to, p i ¡ M a n u e l G a r c í a y S o s a , D . A l -
b é r t o G a r c í a A l o n s o y D . I g n a c i o L ó -
p e z J i m é n e z . 
C A M B I O J : 
N e w Y o r k , c a b l e , 1¡16 D t o . 
N e m Y o r k , v i s t a , 3Í16 D t o . 
: L o r i a r e s , c a b l e , 4.62. 
L o n d r e s , v i s t a , 4.61. 
L o n d r e s , 60 d í a s v i s t a , 4.59. 
P a r í s , c a b l e , 84.1|2. 
I d e m , v i s t a , 83.1|2, 
H á m b n r f i o , c a b l e , . . . 
I d e m , v i s t a 
M a d r i d , c a b l e . Í 0 1 . l ] 4 
I d e m , v i s t a , 100.314. 
Z n r i c h . en b le . 10'iX 
I d e m , v i s t a , 99 .112 . 
M i l a n o , c a b l e , 7 2 . 
I d e m , v i s t a , 71 .112 . 
H o n g K o n g , . . . . . 
I d e m , v i s t a , . . . . . 
D I P O R T A C I O N B E Y I Y E E E S 
D e V e r a c r u z , p o r e l v a p o r a m e r i c a -
no " E s p e r a n z a " : 
A j o s , 90 c e s t o s . 
C a f é , 711 s a c o s . 
D e K e y V / e s t , p o r e l v a p o r a m e r i -
c a n o H . M . F l a g l e r : 
C a r n e p u e r c o , 76.190 k i l o s . 
D e K e y V / e s t , p o r e l v a p o r a m e r i -
c a n o M o r r o C a s t l e : 
J a m ó n , 34 b u l t o s . 
T o c i n o , 1 t e r c e r o l a . 
C o n s e r v a s , 47 c a j a s . 
V i n o , 11 i d e m . 
S o p a , 120 i d e m . 
.. P e s c a d o , 100 í d e m . 
C o ñ a c , 150 i d e m . 
Q u e s o s , 1.625 i d e m . 
G a l l e t a s , 50 i d e n i . 
H a r i n a , 14 i d e m . 
C i r u e l a s p a s a s , 20 i d e m . 
S a l m ó n , 40 i d e m . 
M a c a r e l a s , 10 i d e m . 
M a n t e c a , 22 i d e m . 
C a c a o , 150 i d e m . 
C h o c o l a t e . 170 i d e m . 
C h í c h a r o s , 64 i d e m . 
C a f é , 280 i d e m . 
E X E O R T A C I O X 
P a r a F i l a d e l f i a , p o r e l v a p o r L a k e 
A n n e t t e : 
A z ú c a r , 18.520 s a c o s . / 
E N T R A D A S D E T R A V E S I A 
V a p o r a m e r i c a n o J . R . P a r r o t t , d e 
K e y W e s t , c o n c a r g a g e n e r a l y c a -
r r o s v a c í o s . 
V a p o r M a s c o t t e , de K e y W e s t , c o n 
c a r g a g e n e r a l , 21 b u l t o s . 
V a p o r a m e r i c a n o W e l e s l e r , de N e w 
O r l e a n s , c o n 22.970 p i e z a s m a d e r a s . 
V a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a , de T a m 
p i c o y e s c a l a , c o n 885 b u l t o s de c a r g a 
g e n e r a l . 
V a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e , de 
N e w Y o r k , c o n 7.000 b u l t o s de c a r g a 
g e n e r a l . 
V a p o r de g u e r r a c u b a n o P a t r i a , do 
P u e r t o L i m ó n , c o n e l c a d á v e r d e l s e -
ñ o r A l s i n a . 
D E S P A C H A D O S 
V a p o r M a s c o t t e , p a r a K e y W e s t 
V a p o r H . M . F l a g l e r , p a r a K e y W . 
V a p o r J . P . P a r r o t t , p a r a K e y W e s t . 
V a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e , p a r a 
V e r a c r u z . 
V a p o r E s p e r a n z a , p a r a N e w Y o r k . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T r Z A C I O N O F I C I A L 
5 . 0 6 . 5 8 2 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o 
u m e r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s oro 
n a c i o n a l o a m e r i c a n a l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : J o s é F e r n á n d e z 
y F r a n c i s c o G a r r i d o . 
H a b a n a , A b r i l 2 de 1919. 
A n t o n i o A r o c h a . S í n d i c o P r e s i d e r i e 
p. s r . ; M a r i a n o C í i s q u e r o , S e c r e t a r l e 
C o n t a d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A b r i l 2 . 
0 3 L I G A C I 0 N E S Y B O N O S 
B O N O S C o m p . V e n d . 
R e o C u b a S p e y e r . . . N . 
R e p . C u b a 1% % • . N . 
R c p . C u b a ( D . I . ) . . N . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . N . 
A . H a b a n a , 2a . h i p . . N . 
F . C . U n i d o s . r . . ^ \ N . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . N . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . N . 
H . E . R . C o H i p . G e n . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . . N . 
C u b a n T e l e p h o n e . . N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 91 94 
B n o s . F . C . d e l N o r o e s -
te a G u a n e ( e n c i r c u -
c u l a c i ó n ) . . . . . N . 
B o n o s d e l T e l é f o n o . . 89 S i n 
O b l i g a c i o n e s de M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l . N . 
A C C I O N E S 
R c b o ref inoc 1 
F l u c t ú a e n t r e 13 p e s o s . 
S e b o c o n - c n t e 
S o p a g a e n t r e 11 y 12 p e s o s e l q u i n -
ta!. 
L A P L A Z A 
I n d i c i o s de b a j a . 
E l m e r c a d o t i e n e e x i s t e n c i a s p a r a 
s t e n d e r e l c o n s u m o de l a c i u d a d . S e 
a s e g u r a q u e a h o r a l a p l a z a e s t á e n 
d e s c e n s o , p u e s l a s . c o t i z a c i o n e s r i g e n 
b a s t a d o c e y m e d i o c e n t a v o s , c o a 
c e n d e n c i a a xa b a j a . 
M A N I F I E S T O 1.67T. — V a i ' o r americano 
J l i l ' A R K O T T . c a p i t á n T l i e lau , prooe-
('onte (13 K e y West, consiffuado a 11 L 
Branner . 
M I S C E L A N E A : 
P Manfre i l i : 147 piezas marmol . 
J M Otero; 6 autos, 10 bultos acceso* 
r ios . 
F C UnUlos : 4 locomotoras. 
F G Ilobínfi y C o . : 283 bultos m u e b l e » 
G Uetr icc ione; 2 autos, 10 bultos acce-
sorios. 
Brouwers y C o . : 15 autos, 36 bultos ac 
cesorios. 
U l l o a : 4 autos, 19 bultos 
105 railes, l í-5 barras . 
Toldorf f y 
accesorios. 
J Iteiiauto: 
M A D E R A S : 
Hershey C o r p : 1?,2Í> polines. 
L a s A n t i l l a s : 6625 piezas maderas. 
J A b a d í a : 292r. idem idem 
R Cart luna: 673 idem idem 
F Fonomelis y C o . : 3000 Idem idem 
G ó m e z y Monte: 121S idem idem 
N . 
8 3 % 
109 Va 




















4 6 % 
9 5 % 
8 9 % 
IIO14 
102 















S i n 
70 
4S 




B a n a a e r o s 
C o m e r . 
L o n d r e s , 3 d l v . . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . . 
P a r í s , 3 d | v . 
A l e m a n i a , 3 d lv . .* 
E . U n i d o s , 3 d lv . . 
E s p á ñ a , 3 d i v . ' . . 
F l o r í n . . . . . . 
d e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . g 













D Vi D , 
P . 
D 
10 P . 
D p ^ r l í n ? o í l z a d o S c o n a r r e g T 0 a l 
n n n i e r o 70- 1S d e E n e r e 
^ ! Í C " í f u g a de g u a r a p o , po-
3 » r a c i c > Q j e , e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
P . C . U n i d o s . . . . 
H . E l e c t r i c , P r e f . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
N . F á b r i c a de H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t . P r e f . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
T e l é f o n o , P r e f . . . . 
I d e m C o m u n e s . . . 
N a v i e r a , P r e f . . . . 
I d e m C o m u n e s . . . . 
C u b a C a ñ e , P r e f , . . . 
i d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
H . H . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s . . . . . . 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r í a s . 
U n i ó n O i l C o m p a n y . . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . , P r e f . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . 
I d e m í d e m C o m u n e s . 
C a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
N a c i o n a l d e C a m i o -
n e s , P r e f 4 
IderA i d e m C o m u n e s . 2 ^ 
L i c o r e r a C u b a n a , P r e -
f e r i d a s . . . . . . . 6 0 % 
I d e m i d e m C o m u n e s . 2 5 % 
C a . N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , P r e f N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 3 2 % 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . ' 77 
Idem, i d e m C o m u n e s . 15 
C a . I n t e r n a c i o n a l d e 
S e g u r o s , P r e f . . . . 89 
I d e m i d e m C o m u n e s . 29 
C a . N a c i o n a l do. C a l -
zado , P r e f . 6 5 ^ 
I d e m í d e m C o m u n e s . 5 0 % 
C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , P r e f . . . . . 77 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s . . . . . 77 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 4 1 % 
I c i e m i d e m C o m u n e s 
S i n d i c a d a s . . . . . 4 1 ^ 
M E R C A D O P E C Ü A R í O 
. A B R I L 2 
M A T A D E P . C I N D U S T R I A L 
P e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 185 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 83 
I d e m l a n a r . 47 
315 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s igu iento^ 
p r e c i o s en m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s t o r e t e s y n o v i l l o s , a 
46 a 48 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 70 a 75 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 70 a 7 ? c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L Ü T A N O 
P e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 65 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 32 
I d e m l a n a r . . .. . . . . 00 
97 
99 
M A R Z O 13. 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , de 46 a 48 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 70 a 7 5 . c e n t a v o s . 
L a n a r , de 70 a 75 c e n t a v o s . 
S e v e n d i e r o n l a s c a r n e s benet to ia -
M A T A D E R O D E R E G L A 
o a s e n e s t e R a m i r o c o m o s i s m e : 
V a c u n o , de 46 a 48 c e n t a v o » . 
C e r d a , a 00 " í e n t a v o g . 
83 
45 
L A V E ? i T A E N P I E 
S e c o t i z ó (ÍX oa c o r r a i e a d u r a i t t o e l 
á.íi' de boy a ios s i f f u i e m e e a p r e c i o s ; 
V a c u n o , a 12 c e n t a v o s . 
C e r d a , de ? 1 a 24 c e n t a v o s . 
L a n a r a 12, 14 y 15 c e n t a v o » . 
C a n i l l a s de R e s . 
S e c o t i z a n e n t r e 20 y 22 p e s o s l a 
t o n e l a d a . 
P e z n ñ a s . 
E s t á e l m e r c a d o f i r m e e n t r e 17 y 
18 p e s o s l a t o n e l a d a . 
O p e r a c i o n e s d e h u e s o s 
H u e s o s c o r r i e n t e s s e p a g a p o r i a 
t o n e l a d a e n t r e d i ez y s i e t e y d i e z y 
o c h o p e s o s . 
A s t a s de r e s 
E l p r e c i o de l a p l a z a , r i j e e n t r e 50 
y 60 p e s o s l a t o n e l a d a . 
L A P L A Z A . 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
S e p a g a e n e l m e r c a d o p o r l a s a n -
gro c o n c e n t r a r a e n t r e 160 y 1S0 p a 
sos l a t o n e l a d a 
T a n c a i e c o n c e n t r a d o . 
S e e s t i m a el p r e c i o p o r l a s o f e r t a s 
d ^ c o m p r a d o r a s e n t r e 80 y 100 p e s o s 
r e s c o n e l s u í i c i e n í o p a r a lo que 
q u e d a d e l a ñ o . 
C r i n e s de r e s . 
S e e s t á n p a g a n d o e n t r e 18 y 20 pe-
! sos e l q u i n t a l . 
M A N I F I E S T O 078. — V í i p c r americano 
COLiOMUfí, i i iocedentc de New Orleans , 
consiprnaclo a W M Danie l s . 
M A D E R A S : 
R P l a u i o l : 12.218 piezas mnderas. 
A'legret P c l l e y a y Ct>.: b.?Á)2 idem idem. 
Havanu E l e c t r i c R y C o . ; 2000 piezas 
br&zbá, maderas, 450 posted. 
M A N I F I E S T O 1.679. — V a p o r americano 
M O R R O C A S T L 1 S , c a p i t á n O. Keefe, pro-
cedente de New Y o r , consignado a W . 
H . Smitl i . 
V I V E R E S 
A m e r i c a n G r o c e r y . 25 c c j s s crema?, 1 
tercerola jnmen, 1 idern tocino. 
P P O . 2(i cojas qu-'i.os 
S S V r e i d l e i u : .120 c a j a s sopa. 
P Dani'Cfj: 8 barri les vino. 
J M P.erriz e Hipo 35 ca jas agrardiento 
Poveedora C u b a n a 115 cajat) cognac 
D n s s a n y C o . ; 2 a lados vino, 4 barr i les 
alcohol. 6 bultos corchos y c á p s u -
Ififj, 10 sacos malta , 1 c a j a drogas, 2 c a -
pas «ifectos de metal. 
D C : 1 c a j a vino. 
Swif t y C o . : 000 cajas quesos. 
Lozano Vega y C o . : }00 idem idem, 23 
cascos idem, 110 bultos frutas , 20 cajas 
r^nQu, 100 idem pescado. 14 idem h a r i -
na, 40 idoiu galletas, (5 huacales cestos, 2 
idem papel, 20 atados, r inud . i s pasas, 40 
l inas , salmiiii , 10 idem macarela, 20 idem 
j a b ó n , 1 i'lem nueces 
A C a n a l e s : 200 cajas quesos, 65 idem 
frutas . 
P e r r o Tnsua R : 40 idem idem, 200 c a -
&9. quesos, 5 idem levadura, 5 id manteca 
G r a n e r a : (M sa >os c h í c h a r o s . 
R i b a n y C o . : 280 sacos caf 
.Iimn;;z JJacarise y C o . : 2 caas conser-
vas;. 
FleiscJini í in y C o . : 15i) caas levadura. 
Nestle A S Mi l y C o . : 150 cajas cacao, 
17? idem eMoeolates, 2 reenos. 
S á n c h e z y S o l a n a : 5 barri les , 5 terce-
rolas jamen. 
Marcelino G a r c í a ; 3 tercerolas idem. 
I ' OalLu-reta y C o . : 13 otados quesos, 
5 barr i les ostras, 1 huaca l apio, 90 cajas 
de frutas . 
A A r m a i i d : 25,) cajas quesos, R atados 
101 idem frutas, 10 huacales apio. 
Hotel P l a z a : 3 barr i les carne, 3 idem 
G Cotsoni: 45 bultos frutas , 1 capja 
apio. 1 idem alcachofas. 1 atado quesos. 
J J J i m é n e z : 3 huacales spio, 138 c a -
'as frutas. 
J N o r l e g a : 50 Idem Idem, 2 h n a c a l e » 
apio. 
A A : 17 cajas manteca 
C E N T R A L E : 3 : 
San Lino • 3 bultos rr .a iu inar la . 
Amerl . -a : 1 idem Idem 
San t i í a s U n : 21 Idem í d e m no vien-». 
I j u g a r e ñ »: l idem idem 
Persever .mc la : 1 idem idem 
Don A m i g o ? . 3. Idem idem. 
P a t r i a : 23 idem idem ' . 
S a n t a C o r t r u d i s : 1 Idem idem. A G6iuz M e n a : 2 Idem idem. 
S t e w a r t : 1 Idem idem 
C u n a g n a : 17 idem idem 
E s p a ñ a : 1 Idem idem 
A l a v a : 1 idem idem. 
Prov idenc ia : 2 idem idem, 1 menos. 
Banaguieses : 1 idem idem 
J a g ü e y a l ; 13 Idem idem 
Lequoi t io : 1 idem idem 
M a n a t í : 1 Idem idem no vienen 
Ciego dfi A v i l a • 1 idem Idem, no viene. 
H e r s h e y C o r p : S idem idem, 2 menos. 
T u l n i c d : 1 idem idem, 2 idem pintura . 
A d e l a i a 50 vigas. 
Socorro: 1 bulto maquinar ia . 
E X P R E S O S : • 
United C a b a n E x p r e s s : 54 bultos ex-
presos. 
T S : 16 idem muebles. 
Porto R i c a n E x p r e s s * 20 id expresos . 
P : 28 idem tejidos, calzado, ropa y 
anuncios. 
Mié l í r o s : 6 idem accesorios m á q u i n a s . 
C A L Z A D O S : 
F l o r i t y C o . : 4 cajas calzados. 
J R o d r í g u e z y C o . : 9 idem idem 
Poblet y Mundet : 4 idem Idem 
P C o r t : 4 idem idem, 1 id c r i s t a l e r i a . 
C D i a z A : 2 bultos t a l a b a r t e r í a . 
P G ó m e z Cueto y C o . : 5 idem idem 
B r i o l y C o . . 28 idem idem 
F Palac ios y C o . : 12 í d e m idem 
I n c e r a y C o . : 10 idem idem 
N R o d r í g u e z : 1 idem idem 
N R o d r í g u e z : 1 idem idem. 
TTssia y V inent : 8 caas calzado. 
T u r r ó v , C o . : 8 idem idem 
V G a r c i a P l o r e s : 1 idem idem 
F e r n a n d e z Valdes y C o . : 4 idem Idem, 
8 bultos b e t ú n . 
P A P E L E R Í A : 
R a m b l a , Uouza y Co. - 2 caas papel, 4 
Idem sobres. 142 bul tos ' pasta y t inta . 
S F : 28 rollos papel, no viene. 
M C : 27 cajas sobres, no viene. 
Baranc l iaran y C o . : :tS4 atados papel . 
R Veloso; 10 cajas l á p i c e s . 
G u t l r r e z : 1 idem idem 
F e r n a n d e z Castro y C o . : 2 idem Í d e m 
L l o r e d o y C o . : 2 idem l ibros . 
.T L ó p e z "R : 29 idem papel, 4 idem so-
bres. 1 idem emnaquetaduras. 
C G o n z á l e z : 130 rollos papel, no viene 
f^iárez, Carasa y C o . ; 3 c a j a s l á p i c e s . 
P Fern-indez y C o . : 2 fardos lona. 
Nat ional P T y C o . : 2 bultos mater ia -
lea. 
D R O G A S : 
31 P i ñ a r ' barr i les aceite, no v ienen: 
R C o r r o n s : 1 ca ja drogas. 
M a j ó y Colomer y C o . : 5 barr i l e s acei 
te, no vionnn. 
E A Coloma: 10 bultos drogas. 
B a r r e r a y C o . : 10 barr i les aceite, no 
vienen. 
O A l s i n a : 20 bultos drogas. 
P G u a s h ; 27 idem idem 
S V a d í a : 100 fardos idem. 
F Taqu-^chel: 1 caá idem. 
Centro A s t u r i a n o : 107 caá* p e r ó x i d o , no 
viene. 
D HarrA: t í bvmos m tjws. 55 mi IOP 
menos. 
.T C C : 10 barr i les ace i t» , no vienen. 
E N C A R G O S ; 
W H S m i t h : 2 atados tnrifas . 
T^rnafi^U v C S ^ . • 1 caá nceítí». 
P A R A N T j r e ? A G E R O N A . 1 D E P I N O S 
.T Ft l t i í l i • 1 ena accesorios para c a m i ó n 
F C S : 1 (amlon, 1 bulto ccesorios. 
M u r r a y , que aparece a l a cabeza de los 
Jocqeys tr iunfadores del Orienta l P a r k , d i ó 
la nota sensac ional de las c a r r e r a s ce-
lebradas a y e r ganando cuatro de las ce-
lebradas , y a lcanzando dos segundos pues-
tos. Su proeza de a y e r da un total de 
siete v ictorias en dos d í a s , record que no 
ba s ido igualado durante e l actual mee-
tlng. 
Una de l a s veces en que M u r r a y no 
t r i u n f ó f u é en la qu in ta a cinco y medio 
furloi'gs, que f u é d i scut ida por ¿1 mejor 
grupo de la tarde. 
Montaba dicho jockey a Miss I v a n , de 
K a y bpence, y el modesto B u r k e a A v i ó n , 
de la cuadra de A l b a n y . L a a r r a n c a d a f u é 
perfecta y en todo el recorrido de la rec-
t a l e j a n a el t r í o formado por A v i ó n , 
E a r n s t y S n o w Queen c o r r i ó aparejado , 
has ta que e l p r i m e r o se d e s t a c ó cou pe-
q u e ñ o m a r g e n de ventaja en la p e n ü J t i -
m a curva sobre los otros dos. A l en trar 
en la recta A v i ó n a ú n se m a n t e n í a de lan-
te, pero B u r k o no por ello se confio y 
lo h o s t i g ó v a r i a s veces consiguiendo aven-
t a j a r un cuerpo a su r i v a l m á s cercano. 
G a n ó la c a r r e r a por un cuerpo de ven-
ta ja sobre su r i v a l m á s cercano . 
L a s siete c a r r e r a s de esta tarde s e r á n 
discutidas p o r m a g n í f i c o s gr"P"s ^ con-
tendientes. E n l a c u a r t a y qu inta espe-
cialmente, h a n de compet ir dos grupos de 
ejemplares de a l t a ca l idad . 
Gordon R u s s e l l 
P r e m i u m " ' • •. 
Swoet A l y s s u m *.""' 
D l m i t r í " • 
S p a r k l e r ' " f 
B londe l ." ' " 
L i t i o Nephew ••• 
S E X T A CÂ RPRA 
1 m i l l a y 50 y a r d a s . Tres y 
P r e m i o : too p e ¿ í 
¡ D r a g ó n R o c k . . . , 
1 F r i t z E r n s t 
Po int to P o í n t . . 
C l o n a k i l t y 
A r t i s t 
B í e r m a n 
L y t l e 
4il 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 1¡2 P U B L O N G S 
Cuatro a ñ o s y m á s . 
Caba l lo s . 
H e r d e r 
Qall ia 
í ' a n g a r e e . . . , ^ * 
L a d y ' Spetrf i t , . , 
Neither. . . . , . 
Sleeper , 
Soj-ilollo 
V í r e o 
T i e m p o : I O S 3.5. 
Z A N G A R E E : 7.70. 
W . P P . 8t 4̂ % % St F O. C . 

























H E R D E R : 18.00 . 8.50. 
4 B u r k e . 
2 F r a c h . 
12 F a t o r . 
8 .5 J . H o w a r d . 
10 F i n l e y . 
3 M u r r a y . 
5 B o l a u d . 
8 G a r g a n . 
5 .50 . G A L L I A : 4.50. 4.10. 
S E G U N D A C A R R E R A . — . 5 1|2 F U R L O N G S . 
Cuatro y m á s i ' ñ o s . 
Caba l lo s . W . P P . S t % % % Ht F . O. C . 
P r e m i o : SOO p e s o » 
J o c i c y ü . 
P a s t Master 111 
Frozen G l e u . . . . . . IOS 
SAssesor . 111 
Golden C h a n c e . . . . 111 
Vis ib le 111 
T i m k i n s m 









4.20. 3.10. A S S E S O R : 4.30. 
P A S T M A S T E R : 0.10. 3 
2 M u r r a y . 
3 B u r k e . 
10 M o r i s e y . 
8 .5 B o l a n d . 
2 W i n g f i l e d . 
8 P i t z . 
70. 2 .00 . F R O Z E N G L E E N : 
T E R C E R A C A R R E R A . — } 5 1|2 F U R L O N G S . 
T r e s a ñ o s solamente. 
Caba i l e s . 
Bustor C l a r k . . 
D. C . G í r l . . . 
Aunt P l o r a . . . 
L a K r o s s . . ¿ , 
M í k e D í x o n . . , 
L y d í a I H . . . . 
K h a k l . 
w . P P . s t «4 % % s t P . o. a 
P r e m i o : 500 pesos 














T i e m p o : 107 . M u t u a : B U S T B R C L A R K : 
3.00. A U N T F L O R A : 5.00. 
20 
20 
3 M u r r a y . 
2 F a t o r 
3 F r a c h . 
1 J , H o w a r d . 
5 W i d a . 
20 F i n l e y . 
20 B u r k e . 
13.20 . 5.80 . 3 .40 . D. C . G I R L : 3.70. 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 112 F U R L O N G S 
Cuatro y m á s a ñ o s . 
Caballos. 
Zim 
J . B . H a r r e l l . . .. , 
H . O l y m p u s . . . . 
Peep A g a i n . . . 
MÍSK F.urgomaster . 
Heredi ty 
S c y l l a 
T i e m p o : 1 08. Mutua OLYMPUS: 2.60. 
W. P P . 81 % % % St F . O. C 


























3 .5 J . H o w a r d . 
3 M u r r a y . 
5 F a t o r . 
10 M o r i s e y . 
10 F r a c h . 
3 P.nrke. 
W i d á i 
10. 2.00. J . B . HARRELL: 4.50 . 3.00. HIGH 
Q U I N T A C A R R E R A . - . 5 112 F U R L O N G S 
M A N I F I E S T O 1.682. — V a p o r americano! 
E S P E R A N Z A , c a p i t á n Huff, procedente 
de Ti implco y escalas, consignado a W 
I I £ .mi th . 
D E V E R A C R U Z 
V H i l l : 90 cestos aojs. 
L a c a n d e H i j o s : 711 sacos ca fé , 
F C a r o n a : 83 cajas sepil ls . 
L S u ñ e g a : 1 ca ja l ibros. 
M A N I F I E S T O 1.683. Cr-u-ero cubano 
P A T R I A , procedente de Puerto L i m ó n . 
o K o s é l o z , V a p o r y t i ^ e i e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u - . 
t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 L á z a r o 
S u s t a e t a . 
Tros a ñ o s solamente. 
Caba l lo s . 
W . P P . St V* % % St F . O. C . 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o c k e y a 
1 1 4 . A v i ó n . . . . . . . 107 2 
Miss I v a n . 97 7 
B a g d a l i n e . 104 5 
E a r n e s t 100 4 
C r o í x D ' O r . 105 6 
Snow Queen 98 1 
Litt lecote 101 2 . 
T i e m p o : 108. M u t u a : A V I O N : 3.80. 2.80 2.60. M I S S I V A N : 3.70 . 2.60. B A G -











7 7 15 
4 . 5 B u r k e . 
3 M u r r a y . 
5 F r a c h . 
2 F i n l e y . 
12 P i t z . 
5 F a t o r . 
15 W i d a . 
S E X T A C A R R E R A . — 1 M I L L A oO Y A R D A S . 
C u a t r j y m á s a ñ o s . 
Caba l lo s . 
W . P P St V*. Vi % S t F . O. C . 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o c k e y a 
118! 
J a c k S n í p o 110 4 4 
Dalrose 108 2 2 
A u s t r a l 110 6 O 
S a m H i l l 110 3 3 
Zodiac 107 7 7 
White CroAvn 107 1 1 
W í l l Soon 110 
T i e m p o : 143, 
A U S T R A L : 3.00. 
3 
l i l i 4.5 7.10 M u r r a y . 
4 4 3 2 2 2 F i n l e y . 
3 2 2 3 6 G G a t í c a n . 
5 5 4 4 5 5 F r a c h . 
7 6 5 5 G 0 Mor i sey . 
2 3 6 6 6 G J . H o w a r d . 
6 7 7 7 20 20 P i t z . 
M u t u a : J A C K S U I P E : 3.70 . 3.00 . 2 .50 . D A L R O S E : 2.9a. 2.70. 
S E P T I M A C A R R E R A . — 1 Y 114 M I L L A 
Ti'os a ñ e s y m á s . 
Caba l lo s W . P P . St % Va % S t F . O. C . 
P r e m i o : 600 pesos. 
J o c k e y s 
E . P . 
L a S e ñ o r i t a 
a r a A i v a r e z y 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y j u e v e s 3 a l a s c u a t r o á e l a 
t a r d e , s u h e r m a n o y s o b r i n o q u e s u s c r i b e n , p o r s í y e n n o m b r o 
do s u s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d s e s i r v a n 
a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a , a l a c a s a S a n M i g u e l 147, p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , 
H a b a n a , S de A b r i l de 1919. 
A l i F U E D O A L V A R E Z Y F U E N T E S . 
B E L I S A I I I O A L Y A R E Z Y S U A R E Z . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Solld R o c k IOS 4 4 5 5 5 3 1 2 
P r a n k Keogh loo ( 1 3 1 1 1 1 2 10 
L a d v L a n g d e n 86 2 2 2 2 2 2 3 1 
A l m í n o 110 5 7 8 7 7 6 4 10 
L a d y J a n e G r e y . . . 102 7 5 4 3 3 5 \5 4 
T i m J . Hogan 101 1 1 3 4 6 4 6 15 
C o r k 106 8 6 6 8 S 8 7 8 
John G r a h a m . . . . 1 1 0 3 8 7 6 4 7 8 4 
T i c m u o : 2 07. Mutnn : SOUTD R O C K : 7.40. 3.00. 
11.10'. L Á D Y L A N G D E N : 2.SO. 
2 M n r m v . 
10 W h i t e . 
1 W i d a . 
10 F i n l e y . 
4 F r a n k l í n . 
15 F a t o r . 
8 F r a o h . „ 
3 G n r g a n . 
Í.OO. F R A N K K E O G : 17.90. 
r K U G R A M A P A R A E()\ 
P R I M E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. T r e s y m á s a ñ o s . 




ju in 114 
K o b ó r t L . Oven 111 
Miss F r a n c é s . . . 112 
Duke R u í f 98 
F a s f l i u i t í u g 107 
T E R C E R A C A H R E R A 
Seis f u r l o n g s . T r e s y m á s a ñ o s . 




Paj'aroita I I 114 
H a r l o c k . 111 
110 
L y i 
Al H u d s o n . . 
F l y i u g D a r t . , 
Ponte frac t . . . 
L o u i s c Mack. 
L a c k r o s c . . . 
A g ü e 







S K G U N D A C A R R E S A 
Seis furlongs. T r e s y m á s a ñ o s , 
i ' r e m l o : 500 pesos 
Peso 
del 
B I S C U 
Bever ly J a m e s . . . 
B r i z z 
Be l lr ingcr 
Diad i 
Drif f ie ld 
K i c k i n g K i d , 
Miss Gove 
B l a n c h e Dona l ton . 
Y o r k v i l l e 
Cl iemung 
Frascue lo 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R I T O R I O S ? 
S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A ' 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a 
& . A M A Y O R E N S U 
D E T R E S C A R 
arosicio» \ escbimiO} m 
t P O S E E D O R E S 
n c g h a s 












Z i m 
I I T w n t y T h r e e . 
W h e a t C a k e s . . . 
Annie E d g a r . . . 
Storm B u n d . . . 
B r o w n P r i n c e . . 
Violet 
V i g n o l a 
R o r a 










C U A R T A C A R R E R A 
Cinco f u r l o n g s . T r e s y m á s 
P r e m i o : 500 pesos 
a ñ o s . 
W e y m o u h t G í r l . 
E n c o r é . 
C a l i Sliot 
Sister S u s i e . . . 
L u c k y L a d y . . . 
S y r l a n . 
lU inue . 









Q U I N T A C A R R E R A 
1-2 fur longs . T r e s a ñ o s en adelanto. 
P e r n i o : 600 pesos. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 1 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T Í 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A S X T I S B R O S K í i L A H A B A N A . 
C o c b e s p a r a e n t i e r r o s , ^ - O O V i » - « - - v i » . oorrtenfes . $ 6-<*0 
b o d a s y b a u t i z o a _ v * - ' v w . I d . b t a n c o . c o n s J u a n b r u d o . « I G - O T 
S a n i a . 1 4 2 . \mwm A - 8 5 2 8 . A - 3 § 2 3 . A i i a c é o i Á - 4 6 8 & Wim 
l i U i i 
^ D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 * i 
A D E L 
G R I T O 
Q U E 
. S E P T I M A C A R R E R A 
Una mi l la . T r o s a ñ o s ROIM .̂ 
Premio : 500 pesos meilíe. 
Doc K l o t h e 
May R u s t i c 
Chansonet tc I I . . . 
Rosag ine 
L e a p F r o g 
C a f e t e r í a 
Search l ight I I I . . . 
Ta f fy 
L l t t l e M i s t r e s s . . . 
V e n c t i a n Boy 
T u d d y T u c k e r . . . 
Je! 
S E L E C C I O N E S 
P R I M A R A C A R R K U - . ! 
L o u i s e Mack. Fasc inat ing , Onin 
SJKt.. - l i l í K U A v ia-
Y o r k v i l l e . B r i z z . Bel lr inger T I IAKKKRA. 
Storm Bound. U T w e n t y Three V i ^ 
CÍ . I , I ; I : I ; . \ vlSii«lt 
Sister Susise . Manganese. C^ll <5v . 
P r e m i u m . S. A l y s s u m . Gordon T?,,... 
Frirct E r n s t . L y t l e . Blerman 
S E P T i M A C A R R E R A : 
L i t t l e Mistress . L e a p Frog . v. ^ 
J U E V E S 3 I ) E A B R I L D E 1919 
P r i m e r P a r t i d o , a 25 tantos 
O r t i z y G o e n a g a , ( B l a n c o s . ) 
H i g í n i o y E c h e v e r r í a , (Azules.) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s de l cuadro 
y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9, coa 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 tantos 
L a r r i n a g a , G o e n a g a , Abando , HiJ 
n i o , E c h e v e r r í a y O r t i z . 
S e g u n d o P a r t i d o , a 30 tantos 
A m o r o t o y C a z a l i z m e n o r , (Blat 
e o s . ) 
E g u i l u z y M a c h í n , A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s de l cuadro ', 
y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9 , con 8 pj 
I o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 tantos 
A l t a m i r a , E g u i l u z , C a z a l i z mayor 
P e t i t , L i ^ á r r a g a y A m o r o t o . 
C u r s o d e H i s i o r i a de l a Litorat in 
C a s t e l l a n a 
P o r e l 
A c a b a de p o n e r s e a l a v e n t a el to-
m o I I d e e s ta i m p o r t a n t e obra de-
c l a r a d a d e tu t í o o f i c i a l en los Insti' 
t u t o s de l a H a b a n a ) S a n t a C a r a / 
O l i e n t e . 
C o m p r e n d o e l p r e s e n t e Tomo I» 
H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a de los . sj' 
g loc X V I I I , X I X y l a L i t e r a t u r a 1 * 
p f n o - A m e r i c a n a E n e s ta últto» 
p a r t e e s t á n e s t u d i a d o s los principa-
1. s r a s g o s de l a L i t e r a t u r a del Nuevo 
M u n d o , c o n t a n d o u n n ú m e r o especial 
de l e c c i o n e s d e d i c a d a s a C u b a 
T o d o e l l o e n t á t r a t a d o de una ma-
n^.'-a d i d á e i i c a p a r a que pueda serrir 
J t t e x t o a l o s E s t u d i a n t e s del Bachi-
l l e r a t o . 
. P r e c i o d e l T o m o I I e n r ú s t i c a , $2.0|) 
P r e c i o de í e s d o s tomos en rústi-
CH, | 4 . 0 0 
D e i l . c a r d o V e l o s o . 
O a l l i n o 62 ( E s q u i n a a l í e p t u n o ) . 
A p a r t a d o I I í 5 . T e l é f o n o A-4998 
H A B A N A . 
5d-27 5t-2S c 2540 
80 p o r c i e n t o a z u f r e p u r o 
Un j a b ó n medicinal insuperable 
para el baño . Emblanquece e cu 
tis. ca lma la i r r i t a c i ó n . L i m p » ' 
embellece. . 
C o m o este JabOn ba 
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero J a b ó n BU 
fúr ico do G L E K N que es C ^ 
i0rDe venta en todas las dtopje-
RÍAS" P C . N . C R I T T E N T O N Co., 1 rep-
116 F n l t o n Street. New Y 0 ' ^ ! ^ 
J e n t n r y National Chemical ü̂ sp 
pan y. v pi*» 
46 W e s t R r o a d w a y . New Y o ^ F V g j 
i iiMiiigi.M-nnTnif :-a3eSi 
I r . R . C H O M A T , p a á r ! 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T ^ L J i F O ^ i O A-1340-
T r a ü u n i e a t o e s p e c i a l de ^t^i * 
s i s , H e r j ^ í i s m o y e n f e n n e d á v í W » • ? 
S a n g r e . 
P i e l j r í a s p e n i t o - a r i n a r i a B . 
H A G A S U P R O P I O R E M E D É 
P A R A C A N A S ¿ , 
b ida. muy re lac ionada en Broo ^ pe; 
ce sobre e l p a r t i c u l a r : ^ ^ u l e r 
lo negro, c a s t a ñ o , c laro, denCUp9 le ^ío 
lor al 4ue lo tenga canoso, es 
mak f ú c i l . con ta l de "sar e 
siguiente, que puede ^ r s 1 - eu un» 
C o n s e g u i r en ^ ^ ' ' ^ ^ L l v e r l o e i r 
^ n t n de polvo Orlex, d ^ o ^ a dest'*. 
sea 11 o " " s e a " i l ¿ gramos ele a g u ^ ^ g j d a o l lovediza m o j a r en ^^Ü&L 
y p a s á r s e l o por el pelo. ^ direC*10^ v. 
\ L i r r o g a otro g a s ^ L a s n coD 
para mezclarlo y usarlo w*- a 
da ca ja . nnode usar Orle' ^ 
"Luego que se Pueüe,„trsue un -£52 
toda c o n f i a n ^ C a d a ca.a 0 r l ^ 
de ¥100.00 oro en a (ic a( u 
no contiene Pr^uctofe m ^¿rt .urio . ^ 
plata, plomo, ^ • a . ^ xo se 
l ina ni a l q u i t r á n <lo 1 1 - e n g r a s a . / ^ 
pelo, n i so lo prga, , ^ lo ^ ^ 
de j a como seda. A l que lo u?a 
mo s i fuera veinte a ñ o s mas J 
ra  d nei"4
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
B a i l e I n f a n t i l e n 
e l V e d a d o 
K o m b r e s de l o s n i ñ o s y niv.as q u e 
a s f e t i e r o n a l b a i l e I n f a n t i l r n l a S o -
^,4ri-irt d e l V e d a d o . • 
^ v a r a H e v i a de g i t a n a : M a r í a L u i s a 
p n o " de " g i t a n a ; J o a q u í n R e y e s C a v i -
H n de o f i c i a l t u r c o ; A g u s t í n R e y e s 
r T - i í á u i e p l e r r o t ; J u a n A . B e c e r r a 
de p T c r r o t : L o l i t a B e c e r r a de l o c u -
rl- E l e n a B e c e r r a de C o l o m b i n a ; I r -
inÁ P e r e d a de m o l i n e r a ; A r m i n d a 
r h u t i do m o l i n e r a ; L e ó n i d e s , M e r c e -
S ? s E v a n g e l l n a , M a r g a r i t a y S a t u r n i -
no A l v a d e z , de s a l a ; A n a G ó m e z , P -
ino G o i z u e t a de K a i s e r ; E m i l i t o N ú -
i e z do P i l o t o ; A n d r é s V a l d é s C á r d e -
•na- de E n e a s ; P a q u i t o R a m í r f z de j o -
vor- J o s ó B a r d i n y L ó p e z R a m i r o 
B a r d í n y I ^ p e z . M a r i a n o L a r r a s , 
v i e r a M a r í a L a r r a s , R i t a L o z a n o ríe 
c i t a n a - M a r g o t L o z a n o de a l d e a n a ; 
M a r í a ' i s a b e l P i n o d e l l u v i a de o r o ; 
T u i m i t o ' P i n o de p i e r r o t ; E r n e s t o l i -
ñ o de p i e r r o t ; M a n o l o L o z a n a de A r a -
g o n é s M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z d e 
P u j ó l a ; X i c o l . i s A z c á a t e , de r^aragüe-
t a ; J o a q u í n P e d r o s o de p i c a d o d ^ m i -
l l o ; L u i s R u g a ; A n t o n i o M e n a c b o ; 
H o r t e n s i a R u g a ; E r n e s t o M P . r t y ; -Toa-
q u í n D í a z ; I r e n e P o n s d e . r o s a ; A l i c i a 
V a l l s y B e l l a de s a l a ; G r a c i e l a V a l -
d é s y B e l l s í d e m ; C a r m e l i n a S o l í s 
de g e r e n j e n a ; S e r a f í n S o l í s de c o l e -
g i a l ; S i l v i a S á n c b e z y B a r r a q u é , de 
h o l a n d e s a ; A n a L u i s a D í a z de C o l o m -
b i n a ; M a n u e l D í a z de p i e r r o t ; E l e n a 
Z i m e r m a n de s a l a ; E r n e s t i n a Z i m e r -
m a n í d e m ; H i l d a R u í z y C a s t a ñ e d a 
de P r i m a v e r a ; L e o n o r P a r d o S u á r e ? ; 
de s a l a ; C a r i d a d V e n t u r a , , de s a l a ; 
M i l i a n a V e n t u r a i d e m ; C a m e l i n a P r i -
m e l l e s de p i e r r o t ; M a r g o t N o g u e r a 
de s a l a ; R a ú l D e l c r o s de s a l a ; A l b e r -
to G u t i é r r e z y C u e r v o , de p i e r r o t ; 
S i l v i a de l a M o n e d a y P l a n a - : de m a -
r i p o s a ; V í c t o r M a n u e l R o d r í g u e z 
C a m p a de g e n e r a l ; P e l a y o G e r m á n 
S o l í s de s a l a ; C a r m e l i n a M u ñ o z y 
S a n t o s de C o r r a l i t o ; J o s e f i n a C u r b e l o 
de P i e r r o t ; C a r l o s G o v e a d e p i e r r o t ; 
J o s é F e r n a n d o R i q u e l m e de s a l a ; 
C a r l o t a A l l ó n de s a l a ; F e l i c i a A ' q u e t a 
d e H o l a n d e s a ; A l i c i a A z q u e t a de h o -
l a n d e s a ; J u a n i t o A r g i l e l l e s de c a -
p r i c h o ; D u l c e M a r í a R o j a s , de s a l a ; 
J o r g e R o j a s de s a l a ; M i g u e l i t o B a g u e r 
« a r a - L e o n O -
C a r i d a d R o s a l e s de a l d e a n a : P e b i t a 
A r s r ü e l l e s , de C a r m e n ; J u a n i t o b o l e r , 
\ n g c l i t a A r g ü e l l e s . S a r a P e r t i e r r a , jesús P e r t i e r r a - S i l v i a d f C a s t r o , de 
n o v i a h o l a n d e s a ; L u i s a G u t i ' r r e z d e 
c i r c a s i a n a - J o s e f i n a D u s s a c de s a l a ; 
R o b e r t o M a c h a d o de P i e r r o t - T e r e s a 
r n t i a de G i t a n a ; E u s t a s i o de l a C a l 
T-Ierra lnz d e p i e r r o t ; ' B a t r i c i o S o -
R i t a L o z a n o ; M a r g o t do O á r d e -
C l o t i l d e G o t e r o ; ¡ M a n u e l a L a -
r r o u d o y M a r t e l l ; C a r i d a d L a r r o n -
do- M a r í a D o l o r e s T r e l l c s de M a r i p o -
sa-' E m i l i a R u i z de v i o l e t a ; J o s e f i n a 
L r 
l i s ; 
ñ a s ; 
c h e z d e s a l a ; B l a n c a S á n c h e z de s a 
l a ; G r a c i e l a P r i m e l l e s de l o c u r a ; 
M e r c e d e s Q u e r a ! de s a l a ; C o n s u e l o 
B o n l l o s de j a r d i n e r a ; C a r i d a d I n f e s -
t a d e s a l a ; E l o í s a D e l c r o s ele s a l a ; 
R e n é T r i a y de p i e r r o t ; A g u s t i n a 
F r a n c a j ' M a r t í n e z O r t i z , de l o c u r a 
G l o r i a R u b í de B a i l a r í n a - L u i s 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
ANTICALCULINA EBREY 
M á r t i r e s d e l a E s p a l d a 
A 3 r T I C A I . C Ü I . I X A E B K K 1 
A X T I C A L C U L I X A E B K E V 
A N T I C A E C r J L I N A E B K E Y 
e» l a s a l v a c i ó n de los m á r t i r e s del 
dolor de e spa lda y lomos, de los g o -
tosos y artriticoB. 
es un gran d i u r é t i o o , des infecta l a s 
r í a s ur inar ias y rejuvenece las mu-
C0«liS. 
cura el e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o y c í 
ü i i á i d o enfermo. 
A N T I C A I / C r i j t X A E B R E Y evita levantarse por la noche a me-
nudo a hacer aguas . 
A K T I C A l X J Ü I - t S A E B R E Y e s Boberan- en l a cist it is . E v i t a l a 
fiebre u r i i f l r i a y la i n f l a m a c i ó n de 
la vej iga . v 
A N T I C A r C U I / t N A E B R E Y impide los c ó l i c o s h e p á t i c o s y ne fr í -
t icos. E s una panacea p a r a los r í -
ñ o n e s . 
R e u m á t i c o s 
A X T I C A I ^ C Ü E I N A E B R E Y no es una medic ina que aJivia me-
ramente . V a a l or igen del reumatis -
mo, e l iminando de la saugre el ác i -
do firico, su causa . 
A X T I C A I / C U E r X A E B R E Y impide los dolores a l o r i n a r y l a i n -
f l a m a c i ó n . 
A'NTICAIÍCELI?»A E B R E Y t ermina con los as ientps en la or ina, 
con l a aren i l l a , con la sangre y pus. 
O u r a el catarro de la vej iga . 
E B R E Y hace desaparecer la h i n c h a z ó n en la 
p r ó s t a t a enferma. 
A X T l C A I / C U E T I S r A E B R E Y t e r m i n a con las estrecheces en el ca-
na l de l a orina. 
E B R E Y descongestlona el r i ñ ó n desconcertado. 
E B R E Y corta l a incont inencia de la orina. 
A N T T C A X C U E I X A 
A X T I C AXJC t, I , I \ V 
A N X I C A L C L E I N A 
E n f e r m o s d e P i e d r a 
AXTICA-LCTTEIJíA E B R E Y es un l iquido vegetal a"» l a n a t u r a -
leza nos pone a l a mano p a r a ex-
piilsiar loe venenos de l a s a n g r e y 
disolver l a s piedras. 
A N T I C A E C U E I N A E B R E Y evita las operaciones para ex traer l a * 
p i c u r a s de la v e j i g a y del h í g a d o . 
D O S I S : — U n a o i c h a r i v i a í n e q u e f i a ) dk A N T I C A T - C C X I N A K B R S T 
en una botella que conteng-a un l i tro de agua, que M 19-
marA durante el dfa, por vaso*. 
A N T l C A I X t ' l - l X A E B R E Y se encuent-m de renta « n todaa l a s 
boticas. 
Unicos fabr icantes : E B R E Y C H E M I C A E T T O S l í S . Nen Y o r k . 
ne<;esita usted un remedio para los r i ñ o n e s , debe obtenee-
A X T I C A L C U E I N A E B R E Y de su boticario. 
S i padece • iisted de caspa , p i c a z ó n en el t uero cabelludo, costras y e s t l a m e -
nazado d é la calvicie, use el Preparado da E b r e y p a r a el cabello. 
E l Preparado de E b r e y es el m i s poderoso a n t i s é p t i c o y t ó n i c o para el ca -
bello descubierto. E x t i r p a los microbios, suav iza y hermosea el cabello s in en-
grasar lo . Con la pr imera a p l i c a c i ó n desaparece la caspa. 
L o s P í l d o r s s L a x a t i v a s isoxay se recomiendan p a r a flolor de c a n e z a , j o c » -
t l p a c l ó n , f iebres , malar ia , biltoaidad, eBtreiimlent.o. mal 8-J«t'0 y olor en 18 fte-
ea. malestar, debilidad, indigestiones. cnflaq'.mnrnK'.nto-, grlpp*. L a s P n d o n u i 
L a x a t i v a s E b r e y son el purgante m á s suave, electivo y agradable. No c a u s a » 
dolores de e s t ó m a g o . E n (odas l a s botleua. 
de l a s A m c r i c a s , c o b r a n d o $5.00 p o r r o s s o n e t o s ' d e l a d m i r a d o H . H e r -
i o s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s p a r a e l r e s - , n á n d e z C a t á , y t a m b i é n e n s i t i o p r e 
F e r ' ' t o í l e l m i m ( i o ' y l a v i s t a í , e lo3 P i f i f u r e n t e u n g r a n r e t r a t o d e l d o c t o r 
p e C o l l de . s a l a ; M a r í a C o l l de b a i l a -
r i n a ; O l g a K r i c g b o r f f d e a l d e a n a . : 
V i o l e t a K r í c g b o f f d e a l d e a n a ; H i l d a 
C o l l e d e a l d e a n a ; L u i s M u ñ o z y S a n -
tos d e p a y a s o ; E l v i r a A l o n s o de s a -
l a ; A d o l f o G a r c í a M i r a n d a , de P i e -
d e i r r o t ; E s t e l a G a r c í a M i r a n d a de A m a -
s a p o r t e a a l o s e x t r a n j e r o s q u e s e di-1 M u é s o , á c u y a c o n f e r e n c i a e n l a 
r i j e n a M é j i c o , i m p o r t a $2.00. U n o s y i A c a d e m i a d e C i e n c i a s t a m b i é n d e d i -
o t r o s s e d e s p a c h a n i n v a r i a b l e m e n t e d e " E l F í g a r o " , s o n de c i t a r , e n p r i 
a l d í a s i g u i e n t e de s e r e n t r e g a d o s a I i n t e r e s a n t e p a g i n a t i t u l a d a " L a a c -
o s t é C o n s u l a d o G e n e r a l c o n l o s r e q u i - t u a l i d a d c i e n t í f i c a " . 
t o r e n r o B l m c o . 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e 
M é j i c o e n C u b a 
R u i z de M u ñ e c a ; E n r i q u e L l a c ? . 
p i e r r o t ; J o s é A n t o n i o B l a n c u - M a r í a ¡ P o l a ; E s t h e r R e g ó de c i e l o . 
J o s e f a ' A l o n s o ríe a l d e a n a ; Josefina1, 
G a r r i d o ; F l o r a M o n t e r o de I l o l a n d e - ' 
s a - G r a c i e l a A l f o n s o de G i t a n a ; E l e -
n a M e s t r e ; C a r m e l i n a M e s t r ^ ; M a - j 
r a del C a r m e n G a r c í a ; M a r í a L o l a ! 
G a r c í a ; L o l i t a V i l l a l b a de h o l a n d e s a ; | 
H o r t e n s i a A ' i l l a l b a d e r o s a ; M a r í a ; 
E l e n a Y i l l a t a a de r o s a ; A n t o n i o P a r -
do S u á r e z de p a n i l h i g i é n i c o ; A m e l i a 
V a l d é s L e a l ; C u c a L ó p e z de, s a l a ; 
C o n s u e l o C o l l ; F i d e l í a D o m . í n g ' u e z ; 
A d e l a S i m ó n de C r i s a n t e m o : S i l v i a 
T u r c a , de P r i m a v e r a ; A d e l a i d a O c l i o a 
M o r a i n a O c h o a ; D u l c e M a r í a ' P . o d r i -
guez, de a l d e a n a ; H i l d a G a r c í a ; P e -
dro P a b l o M e n d i v e ; G a b r i e l G ó m e z ; 
L i l i a E c t c h e g o y e n ; M a r í a Jor,efa P e -
ñ a l v e r ; J a v i e r M e s t r e ; E d e l r a i r á G a r -
c í a T r i n i d a d P a r a j ó n ; M e r c e d e s V i l a 
ta- F i c o V i l l a l b a , de p i e r r o t 
got P í a z : R a f a e l R u i z ; M a l a CÍ)11; 
G e o r g i n a D o m í n g u e z de g a l k - g ? , ; E - o í -
sa S á n c h e z de r o s a ; R o b e r t o M i q u e l 
y P é r e z , d e p a y a s o ; O l g a P é r e z E e t -
chegoyen de a l d e a n a ; C o n c h i t a y T e -
tó D i r u b c de g a l l e g a s ; A r m a n d o G . 
M e n d i v e ; G u s t a v o M e n d i v e : R a m ó n 
V i l l a n o v o de g a l l e g o ; M a r í a L u i s a 
H e r n á n d e z ; R a f a e l S á n c h e z ; E l v i r a 
A l v a r e z E . u i z ; M a r í a A n t o n i a H e r n á n -
dez; M a r í a L u i s a V a l l e n i l l a ; C r a c i e -
¡a V a l l e n i l l a ; R o b e r t o M a d a n ; M e r c e -
des S o t o l o n g o de r o s a ; A d a M a r s h a l l 
de b r i t á n i c a ; M e r c e d e s M a r s h a l l ; 
A l i c i a de l a T o r r e de g a l l e g a ; O f e l i a 
ñe l a T o r r e * G l o r i a B a d í a , d a p i e r r o t , 
í l e r t a D a r d e t de G i t a n a ; C a r m e n V i -
r o n á ; C a r l o s P u j o l s ; M a r í a T e r e s a 
S i f g u e t ; A n t o n i o C o r d ó n , de s a l a ; M i -
gue l A n g e l de l a T o r r e ; S e g u n d o 
D í a z ; A m a n d o S o n i e l l a s ; A n t o n i t i c a 
G o r j e de s e g a d o r a ; D u l c e M a r í a A l 
s i t o s n e c e s a r i o s . 
H a b a n a , A b r i l l o . de 1919. 
E n r i q u e A . G o n z s í l e z , 
C ó n s u l G e n e r a l de M é j i c o . 
P u b l i c a c i o n e s 
" E L F I G A R O " 
M u y n o t a b l e es e l ú l t i m o n ú m e r o 
* V T ' j p u b l i c a d o p o r l a e x c e l e n t é y m u y 
T , „ , . . . , p r e s t i g i o s a r e v i s t a " E l F í g a r o " . E i ; 
H a l e g a d o a c o n o c n n i e n c O de e s to ¿1 c i t e n l a b e l l e z a p r o i : u s i ó n 
C o n s u l a d o G e n e r a l q u e alguiDos m d H tle l a s i l u s t r a c i o l i e s c o n lo s m é r i t o g 
v i d u o s s e d e d i c a n a p r o p a l a r e n l a j t^xto 
c a l l e , y e s p e c i a l m e n t e e n l o s b ó t e l e 
q u e g o z a n de a l g u n a i n f l u e n c i a c e r c . \ 
de e s t a O f i c i n a , c o n e l o b j e t o de 
g r a r l a v i s a y e x p e d i c i ó n de p a s a p o r -
tes , e s t o s ú l t i m o s e x p e d i d o s a e x t r a n 
j e r o s m e d i a n t e e l t e s t i m o n i o de a i -
M a r - ¡ g u n o s m e j i c a n o s , p a r a h a c e r l o s f i g u -
r a r c o m o t a l e s , t e n i é n d o s e c o n o c i -
m i e n t o de . u n c a s o o c u r r i d o r e c i e n t e » 
m e n t e ; p o r lo q u e se l l a m a de m a n e -
r a e s p e c i a l l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o 
p a r a q u e n o s e d e j e s o r p r e n d e r . 
E n l o s u c e s i v o p a r a c o m p r o b a r l a 
n a c i o n a l i d a d de m e j i c a n o , n o s e r á n 
a d m i t i d o s t e s t i m o n i o s p e r s o n a l e s , co-
n o c i m i e n t o s , c a r t a s o c e r t i f i c a d o s , s i 
no s o n e x p e d i d o s p o r a u t o r i d a d e s m e -
j i c a n a s c o m p e t e n t e s . S ó l o s e r á n acep^ 
t a d a s p r u e b a s f e h a c i e n t e s d o c u m e n t a -
l e s , c o m o c e r t i f i c a d o s de m a t r í c u l a , 
a c t a s de n a c i m i e n t o , c a r t a s de c i u d a -
d a n í a , p a s a p o r t e s e x p e d i d o s p o r i á 
S e c r e t a r í a de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
de M é j i c o o C o n s u l a d o s y L e g a c i o n e s 
m e j i c a n a s e n e l e x t r a n j e r o , y n o m b r a -
m i e n t o s de e m p l e o s p ú b l i c o s d e b i d a -
m e n t e l e g a l i z a d o s . 
A n a d i e , a b s o l u t a m e n t e a n a d i e , m e -
s i e m p r e t a n a m e n o y ex-
q u i s i t a m e n t e l i t e r a r i o c o m o e l q u e 
s i e m p r e s e h a a d m i r a d o e n l a s p á g i -
n v s de " E l F í g a r o " . 
E n s u p o r t a d a a p a r e c e u n a r t í s t i -
co d i b u j o d e l p i n t o r e s p a ñ o l E m i l i o 
E n t r e l o s t r a b a j o s m á s n o t a b l e s 
q u e s e sucedpt; e n l a s b e l l a s p á g i n a s 
t'.-. " " E I F í g a r v " , s o n d e c i t a r , e n p r i -
m e r t é r m i n o i - n a a d m i r a b l e o r i f i c a 
de l a n o v e l a d e l s e ñ o r C a r l o s L o v e i -
r a . " L o s i n m o r a l e s " t r a z a d a de m a 
r.o m a e s t r a p o r A r t u r c R . de C a r r i -
z a l te , e l g r a n c r í t i c o ; " P o r n u e s t r o 
p r o g r e s o a r q u i t e c t ó n i c o " , i n i c i o do 
u n a s e r i e de m u y i n t e r e s a n t e s a r -
t í c u l o s p o r e l d o c t o r A l f r e d o R o d r í -
g u e z M o r e j ó n . q u e t a n t a c o m p e t e n 
Cia h a d e m o s t r a d o e n ese r a m o d a 
J a s a r t e s ; y u n e x t r a c t o d e l d i s c u r -
so p r o n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r C a r l o s 
ú e V e l a s c o , D i r e c t o r de " C u b a C o n -
t e m p o r á n e a " , e n l a b r i l l a n t e f i e s t a 
i n a u g i r a l d e l d o m i c i l i o d e l " C l u b 
F e m e n i n o de C u b a " . 
A d e m á s s o n m u y i n t e r e s a n t e s d o s 
c o r r e s p o n d e n c i a s e s p e c i p l e s p a r a " E l 
j u ' g a r o " , í a p r i m e r a de H i g í n i o Me-
I ceu lus ngnui 
i l a ú n i c a c o m ú n i e a c i ó u por t i erra que t » 
¡ ncraos cou la H a b a n a y Matanzas y p « 
lauto precisa su arreglo. 
K s t e piieblo donde es m u y querido 
e e ñ o r Barreras , c o n f í a qu-i sus gestiono 
f u v o r e c e c á u en algo n esta comarca. 
E L C C m i t E S F O N S A L . 
v a r e z ; G u s t a v o G ó m e z de p a l i l l o de1 ; ' icano 0 e x t r a n j e r o , q u e p r e t e n d a v a -
d i e n t e ; A l i v i a V a l l e n i l l a ; M a r g o t C a - r l e r , S e de t e r c e r a p e r s o n a , se le a t e n -
s a n ó v a s ; G l o r i a L ó p e z C a r v a j a í ; J o - l d e ^ á : d e b i e n d o l o s i n t e r e s a d o s d i r i -
Velo< a c t u a l m e n t e e n t r e n o s o t r o s ; 
e n l a p r i m e r a p l a n a , dos h e r m o s í s i - • d r a n o d e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , de- m á s s e l e c t a s p á g i n a s c e a l t a l i t e r a 
c i i eada a l p i n t o r n o r t e a m e r i c a n o J ' i - . t i : r a y. de a r t e e x q u i s i t o c o n l a s m á s | Que él tuvo que venir lj.V-peraraos qai 
l i ó n S t o r y , y Ja s e g u n d o , u n a s d e l i c a - j ¿ m e n a s i n f o r m a c i o n e s de a c t u a l i d a d , j ^ 0 ' e s t o ' p a í V i c u i a ^ ^ m b r f l tomado n o U 1 ? 
d a s i m p r e s i o n e s de G i n e b r e , e u v i a : f o r m a n d o a s í u n c o n j u n t o m u y v a r i a - | J i la para r e c o m e á d a i al Concejo su i a 
d?,s d e s d e S u i z a p o r J o ü p e de l a L u ' ' - J IÍ > y a m e n í s i m o , d o n d e h a l l a c a d a j mediata r e p a r a c i ó n antes de que c ó m i c o 
L e ó n ; b e l l o s ' v e r s o s d>. A n t o n i o M i - c u á l h á b i l m e n t e t r a t a d j y p r e s e n t a d o I lus « 
r a b a l y F r a n c i s c o de A r c e ; a r t í c u l o s | e l a s u n t o q u e m á s l e c a u t i v a y l s 
de R . P a r e j a L a m a s , M G a r c í a G a r ó - j a t í - a e . D e a h í e l é x i t o s i e m p r e c r s -
' - í i o M e s a y o t r o . i c í e n t e q u e a c o m p a ñ a a e s t a p r e s t í -
E n t r e l a s n u m e r o s a s y b i e n ' i l u s - i g l o s a y p o p u l a r í s i m a r e v i s t a 
t , -adas i n f o r m a c i o n e s q u e p u b l i c a " E l 
F í g a r o " de l a a c t u a l i d a d l o c a l , m e r a -
co f i g u r a r e n p r i m e r t e r m i n o l a de-
d i c a d a a l S a l ó n de B e l l a s A r t e s , e n 
l a q u e a p a r e c e , c o m o n o t a i n ú n c í p a L 
u n f r a g m e n t o d e l f l o r i d o d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o a l a b r i r s e e l s a l ó n p o r 
e'. D r . C o l l a n t e s , y q u e c o n t i e n e a d e 
m á s de a l g u n o s a s p e c t o s d e l S a l ó n , 
f d t o g ' a f í a s de v a r i o s c u a d r o s ex-
p u f s t o s , ' " E l F í g a r o " q u e d e d i c a 
p r e f e r e n t e a t e n c i ó n ?„ todos l o s a s u n -
toii l i t e r a r i o s y a r t í s t i c o s s e p r o p o n e 
o c m p l e t a r e s t a i n f o r m a c i ó n c o n o t r o s 
a r t í c u l o s y r e p r o d u c c i o n e s de c u a 
di e s e n n ú m e r o s s u c e s i v a s , • o f r e c i e n -
do a s í e l m á s f i e l de e s a a c t u a l i d a d 
a r t í s t i c a . . 
' ' E l F í g a r o " m u e s t r a e n e s t e n ú -
m e r o , c o m o e n t o d o s l o s s u y o s , q u o 
i-sbe a d m i r a b l e m e n t é c o m b i n a r l a s 
D E S D E A G U A C A T E 
Marzo, S I . 
E ü C O M A > D A > T K H A H U E -
R A S . 
K l CO de l .'lies eu curso, so v i ó favoreci-
do este piHblb, con la garata v i s i ta de 
nuestro i lus tre Gobernador Comandante 
Alberto B a r r e r a s . E s t u v o en las d i s t in -
tas sociedades y en todas" ollas, se le h i -
zo un recibimiento c a r i ñ o s o 
Dicen que él recorre la Prov inc ia con 
ol p r o p ó s i t o de cerciorarse personalmente 
Ocl estado do las carreteras . ¡Ah><! en-
tonces A g a a c a t é e s tará de p l á c e m e s por-
que e l s e ñ o r Gobernador so h a b r á dado 
verdadera cuenta de c ó m o se hal la la c a -
n e t e r a que saliendo de esta pueblo va a 
encontrarse con la C e n t r a l o sea por la 
se f ina K n i g h t , de j a r d i n e r a ; O s c a r 
de l a T o r r e de m a r i n e r o ; R e n é de l a 
T o r r e de m i l i t a r ; S i l v i a G u t i é r r e z de 
g a l l e g a ; C a r m e l i n a . R o d r i g u e ^ de se-
g a d o r a ; E s p e r a n z a T r e m o l ? d e co-
l o n . b i n a ; A m é r i c a L e n i l l a de p a s t o r a ; 
J o s e f i n a G a r c í a de c i r c a s i a n a ; F r a n k 
g i r s e p e r s o n a l y d i r e c t a m e n t e a l V i c e - j 
c ó n s u l ( a c t u a l m e n t e a l C ó n s u l G e n e -
r a l a u e s u s c r i b e p o r e n c o n t r a r s e a u -
s e n t e a q u e l f u n c i o n a r i o . ) 
L a e x p e d i c i ó n y v ' s a de p a s a p o r t e s 
a l o s c i u d a d a n o s m e j i c a n o s es a b s o l u -
t a m e n t e g r a t i s p a r a c u a l q u i e r l u g a r 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o i m i v e r s a l m c n t e p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s ^ f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g i t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a ^ d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l ' l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C ( K 





T r a t a m i e n t o m é d i c o 
« p e d a l e s . 
C o n s u l t a s d « 2 y m e d i a a 4 y m e c a a , E e r n a z a ¿ 2 
y p e d í i g ó g i c e de n i ñ o s cine r e q u i e r e n c u i d a d ó a 
b a j o s T e l . A-3646. 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
^ 2059 15D-25 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s ) 
L I B R O S P A R A 
T O O O E L M U N D O 
:T.A-6966 
A \ P N T B B 5 Q . A O B Ñ R J 5 G 0 5 
Ultimas novedades recididas en 
L I B R O S 
Lu F l e c h a K e r a , te R . L . gte-
vonsou 
nade K ü r d r e n , de J. Schuitv. 
JV1 anual de la Perfecta Cociueta. de 
R a f a e l ü n m a A n a . . . 
Jm-gos dc^ D a m a s , de Claudio" L a -
mai tre . 
Antero de Vueiita'l, de* lica' 
QueiroK 













^ ¿ i i S a r r - Í 1 0 8 ,del DQClue te Pedro -"ata. .Novela. . 
" ^ ü f l f a t e * * 108 0J08 c:ia"los*- ^c"-
E l P a í s del E n s u e ñ o ! de * Pedro ' R . 
E GaroiK. . . , 
Lo q u e d L ^ a r ^ 8 - . " d ¿ Jac in to G r a n , 
uue ü s i á (.n el (joraKÓn. de K e -
J-cs Huerta 
'de A1"00^"»0'10"08" Maurido' . L n yQ : de Hoyos Vinet 
L o s S n ^ ' d < : . P a ú l B " i e t : : : : 
' Q"'nte Uoces del > Í a t r i i n o ¿ i o 
j . J o s ó Comas 
j j . C h S o 1 " 0 . CUrÍOS0' P0"r *A1'be'rt¿ 
' s l n o h o l Urus"Uíl'y0' Voi F lorenc io 





L t a i 
G a r c í a 
p a l o n e a t A , f o ^ 0 ' dc ' V*™-
I ^ T u r g e ñ l e t e Ua ^ d o r , de I . 
'akÍl!Up0irlfdel b lanco; p o r V l i : 
Cochee l ° : - % tomo8 
^ í a ' ^ T - de n - L-.-SteveABon! 
•8 T r a y o c t o r i á de * A Í i t ó n i o , ' d é H o -
yos Y l n e t 
La^s Gafas del Diablo,* d'e' \Venccs-
Ifio F . F l o r e s . . . 
EJ L í m i t e de M i c h e l . . * . ' . * * " ' 
L n Gesta de l a L e g i C n , de *G'óme¿ 
C a r r i l l o 
K i Camino de F a r o J . de J o s é - E ! 
Tíndo 
Reve las y Novel is ta»,* do *A«dnenlo'. 
X.í^ Honradas , ce Miguel oc C a -
r r l o u . . . . -• 
Violeta , de Mis B r á d d o ñ . *, " '. ' ' Ü'50 
^ ¿ ¡ 3 * « f c directo, de J o s ó Ortega 
M u niUa 
P i ig inas c s c o i r i d a t í , ' d 4 n . ' H e i ñ c ! ! 
T a g l n a a cs-.-ogidau, de C l a r í n . 
I^srinas oscogid.is, de P í o P a r o l a ! 
AUs viajes i>or E u r o p a , do Carmen 
de Burgoi i . . . o -¿) 
L i b r o del buen A m o r , * del * A *dó ' 
H i ta 
ft'flft 1̂ **1 eaeogidas, de* Mo.*.tn"igno! 
0.90 L a C a r t u j a de P a r m a . de Ktenda l : 
2 tomos. . . • ' 
0.90 T r a g e d i a del Diputado AiiVrlmB Ci'-
r l c i \ e n t a l l o . . . . 
O.SO L a Voz de . a Conseja , ' d é E m i l i j 
0.60 S a r r e r a . . . . . . 
P a n ñ a , de Max Nonlnu 
L t Celestin.i , do Cal ix to y Melibea' 
L a H i j a de l a S irena, Úe Matilde 
A l a m e 
G.i l i la y D i .nna , d e ' A n t o n i o ' S o l a l 
l inde . . . . 
0.90 Garct laso y Bo'sc'an, de * I Í . * D í a z 
C a ñ e d o 
L:V.,T'cyn-,'!e M a ^ ú a , * de -Álart lneá 
Olmedi l la 
l.'-a H i j o s , de jNTartí'aez O I m t ' d i í l i ! rJ]ei\̂ ? üc T a l i a ' te M a r t í n e z Olmedi l l . i . . . . 
0.U0 Dalo el Arbol del Pecado, "d¿ Fe-
l i r f SaKsonc. . 
0.30 Cleopatra P é r e z , por" Jo'sc'Órtî 'i 
M u n i l l a . . . " 
Q.&) 
L i b r e r í a - - ' L A B C J Í G A E K S A . " de l l o -
ri«f A n í u n a n o ; Monte n ú m e r o 23. a > -
K-fono M-1217. • H a l a r a . F u e r a rio la 
J iaDaua l'j centaros mus cada tomo 

























o . io; 
t 
Ü.-lOi 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s c 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E . V E N D E N E N 
T O D A S L - A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
C A R T A S C O M P L E T A S D E I . O K D 
C H E S T E U F l E I i D . 
Contieno lorias las t a r t a s aue 
L o r d Chest.)rri:;M tporlbi'» K SU 
bijo Fe l ipa .Stanlio.oc y i-tra se-
rie do '.'arcas « o b r o el sirt»- do 
á s x a d n r y trozos selectos de 
otros HIT toros inglese^. V e t s i C n 
casfel lai ia . 
Obra muy i-ec-omcndacja p a r a l a 
e d u c a c i ó n do los j ó v e n e s 
2 tomos é n c v a d e r n á á o s $5.00 
A P U N T A C Í U N E S C U 1 T I C A S SO -
B K B ü L L E N G U A J E B O G O -
T A N O . 
Con Crecue^rte r é f o r e n c í a ti\ de 
los pa!si!S do H i s p a n e - A u - ó r i c a , 
por J o s é Puf ino Cuervo. 1 to-
mo, euciui'lcrnado', . . . . . . . ¡51.50 
A U T ' R E X P L I C A D O Y G U A M A -
T I C O P E U F l i C T O : i 
Contieno: '.^a. c-Apli;ación de l a s 
declinaciono-i, conjugaciones, o r a -
ciones, e x p l i c a c i ó n de l a S in ta -
xis , el t;>.;!itido y cotts tr iK.e ióh 
de la Prosod ia , toflo g é n e r o de 
Tersos latinos y f iguras p o é t i -
cas y mult i tud de a d í . g i o á y sen-
tencias. X i iova ediclOn. 1 to-
mo, encuadernase $1.00 
I ' O K T I S A S AMIOlí IC.S Ñ A S 
Uamllletu p o é t i c o ' d e l bello sexo 
l i l s p a i i o - í i n i e r l c a n o eii el <(i!c es-
t á n é o m p p e i i J i d a s las luejores 
p o e s í í i s íle c:!da una de edias, 
recoidladas por Joi-é Dmuingo 
Cortés . E d i c i C n de g r a n lujo . 
T tomo, en So., encuadernado cu / 
trOa con p l a i K b a s y cortes do-
rados $G.0O 
F A B U L A S t ) E L A F O N T A I N i : . 
"S'ersión castel lana, por Lorenzo 
r. l izaga. Niieva eíl igl^ii i l u s t r a -
da con 120 bin inas. 1 tomo, en 
lela, con pk>iiclas y tertes do-
rados $2.00 
i r O B M U L A U Í O D K LA. I W C Ü L -
T A D MiOOlCA M K X . I C A N A . 
O b r a forjuada, pov el d o o í o r 
Gui l l ermo P a r r a e-i .colal>ora-
c i ó n con t i d e t o r L d c a r d o 
Pr i t sch: 1 tomo, en 4o.', te la . . $-1.00 
C i l C N A Ñ O S D E V l l v A S A N A . 
Arte de \U'\r mucho tiempo sin 
molestias ni e u f e r m e d a d i í s , ap l i -
cando los remedios q u ; nos 
ofrece Í a n a t u r a l e z a O b r a p r á c -
t ica y popular, e s c r i t a por -un 
v i e jo s e t e n t ó n que h a exper i -
mentailo en s í misino lo que 
aconseja a los d e m á s . 1 tomo, 
en tela 2.25 
A l IQU KO LO.GI A A M E R I C A N A. 
P r i m e r a . obra escrita soln-e la 
A r q u e o l o g í a Amer icana , por H . 
Beucbat . V e r s i ó n castel lana de 
Domingo V a c a . E d i c i ó n i l u s -
trada con 2t>2 f iguras e ú i l tex-
to. 1 tomo, en l o , l e l a . . . . 
C O D I G O P E N A L Y L E Y D E E N -
. D J I C l A M I E N T O C U 3 M 1 N A L D E 
L A U E P P R L I C A A U G E N T J NA. 
E d i c i ó n de bolsUlko. 1 tomo, 
en tela 
X K A T A D O D E C O N T A B H J I D A D 
M t l N I C i P A L P G I i P A l í T I D A 
D O P L E . 
Obra cscnci.'-ilmento p r á c t i c a y 
de suma ut i l idad p a r a los A y u n -
tamientos, Alcalder , Se'crfeta-
rioB, Contadores, etc., etc. 2 to-
mos, en -lo., mayor , h o í a n d e s á i 
T I ! A T A D O D E M E C A N O G K A -
P1A. 
Nuevo m é t o d o par;', aprender l a 
e s c r i t u r a Mi máqulr.a. a l tacto y 
s i n necesiti'Ul de maestro, por 
J , Aseus i B r e g ó . 1 tomo, r ú s -
t iac 
P A U T U X A D E M A Q U I N A S D E 
V A P O U . 
O b r a de' suma ut i l idad p a r a los 
aspirantes a maquin i s tas y muy 
especialmente a los de l a m a -
r i n a mercante, escrita por K n -
jienlo Agacino. E d K i O u i l u s -
i r a d a con p r o f u s i ó n de graba-
dos. 1 tomo, en l o . en t<da. . .' 
T R A T A D O D E C O N T A D I L 1 D A D 
C O M E R C I A L * 
O b r a dec larada de texto p a r a 
esta as ig l ia t íünt en l a Aea.-^'nnia 
de Intendencia m i l i t a r de E s -
p a ñ a . 1 tomo, en 4o., l io lan-
dosa 
Q u i t a e l 
Dolor 
i n s t a n t á -
neamente 
DU R A N T E m u c h o s a ñ o s e l D r . L e v i M i n a r d p r e s c r i b i ó y u s ó e l l i n i m e n t o M i n a r d , q u e s e 
v e n d e a c t u a l m e n t e por todo e l m u n -
"**», p o r q u e este r e m e d i o e s e l l i n i -
m e n t o ú n i c a m e n t e s e g u r o p a r a des -
t e r r a r l o s do lore s d e todas c l a s e s y 
p u e d e c o m p r a r s e e n c u a l q u i e r b o t i c a 
o t ienda, g e n e r a l . • 
E l l i n i m e n t o M i n a r d e s u n a m e d i -
c i n a l e c h o s a c a l m a n t e m a r a v i l l o s a , 
q u e d a u n a l i v i o i n s t a n t á n e o a l o s 
que s u f r e n d e n e u r a l g i a , l u m b a g o , 
c i á t i c a , do lores r e u m á t i c o s , c o y u n -
t u r a s t iesas; m ú s c u l o s a d o l o r i d o ^ 
es t irados , o estropeados, y a l o s quft 
t i e n e n c a n s a n c i o , dolor, a r d o r o c o -
m e z ó n e n l o s p ies . C u r a s i e m p r e 
p r o n t a m e n t e e l do lor d e e s p a l d a . 
E l linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. E s ec«-
n é m i c o y limpio. 
M i n a r d ' s L i n í m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E , U . A , 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , C i m g i a , e a » 
f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e l a sangre* 
C c n s u l t a s de 1 a 4 . C a m p a n a r i o , 
1 ^ 2 T e l e f o n o A - 8 9 9 0 . 
8301 15 A 
T h e C r e d i t o f t h e 
A m e r i c a s , I n c . 
OFICINAS Ü E N E R Ü E S 354 f O Ü R T H A ? 
1 M YORK. 
Habana , ü b l s p o 36 , a l t o s . 
A V I S O 
l a b r e n a "Cervantes . do K i c a r d o V e -
loso. Gal iano , 02 (esquina, a Neptuno i 
Apartado l , i J 5 . Telefono A-19JÍ>. H a -
bana 
Pid&nse los C a t á l o g o s de e ¿ l a c a s a 
c,ue se remiten gi-atls. 
alt . ' I n . 
P o n e m o s e n c o n o c i m i p n t o de n u e s -
i s e l e c t a c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c a 
: . u ^ f n e r a l e l n o m b r a m i e n t o de G e -
? l . 0 0 i t n t e p a r a l a D i v i s i ó n d e C u b a d e l 
f , ' j í .or M a x i m i i ) E s t r a d a D e l g a d a » 
i p c r s b n a m u y vMtlmada de l a B a n c a y 
a i t o c o m e r c i o n a c i o n a i . i 
E s t e m o s s e g a r o s q u e n u e s t r o s e s t i m a 
(i«>í c l i e n t e s e n c o n t r a r a n e n e l sef iov 
E ^ í ? a d a u n v a l i o s o e l e m e n t o p u e s 
- ' .rne p o s e í d o d e l m á s v i v o i n t e r é s 
y r e s u e l t o a coopterar e t i c a z m e n t e e n 
bt -nef ic io de t-jdos. P u e d e n , n u e s t r o s 
{ ¡ U j i d a d o s o s e b e n t e s y s u s c r i p t o r e s 
v ^ ü i r c o n t o d a c o n f i a n z a a l a s Oficl-» 
tu.s d e l a C o i b j a ñ í a en O b i s p o 36> a l * 
l o s c o m o a s u p r o p i a c a s a , todo n u e s -
t r o p e r s o n a l e s ' á l i s t o y a s u s ó r d e u ' V J 
y p.ustoso d a r á c u a n t o i n f o r m e o s e r * 
v i c i o se desee . N O O L V I D A R S E q u o 
p v d j m ó s a t e n d e r p e q u e ñ o s p e d i d o s 
par;. , l a s C A S A S do M O N G O M K R 
W A R D C o . y T H E N A T I O N A L C L O A K : 
ce S U I T C o . d'j l a s c u a l e s s o m o s s u s 
g e n t e s G e n e r a l e s y e x c l u s i v o s , y q u o 
d e n t r o de m u y b r e v e p l a z o A N U N C I A ^ 
R S M O S N U E V O S B E N E F I C I O S q u o 
se t r a d u c i r á n e n O R O A C U Ñ A D O a 
f a v o r de l o s T e n e d o r e s de T í t u l o s q u a 
e S t ü v i t s e n a l r o r r i e n t e e n e l p a g o d a 
t u s m e n s u a l i d . des . 
H a b a n a , A b . - i l d e 19J5 . 
M . D . ( i o j e n a g a . 
S u p e r i n t e n d e n t e G e n e r a l de l a C o o V 
l ' i á ñ í a y A p o d e - a do 
c 2711 5 d - l . 
2.50 
$10.00 
? o . s a 
E S P E J O S 
QUÍÍFO nacer espojos y s a n a r s e clon pe.^os a l ¿ f a y azogar l o » espejos *ITI« 
nt mancban, pida nuestro c a t á l o g o grat i s , por cDscDarlo a bacer e s p j j o a coa 
nuestra "Patente." le cobramoa .10 pesos No cobramos jior adelantado í í o no-
(«•sita m a í j u i n a r i a . C o n ü pesos puode empezar a azogar e s p e j o » y '.ace^ e s p » * '.es. Damos gavfnt la por 20 a ñ o s . Tenemos m a q u i n a r i a p a r a rlsei/j: e l or l s taL 
d i r í j a s e a Span i sh A m e r i c a n F o r m u l a r . 15i West í i tb Strtet . New lork C i t y . 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c -
c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 
S E t l l K T A E I A 
C u m p l i e n d o a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a de C o n s -
t r u c c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n , y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a misn- .a , 
so h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p o r A c c i o n e s p r e f e r i d a s , e l y a -
go d e l s e g u n d o d i v i d e n d o d e v.no y t r e s c u a r t o s p o r c i e n t o (1-3'4 O',©) 
a d i c h a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i m e s t r e _ q u o 
v e n c e r á e l 31 d e l a c t u a l , c o m e n z á n d o s e d i c h o p a g o p o r e l B a n c o Ji ispa 
ü o l de l a I s l a de C u b a e l d í a p r i m e r o do A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o . 
H a b a n a , 2S de M a r z o de 1910. _ ._ •_. „ . ^ T - T V v 
Cl iSOS ' Sd-S^) - — S e c r e t a r i o 
P A « J ! N A D i ü U O C r i O DIÁRiO D £ L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 1 » . 
S 
A N O I X X X V i l 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 5 ; d e 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J 1 L L O 
AJ5UGAUUS. N O T A K l ü . 
l l e í n a . 09. T e l é f o n o . ^1-1458. Habana . 
4004 
C k m c a " S A N A I Ü K I Ü C U B A " 
Infau'Ja, ü7 , ( trauvlas del Cerro ) . T e l é -
fuuo A-SOtó. D i r e c t o r : doctor Joisé E . i<'e-
n á u . £11 esta C ü a i c a puedeu ser as i s t i -
dus ¡o* enfermos por tos m é d i c o s , c i r u -
I jauos y especial istas que deseeu. C o n -
' sa l tas externas p a r a c a ü a l l e r o s : lunes y 
'v iernes , de 11 a 1. S e ñ o r a s : martes y 
¿ ' l eves a la misma hora H o n o r a r i o s : $5. 
¿•obres g r a t u i t a : s ó l o los martes para 
seiioras, y s á b a d o s , cabal leros, de 7 a H p. m. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o del C e u u o Astur iano . Aiedlelua 
en general. Consultas d iar ias (2 a 4>. 
U'Bdl l iy , n ú m e r o «O, altos. D o m i c i l i o : 
l a t r o c i n i o , m¿. U-eiOíono 1-11U7. 
y 
C O S M E D E L A T O R R Í E N T E 
L E O N B R O C H 
,ogado9. A m a r g u r a r . % ^ 
T e k g r a f o : ••Godemte " 'ielelouo A .̂oou. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exclus ivamente . 
Consul tas de 7Va a aj/a a. m. y de 12% 
a üVá L a m p a r i l l a , 7t. altos. T e l é f o n o 
A-SSí;-'. H a b a n a , 
«002 6 a b 
X A M E L tiLiÚU V E N T O 
C a t e d r á t i c o ae la K. de Medicina. S i s t e m a 
nervioso y enfermedades mentales. C o u -
s u l t a ó : L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes, de 
IVa a &y¿ ü e r n a z a , iU, SiiiH».toiio l i a c i e -
to Guauabacoa Telefono 5i_JL 
D r . R E G Í N O R O J A S 
Dent i s ta . H o r a s de consulta d© 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. I n d u s t r i a , 113, 
entre f^eptuuo y San Miguel. 
0415 4 A 
L F R A Ü M Á R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - t K A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
i G M O O b. P L A S E N C Í A 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C asa de S a -
I lud " L a Balear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
iiuu-«.rü 1. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de mujeres , partos y c i r u g í a en general. 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres, « m i p e a r a d o , 00. T e l é f o n o A-25r>t>. 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
H o r a s de oficina . para^ el P ^ j ^ j ^ f 
11 a 3. Manzana de G ó m e z . (Dto . 'áOO) . 
T e l é f o n o A-4S32. Apartado do correos 
^ ( : . — H a b a n a . 
G E 0 K G E B. H A Y E S 
A B O G A D O 
K r . F E D R O A B 0 S C H 
Med<oi»ci y C i r u g í a . C o a preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s del pedio y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesfls M a r í a . 
114, ¡ u t o s . T e l é f o n o A-648S. 
(¡083 31 ni z 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 ft 3. 
C h a c ó n 31, casi esquina a Aguacate . T e -
l é f o n o A-2054. 
D r . L A G E 
Of ic inas : New i 'ork: 42 B r o - ' ^ a y . H a -
b a n a : Edi f i c io Uobius . T e l é f o n o M-220Ü 
D e L a r t a m e n t o m i m . 000. E l honorable Vv 
l l i a m H . J a c k s o u , ex -Juez del U. S. 
tr ic t Court de 1« Zona d ^ C a n a l de l ana - Enfermedades secretas; tratamientos e v 
m í se h a l l a - a l frente del bufete ^ 1JecÍH,e3, b1u emplear inyecciones mer-
] curiales, de rialvarsán, Neosa lvarsun , etc.; 
cura rad ica l y ráp ida . D e 1 a 4. JS'o v i -
sito a domiciiio. H a b a n a , 108. 
0 9678 i n 28 d 
H a b a n a . 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
Chac5n . 17, bajos. T e l é f o n o A-0242. S ó l o 
de 10 a 12. L a Hab an a . 
C 2232 iQ mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a á w a y . 
H a b a i u : . N e w Y o r k . Gxn 31 mz 
P E L 4 Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
K O T A K I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D í V i S O 
Abogados. Obispo, n amero 59, altos. T e l é -
fono A-2432. D e 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p m. 
D o c t o r e s e a M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . t E L i A irAiikÚ 
C i r u j a n o de la (¿ul^.ta de Dependientes. 
C i i a g . a en general, layeceioues de INeo-
tóa. vai'üán. C o n s u l t a s : L i .nes , M i é r c o l e s y 
v icones. Aiaui-igtue, 88; ue 2 a 4 TeiOfo-
no M-2461. Domic i l io ; B a ñ o s , entre y 
ÜÚ, Veiiaiio. Teiefuno l^-ütíü. 
D r . A B R A H Á M P E R E Z M i R O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad de l a H a -
bana. Consultas de 3 a 5. P i e l y enfer-
nitdades secretas T e l é f o n o A-9203. 8an 
Miguel, 150, a l t e a 
D r . J O S E E . F E K R A N 
C a t e a r a í i t i c o por o p o s i c i ó n de C l m i c a Q u i -
r ú r g i c a . H a tras ladado s u domici l io a 
Lonci-rrjia, n ú m e r o 20. H a b a n a . C o n s u l -
tas ue t n a a oes. 
D r . M i G l i E L V i E T A 
H o m e ó t í i t a . C u r a ei e s t r e ñ i m i e n t o y to-
tlüs lat t u í e r m f c d a d é s uel e s t ó m a g o e iu -
testinoo y eufermeiiades becreuis. C o a -
aultas por correo y da 2 a 4, en C a r l o s 
ií'-, niii i iero 20'». 
D r . ^ i . G U i v i E i . D E K O í i A S 
C i r u g í a en genera l y partos . E s p e c i a l i -
dad : enfermedades ü e mujeres ^Gineco-
log ía> y tumores del vieutre ( e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , r i ñ ó n , et ' ;J T r a t a -
míeui .o de la nicera del e s t ó n v a g o por e l 
proceder Ue E m ú o i u . C o n s u l t a Ue 1 a 3 
texi-epto los a o m i u g ü 3 > . E m p e d r a d o , 52. 
l e l e t ü n o A-üOüd. 
D r . J O S E A L E i V i A N 
G a r g a n t a , naciz y o í d o s . Espec ia l i s ta del 
"Centro As tur iano ." De 2 a 4 eu V i r t u -
des, ¿a. T e l é f o n o A-52ÍJ0. D o m i c i l i o : Co.u-
cordia. n ú m e r o üü. T e l é f o n o A-4230 
(liso '¿i mz 
D r . A R T U R O R . R O S 
C i r u j a n o Dent is ta E s p e c i a l i s t a de l a s 
a í e c c i c n e s de la boca. Horas de ofici-
n a : 8 a H a. m. y fie 2 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s A-6730 y F-2109. O'Be i l l y , esquina 
a Vi l l egas . 
Tlí1:! 31 mz 
O C U L I S T A S 
O r T r ^ P O í I C H E T 
Espc-clal ista en las enfermedades de lo« 
Ojos, O í d o s , Nar iz y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. H o r a s de consu l ta : de 11 ? 
12 m. y de 2 a 4 p. m T e l é f o n o s A-7/5b. 
F.1012 H a b a n a . 
C A L L I S T A S 
E T E I L E Z 
Q t l I U O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Pie l , sangre y e n í e i m e ü a U e s secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por sistema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : ü e 12 a 4. P o b r e s ; gratis . C a -
lle de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
D r . F . H . E U S Q U E T 
Consuetas y tratarnientos de Vías U r i n a -
r ias y electricidad M é d i c a R a y o s X , A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
00; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C C197 in 31 a g 
D r . f K A 1 C 1 S C 0 J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , Pulmones, 
Nerviosas, P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s laborables; 
Sa lud n ú m e r o 34. T e l é í o u o A-541b. 
D r . E U G E N I O A L E O Y C A B R E R A 
Medicina en general. E s p e c i a l m e n t e t ra -
lauiieino de las afecciones dei pecho. C a -
sos incip'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. C o n s u l t a s d iar iamente , de 
1 a 3. Neptuno, 120. T e l é f o n o A-1998. 
D r . J . 
A f e c d c n e s de las v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de las s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
De 1 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n ce l a F a c u l t a d 
de Medicina. C iru jano del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consu-
lado, n ú m e r o 09. T e l é f o n o A-4514. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de la Quinta de Sa lud " L a B a -
lear.'' Enfermedades de s e ñ o r a a y c i r u -
g í a en general . Consu l tas : de 1 a 8. San 
J o s é , 47. T e l é f o n o A-2U71. 
6654 31 mz 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , n a r i z y o í d o s M a l e c ó n , 11, a l -
tos; ue 3 a 4. T e l é f o n o A-4465. 
D r A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
Giuecciogo de l Dispensario T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de l a s afecciones especiales 
E s p e c i a l i s t a en callos, ufias, e x o t o s l » . 
onicogrifos ls y todas las afecciones co-
munes de loe pies. Gabinete electro anl-
r o p é d l c o . Consulado y A n i m a s Teleto-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepnmo, 6. T e l é f o n o A-3S17 E n e l gabi-
nete o a domicilio, $1. H a y servic io de 
m a n leu re. 
F . S U A R E Z 
r r i r por haberse consagrado p e r p é t u a -
mente a l a Virgen , o f r e c i é n d o l o c u m p l i r 
con el l ieglamento do la C o n g r e g a c i ó n . " 
K e g . art . 41.—"Pongan todos el m a y o r 
t i n p o í i o en as i s t i r a ios Actos generales 
de la C o n g r e g a c i ó n , a s í ordinarios, como 
ex traord inar ios ; la asistencia se acred i ta 
por diferentes medios, s e g ú n la cos tum-
t r o de «i<lá C o n g r e g a c i ó n , siendo uno du 
los m á s recomendables el s istema de p a -
peletas, que cada uno entrega con s u 
rroplo nombro a los peladores destinados 
a l efecto." 
" K l Coagregante que hubiese de f a l t a r 
a a lguna de las reuniones, debe exponer 
(tianto antes el motivo de su ausencia, de 
pa labra o por escrito, a l Director , a 
• tvilen toca juzgar sobre la legi t imidad de 
l a causa alegada." 
Aeuérden.- ie de los prlvllegilos conce-
didos a ios concurer.tes j or los Sumos 
P o n t í f i c e s , como se expresan en el n ú m e -
n 6 del Sumario d.3 las Indulgencias y 
I rlvilngios de las Cougregnclones M a r i a -
nas, que dice asf : 
Sum. n ú m . o.—"Los Congregantes g a -
nan Indulgenc ia P l e n a r i a si, confesados 
temaren par le en la C o m u n i ó n G e n e r a l 
d<- !n Conjrregac lón CLoón X I I I , 8 rtp 
Pnero de 1886 y Pfo X , 21 de J u l i o de 
I f i l f l . ) 
Con el rccordatoHo de la Comnn.i/m 
mensual , liemos recibido e! signlentf> av!-
pc- lnvltaci 'm, coi; el ruego de la C o m M ó n 
df- ' inrerlo piiMico r a r a general conoci-
niirnto de los congvegnntes: 
"Kst lmivlo Ccngregnnte : 
Por ln presente nn̂ n usted Invi tado 
ni A L M P K n z o I N T I M O que téMU W~ 
gar el df i Oo iNnestrn F'"st : i . 4 do M i v o 
e* 1010, a lág del medio d ía 
E l importe del Cubierto es d^ <to 
oue no es uecesarfo nhonar hnhlend.o ¿ n -
tisfeebo ilufonte el nilo la Cunta Roffla-
^ n t ó T l R . o dnndo come denal ivo pnrn In 
£ « « v é l e n t e a al cuota de un 
Pifrvnsn envinr antea del dfa 27 de A b r U 
c _teptlmoT.lo de su ndhMrtn. cort-indo e] 
Pd.mnto tfiMn y e n v i - í u d o l ) ni R p 1)1 
rector suRei-ito con su nomin-e y 'apellido 
i n r a la o r g a n i z a c i ó n del neto * • ' 
H a b a n a , Jo. de A b r i l de 
L A C O M I S I O N . " 
l O L K S T A U B I , S A N T O A N G E L 
^ A V I S O 1 M P O E T A N T E 
Hoy, p. las tres de la tarde el I l t m o 
Fefíor Obispo Diocesano a d m i n i s t r á i s é l 
Sacramento do la O o n f i r m n c i ó n en ' est>t 
l a r r o q u l a del Angel < 
L o s d í a s ? ! de Marzo, lo. y 2 de A b r i l , 
I L / A * civ'}t~* & In tnrde, tendnl lugar uií 
T i i d m . par. i preparar Te^ nif.os y n i ñ a s 
que h a y a n de rec ibir dielio Sacramento. 
l o d o s J,>3 interesados pueden pasar r o r 
lo enenstrn de la Parroqnin , V fin ' de 
I-roveerse do la papeleta e r r e s p o n d i e n t e 
en la que esrAn anotadas todas las adver-
tencias neijesnrins. 
C O T T P E R F A C I A S C A T O L T C A ñ 
L o s dfaa n. 4 y =; de A b r i l el R I» 
1-rny Tesó Vicente d a r í tre^; conferencias 
reliqrloHo-so.-iMles en In Capi l la del C o -
!e:rlo de L a Sal'e. sito en la enITe en-
tre B . v CJ. a las oebe T medn 
VeraarA sobre los s l g u i e n t e « teeia»»' 
P r i m e r o ! " E l humanismo RMO, Vflé*-
t ruye v t i r a n i r n ; pero Mee^upnfíüdr) do 
Ut caridad rr l s t inna . Bublírr"!! v redime. 
Segundo: " E l amor pnlrio' es eens l s -
teuto y heroico sfile eunndo Insp lr . i 
v- nfipn^n en un verdadero sobrenatura-
llsmn.'* 
T e r c e r o ; " L a h u m n r n l ibertad en sus 
relnMnues . ^ n la polftie? v con el do" . 
mn." 
Qulropedista del "Centro Astur iano ," G r a -
duado en I l l ino i s College, Chicago . C o n - 1 
su l la s y operaciones. Manzana de G ó m e z . 
Departamento 203. P i s o l o . D e 8 a 11 y d* 
1 a «. 
6080 81 mz 
G k R O S D E L E T R A S 
„ . _ R a y o s X . Piel . Enfermedades secretas. de la .nujer, O l i m c a p a i a operac iones: J e -
f l r M I O P F / Í ^ R Á B í S Tengo N e o s a l v a r s á u p a r a inyecciones. iy0. *us del Monte, ábix ie lefouo I-¿tí28. G a -Uí. m. LxftlLL ÍKXAULZ 1 m Teléíótl¿ A-5S07. S a n Miguel, 1 b1"^6, ^ ? consul tas : R e m a . 68. T e l é í o -
Mcdico C i r u j a n o , Eutermedaues de l a s a n - | n ú m e r o 107. Habana . 110 A.-V1¿1. gre, pecuo, sewuras y 
tumienio especial cur 
cioaes genitales de 
de 1 a 3. G r a t i s los 
x.e.iuaU, yl-íJ3. n a b a i iül2 
n a -
le las alee-!""" 
r. Consultad 
y Viernes. | 
£ouo A - u ^ ü , 
D r . J . V E R D U G O 
Espec ia l i s ta do P a r í s . E s t ó m a g o e 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de l es-i l i t   í . t   i n - ^spec ia i i s ta en las on iermeuaues aer es 
testluos por medio del a n á l i s i s del jugo t ó m a g o T r a t a por un procedimiento es 
g á s t r i c o . Consultas de VJ a 3. C o u s u l a - IJeclíl1 laí? dispepsias, ú l c e r a s del e s t ó 
D O C T O R J . A . T R E M O E S do, ib T&iéfono A-514E 
ü e r c u l o s o s y ue r-ufenuos 
(iicu ü e n i ñ o s E l e c c i ó n 'Je 
mitas de 1 a 3, Cousuki-
2ü ab. 
C U R A R A D I C A D Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
mago y la enteri t is c r ó n i c a , asegurando 
l a cura. C o n s u l t a s : de 1 a 3. R e i n a , 
«0. T e l é f o n o A-ÜOÜU. G r a t i s a los pobres. 
Lun«-8, M i é r c o l e s y Viernes . 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a ü j í a n t e 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y m a s a j e M é d i c o c i rujano Domic i l i o : A g u i l a , 76. 
v ibratorio , eu O'Rei l ly , 9 y medio, a l - í altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . Consu l -
tes; do 1 a 4; y en Correa , esquina a San • t a s : C a m p a n a r i o , 112, a l tos; de 2 a 4. E n -
ludaiccio, J e s ú s del Monte. T e l é f o n o i fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Aparatos 
Xf;XfBSIA PATJ.TfOOTTTAT, S A X K: t -
L a C o n g r e g a c i ó n de Nue&tra S e ñ o r a 
del Perpetuo Socorro, c e l e b r ó él 2 del a c -
tual su f iesta mensual con Misa cantada. 
P r o n u n . - l ó la p l á t i c a el Director de la 
C o n g r e g a c i ó n , R . p . J u a n J o s é Lobato . 
L a parte musica l f u é d ir ig ida por e l 
organista del templo, s e ñ o r A n g e l V . 
P o r t o l é s . 
j , o e l domingo, d í a 0 de A b r i l y C o u f l r -
i iu i c lones d Martes, d ía t>. 
A M I S A M A D O S r i f i l i i a - R E ^ E S 
Nues tro amautfshno Prelado, mirando 
<-oii paternal prodl lecc ló t i u uidos los h a -
t l t a n t e s do esta mi amada f e l i g r e s í a se 
h n dignado adRiinistrador la sagrada co-
m u n i ó n en la Misa q u é c e l e b r a r á en esta 
l ' a r r o q u h , u las 7 y m e J l a de la ma-
l í n n a dol Domingo de PaslCin, d í a 6 de 
^ A b r l l y conferir d e s p u é s el Santo S a c r a -
n m n t o da la C o n f i r m a c i ó n el Martes , d í a 
O, a las 3 do la tardo, a todos los n i ñ o s 
y pei-BoiuiH mayores que no le h a y a n re-
c i b i d o . 
C o n tan fausto motivo, v.icstro P á r r o -
c o qiio tanto no honra er. sello, se dlspo-
r.«' o acrecentar los medios de regetiera-rACn e sp ir i tua l entro todos sus amantes 
y i ' í írvlontíis fel igreses; y para esto, con-
i n n d o , nonio me reo, con l a p r o t e c c i ó n de 
loa Revevtmdos Padres J e s u í t a s y H e r -
m a n o s Cris t ianos , que tanto bien h a n he-
c h o y e s t á n haciendo en esta P a r r o q u i a 
c o n l a I n s t r u c c i ó n rel igiosa todos los D o -
n i l n g o a A los n i ñ o s ; h a b r á un triduo pre-
r) f irator io tanto para las personas mayo-
r e s , como para loa n i ñ o s y n i ñ a s , a fin 
<le disponerse como es debido para re -
c i b i r los S i u t o s Sacrnment íS de P c n i t c n -
c i n , O m i m l ó n y C o n f i r m a c i ó n . 
K I T r i d u o e s t á a cargo de un Re l ig io -
eo J e s u í t a y c o m e n z a r á el Jueves , dí.t 
S d e A b r i l , Hiendo el e i e r c i d e del mismo 
n I « s 7y media de la noche para l a s 
] > o r s o n a » mayores, y a las 4 y media de 
Ift t a r d e n.ira loa n i ñ o s y n i ñ a s , y a s í en. 
l o s d í a s t y 5. 
O Í exhorto con toda mi a lma que 
nproveolx' is estos d í a s do enlud acudien-
do a l Templo a las horas indieadr.s p t -
r;i o i r ln pnlahra de Dios, manifestada 
\.nr pus Miol^tros. Pret iaraos vosotros y 
i n u n d a d a vuestros h i jos para ree iMr les 
^ p n t e g S'ierrimentos. con filo l l e n á i s un 
g r n n deber, c u m p l í a ln o b l i g a c i ó n que 
t e n n i s de hacerle , cuando menos una ve-i 
n i afio en '>ste santo tií-mpi». E s c u c h a d ' 
n j i r a nntmaros a cumpl ir é s t » gran deber. 
Jfl -voy; de Dios que olee: "Si uo h a c é i s 
"peTiitenci;!. todos n e r e c e r é i s " Y pquellns 
r f v r . s nalalTr"s. diehts por el mismo .Te-
p>npristo; " K I que r o come mi carne y ' 
^vp^r» mi «nnerre, no t e n d r á parta eonmi- i 
n"-/": lo qu.» es !i»uaT, nr o^unnri un l u -
g n r eu el Rpltvo de los Cielos. 
; Q u i e n 'Cips. en su infinito miser icor-
d i n qne se cvnnplnn todos estos des l íos . ¡ 
y n s t lás 'Jrracias de lo alto d e s c e n d e r á n 
s u b r e rosio^ivK y sobre vuestros h i j o s : y 
d e p c e n d e r á u sin dudn, si SflWis corren-
p r - n d e r ¡i estos fnvores del ÍK»ffoT. 
T a l es ln Si^fii^n oue dirige al cielo 
v u e s t r o huMíVle P á r r o c o . 
Prannl sce Oarcf;», Vesr!», 
P r e s b í t e r o . 
Af-o del S'^Por ñ» 101° . 
N O T A . — r r o d e s los - l iños nslsfertes a 
l;i C p m u u l ' í n d^l Domingo s e r á n obse-
c i ' i í a d o s cot; duit'cs y lu^ iv tes . 
l'JX C A T O D I C O . 
E N DA S A M A l ^ J L ^ s i T ^ u f 
D J i A L , p U R A N T J E EL L ^ 
T E A S O . Í̂N» 
A b r i l tí: D o m i u l c a ue pn«i . 
i t ñ o r C . Penitenciui io ras.1*5ft¡ y I 
A b r i l , 11: -Nuestra « c ü o r a da . í 
res ; ncnor Pb io . don Pabv. S los h.1 
A b r i l 17: Jueves hanto (i-'i s ^ o ^ 
M . 1. s e ñ o r C . Maestreescu^lo ^ ¿ S M 
A b r i l tó: Viernes Santo n ' K 
geño i Pbro. dou J . j . ROK^L301^»/ 
A b r i l -M: L a Kesurre. Hñ„ 
M. i i t á o r C . Magis tra l u ^ 
A b r i l ¿ 7 : Dominica "iñ aii,. , 
e e ñ o r O, Arcediano. ülB ; U 
Mayo l s : Douuuica 1 H ir,. 
Huno, s e ñ o r Dean. M l w ¡ 
Muyo 20: .Nuestra Señora A 1 
dad, P . de C u b a ; M . 1 h 
toral. ' senor C. ^ 
Mayo ^0: 1.a A s c e n s i ó n del e . T 
I . s e ñ o r C . L e e t o r a l ''«üor.. 
Jun io G: Pascua le P e n t e c o » ^ 1 
BtEor C . Peni tenc iar io . ^ ^ t é s ; y , 
J u n i o 15: L a S a n t í s i m a Trlni . i , 
Pbro. D . J . J . Itoberes. nldafl; 
Jun io 19: Snium. Corpus Oin. , . . 
• e ñ o r C . M a g i s t r a l , C r i s t i -
Jun io 22: F i e s t a del Jubileo ' l 
M. L . s e ñ o r C . Arcediano 0 ^^ni, 
Habana , 31 de Diciembre A 1 
V i s t a la d i s tr ibu Uin de lo.*16 Ülj, 
eue durante el primer semeatra-^"«fc, 
p r ó x i m o han de predicarse n üel 
Nuestra S. I . CateUral , venimoV' * 4 
baria y la aprobamos CoiimiBmn 
cuenta d í a s de iuQiiigencla en i 04 ti; 
acos tumbrada por la Iglesia, 1 S 
lo» fieles que oyeren d e v o u m e n t « , H 
V>'.n palabra y rogaren a D in , i 
e x a l t a c i ó n 0 ¿ la Fe., ncr el I t o m í L ^ ' 
fice y por .Nuestras u e c ^ l ó - ^ o , 0 ^ 
L o d e c r e t ó y firma S. D" , 
ct-rtifico.- -I E L O B I S P O * ' 
P o r mandato le S. E . R n . ^ 
f . E Z . Arcediano. Secretarlo ** ' 'Ul 
N O T A . — E u los d í a s laoorabli.» 
k b r a el Santo Sacrif ic io de la Í I L " 
6. 1. Catedral , cada media w f * - ? » 
las 7 hasta las 9 a. ni. E n los ¿A J " 
y d e m á s d í a s de precepto hay Mlm -I 
7, 7 y media y 8; a las 8 y i8?.? 
ct lebra Ml^a solemne, con as'lRtonía 
Iltmo. Cabi ldo ; a las 10 M l ^ fe 
a Ins 1] Misa rezada D * Tcnerrt ^ 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinarln iS 
r r - n ^ s 1 0 9 - d í n 8 £ e s t i - 8 
{(•das las 
dfa hora e 
i W3 uJCfl ICSUVOS 86 (..j, 
les durante cinco mlputoT 
Misas rezadas, v dursm» 1 
•n la Misa solemne I 
E l D I A R I O D E I A MABI-
K A lo e n c u e n t r a ü d , en to-
d a s l a s p o b l a c i o n e s de ia 
I l e p ú W J c a , ~ — _ ^ . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, A g u i a r , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable, f ac i l i t an car-
tas d? c r é d i t o y g i r a n l e t ras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, gi-
ran letras* e corta y larga v is ta sobre 
todas las capitales y c iudades Impor-1 
tantea de los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y I 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a D a n car tas da c r é d i t o 1 
sobre New iork', F i lade i f la , New Orleans , I 
San F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r 
go, M a d r i d y Barce lona , 
1-1000. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
í . a t e d r á ü c o aux i l i ar . Jefe de C l í n i c a de 
i'artoti por o p o s i c ó n de la F u c a i t a d de 
Medicina. Espec ia l idad eu partos y ea -
fcrmtdddes de s e ñ o r a s . Consultas de 1 a 
3. luues y viernes, eu Sol, numero 70 I C a t e d r á t i c o t i tular de 
D u m k i l i o : calle 15, entre J y í¿ . Veda-
do. T e l é f o n o n ú m e r o F-16Ü2. 
5228 30 my 
i í r . G O N Z A L O F E D R O S O 
Cirujat io del Hosp i ta l de Emergenc ias y | 
del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. E a p e c i a i i s í a I 
eu v í a s ur inar ias y enfermedades vene 
la Univers idad 
M e d i c n a interna en general . E s p e c i a l -
mente . Enfermedades del S i s tema Ner-
vioso L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a -
zón. Consul tas : de 12 a 2 ($20). S a n L á -
zaro, n ú m e r o 22L 
C 8C17 30d 17 o 
respiratorio y gastro- iutest inaL 
clones de N e o s a l v a r s á n . 
I n y e c -
D r , C A L V E Z G U I L L E M 
reas . Clstoscopia, ca ter i smo de los uré- : Espec ia l i s ta en e r . í e r m e d a d e s secretas, 
teres y examen del r iñun por los Kayus ; U a ü a u 3 ' -lü, esquina a Tejad i l lo . C o a -
X . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o u s u i . I sü l ta» . : de 12 a 4. E s p e c i a l para los po-
tas de 10 a VI a. m. y de 3 a C p. ra . , ' L r e s : de J y media a 4. 
D r . G A R C Í A R Í O S 
D e l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana Enfermedades de los Ojos, G a r -
ganta, Nariz y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consul tas p a r t i c u l a -
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un pe>o a l mes por la i n s c r i p c i ó n . Nep-
tuno, 59. T e l é f o n o M-171G. Cl ín ica de 
Operaciones: Car los I I I , n ú m e r o 223. 
H U O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. D e p ó s i t o s 
de valores, h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses . P r é s -
tamos y pignoraciones de valorea y f r u -
tos. C o m p r a y venta de valores p ú b l i -
cos e industr ia les . C o m p r a y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras , cu-
pones, etc., por cuenta ajena. G i r o s so-
bre l a í pr incipales plazas y t a m b i é n so-
bre loa pueblos de E s p a ñ a , i s l a s B a l e a -
res y C a n a r i a s Pagos por cable y C a r -
tas de C r é d i t o . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C A N O 
Tomamos del "Carnet Gacet i l l ero" . 
E l d ía 4, solemne fiesta a J e s ú s N a z a -
reno del Rescate en l a Iglesia de E l C a -
no, 
A p r o p ó s i t o de esta Imagen del R e -
dentor tau venerada y a la cual se con-
sagran cultos b r i l l a n t í s i m o s por esta é n o -
ca. L o s s e ñ o r e s M i r a n d a y C a r b a í l a l 
Hermanos , tan populnres por su comer-
cio de a l h a j a s y su ta l ler de j o y e r í a ( R i -
ela, 61), acaban de a c u ñ a r una meda l la 
de oro del Nazareno, que, como todo lo 
que producen, es una obra de arte, u n a 
nrenda de d e v o c i ó n dos veces joya . F e -
l ic i tamos por ello a tan buenos amigos. 
A l a del c o m p a ñ e r o Zaus, unimos l a 
nues tra . 
H O R A S A t T T A 
Se celebra hoy el nla í 'ngó e jerc ido de 
l a H o r a S a n n en B e l é n , \i\ Merced y R e -
p a r a d o r a « . E n loa dos primeros " de 5 
a 6 p. m., y en el ú l t i m o a ina 7 p. m. 
M i s a de C o m u n i ó n e-or.ernl, ñ o r e l 
E x c m o . e I l tmo s e ñ o r Ohisno Dioces.n-
D I A 3 D E A B R I L 
E s t e mes es t í l consagrado a l a R e s u -
r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
J u b i l e o Cir'Milár.—Su D i v i n a Majestad 
o«irá de manifiesto en la Igles ia de B e -
l é n . 
S a n t o s Benito do Pa lenno , f ranc i sca -
n o , y R i c a r d o , confesores; P a n o r a c í o , Be -
l i i jgno y U l p i á n o , m:\rt ires; santa E n g r a -
c i a , v irgen y m í r t i r en Badajoz 
S a n Benlt') de P a l c r m o E n el obis-
prit lo de Massana, li£> una aldea U a m a -
i l ü S a n F l l i d e l f o , y en ella n a c i ó e l glo-
r i o s o San Benito, designado vulgarifieh-
to con el nombre de E l ¡^nnto l í e ¡ r r o , a 
en ti 8a de sil 'olor parecido al de los etio-
p e s . L o s padres de nuestro Santo, a u n -
o u e procedía?) de famil ins infieles, pro-
f o s í i b a n la r e l i g i ó n c a t ó l i c a . E l santo 
t r n i o r de rOl.r?. fui1 la pauta de su con^ 
f i n e t a , y desde n l í ío ¡ j u s t ó su v i d a a 
ln m á s eiempl-ir moral idad. 
Pin el momento de i"iinpl1r l a edad ne-
c e s a r i a para poder v i v i r en comunidad, 
v e n d i ó toda su hacienda, la d i s t r i b u y ó 
e n t r e los necesitados, y se m a r o h ó a la 
f-eledad a v i v i r con mies cuantos hom-
b r e s justos, bajo la regla de San F r a n -
CÍPCO de Asfs. H a s t a nuo smestro Santo 
e v i m n l i ó lea cuarenta a ñ o s , h a b i t ó en su 
s o l e d a d viviendo una vida de fervor y 
Rui i t idar l . L a ciudad de Palermo, capi ta l 
d o S i c i l i a , f u é la nne tuvo la d icha de 
r e c i b i r en MI seno a San Benito. 
E n t r ó en el convento de menores ob-
s e r v a n t e » de Santa Mar'a de .Tesús. y 
r.Ilí como en la soledad, fvió venerado de 
t o d o s por su inimitable sanl idad. 
P o r ñ l t í m o . cumplidor setenta y tres 
r ñ o s . lleno de mereeimiejnop y v imideo , 
r l e s r a n ^ ó « a p t a m e n t e eu e' S e ñ o r el d ía 
4 de A b r i l del nfio IÍVÍÍV Su cuerpo PÚtl 
permaneoe ronrnleto P i l o r n i n nosee ta a 
v e n e r a d a rel iquia. Su cult-v pe ha t-.xton-
d l d o m u e l l í s i m o con la n p r o b a e l ó u do ln 
S a n t a Sedo, otoresdo. en 1743 f i jando su 
f i e s t a el 3 de A b r i l . 
P I E S T . V S E L V I E R N E S 
M i s a s Solemnes, en l a C a t e d r a l la de 
T e r c i a y en las d e m á s igles ias las de 
c o s t u m b r e . 
C o r t e i]e M a r í a . — D í a 3.—Corresponde 
v i s i t a r a Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
e n S a n N i c o l á s . 
A V Í A O S 
R E L I G I O S O S 
E J E R C I C I O S D E S A N 1 g Ñ a 3 
L a C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de MÍÍ 
de la C a r i d a d i n v i t a a sus asocladu? 
a todas las s e ñ o r a s y señori tas a V 
E j e r c i c i o s Esp ir i tua le s , que tendrán h" 
gar en la Ig l e s ia de Ursul inas los H 
7. 8, 9 y 10 a las tres de la tard» 
E x p o n d r á los . E j e r c i c i o s el R. p 
Sant i l l ana , S. J . 
L a Misa de C o m u n i ó n será el Vlem 
de Dolores a las 7. 
^ 5 1 6 abi 
O c t a v a n * © a J e s ú s N a z a r e n o , t 
l a I g l e s i a d e P . P . Carmeliti 
d e l V e d a d o , L í n e a y 1 6 . 
E l domingo, a las 9, misa rezada « 
orquesta, bajo la d i r e c c i ó n del M 
Ponsoda , y p l á t i c a por el Padre uu 
r ior , F r . J o s é Vicente, Es te dia cosii 
l a f iesta la s e ñ o r a Carmen Campa i 
R o d r í g u e z . 
8579 6 ab 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de Beié 
C O N G R E G A C I O N D E " H I J A S DH 
M A R I A " 
E J E R C I C I O S D E S A N IGNACIO 
E l Domingo ti de A b r i l , a las P. 
d a r á n comienzo los ejercicios bajo la i 
r e c c i ó u del l í . P. Calzada, S. J . 
E l luues, 7; martes, 8; miércoles,! 
y Jueves, 10, s e r á n los actos del Betit 
a la m i s m a hora (3^4 P- ni.) 
E l V iernes de Dolores, a las 7% a. m 
m i s a de C o m u n i ó n general, que celebn 
rá el E x c m o . s e ñ o r Obispo de la Hi 
b a ñ a . 
Se gana Indulgenc ia plenarla. 
N o t a : Por este medio la Directiva lJ 
v i t a a l a s s e ñ o r a s y s eñor i ta s a este.Su 
to Ret iro . 
8590 6 a 
e u m calle de C u b a , n ú m e r o ti& 
D r . E L P I D I O S T I K C E R 
D r , G O N Z A L O A R 0 S 1 E G Ü I 
Médico de la C a s a de Benef icencia y Ma-
ternidad. Espec ia l i s ta eu las enfermeda-
C i r u j a n o de l H o s p i t a l "Mercedes.'* C i - : des u*: los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
r u g í a (especialidad Ue cuello), enferme-? C o n s u l t a s : De 12 a 2, L í n e a , entre F y 
dacles de ios ojos, orina y sangre, i n - i G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
y e c c í o n e s de " N e o s a l v a r s á n . " C o u s u l t a s : ! 
do 2 a 4 p m. D o m i u g o s . de 10 a 12 a. m' 
T e l é f o n o A-Ü32». San l i a í a e l , 72. S a n a t o r i o d e l D r . M Á L E E R T í 
U B 0 M T 0 R I 0 S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial . L a b o r a t o r i o 
AnaM*' í¿ del doctor E m i l i a n o Delgado 
Saluc 00, bajos T e l é f o n o A-3622. Se p r a c -
tican a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
C m ü J A N O S D E N T I S T A S 
HWWniil'i'it"; 
D r . £ . R O M A G O S A 
D r . F i ü B E R T O R 1 V E R 0 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
R a c e n pagos por el cable j g i r a n l e tras 
a corta y larga v is ta sob'.e New Y o r k , 
Londres , P a r í s y soure todas l a s capi -
tales y pueblos de Espaf ia e I s l a s B a -
leares y Canar ias . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Bo-
y a l . ' 
E s p e c i a l i s t a eu enfermedades .. 
Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E lec t r i c idad i Sau '^-aro, 121. T e l é f o n o A-4503. 
M é d i c a . E x - i n t e r n o dei Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio " L a tía-i 
K ^ L - i ^ y 1 a 4 p- m- T e - i Í W : U E S A N C H E Z Q U Í R 0 S 
D r . J . B . R Ü I Z 
i Médico c irujano. G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . 
• " ¡ C o n s u l t a s de 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
j g a s ) , Manrique, 107 T e l . M-20C8 
69W 31 m z 
! > • l o » hospitales de F i lade i f la , New York ! 
y Mercedes. Espec ia l i s ta en enfermedau^s ^ 
secretas E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y CÍE- ' 
t o s c ó p i c o s . E x a m e n dol r iñón por los K a - i 
fae'l X80InayUoCaÍ0Dec ^u^V^t ^ a » H a - C o r a z ó r y P u l m o n e s y Enfermedades del 
A oíw-i e 1 P- m- a 3. Telefono pecho exclusivamente. C o n s u l t a s : de 12 ¿ 
A'90;31 2, Ber i íazá , 32, bajos. 
D r . A N T O N I O R I V A 
y de 2 a 
5. Martes, jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
pura pobres. Consulado. 19. bajos Te l é -
fono A-0792 " 
60ál s i ma 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent is ta . Consul tas de 9 a 12 y 
ue 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el tratamiento 
de tail enfermedades de l a s • e n c í a s . " 
( P i o n e a alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen r a d i o g r á f i c o y iac-
t e r i o l ó g i c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f ija p a r a 
cada cliente. Gal ia i io , 52, bajos. T e l é f o -
i no A-3S4a 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g iran letras a 
corta y larga vista y dan c a r t a s de c r é -
dito sobre: L o n d r e s , P a r í s , Madr id , B a r -
celoua, New l'ork, New Orleans, F i l a d e i -
f la, y d e m á s Capi ta les y c iudades ü e 
les l i s tados Lu ido» , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sebre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y s u s pertenencias . Se reciben d e p ó s i t o s 
en menta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a construi -
das con todos los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para guardar valores de 
todas clases bajo l a propia custodia de 
los interesados. E u esta oficina d a r e m o s 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N C l i E R O S 
C S281 l n 9 o 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e í 
l a F u n d a c i ó n d e | 
i a H a b a n a . 
C O M I Í - E E J E C U T I V O 
D e orden itel s e ñ o r Presidente, tengo 
e l honor de citar a usted para la J u n t a 
q u é se c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves, d í a ! 
3. a las 4 p. m., en e l S a l ó n de Actos 
del Obispado. 
E s p e r a m o s de s u reconocido celo la 
m á s puntual asistenoia. 
A P O S T O L A D O D5E L A O R A C I O N 
A B R I L : 1919 
I n t e n c i ó n írcneral aprobada y bendeci-
da por S . S . . : K l reinada de l a pureza 
en el m u t i d » . 
O r a c i ó n por l a i n t e n c i ó n de este mes 
" ¡ O h l e s ú s m í o ! P o r medio del C o r a -
z ó n Inmaculado de María S a n t í s i m a , os 
ofrezco las oraciones, obras y t r a b a j o » 
del presento d ía , para reparar las oten 
sas qua se os hacen y por las d e m á s in -
tenciones de vuestro Sagrado C o r a z ó n 
Os las ofrezco en p a r t i c u l a r para que se 
restablezca y reine l a pureza en la soclc-
R e s o l u c i ó u a p o s t ó l i c a . — H a c e r t r u e m a 
cuanto pueda manchar pureza en la so-
ciedad. v 
E L P R Í M E I Í V I K R X E S D E M E S 
Mnfiana, como pr imer viernes fie mes 
Misas de C o m u n i ó n g e n e r a r y solemnes' 
en honor a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e -
L o mrts igrato ni Corazón de Jesdg. eg 
la S a n i a C o n i u u i ó n . 
ICUVKSrA T>T, X'\ M E H O E D 
E L M I S I O N E R O A P O S T O L I C O R T» 
R U 1 Z ' " 
E1 R - y - .Tín^. M'sionero, dará Mis io -
nes y L i e r u c i o s E s p i r i t u a l e s para toda 
Mér d per:,on£,s en el templo de l a 
E m p e g a r á n el día C de les corrientes 
Domingo de p a s i ó n • los detalles v ho-
r a ^ etc., se a n u n c i a r á n cportunamente 
LRperatues que el pueblo c a t ó l i c o de l a 
Habana reciba con s a t i s f a c c i ó n esta no-
ticia, se aprovec l iará para cumpl ir con la 
Telesia ^u esfe Santo tiempo de C u a r e s -
ma y dar.í ferviente ejemplo de fe v 
de piedad religiosa. 
A t O C I A C I O X B S D E L I l O S A K I O P E R -
P E T U O 
Celebran sus cultos mensuales las A s o -
ciaciones del Rosar io Perpetuo de l a H a -
t a n a y Vedado. 
L a primera en el templo parroquia l del 
E s p í r i t u Santo y la segunda, en la Ig le -
sia Parroqu ia ! (7el Si grado C o r a z ó n do 
J e s ú s del Vedado y Carmelo . 
E n esta parroquia el pr imer domingo 
e t t á consagrado al R o s a r i o Perpetuo; el 
segundo, al Dulce Nombre cíe J e s ú s , y el 
cuarto, ni S a n t í s i m o por su A r c h i c o f r a -
fiía. 
L a s Aseeiacioues del R o s a r i o Perpe-
tuo hacen los preparativos para la F i e s t a 
de la Rosa, que se verifica con sumo es-
plendor el pr imer domingo de Mayo. 
C O N V E N T O D E S A N T O D O M I N G O 
(Calle I y 29.) 
Todos los domingos h a y misas a las 0, 
S y media v 9 y med ia ; en los d í a s d é 
trubajo a ins (i, 7, 7 y media y 8. 
Todos los d í a s , a l toque de oraciones. 
I .ay rosario para ios fieles. 
Todos los s á b a d o s , a las ocho, h a v M i -
sa cantada y a continuacidn Salve en ho-
nor de l a V i r g e n del R o s a r i o . L o s p r i -
meros viernes, M i s a cantada a las 8,. y 
por la tarde, a las 4, e x p o s i c i ó n , rosario 
y ejercic io . 
L o s teiv-eros dominaos C o m u n i ó n gene-
la1 para los terc iar los; y por la tarde, 
a las 4, e x p o s i c i ó n , rezo del rosario, e ier-
clcio, p l á t i c a y p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o . 
I G L E S I A D E L A L O M A D E L C A R M E L O i 
Todos los domingos Misa a las 8 y Q 
con una breve pidtica. i 
Todos los d í a s M i s a a l a s 8; los do-
mingos y viernes armonizada. 
.Todos los m i é r c o l e s , a las 4, h a y c a -
tecismo y todos los d í a s , s ingularmente ' 
los m i é r c o l e s y domingos por la tarde,, 
se puede oautlzar a los que se presenten.' 
L o s cuartos domingos, M i s a cantada ¡i' 
.£5 ¿ y * P ? t la tardo. a las 4, e x p o s i c i ó n i 
del S a n t í s i m o , Rosar lo , pli lt ica y e jer -
cicio del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
C O N G R E G A C I O N D E Ü A A N U N C I A T E 
„ „ „ „ A V I S O P A R A A B R I L 
P R E P A R A C I O N P A R A L A F I E S T A ñiisL?*-? "e C o u g r e g n c i ó n ¿Jé A b r i l es e l 
ultimo que se celebra antes de la F i e s t a 
anua l de Nuestra Pa trona- es menester 
qt"ee d e b e m o ^ ' 1 POr c o n « ^ S ) que debemos prepararnos para aquel d í a 
solemne cambiando Impresiones acerca del 
r „ 0 f I T V U e se ha de <Je«arro l¿r a hon1 
ra de la S a t u í s i m a V irgen y con el nrea-1 
tigio propio de L a A n u n c i n t a : c r e a m o a 
Que del é x i t o de la r e u n i ó n de A b r i r é " 
pende en frran parte el de l a Mairna So-
lemnidad de Mayo. « i a g n a í>o-
Da r e u n i ó n de A b r i l t e n d r á lugar e l din 
Feis primer domingo del mes a las 7 v 
media a. m., en la Capi l la del Colegio 
T é n g a s e presente lo que se dice en l l 
d e r ^ L S n 1 ^ 1 0 6 ' y €i artícu?o 4Í 
Mendo todos sentirse obligados a cemen-
'7̂' i-
^ " C A J A P E Ü H O R R Q S " d e l B a n c o 
d e l a i s l a d e u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n adelante y 
s e p a g a buen i n t e r é s p o r lo* d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas se ü q u i d a n c a d a dos m e s e s y 
e i d i a e r o puede s a c a r s e de! B A N C O cuan-
d o s e d e s e e ;¡ 
L X X X V L 
D I A R i O D E \A M A R I N > A b r í 3 d e 1 9 1 9 . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E \ 
DE JESUS. j 
vi día 6. domingo, a las 7 y . ^ ^ ; 
rri. de Comunión general, y a las 8 y 
5S«Ua la solemne y exposicii-n; Por U TaTút a las 6 y media, ruarlo ejerc'-
ció letanías cantadas. Bermon Vor el 
i? 'i' Director, Fr. Ignacio de San Juan 
j io' rrii7 reserva v cánticos. 
dCDespu^ 'de 1á Comunión general so 
„p]ei!^rá junta en el locutorio, en la, 
|Sr^toWarl posesión de su cargo la se-| 
fi0ía. ôrnoTom de cultos de la Archi-
cofradía, señora Augusta Ornóla de Gon- | 
zález.̂  6 ab ' 
' ^ l a E ^ Í A D E T A MERCED 
Hov a las S, solemne misa cantada a 
•Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
A las 4V2 P- m. Ejercicio de la Ho-
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o f C a . 
SE H A E X T R A V I A D O C X P E R K O "Collie." color amarillo, con el cue.-11o, las patas y el extremo do la cola 
blancos, tiene el pelo a medio crecer por 
haber Kido tusado recientemente por "Ne-
llj-," será gratificado generosamente quien 
lo entregue eu la calle O, número 12̂ !. 
entre G y H, Vedado. Cap. Carrerá. 
8365 4 ab 
T>EKDIDA: EX EA TARDE DEL EU-
JL nes se quedó olvidado eu uu Ford 
de la Habana al Vedado, un estuche con 
unas gafas montadas al aire. Se grati-
ficará al que las entregue ea Lealtad. 
44, altos. 
8473 . 5 ab 
ra Santa. 8C2r 6 ab 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
EL PADRE RUIZ 
El Reverendo Padre Ruiz, Misionero 
Aiíóstólico, dará "Misiones y Ejercicios 
espiritnalos" para toda clase de personas. 
f-n el Templo de la Merced. 
Empe-zarán el día fi de los comen-
tes Domingo de Pasión; los detalles de 
horas y ejercicios, etc.. se anunciarán 
oportunamente. 
Esperamos que el pueblo católico de 
li Habana, recibirá con satisfacción esta 
noticia, se aproTechará para cumplir con 
la ItrleBia cu este santo tiempo de Cua-
resma, y dará ferviente ejemplo de fe 
v piedad religiosas. 
• fes c ab •. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
El viernes próximo, día 4, a las nueve 
de la mañana, después del ejercicio pro-
nio de este viernes, se celebrará la misa 
solemne semanal en honor del Divino Na-
zareno. . . , 
El párroco ruega atentamente a todos 
los devotos del Nazareno contribuyan a 
tiempo con sus limosnas para su gran 
fiesta el viernes, día 25 de los corrientes. 
Francisco García Vega, Presbítero. 
8G78 4 a'̂ y, ̂  
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
El domingo próximo, día 6, el Exce-
lentísimo e Ilnstríslmo Señor Obispo Dio-
cesano, celebrará la Santa Misa en esta 
parroquia de Jesús María, a las siete y 
media a. m., eu la que dará la sagrada 
comuuln. . ' ' . , • . 
Así también el Seuor Obispo adminis-
trará el Sacramento de la Confirmación en 
esta Parroquia, el martes, día 8, a las 
tres de la tarde. 
Con tal motivo, en los días 4 y 5 de 
la presente semana, tendrá lugar un Tri-
duo para preparar a los niños y demás 
personas que hayan de recibir los Santos 
gacramentos. 
El Triduo está a cargo de un religio-
eo Jesuíta, siendo el ejercicio para los 
riños a las cuatro de la tarde y para 
las personas mayores a las siete y media 
de la noche. 
Todos los interesados pueden pasar por 
la Sacristía de esta Parroquia a fin de 
proveerse de la papeleta correspondiente. 
8077 7 ab:_ 
T a E S l A D E S A N F R A N C I S C O 
El viernes próximo, día 4, empezará en 
esta iglesia el Septenario a Nuestra Se-
ñora de los Dolores. Todos los días, a 
las ocho de la mañana, habrá misa can-
tada y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
8649 <5 ab. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
Una señora que tomo un Ford en la 
calle de Misión, 4, dirigiéndose al Ho-
tel Plaza, en ese trayecto se le ha que-
dado olvidado en dicho Ford una car-
tera con varias prendas a las dos y 
media p. m- Por este medio se hace 
saber al chauffeur o persona que se 
lo haya encontrado que se le dará una 
¡ buena gratificación en el acto de la en-
' trega a la oficina del Hotel Plaza. 
de 10.500 toneladas. 
Capitán L. MARTINEZ 
Saldrá de este puerto, fijamente, el 
10 de Abril, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
8374 4 ab. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a a N i c o l á s 
d e B a r í 
El domingo, G, a las ocho y media a. 
jn., solemne fiesta a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, estando el sermón a cargo del 
M. I. C. Penitenciario, monseñor Santiago 
G Amigo. Se invita a ios devotos.—(La Ca-
marera, ANGELA HERNANDEZ. 
85tl C ab._̂  
P A R R O Q U I A D E E L C A N O 
GRAN FIESTA A JESUS NAZARENO 
DEL RESCATE DE ARROYO ARENAS 
El oía 4 del actual, a las 0 a. m., pe 
celebrará solemne fiesta de Ministros en 
honor del Nazareno del Rescate, en esta 
Iglesia de El Cano, que ofrece una de-
vota j;or una gracia especial recibida. 
Predicará el Iltmo. señor Pbro. Santia-
go G. Amigo, Penitenciario de la S. I. 
El Caño lo de abril de 1919. 
C 2780 4d-lo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R Í 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
Bl día 2 de Abril celebrará esta Con-
gregación, a las 8 a. m., misa cantada 
con ura linda plática por el Rdo. Padre 
Director Juan G. Lobato. 




8156 2 ab 
E N S A N F R A N C I S C O 
El día 1, tercero de los martes de San 
Antonio, habrá, como los martes ante-
riores, solemuo función religiosa. A las 
siete y inedia misa de comunión gene-
ral y el ejercicio correspondiente; a laj 
nueve, mise cantada de ministros, con 
orquesta y sermón, y a continuación la 
procesión. 
Es a intención de la señora María Su-
sana Vega, viuda de Cerra. 
8126 2 ab 
V a p o r d i r e c t o p a r a M é x i c o , 
V e r a c m z y T a m p i c o 
S a l d r á : 
V a p o r " W e l l e s l e y . " A b r i l , 8 . 
P a r a f l e t e s y d e m á s d e t a l l e s . 
D i r i g i r s e a : 
N E L S O N S . P O L L A R D 
M E R C A D E R E S . 1 0 . 
C a b l e : N e l s p o l a r d . A p a r t a d o 
2 4 9 5 . T e l é f o n o A - 6 8 8 9 . 
C 2605 lOd-SO 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
Compañía Trasatlántica Española 
autes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos ds la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
! dos con esta Compañía, dirigirse a su 
j consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-79C0. 
A V I S O 
| Se pone en conocimiento <3e los se» 
i ñores pasajeros, tanto españoles como 
; extianjeros, que esta Compañía no 
j despachará ningún pasaje para España 
i sin antes presentar sus pasaportes ex-
^CUÍCOS o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaday. 
El vapor 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
AVISO IMPORTANTE 
El próximo día tres de Abril, a las 
tres de la tarde, el Iltmo Sr. Obispo Dio-
cesano administrará el Sacramento de la 
Confiruiaciún en esta Parroquia del An-
gel. 
I.os días 31 de Marzo, lo. y 2 de Abril, • las cuatro de la tarde, tendrá lugar ai» Triduo para prpparar los niños y niñas Que hayan de ricibir dicho Sacramento 
Todos los interesados pueden pasar por la Hacristía de la Parroquia, a fin de proveerse de la papeleta correspondienLe en la que están anotadas todas las adver-tencias necesarias. 





Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P i :j.ra más informes, su consignata' 
no; 
M. OTADUY 
Saa Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O ^ r A K í A G f c M K A I u E T R A f t . 
S A T L A N T Í Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francái. 
'apor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
VERACRUZ 
«obre el día 27 de Abril. 
Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, p^-
húol dC Aparato8 d* Telegrafía sia 
Saldrá sobre «1 día 5 de Mayo, para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
r?C;10̂  convei''CÍonales para cama-
^tes de luje y de familia. Rebaja <o-
»ando pasaje de ida y vuelta en pri-
ya. segunda y tercera preferencia. 
núm Carrfa S? recibe en el EsPÍgóa 
nü«*r0 Uno de los muelles de LuL 
LINEA DE~ÑEW YORK 
M*™* vende pasajes de New 
banales 0 Burdeos- Salida3 
^ s s L ^ r d i r i g i r " a « 
ERNEST GAYE 
c OFICíOS. 90. 
Ja 14 i 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L Í N E A 
W A R D 
L a R e t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
í̂ etr York. Progreso. . Veracruz. . Tampico. . Naseau. 
Prime-
ra 
60 a 06 55 p. 30 














Progreso, Verocruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa 
¡ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon 
A-ÓIH Prado. 118. 
Oil i K K I M D A S 
«Mír0Íi*£? Biote (lianiantes. Se gratt-
que 
8210 y ' YQáaÜ0-
M A Q U I N A R I A 
IVIAQUINAKIA: BUSCASE PICADO KA 
-ill. de carne, de motor, para embutido, 
y motor eléctrico de uu caballo, 120 volts, 
trlfaae, 110 quemado. Silvano Vaunelli. 
Santiago de las Vegas. 
84'JÍ> 9 ab 
( V Í A Q Ü í N A R i A — R O M A N A S 
Tenemou existencias en nuestro almacén 
para «¡trega Inmediata, de romanas pa 
ra pesar caña y <le todas clases oalde 
ras, ¿onkeys o bombas, máquinas moto 
res, winchea. arados, gradas, desgrana 
doras de mafz, carretillas, tamílica, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lampnnll:». G 
Habana 
M Á Q Ü i N Á R i A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o n z o n t a í e s d e s d e 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
L i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P 
t i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i ? d e ) C o m e r c i o , 4 4 1 . 
EN SAN MIGUE!-, 52, SE VENDEN PE-rritos de pura raza, malteses, muy hciquitos. En la misma se vende una 
máquáka de coser Singer. 
^ ^ ¡ ^ 12 ab _ 
QE VENDE UNA PEKRITA MAETESA, 
io lanudita, de ocho meses y un chihua-
hnlta, propia para rogalo. Se enseñan los 
padres. En San Miguel, 3, altos. 
8595 6 ab 
Se venden dos burras, una parida, 
recentína y la otra próxima a parir, 
son criollas, buenas lecheras y muy 
gordas. Informan ea el número 75, bo-
dega, en Arroyo Naranjo. 
8̂ 87 ab. 
CIERRO, EN EE REPARTO BETAN-J court, San Antonio, número 18, se venden una hermosa cria de gallinas. In-
forman eu la misma. 
8492 5 ab 
S E V E N D E N 
Una caldera vertical, de 50 H. P.; nn 
Donky de 2^X11/2 y varios tubos de 
1}4, 1% y 3 pulgadas. Informará: Emilio 
Audiver, fábrica de Hielo, San Antonio 
de los Baños. 
C 2507 10d-25 
Perntos Pomerania. Se venden de legí-
tima raza fuertes inmejorables. Cuba, 
número 95. 
M . R O B A I N A 
5 ab. 
T TEN DO EA MEJOR JACA CRIOEEA 
V de la Provincia de la Habana, mo-
ra azul, gran marchadora y caminadora. 
.Tullo Cil. Oquendo, 114, casi esquina a 
Figuras 
S130 S ab 
D e v e n t a : . ! c a l d e r a , m a r c a B a b 
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o L a L o n j a . 441 H a b a n a 
A «.«.«UlTECTOí? E INtiKMEROS: fK-
J\ nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso en buen estado tubos flu-
sce. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área Bernardo Lanzacorta v Co. 
Monte nümero 377. Habana. 
C 4244 IB V, ja 
Se compra toda clase de maquinaria 
eléctrica. Compramos y vendemos acu-' 
muladores, dinamos, motores, etc. Re- i 
paración de toda clase de maquinaria i 
eléctrica y carga de acumuladores. I 
Gramme Electric Co. Dragones, entre; 
Egido y Zulueta. Tel. A-6G70' 
8437 16 ab. \ 
G A N G A 
Se venden muy baratos cuatro motores 
eléctricos, de corriente directa, 220 Volts, 
uno de ^ H. P y uno de 3 H. P., com-
pletamente nuevos, uno de 2 H . P. v uno 
de 3 H . P., de poco uso y cu perfectas 
condiciones. Para precien y demás infor. 
mes, dirigirse a las oficinas de las mi-
nas de Matahtimbre. Consulado, núine-
VENDO LA MULA MAS BONITA QCE híiy en la Habana, maestra de tiro, con 20 meses de edad. Se puede dar a 
prueba. Informa; Adolfo Carneado. Tu-
lipán y A'yesterán, café; de 4 a 9 p. m. 
7667 9 ab 
L A C R I O L L A 
ro 5D. 
SOTi 12 ab 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
veche a mitad de precio. Las hay que 
marcan .$9.9», recibido, crédito y pagado 
con cinta. Véalas eu B-arceloua, 3, im-
prenta. 
S43;; 11 ab 
VENDO UNA CALDERA DE "Já HP., Ti-po locomotora; otra de 125 HP., tipo 
económico, .railes de 60 libras y 40 li-
bras por yarda. J ' Córdoba. Malecón, 27. 
Teléfono A-7945. 
8396 4 ab. 
QE VENDE UNA CAJITA DE HIERRO 
k3 de combinación, regular tamaño, un 
motor de MÍ H . P . , trifásico, corriente 220 
y un motorcito de 3|8, corriente 220, mo-
nofásico, todo barato. Moute, 51. 
8349 4 ab 
Cabios de acero. Ya llegaron los núes 
tros. Precios muchísimo más barate» 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
tíos cables por ei precio antiguo de 
ano. luüán Aguilera y Go. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 In. 2 t 
D E A N I M A L E S 
^CRIELES, VENDO BARATOS EN PLU-
ma, 10, Mariauao. 
8570 10 ab 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c i -
n a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a ? 
a l z a b a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e c h e , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s ; t e n -
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a m e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n t e n g o 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s s e -
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
GRAN ESTABLO DE BUKKAS DS¡ LECHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beiascoam y l'oeitu. Tel. A-3Bio. 
Burras criollas, todas deí país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a tedaa 
horas del dia y de la uo<;üe, pues tengo 
un servicio especial tie meu&ajeros en bi-
cicJeta para despaciiar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-lSKá; y en Guanauacoa, callo 
Máximo Góiaeü, número lütí, y en todosi 
los barrios de la llábana, avisando í.l te-
U'fono A-4810. tiue tserún servidos inme-
diatamente. 
Los Que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas t.i 
Belasnoalu y Pocito. teléfono A-4810, que 
se las da más baratas Que nadie. 
Is'otsii Suplico a los iuirnerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sua quo-
i Jas al dueño, avisando al teléfono A-tólü. 
Q. R. S. 
Rollos con palabras en Inglés. 
Precio $1.25 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas*, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de ieche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad in 
cabaUos enteros de Kentucky, paia 
vía burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8Í22. 
Siemore hay 100 mulos en casa: íc 





























'Rein-Alimony Blues. F. Trot> 
bow Girl." 
Au Revoir, But not Good Óye. 
Baby's Prayer at Twlligút. 
Bcautiful Queen. F. Trot. "Cheor 
Up.'" 
Belgian Rose. Balada. 
Ching Chong Jazz One 3tep. 
Cleopatra. "Simbad." 
Helio. Américo, Helio. O. Step. 
For You Bov and My Boy. O. 
Step. 
I'll Thlnk Of You. "Raibow Gírl.-» 
I'M Always Chasing. "Oh Look." 
In Oíd Japan. Cello Kag Fox 
Trot. 
Keep The Home Fires Bumíng. 
Little Birch Canoe, A. Vals. 
Lorraine. Balada. 
Love Here ir My Heart. Melodía. 
Maray's Lullaby. 
Missouri. Vals. 
My Belgian Rose. Balada. 
March Of The Tanks. 
Madelon. One Step. 
Oh Papa Oh Papa. Foz Trot. 
Oh Frenchy. One Step. 
Oh I Wish I Could Slep, etc. 
Round Her Neck She y F. Trot. 
Smiles. Fox Trot. 
Sweet Hawaiian Moonlight. Vals. 
Tickle Toe. F. Trot, "Going Up." 
You Find Oíd Dixieland &. 
You're In Style When, & O. Step 
Kisses. Fox Trot. 
AÜTOPÍANOS "FABER" 
SE VENDE UN HERMOSO MUEBLE, con 45 gavetas, de cedro, ee da ba-
rato. Monsérrate, 123, entre Muralla y 
Teniente Bey. 
8648 6 ab 
8 ab. 
QE VENDE UN GRAN JUEGO de cuar-
kJ to, % juego de sala, de caoba, nn 
librero, dos camitas de hierro de niño, 
una máquina de Singer, de gabinete, y 
otros muebles más, por embarcarse la fa-
milia. Gloria, 28. 
8610 10 ab 
\ VISO. EN GANGA, UN JUEGO COLO-
-OL rado, fino, de sala, con trece pie/aa, 
?85, un juego cuarto color tabaco mo-
derno, .$250, un aparador fino, con. vi-
trina. §00, un escaparate lunas moderno, 
$52, un vajillero moderno $32, una cómoda 
fina $27, un fiambrera cristales $1G, una 
casa gruesa, fina, ?(>5, una nevera fina, 
$28, un burO de cortina $28, nña sombre-
rera, S14, seis sillas y dos sillones ame-
ricanos $24, una cama imperial $18 y va-
rios muebles más en verdadera ganga, en 
lieina, 88, entre Lealtad y Escobar 
r-706 9 ab. 
Q E \ENDEN EOS MUEltEES TODOS 
¡O de lia piso, compuestos de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor, todo eu buen 
estado. San Lázaro nümero 484, altos, 
de 12 p m. a 6 p. m, 
841S 5 ab_ 
POR AUSENTARME VENDO JUEGO cuarto, compuesto de escaparate cao-ba, peinador, cama madera torneada, ca-
mera, antigua, todo .̂ SS; dos camas hie-
rro, rTiOdernas, medianas, a $12; cómoda, 
$25; lavablto, $17; seis sillas caoba, $17; 
una finísima columna porcelana de cen-
tro, $28; otra de caoba y porcelana, $14; 
lámpara eléctrica, 4 luces, $17; pantalla, 
$7; cocullera de cuarto, $12; bomba de 
portal, eléctrica, $8; lavablto agua co-
rriente. $8; mesa corredera grande, $14; 
nevera cedro, $15; escaparate lunas, es-
maltado, $35; autoplano 88 notas, cuer-
das cruzadas, con rollos, completamente 
nuevo, por embarcar el veinte. Concep-
ción, 29, entre San Lázaro y San Anas-
tasio. 
7280 4 ab 
VENDO DOS VIDRIERAS PUERTA DE la calle portátiles, diferente tamaño, muy baratas. Aguacate, 92, zapatería. 
Á ^ R Í Ñ Á S ~ F Í Ñ A S ~ 
En todas cantidades y tamaños. Bell-
sario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
7086 3 ab 
SE VENDE UN TOCADOR, $20, AE-guna loza y copas. Mouserratc, 2. 
• 8564 6 ab__ 
' QE VENDE UNA CAMÍTA DE NIÍÍO, 
• IO (le hierro, esmaltada de blanco. Un 
cochecito de niño y una cama camera, se 
da barato. Monsérrate, 123. entre Mura-
I Ha y Teniente Rey. 
j _8()47 6jib^ 
j •VTEVKRA: HERMOSA NEVERA RE^ 
I x\ f ligerador, para plantas y verduras, 
marca •'Crystal,'' nueva, se da en pro-
porción. Puede verse: Monte, 503. 
C 2854 5d-2 
SE VENDEN 0 SILLAS, 4 SILLONES, 1 consola, mármol rosa, con su espe-
jo, todo de caoba y nuevo. Amistad, 70, ¡ 
esquina San Miguel, altos. i 
8145 6 ab I 
M U E B L E S m G Á f t G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l 1 1 1 . T e í . A - 6 9 2 8 . 
Ai comprar sus mutbtes, vea el graude 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di 
nero; hay juegos de cuano con cetjueta, 
modernistas escaparates dosde $8; .amas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juo-
gos completos y toda claMí do piezati s'a : 
las relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá, 
tólil COMPRA Y CAMBIAN MUEUi.ES. Vi-
,)i-.N.Sl<J B1KN • BL 111 
QE VENDEN VARIOS JUEGOS DE per-
io chas de hierro, para arreos, casi nue-
vos. Telefonear para informes al Telé-
fono M023. 
C 2892 4d-2 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
N e p t u n o , 
N ú r a . 2 4 . 
5d-3a C 2G13 
T A PRIMERA DE VIVES, NÜMERO 156, 
XJ casi esquina a Beiascoaln, de Ronco 
y Trigo, casa do compra-venta. So com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Telefono 
A-2035. Kabana. 
8352 SO ab 
C O M P R O 
¿ N e c e s i t a u s t e d m a r c o s p a r a 
s u s f o t o g r a f í a s o c u a d r o s ? 
V é a n o s , t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
a m p l i o e n M O L D U R A S . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O 1 1 8 , 
A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C-2953 4d. 3 
Máquinas de escribir de todos sistemas y 
muebles en buen uso. Avisen al teléfo-
no A-4932. Suárez 
8399 4 ab. 
QE VENDE UN MAGNIFICO ARMA-
O tosté, una nevera, una mesa de corre-
dera Pueden comer 14 personas. Infor-
ma : Balbino. Habana, 234. 
7785 3 ab 
M U E B L E S 
Para novios que ctuieran arreglar su casa, 
tengo un juego dé cuarto y de comedor sin 
usarlo, lo vendo por la mitad de su va-
lor, son último modelo. No vaya a la 
mueblería sin ver lo que le propongo. 
Informará Señor Acosta. Concordia, 24; de 
1 a 3 a. m, 
8362 4 ab. 
D E I N T E R E S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández, 
8269 SO ab. 
P . V Á Z Q U E Z , 
' E L M U E V O R A S T R O C U B Á M 0 " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compía toda chiso de muebles que se Xa 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más quo las de su giro. Tara-
Lién compra prendas y ropa, por lo quo 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en ¡a seguridad que encon 
Irarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bion y o sarisfacci/in TelWoiío A-1U03. 
Homo de gas. Se vende un magnífico) 
homo de gas perteneciente a una fá-1 
brica de panetelas y bizcochos, con sus i 
moldes, batidora y enseres, propio pa-l 
ra una duícer, panadería, pequeña, | 
gran hotel o casa de gran familia. En 
Campanario, 124, informan. 
8241. • í ab. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constanto surtid*» do accesoriOG íranceees ps.ra los mismos, /lu-da e Hijos de J. Foiteza. Amargura, 43L iel.ifonf A-5O30 
C E VENDE JUEGO DE CUARTO, MAK-
kJ moles rosa; jueguito de.saia modernis-
ta; cama de bierro, coqueta, aparador, 
mesa, sillas, sillones americanos; coche 
mimbre y camiía hierro de niño; tombre-
rera, lámpara eléctrica de sala, junto o 
separado por embarcar. Aguila, 32. üntre 
Animas y Trocadero. 
S110 5 ab. 
Se venden unos armatostes, con y sin 
cristal, en uragoues, 12, esquina a 
Amistad. Joyería "La Esfera." 
C-2J40 lüd. 21 
A VISO: GANGA PAKA EAMIE1AS EN 
JCJL rfol, 73 casa particular, se venden 4 
maquinas de coser Singer de gabinete y 
ÜV3;IOS central, y. una de gabinete Salón. 
7S70 10 ab. 
¡\ J AQUl-SAS DE ESCHiBIK: COMPKA, 
xtj. venta, reparación y alquiler de touos 
ios yistemas. -L-uis de ios x.eyes. Ubrapia, 
o2, esquina a Cuba. Teléfono A-lo3t}. 
b854 10 ab 
fUEGO DE CÜAKTO EN CIEN PESOS, tj cotí escaparate con lunas, cama de 
matrimonio, tocador, luna giratoria y 
ntesa ancua. Inuustria, 103. 
7782-83 10 ab 
^OANGA VEKJLíAD. VENDO CINTAS AN-
VĴ  chas pura may.aiuas invisioies, .. ̂ -1.00 
docena. Sueltas u P̂.5U, Una maquina de 
escribir iost número 4 eu $aü. uurapla. 
in>, altos. 
7873 25 ab. 
QE VENDEN 3 EAVADEKOS GRAN-
k5 des de porcelana, con sus llaves. Te-
lefonear para informes al Teléfono 1-1023 
C 2SÍ>1 4d-2 " 
Lujoso juego de sala. Se vende un ele-
gantísimo y lujoso juego de sala tapi-
zado, traído de Barcelona, nuevo com-
pletamente, compuesto de 13 piezas, 
con sus fundas, alfombras, espejo muy 
caprichoso y adornos. Propio para gran 
sala v persona de gusto y posición. 
Campanario, S9, altos. 
8205 4 cb 
SE VENDE UN ESCAPARATE, UN EA-vabo, una cómoda y 1 mesa de noche, moderna, color caoba, 1-1Í2 juego de sa-
la de caoba moderno, 1 nevera esmaltada, 
1 máquina de Singer, fiambrera, 1 es-
caparate de lunas, suelto, moderno, 1 má-
quina Hemington y un fonógrafo Víctor 
con muchos discos y 1 buró americano. 
Factoría número 26. 
822'.) 7 ab. 
Caja de caudales. Se vende una mag-
nífica caja de caudales del fabricante 
Diebion, de un metro 15 centímetros de 
alto, de mucho fondo y cómoda por la 
forma de sus departamento; además 
tiene su basa para colocaría. Campa-
nario, 124. 
8240 , 4 ab. 
HevlDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $8.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra e.í>5 
Yugos oro garantizado con BUS le-
tras 6.96 
Se remite al interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
ENTRE INDIO I ANGELES 
HABANA 
Kio alt loa 2 ms 
/^ON NOSOTROS NO HAY QUIEN pue-
\J da. Un Juego de sala de caoba, bar-
niz muñeca finó, compuesto de 4 sillones, 
C sillas, 1 columna centro, un espejo y 
consola, $S0. y regalamos dos elegan-
tes columnas, estilo Cuba. "Habana al 
Día."' Pedro de Diaz y Co. S. en C. V 
tiuitíf. í)4, esquina a Perseverancia. 
7850 W ab 
Máquinas de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, se venden en pre-
cio módico. Concepción, 57. Víbora. 
Dos cuadras y media de la Calzada de 
Jesús del Monte, dejando el tranvía en 
la sucursal de La Viña-
8405 10 ab. 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-8222 
ÜBta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos DIIÜ visita. 
JuKGÜ!? DE CUARTO. 
LEGO& DE SALA, corriente» y tapi-
zados. 
JUEGOS DB COMEDOR. 
Camas, lámparas escritorios y mil ob-
jetos más. a precios do ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interes; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas loyas y relo-
jes. 
GANGA: ÍSE VENDEN LOS ENSEBES de un café y fonda, compuesto de i 
estante, mostrador, mesa de mármol, una 
vidriera de tabacos, piano y varios en-' 
seres de cocina. Para más detalles vn! 
Amistad, 52. altos. 
8054 5 ab i 
J UEGO DE CUAKXO. MODERNO, UN autoplano y varias vldrieraa, se ven-
den eu San Nicolás, 64, altos 
8321 ' 10 ab 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood. Sin estrenar. Costó hace días 
$125; la doy en $S0. San Lázaro, 171, al-
tos, entro Campanario y Perseverancia. 
8401 8 ab. 
B A ^ Í Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra iy pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pn todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo ei trabajo Saa José, número 7. 
Telefono M-2755. 
QE VENDEN LOS MUEBLES DE l X A 
k3 casa por marcharse sus dueños. Kn-; 
tre los muebles hay un precioso espejo i 
dorado, un magnífico piano americano, i 
estilo tirand, una máquina de coser Sin-
ger, de solo un mes de uso, magnífico; 
escaparate con lunas y otras muchas co-, 
sas Corrales, 35, entrada por Somerue-
los. 
8377 ~ -»» I 
C E VENDE C.N JUEGO DE CUAUTO 
de nina, esmaltado color marlil, y uno 
de saia, o piezas. Ai.aurique, NO. 
77Í4 U_jib 
¡VI A*ÍL1NAS PAKA COSER SACOS: SE 
jL.>-á. veude una maquina ' Siagcr" para 
coser sacos, compiotuiutbiite nueva. Se da 
eu bucu precio, ruede verso eu Con-
coiuía. 145. 
TibO 5 ab 
"Lia iiispecuu, aimacea î upuiiador Ce 
inueoies y yujetoa tie lautasia, saiou da 
expuA'.cióu, -Neptuno, lóK, eutro liiscobar 
y uervasio. Tciefouo A-ÍÜ2U. 
Veuüeiuos con uu óu por 100 de des-
cueutj juegos ae cuarto. Juegos de co-
uaedor, juegos de recmidor, juegos de 
dala sluoaéti de mimbre, espejos doru-
uos, juegos tapizauou, camas de bronce, 
camas ue hierro camas ue uiúo. Duros, 
escruonob ue señora cuadros de sala y 
comedor, lámparas úv sala, comedor y 
cuarto lámpa.ra3 de sobreuiesa, colum-
nas y maceUts uiayOiicus, íigarus eiec-
uicas, smaa, butacas y esquines dora-
dos;, porta-macetas esmaltados. vitrinas, 
LOviUeiaS, cnUemcreb cnerlunes, iiaornus 
y liguias de todas clases mesa» corre-
dera» redondas y cuadradas, iciojea de 
pared, sillones de portal, escaparates 
aanericauotí, libreros, sillas giratunus, uo-
veras. aparadores, paravauea y biliena 
del país eu todos ios estilos. 
Ames de comprar nagau una visita a 
••.La Especial " iNeptuno, 1511, y serán 
bien bervidos. No couiuudir, Neptuno, lóu. 
Vendemos mueblen a plazo» y faürlca,-
inos toda ciase de mueoles a gusto del 
más exigente 
Laa veams del campo no pagan em-
oaiaje y se ponen en la estaciOu. 
Ktalizacion forzosa de mueoies y pren-
das por hacer grandes reto -mas en el 
locai 
iiín Neptuno 153, casa de préstamos 
"Ea Especial,' veude por la mitad u« 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, siiloaes do mimbre, si-
llones de portal, camas de Hierro oami-
taa de niño, cherloues cii'ícnitíres, es-
pejos dorados. lámpaiuS de sala, com&dor 
y cuarto, vitrinas, aparadorea escrito-
rios de señora, pelnauores. lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesa» de corre-
deras redoudaa y cuadradas juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchoti 
artículos que es imposible detallar aquí, 
ulquilamos y vendemos a plazos, las 
ventar para el campo son Ubre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "Ea Especial" queda 
eu Neptuno número 153 enere Escobar 
y Ge.-\asio. 
A N T I G Ü E D A D E S ~ ~ 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles y cuadros antiguos y modernos. 
San Kafael, 136. Carballal Hermanos. Te-
íéfono A-465S. 
7Ü17 17 ab. 
RIFA AUTORIZADA 
Para el "Asilo La Misericordia', 
1 Premio. Un automóvil "Chandler." 
2 Premio. Un magnífico autopiano 
"Faber" que se exhibe en 
San Rafael, númro 14. Al-
macén de Música ae 
MANUEL Y GUILLERMO 
SALAS. 
3 Premio. Una "Virtor Yitrola." 
Se remiten papeletas por correo al 
recibo de 50 centavos. 
GABINETES DE CAOBA PARA 
ROLLOS 
$35. 
Sencillez y Elegancia. 
Capacidad para 150 rollos. 




CARNAVAL a $1.40. 
Rollo No- 3 Opereta. 
Rollo 4 Comparsa de Luciérncgas. 
Precio $1.30 
Q E V E N D E N M U C H A S V A R A S D E 
k3 guirnalda de alambre, con sus zockes 
y bombillos, así como alambre níimrro 0. 
Telefonear para informes al Teléfono 
1-1023. 
(J t'SOO 4d-2 
V I S O . S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S S I N I 
ger, medio gabinete, sus precios 15, 
Los últimos couplets carn. 
Teatro Nacional por Gloria J i l Rey. 
555 E L CORONEL. 
544 E L RELICARIO. 
577 LA VIOLETELA. 
Bofi SOY CIGARRERA. 
542 FADO BLANQUITA 
546 ROSA. Bambuco. 
DANZONES 
553 CLUB ATLETICO. 
28G HABANA SOCIAL. 
277 OLGA. 
554 REINA DBL CARNAVAL 
521 SI MUERO EN LA CARRETERA 
251 Adiós a las Trincheras. O. Stpp 
552 Cádiz. Serenata Española. 
548 De España a Cuba, Paso Doble. 
550 Fox Trot de las Campabas. 
263 Good Bye Germauy. O. Step. 
551 Tu y Yo. Bolero. 
1 The Paper Soldicr. O Scep. 
559 Wilsou a Europa. Marcha. 
Se remito a toda la Isln. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS. 
Pianos. Autopíanos y Música. 
18, 20 y 34 pesca, muy baratas. Aprovecbeu c Rafael número 14. Tel. A-4'd68' 
ganga; Bernaza, a La Nueva ilina^ _ nuniero * 5d-2 
P A G I N A V E I N T E D ) A R Í 0 D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V U 
i V A P O É E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
t n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o c m 
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a i» 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e i í ^ 
nes , s u f r i e n d o estos l a r g a s d e m o r a » , se 
h a dispucr-to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e r t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F i e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l tU' 
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e l o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l Hete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n e l m a n i f e s t a d a , s ea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
l a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
g u e a l m u e l l e s i i i e l c o n o c i r a e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n d e V e n d e d o r e s a l p o r 
m a y o r d e l C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a 
Debiendo celebrar j u n t a general repla-
menlaria, el p r ó x i m o Domingo, 6 del a c -
tual, se supl ica a todos los asociados y 
a los í jue a ú n no lo sean, se s i r v a n as i s -
t i r a ia misma, que se c e l e b r a r á cu l a 
casa Santo T o m á s , n ú m e r o 3, Cerro , a 
las Ü de la tarde. 
H a b a n a , 1 de A b r i l de 3019. 
M . G ó m e z VlaUero , 
ív.tlt 
Pres idente . 
ü ab 
D U E Ñ O S D E T O N E L E R I A S , B O -
T E L L E R I A S Y S A Q U E R I A S 
C O X Y O C A T O U I A 
P o r el presente, se pone en conocimien-
to de los d u e ñ o s de l a s industr ias c i ta-
das, (iue babiendo sido aprobado por e l 
s e ñ o r CJobernador P r o v i n c i a l , e l reg la-
mento o r g á n i c o , y cu cumplimiento de 
lo quo dispone, so convoca a todos, pa -
r a las elecciones de la J u n t a Direc t iva , 
que t e n d r á efecto, en el domici l io soc ia l . 
P a j a r i t o , n ú m e r o 1, el d ía 4 de los co-
rrientes, a las 8 de la noche. 
E l Pres idente Prov i s iona l , 
Vnler iano .Viino. 
E l Secretario Prov i s iona l , 
I franciSco G a r c í a . 
857- 5 a b 
¡Mayo p r ó x i m o venidero, a las 12 del d í a . 
en qua q u e d a r á cerrada la a d m i s i ó n de 
pliegos 
Lo que se hace p ú b l i c o , de orden del 
s e ñ o r rres ldoute , p a r a conocimiento de i 
todos aquellos profesionales que deseen 
tomar parte en el concurso. 
Matanzas , 31 de Marzo de 1919. 
Celestino J . de l J 'andul . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I C O L A 
I N D U S T R I A L S . A . 
De ordeu del s e ñ o r Pres idente , por 
acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a y en c u m -
pl imiento de lo que disponen los a r t í c u -
los 18 y 20 do los E s t a t u t o s se c i ta a los 
s e ñ o r e s acc ionis tas de e s ta Sociedad para 
l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a que h a de ce-
lebrarse en el local do l a m i s m a , A g u i a r , 
11(3, el d ía 17 del corriente, a las tres de 
l a tarde, h a c i é n d o s e saber a los efectos 
del a r t í c u l o 18 de dichos E s t a t u t o s , que 
é s t a es una segunda convocatoria. 
Süüü ó a b. 
E X P R E S O C O M E R C I A L D E C U B A 
S . A . 
C i t a c i ó n . 
E n cumplimiento de lo preceptuado en 
el a r t í c u l o 17 de los Es ta tu tos , convoco 
por este medio a los s e ñ o r e s Acc ionis tas 
de es ta C o m p a ñ í a , p a r a la J u n t a Genera l 
E x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efecto el pró -
x imo lunes, d ía 7 del ac tua l a las 8 de 
la noche. Dicha J u n t a se v e r i f i c a r á en el 
edificio de la C o m p a ñ í a , A r s e n a l 2 y 4, 
en esta ciudad. 
H a b a n a . A b r i l 1 de 1 9 1 9 . — P E D R O P E U -
NASL Presidente. 
C-2804 (id. 2 
o n c í A L _ 
A L C A L D Í Á l m J N I c í S D E L A 
H A B A N A 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se av i sa por este medio a los s e ñ o r e s 
industr ia les pertenecientes a los grupos 
de Comerciantes, T i e n d a s de P e l e t e r í a , 
T iendas de F e r r e t e r í a v Almacenes de F e -
rre t er ía , en cumplimiento del a r t í c u l o 87 
de la L e y de Impuestos Munic ipales , pa-
r a qur. se s irvan concurr ir los que as í lo 
deseen a las Ofic inas del Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impues tos , S e c c i ó n 
do K. de Coutribuventes , a f in de que 
puedan examinar la re lac ión de cuotas 
as ignadas por la C o m i s i ó n de K e p a r t o a 
los s e ñ o r e s contribuyentes por los expre-
sados e p í g r a f e s , durante un plazo de C I X - | 
C O IJIAiS cousecutlvos a par t i r de esta j 
fecha y formulando por escrito los que 
so consideren perjudicados, las protestas | 
correspondientes. 
Habana , Marzo " l de 1919,— ( F . ) M A -
N U E L V A R O N A S U A U E Z , Alca lde Muni -
PARA LAS DAMAS 
C A S T A N 1 N A 
I 
C O N V O C A T O R I A 
C a s i n o E s p a ñ o l d e M a t a n z a s 
C E N T R O D E L A C O L O N I A 
S E C I I E T A U I A 
Autorizada l a J u n t a D irec t iva por la 
Genera l de asociados p a r a la modif ica-
c i ó n y a m p l i a c i ó n del edificio de este 
Centro, por acuerdo del C o m i t é E j e c u t i -
vo y C o i u i s i ó n «le Obras en s e s i ó n de' 29 
del corriente, se abre un concurso p ú b l i -
co de proyectos para l a m é n c i o n a d a obra, 
entre Arquitectos con t í t u l o oficial. 
L a s bases y condiciones se h a l l a n en 
la S e c r e t a r í a del Casino, Contreras , 72, 
altos, a la d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s as-
pirantes , todos los d í a s no festivos, de 
8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m . : y el p la -
zo Improrrogable para l a p r e s e n t a c i ó n 
de los proyectos t e r m i n a r á e l d í a íll de 
E X P R E S O C O M E R C I A L D E C U B A 
S . A . 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Po i i rmos en conocimiento de naestros 
numerosos asociados y cl ientes que en se-
s i ó n reglamentario ce lebrada a y e r y en 
vista de las dificultades con que el co-
mercio en general tropieza p a r a e l trans-
porte de m e r c a n c í a s a l in ter ior de l a K e -
p ú b l l c a y a las cuales no ha podido sus-
traerse esta E m p r e s a , H K M O S A C O R D A -
DO S f ' S P E N D B K E S T E S E R V I C I O H A S -
TA N U E V O A V I S O . 
H a b a n a , A b r i l 1 de 1919.—LA J U N T A 
D I R E C T I V A . 
C-2895 6d. 2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden a c u d i r a sa-
tisfacer, s in recargo alguno, las cuotas 
correspondientes a l expresado T r i m e s t r e , 
a s í como metros contadores del anterior , 
altas, i iumcntos o rebajas de canon que 
no se han podido poner a l cobro hasta 
ehora, a las C a j a s de este B a n c o , sito 
en la ca l le do Agu iar . n ú m e r o s S I y S.'l, 
entresuelos, taquil las n ú m e r o s 1 y 2 de 
las cal les comprendidas ,dc la A a la L L 
y de l a M a la Z respectivamente, todos 
los d í a s h á b i l e s , desdo el ó de A b r i l , 
a l 5 de Mayo, durante las horas de S 
a 11) de la m a ñ a n a y de 12 a 3 do la 
tarde, á e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que 
será de U a 11% a, m., a d v i r t i ó u d o l c s que 
el día C de dicho mes de Mayo queda-
rán incursos los morosos en el recargo 
do diez por ciento. 
As í como deben presentar a los re -
caudadores el ú l t i m o recibo sat isfecho 
cuando so trate de casas no numeradas . 
H a b a n a , SI de Marzo de 1919. 
P u b l í q u c s e : 
E l Alcalde Municipal , 
D r . Manue l V a r o n a Bq&réz. 
E l Director , 
Pab lo de l a L l a m a . 
Od-SO 
Pase usted por sus canas un cepi l l i to 
mojado de c a s t a ñ i n a y a las 4 ó 5 a p l i c a -
ciones sus cabellos a d q u i r i r á n un hermo-
so color como cu sus ir» a ñ o s t e n í a u s -
ted; no se laven la cabeza d e s p u é s de 
aplicado p e í n e s e , cuantas m á s ap l icac io -
nes m á s bonito color le da. No d a ñ a l a 
vista, suav iza l a piel , como sucede con 
los t intes que se dicen vegetales. P í d a l o 
a los chinos, d r o g u e r í a s y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : Loa I ' cyes Magos. Avenida I t a -
l ia , 73, a 80 centavos y a $2 pomo g r a u -
de. 
8583 6 ab 
DO I i L A D I L L O ÜTC O J O , a 5 centavos, se haceu en el acto. Se bordan y 
tifleu vestidos, de todas clases. Se p l i e -
ga, a c o r d e ó n . Calzada do J e s ú s del M o n -
te. 30í, entre Santa E m i l i a y S a n t a I r e -
ne, antes eu Bonito L a g u c r u e l a Ü7-A. 
8582 10 ab 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
OndulMción Marcel . elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Mauicure , la 
m a d r i l e ñ a es l a m a n i c u r e y pciiiadoru. 
predilecta do la alta sociedad. Serv ic ios 
a domicilio. H a b a n a . Cerro y Vedado. 
A v i s o s : E m p e d r a d o 75 T e l . A-7898. 
7369 21 ab 
DO B L A D I L L O O K O J O , A 5 C E N T A -VOS la vara , bien hecho y en el m o -
mentos. Se forran botones de todas for -
mas fce p l i sa toda clase de telas. 
T'.Oa 8 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l p.rreglo y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . L n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E & r a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e ce -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u i 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e es-
t e n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e 
g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n e n 
t r e s t e r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i U -
c i i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a el d o -
l o r y c u e s t a 8 0 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P F L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones g i -
r a t o r i o s v r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e i a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y e* l a q u e rajero d a les 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M 0 B 0 S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p e r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o , 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; t / ^ i 
m a n t a m b i é ' n l a s r i s a d a s , poni ' j 'J ' ' 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en ^ 
ninj 
y 03 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s mode l 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e ^ / ^ 
todo a l c a m p o . 05 k. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L M . 
8 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e R o j u f c , 13 
res y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y ^ 
c h e s d e u n p e s o y d o s ; tambié^1' 
í ü i r a o s o l a a p l i c a m o s e n los e ¡1 
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e cuesta $2 } 
é s t a se a p l i c a a l p c i o c o n la n, *1 
n i n g u n a m a n c h a . ""¡I 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I R 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e t f . A j o j j ) 
S O M B R E R O S P A R T T J Q ] ^ 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c r t J 
p ó , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . \ 
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 2585 S0d-2Í» a , 
A L Q U I L E R 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N ; . 8 ' 
Q K A t Q U I I í A , . E L Z A G U A N O E L A C A S A 
k J l l eh ia , u ú m e o 14, propio para una 
c o l e c t u r í a de billetes, o cosa por el es-
tilo, so dá en §25 mensual , e s callo de 
muebo t r á n s i t o . Informan :r cu l a sastre-
r ía al lado. 
s."i7;j 6 ab 
T O C A L E S P A K A E S T A B I i E C I M I E N T O S : 
I i uno ^on v idr ieras de cal le todo mo-
derno, punto excelente, t'no renta .̂ 65, con-
trato, $1.700.00. Otro renta $110, ^Í.^OO 00. 
l i a v a n a Bus iness . A g u i a r , SO, altos A-9115. 
Sáü'J 0 al) 
A L Q U I U S R E S : A L O S C O M E R C I A X -
X i . tes e industr iales , vendo un contra-
to de m á s de ocho a ñ o s , s i ta la casa a 
tres cuadras del muel le de L u z . Infor-
man : Vapor y H o r n o s , cafó . 
8000 10 ab 
X p S F l . E N D I D A R E G A L I A I ' O R T'ISO 
ir A alto o bajo, de 8 habitaciones, como 
m í n i m o , p a r a casa h u é s p e d e s . Se t o m a r á 
piso restante a l desalquilarse. H á c e s c 
contrato. D i r i g i r s e : "Arrendatar io ." (Jou-
cordia , 43. 
S(M0 12 ab 
1 7 > ' ?55, S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O 
XU y fresco piso alto de la c a s a T a c ó n , 
4, con vista, a l mar, frente a l a ¡Secretaría 
de G o b e r n a c i ó n , propio p a r a estudio de 
ar t i s ta . L a l i a r e c informes en l a m i s m a 
casa . XtíSl 6 ab. 
A L O S B A N C O S 
y a l comercio: cedo un local , situado 
eu buena calle comercia l , inmediato al 
P a r q u e C e n t r a l , propio p a r a Sucursal do 
un ¿ a n c o u of ic inas a n á l o g a s : buen con-
trato. L l a m e a l Telefono A-OttoS. Sim 11 ab 
Q E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -
O quina a Acosta . un local de esquina, 
a p r o p ó s i t o para l e c h e r í a u otra indus tr ia 
chica, puede tomar todo el loca l que quie-
r a , una , dos o tres accesorias. S e g ú n con-
venga 
SÜ16 11 ab. 
E A L Q U I L A N KN 
]o>< altos de L o l ; 
EOJI jmpl io ' j y de m 
I n f o r m a r á n en l a 1 
S\m M E N G U A L E S 
.s i -oaín, n ú i n c r o :i2, 
nderna c o n s t r u c c i ó n , 
e r r e t e r í a de B e l a s -coain esquina SOOo 
a San l í a f a e l . 
ab 
I O C A L P A R A B A N C O S U O F I C I N A J a n á l o g a . Se cede el contrato de una 
frran esquina on l a Calzada del Monte 
p r ó x i m a a Cuatro Caminos , propia para 
un Banco u oficina a n á l o g a , es un buen 
edificio y buena esquina. In forman er. el 
Apartado 1GS3. 
7810 ;•. n 
j T I H A L E T D E L I M O : S E A L Q U I L A E N 
V^' 20, esquina a B , de esquina, con seis 
habitaciones, ampl ios j a r d i n e s , otras de-
pcndenc'as y garaje para dos m á q u i n a s . 
Puede verse e informan en el m i s m o ; 
de 1 p. m, en adelante. 
8074 5 ab 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i n d e r o d e f e r r o c a -
r r i j p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A K 0 
QÍ-: A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A SAN 
O Mariano. 14, a una cuadra del t r a n v í a : 
compuesta de sala , saleta, gabinete, c u a -
ro habitaciones, cuarto de bafío de lujo, 
•oiut-dor, servicio para criados, j a r d í n y 
m garaje capaz para dos m á q u i n a s . I n -
Jorman en el L a z o de Oro, Manzana de i'>\n<'¿. L a l lave en Ja bodega. San Ma-
i'lani) y B u e n a Ventura . 
8633 14 ab . 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A G R A N D E * 
O prop ia p a r a i n d u s t r i a o establecimien-
to, i n f o r m a n en C r u z del Padre , 
rro. 
7416 
i i , Ce-
V í b o r a . S a n M a r i a n o y R e v o l u c i ó n . E n 
l a p a r t e m á s a g r a d a b l e d e l a V í b o r a s e 
a l q u i l a l a e l e g a n t e y a m p l i a c a s a d e 
d o s p i s o s c o n t o d o e l c o n f o r t q u e p u e -
da d e s e a r u n a f a m i l i a d e g u s t o y p o -
s i c i ó n e n b a ñ o s , s e r v i c i o s , g a r a j e , e t c . 
R o d e a d a de j a r d i n e s , c o n m u e b l e s o 
s i n e l lo s . I n f o r m a n : de 4 a 5 p . m . 
8620 « ab. 
C-lMWo In. 20 m/ 
V E D A D O 
]3 A K A O F I C I N A : E N L U G A R C E N T R I -CO y de mucho t r á n s i t o se a lqui la 
un local bajo de cuatro amplias habita-
ciones frescas y en perfectas condicio-
nes sanitar ias . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4791. 
8271 8 a b 
Q E D E S E A U N L O C A L O C A S A G R A N -
) 0 de, para una industr ia , desde la esqui-
n a de T e j a s p a r a e l Cerro . I n f o r m a n , 
telefono. A-ül!17. 
8.140-41 6 ab 
T e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o . S e a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o y e s p a c i o s o l o c a l , p r e -
p a r a d o e x p r e s a m e n t e p a r a t e a t r o y c i -
n e m a t ó g r a f o , s i t u a d o c e r c a de R e i n a 
y B e l a s c o a i n , c o n e s c e n a r i o , c a s e t a , 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a y e l é c t r i c a y 
m á s d e 5 0 0 a s i e n t o s . I n f o r m a n e n 
C o n c o r d i a , 1 2 3 , d e 8 d e l a m a ñ a n a a 
2 clej l a t a r d e . 
«143 2 ab. 
T > U E N N E G O C I O : E N L A H A B A N A , E N 
J L * punto comercia l y esquina , s« da cu 
arrendamiento u n a c a s a de tres pisos, 
propia para hotel u otro comercio de 
n u p o r t a c i ó n . I n f o r m a : Antonio Gómez , ca-
f é A m i s t a d y l í e i n a , r e p o s t e r í a . 
. S0-7 , 7 a b 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
p a r a f a m i l i a , a l t o s d e l c a f é C u b a - M o -
d e r n a . M o n t e y B e l a s c o a i n . I n f o r m a n 
e n e l c a f é . 
76<X;, 3 ab. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
« f r e c o a sus depositantes f i anzas para «1-
«lullereo de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o : 
tíe 8 a 11 a. m . y de 1 a 3 y de 7 a 
. p m. T e l é f o n o A-5417. 
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S A , P O K lo menos do cuatro cuartos, en P r a -
do o M a l e c ó n , pagando bas ta $150 de 
renta mensual . Prefiero, do ser en el Ma-
l e c ó u , las cuadras p r ó x i m a s a Belas-
coain. Pueden avisiar a l T e l é f o n o A-'6554. 
<l)3o 4 a 
Q E A L Q U I L A . A M U E B L A D O , E N L O 
O m á s alto del Vedado, un chalet, es-
quina frai le , compuesto de sa la , saleta, 
comedor, cocina, siete dormitorios , dos 
bafios, garaje con cuarto v b a ü o . T e -
l é f o n o P-52C1. 
S615 (; ab 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A , A C A B A D A 
kJ de construir , con o cuartos , s a l a , sa-
leta, buena cocina, buenos servicios y 
muy venti lada. Calle 4. n ú m e r o 253; V e -
dado. Se in forma en los bajos. T e l é f o -
no F-217Í. 
8617 C ab 
" Y E L D A D O : K N E A C A L L E N U E V U , en-
' tre las de F y G, se a lqu i la un cha-
let, acabado de constru ir , con todas 1-~ 
comodidades para fami l ia de gusti 
ne su correspondiente garaje . 
$200 mensuales . I n f o r m a r á n ei 
n í a . de S a 12 a. m. y de 2 ; 
SOIS 
86.1S 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
O con por la l y tres habitaciones, inte-
rior , a personas no enfermas. Benito L a -
gucruela . ;{7-A, entre 2a. y 3a., dos cua-
d r a s d e s p u é s del paradero V í b o r a . 
8129 G a b 
Q E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
O para indus tr ia o a l m a c é n , tiene 400 
metros de superficie. Ca l l e de Santos 
S u á r e z , n ú m e r o 22, a una cuadra de la 
C a l z a d a . 
S14S ' > 7 ab 
T OMA D E L .MAZO. S E A L Q U I L A UN A 
J ^ i e-isa s'tuada en e squ ina fraile, con 
todas las comodidades apetecibles v a m -
plio garaje . I n f o r m a r á n en la calle de 
O ' F a r r i l l , esquina a F e l i p e Poey, desde 
las 12 m. eu adelante. 
8525, 5 ab. 
Q E A L Q U I L A N L O S M U Y V E N T I L A -
KJ dos altos Ca lzada do J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 58210, con todas las como-
didades de una c a s a a l a m o d e r n a , y 
p r ó x i m a a l paradero de l a V í b o r a , i n -
forman en los bajos . 
8250 4 ab 
. T i c -
A l q u i l e r 
l a m i s -
<> p. m 
10 ab 
10 ab 
" t T E D A I J O . S E A L Q U I L A N L O H A L T O S 
V de la c a s a calle A, esquina a 21, V i l l a 
Jose f ina , propios para fami l ia de gusto. 
F a b r i c a c i ó n nueva y m u y venti ladas con i 
todas las comodidades que se desen. L a l 
l lave en los bajos . I ' a r a informes en B 
y 19. T e l é f o n o s F-1795 y M:154l. 
8052 G ab. 
V e d a d o . E n l a c a l l e B , 1 4 2 , e s q u i n a a 
1 5 , s e a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a r e s i -
d e n c i a , r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e 
c o m o d i d a d y c o n f o r t m o d e r n a s , p r o -
p i a p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a . P u e -
d e v e r s e d e 2 a 6 p . m . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
Q E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A . J O S E A . 
k J Saco, cas i esquina Milagros , V í b o r a , 
2 canuras Parque Mendoza. J a r d í n , por-
tal , gabinete, bal l , cuartos cr iados , coci -
na, 5 habitaciones, b a ñ o de lujo con to-
dos sus aparatos . Cielos rasos'. T e r r a z a , 
etc. Acabada de fabr icar I n f o r m e s : A-3SG7. 
C e r r o , 503. Precio $150. 
^ 7 • G ab 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D E L A C A L L E 
yj V i g í a , n ú m e r o 50, frente a l Mercado 
de L a P u r í s i m a , altos y bajos, propia 
para u n a i n d u s t r i a y part icular , cons-
t r u c c i ó n moderna y sanidad completa, 
con una superficie de m á s de 200 c e -
tros cuadrados. I n f o r m a n : M a l o j a , 71. 
• SCX.io 5 ab 
C E R R O 
S ü 5 8 ab. 
S e e s t á a c a b a n d o d e f a b r i c a r l a es-
p l e n d i d a r e s i d e n c i a c h d o s p l a n t a s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n to-
d a s las c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s de 
g i u t o , y c o n g a r a g e s y d e p a r t a m e n t o s 
d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s e n los s ó t a -
n o s , e n l a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , Ven-
d a d o . A l q u i l e r : $ 3 0 0 c a d a p l a n t a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
7285 7 ab. 
PR O P I A P A K A I N D U S T R I A , F A M I L I A numerosa, c l í n i c a o colegio, por su 
gran capacidad, con frente a dos calles , 
a s fa l tadas y una cuadra ' de los carros , 
alquilo la casa moderna. Zaragoza, 13. 
13. B e l t r á u , en la mi sma . 
8(32.-; f> ab 
Q E A L Q U I L A C A S A G R A N D E , 'r/O M E -
KJ tros ancho frente. G r a n patio, 4*4 
metros ancho, propia para una indus tr ia , 
puede e n t r a r m á q u i n a s grandes , a me-
dia cup.dra do la Ca lzada del Cerro, I n -
forman en la F e r r e t e r í a de l P a r a d e r o . 
8í;25 6 a b 
G U A N Á B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q L A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A -
O montos, propios para m a t r i m o n i o s y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Q u i n -
ta M á x i m o Gómez , n ú m e r o l!2. G u a n a b a -
coa, entrada por la reja calle Maceo. s-m 00 a 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T O 
/ C A R N E A D O . A L Q U I L A U N A C A S A E N 
KJ B u e n a V i s t a . Marianao, callo Pasaje , 
A, entre 4 y 5. V i l l a Nena, con portal , sa-
la, ha l l , dos cuartos , cocina y d e m á s ser-
vicios sani tar ios , j a r d í n , en l a m i s m a i n -
forman o F-4343, en , 4, n ú m e r o 2, V e -
dado. Apearse en e l paradero Ceiba , por 
l a L í n e a de Marianao. P r e c i o : $25 a l 
mes . 
82:JS s ab. 
Q E A L Q U I L A N 
O y una h a b i t a d 
o matr imonio s i l 
Obra pía , 71. 
8457 
1 N D E P A R T A M E N T O 
ún, para hombres so los 
i n i ñ o s , de m o r a l i d a d . 
5 a 
Q E A L Q U I L A UN S A L O N ' , V I S T A A L A 
O callo, en Angeles, 52, entre C o r r a l e s 
y Monte, se a lqu i la la casa do V i g í a , 21, 
compuesta de cinco cuartos y saleta, s a -
la , cocina e s p l é n d i d a , 1 buen traspatio y 
muchas comodidades Su d u e ñ o : Ü m o a , 
SIVJ. A-801C. 
8454 9 a 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a ^ 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n tu b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E Í j i T O 
IO alto, propio para un matrimonio s i n 
n i ñ o s , l ia de ser a personas de m o r a -
l idad Monte, 129. 
8495 5 ab 
H O T E L L O Ü V R E 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A , E N L A L o -m a do San J u a n . Calzada de B e j u c a l . 
I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, &50 T e l é f o -
no 1-1564. 
8155 y ab 
i S a n Rafae l y Consuiaao , D e s p u é s de 
grandes re fo imas este acreditado hotel 
' pfrec¡9 e s p t é n d i d u i departamentos con ba-
ilo, para fami l ias e s tab les» , precios do 
• verano. T e l é f o n o A-4550. 
T T E E R U Í E I Í A D O R C E N T R A L , O B R A P I A , 
!>S, A l q u í l a s e un regio departamento. 
20 pesos: l impieza , luz, lavabo, agiu^ 
; abundante, etc., a oficinas, comis ionis tas , 
profesionales, hombres solos mora l idad . 
Portero e n s e ñ a r á . Ajus te , M a n t e c ó n . T e -
l é f o n o F-4C43. 
825S 5 ab 
Q E A L Q U I L A P A R A O M C I N A S L A C A -
O s a calle L a m p a r i l l a , n ú m e r o 48; l a 
l lave al lado. S'ViO 4 a b 
ÍP N R E I N A . 49, X S A L L O . 2. S E A L --j quitan e s p l é n d i d o s departanieutos y 
hab i tac iones con vista a la calle, a b u n -
d a n t e agua. I n f o r m a n : Salud, 5. a l t o » 
Se dessau personas de m o r a l i d a d . 
0792 ifi ab 
D e p a r t a m e n t o s p a r a of ic inas 
y habi tac iones p a r a c a b a l l e r o s , se aloÉ 
lan en San Ignacio , 10(5, altos , E u el te' 
tro comerc ia l de l a C i u d a d ; Inmém 
a la A d u a n a , C o r r e o , C á m a r a do 
sentantes, L o n j a d e V i v e r o s . Baacos 
Muelles y p r i n c i p a l e s almacenes. Tofi 
las habitaciones son g r a n d e s y vemffl 
das. L a s hay con . trente a la c a l l é e t e 
terioros. E s c a l e r a de i m í r m o l y pisos d) 
mosaicos'. Ku la c a s a n o hay ruidos i 
molestias de n inguna c l a s e , pues no T¡ 
ven fami l ias en e l la I n f o r m a n cu ü 
m i s n i a . 
7949 eab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z FU 
Hoy. E s p l é n d i d a s hahit^iciones. B i e n amue-
b l adas , todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
l iente y fr ía , ' Telefono A-4718. P o r me- I 
s e s , h a b i t a c i ó n , $40, P or d í a . $1.50. Co- i 
m i d a s . $1 diario. Prado, 51. j 
Q E A L Q U I L A N L O S F ' E R M O S O S Y. 
O frescos altos, en l a C á i z a d a de J e s ú s 
d e l aionte. «79. entre A v e n i d a de A c b s - I 
ta y L a g u e r n e l a L a llave en los bajos , ¡ 
I n f o r m e s : 1-2520. 
81C7 0 ab j 
H O T E L F R A N C I A 
C E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S M. 
1 ' ptirtainentos. a c a b a d o s do construir, '•on I n / ("k'ctrioa. c o c i n a do_ gas y toi 
ol coi'fort moderno. C a l l o 7a., entre Ij 
y 20. V i l l a M a r i n a . V e d a d o . 
SWJ2 7 at, 
1 7 N C A S A D E F A M I L I A R E S I ' E T A B U 
l̂ i se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o a tm-
t r i m o ü i o o c a b a l l e r o s de moralidad; ci 
la m i s m a se s i iven c o m i d a s . Belaseóaiii, 
7707 9 3b 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A ( A S A D E 
¡O Sau Indalec io y A g u a Dulce . c o m -
puesta de sala , saleta comer, dos h a b i -
taciones, b a ñ o , cuarto, de criado y de-
m á s servicios sani tar ios . Prec io $60, I n -
formes : Telefono A-5740. 
G r a n casa de f a m i l i a , 
m e r o l ü , bajo Ja ni i su 
hace í!;{ a ñ o s . Comidas 
E l e c t r i c i d a d , t imbres . 
onicntc T lcy . n ú -
direec iór i desde 
s in h o r a s f i jas , 
duchas, telefono. 
84 tíO o a 
IIIIWIIIIIIIIIIIIIIHIIIH 
OB I S P O , 06, E S Q U I N A C O M P O S T E L A , se a l q u i l a un s a l ó n para escritorio. 
In formes ú n i c a m e n t e on los a l tos , 
6 a b 
IrVL I R A D O , G R A N C A S A D E H U E S -J pedes, Prado, tío, altos del c a f é , es-
quina a Trocadero . H a y un m a g n í f i c o 
apartamento amueblado, con. v i s t a a l pa-
seo y otras habitaciones interiores , a 
precios e c o n ó m i c o s . Comidas v a r i a d a s , es-
merada l impieza y estricto orden y mo-
ral idad. 
S--Í98 0 ab 
P A R A B U F E T E ü O F I C I N A 
Se alqui lan ü csplC-ndidos departamentos , 
recientemente pintados, con derecho a ut i -
l i zar un recibidor amueblado. L u z y c r i a -
do. Prado, 78. Telefono A-.J103. 
8577-78 JO ab 
E n e l P a l a c i o T o r r e g r o s a , C o m p o s t e l a , 
6 5 , k a q u e d a d o d e s o c u p a d o u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a o f i c i n a . S i r v a de a v i s o 
a l a s p e r s o n a s q u e lo t i e n e n s o l i c i t a d o . 
C a s a recomendada por varios Consulados. 
8312 ti ab 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amis tad , (51 esquina a S a n Rafael. Te-
léfoe.o A-5ÍJ21 l i a n t i l l o introducidas 
grandes reformas p o r su nuevo propif-
tar ic . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s amuebla-
das de todos precios. L u z etóctrica; Bí-1 
ñ o s de regadera. T r a n v í a s en la esqtilm 
para todas fiarles de J;i c iudad. Casa (1( 
moral idad. S" dan y i.iMcn refercucus 
Propie tar io , P r i m i t i v o U i a z . . 
0!)00 , . 17 ab 
A L Q U I L A UN V E N T I L A D O D E P A R -
O tamenio con balcones a l a calle, con-
s i s t en te en dos habitaciones. Z a n j a , 11, 
a l t o s de l P a r a d e r o do los t r a n v í a s de 
M a r i a n a o . Z a n j a , 11. 
8409 4 ab . 
8312 4 ab. 
IAN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A l i una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n amueb lada 
en quince pesos, luz y l impieza , a caba-
l lero solo. Concordia , 15Ó-A, (bajos)', al l a -
do de la bodega de Concordia y Ü c jneu-
do. 
7809 5 a . 
17»N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N dos hermosas babifaciones, propias p a -
r a un matr imonio o s e ñ o r a s que observen 
e x t r i c t a moral idad. Tienen servicios san i -
tar ios independientes Se pueden ver a 
c u a l q u i e r hora del día. H a b a n a , 1S'¿, ba-
j o s . 
• SÓ38 
X > A K A U R i n E R O S W A R R I L , E.V Mt-
i ralla ol, altos, so ¡ jUx 'n la nua habita-
c ión muy espac iosa y vcntialada, toa 
v i s t a n la callo. >-apaz p a r a dos o tres 
cabal leros de m o r a l i d a d y a mediados 
del minino otra m u y b u e n a ' interior. Caá 
r o n u e ñ a , t ranqui la y d e moralidad. 
8227 3 ab. 
n • w > • • .M 
M I S C E L A N E A 
C U B A , 7 1 
P a r a oficinas se a lqu i lan a m p l i a s hab i ta -
ciones con servicio de elevador. I n f o r m e s : 
Pedro G ó m e z Mena. 
8282 8 ab . 
JO V E N , I 'OR M A L , D E S E A H A B I T A -c i ó n amueblada modestamente. P a g a -
rla hasta 15 pesos; s in, h a s t a 9. D i r i -
g i r se A . Pego. Apartado 107-1. 
SCS2 c ab. 
S e a n i e n d a n 3 - 4 d e c a b a l l e r í a , c o n 
c a s a , a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q u e -
r í a ; e n l a C a l z a d a d e V e n t o . I n f o r -
m a l a s e ñ o r a d u e ñ a d e l a Q u i n t a P a -
l a t i n o . C e r r o . 
C 2171 in 2.J m z 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Aguiar . T e l . A-50.' 
E s t e gran hotel se encuentra s i tuado en lo 
mfis c é n t r i c o do la ciudad. Muy c ó m o d o ! 
p a r a famil ias , cuenta con muy buenos de-( 
partf.mentos a Ja calle v habi tac iones 
desde 80.50. .vo.Tn, $1.50 v $2.00: comida 
plan europeo: 50 centavos. B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios especiales i 
para los h u é s p e d e s estables. 
(i ab. 
E L O R I E N T E I 
C a s a para famil ias . E s p l e n d i d a s habita - 1 
ciones con toda as is tencia . Zulneta , 30, : 
esquina a Teniente I ley . T e l . A-1628. 
ab . 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -q u i n a a Acos ta , una h a b i t a c i ó n : l a m á s 
fresc-.i de la H a b a n a , con b a l c ó n a la 
c a l l e v esquina de fraile . E s casa de mo-
r a l i d a d . 
8517 11 ab . 
llllHIIIIIIWIIIIIIWIIilllll|iHlilltHBB«WMMWBBH»WMa»W 
R O C I N A E S T U F Í N A , V E N D O : M.VRW 
V_ O l i m p i a , lo m i l l a s , ^12, tanque W 
galones, $:>C.0. P l u m a , 10, .Marianao. ' 
85 75 10 ab 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con v i s ta a la calle, para d e p ó s i t o of icina 
o establecimiento. Aguacate , 17, in forman 
en la m i s m a 
8302 4 a 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A L -ta, interior, en H a b a n a . IKí, e squina 
A m a r g u r a , á s e ñ o r a sola u hombres solos, 
prec io .12 pesos, con lu<i y servicio. T é -
l ó f o n o A-üoCO. 
S-TIO 4 a 
X > A I L A D E C O R R E S E N E C E S I T A U.NA 
JL de 21- pu lgadas do a b e r t u r a por Ib ce 
fondo, sin e s t a ñ o , fino no Sea de inudl.0 
uso. l .avf l la . M a n z a n a ao Cómcs, 2w-
Apartado 177G. T e l . M-2393. 
sooi io 
l i f A N C U E R A S T A R A . J A R D I N , Altó 
i L L vapor, im-ondiu, conex iones entre W' 
comotoras y a l i j o ; e n t r o carros , ele. * 
A. López . I l c l a s c o a í n , n ú m e r o 48, alt» 
H a b a n a , , „ 
C-2059 27 OjÉj 
B I A R R E T Z , C A S A D E H U E S P E D K S , I n d u s t r i a , 124, esquina a San Rafae l : 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, mag-
n í f i c a terraza con j a r d í n . Se admi ten 
a b o n a d o s a l a mesa, a $20 mensuales. 
S07ñ 27 a b 
O E V E N D E UNA C A M P A N A D E 
I- ) tan lc • t a m a ñ o y b u e n a . InlormaW^ 
cafó 101 Polaco. H o r n o s , 11, de 10 a W ^ 
media todos los d í a s . ' . r . 
S476 ' * 
EN C O R R A L E S , 2-A. S E C U N D O P I S O , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , con ba l -
cón á la calle, propia para hombre solo; 
se da U a v í n , 
S417 <; ao 
H O T E L R O M A 
E s t o hermoso y ant iguo edificio h a sido1 
comoletamente reformado. H a y en 61 de- I 
parlamentos con b a ñ o s y d e m á s .;erTl- ! 
cios privados. Todas las habitac iones tle- I 
ríen lavabos de a g u a corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa- 1 
m i h a s estable::, el hospedaje m ¿ a serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é -
fono: A-926Ü, Hotel l i orna; A - m o . Quin-
ta A v e n i d a ; y A-153S. Prado . 10L 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. T o -
das las habitaciones t i enen b a ñ o p r i v a -
do y agua caliente a todas horas . E l e -
vador d í a y noche. Su propietario: A n -
tonio Vi l lanneva , acaba de ad i iu ir i r el 
gran Cafó y KL'Staurant que ocupa l a p lan-
t a baja , y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maesLros 
cocineros de la H a b a n a , donde encontra-
rán las persone;; de gusto lo mejor J e n -
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a u L á z a r o y Be lascoa in , frente a l 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s \-6;!93 y A-4907, 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e squina a Amis tad , esto her-
moso edificio, acabado de re formar y f r e n -
te a l P a r q u e do C o l ó n , se encuentra equi-
pado con toda clase de comodiddaes. T o -
das las habitaciones tienen b a ñ o , s erv i -
cio privado, agua cal iente y t imbres . U n 
e s p l é n d i d o cocinero y repostero. Servic io 
de elevador. Prec ios especiales, a f a m i -
l i a s estables. Propie tar io: - J o s é Ma. G ó -
mez . T e l é f o n o A-5404. 
78-11 10 ab 
HO T E L H A B A N A D E C L A U D I O A R I A S Be lascoa in y Vives . T e l é f o n o A-S82.r>. 
E s t e hotel e s t á rodeado de todas las lí-
iiacts de los t r a n v í a s de la - c iudad. E s -
p l é n d i d a s habitaciones , muy vent i ladas , 
desde I-i pesos en adelante a l mes con 
todo su servicio , ropa, aseo y a lumbrado . 
D i y abonos do c a m i d a baratos, 
5897 4 ab. 
BASCC' 
solí" BA S C U L A S . S E V E N D E N D O S l a s o romanas , u n a c o n doble jueg» pesar?, para l ibras y k i l o s y la otra 
mente para l i b r a s P e s a n mas oe 
l i b r a s . C a m p a n a r i o , 124. r 
8243 J L . 
Q E C O M P R A N H E R R A M I E N T A S j , 
O m e c á n i c o , de medio u s o , en el uai»' 
de .Tose G a r c í a . S a u L á z a r o , 68. 2 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a del P a r q u e Centra l , esqui-
na do Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. TodoJ los cuartos tienen b a ñ o s p a r -
t i c J i a r e s , agua caliento (servicio comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e l . A-9700. 
69S9 17 ab. 
P A R K H 0 U S E 
G r a n c a s a para f a m i l i a s y la mejor s i -
tuada cu la Habana . . Neptuno, 2-A, altos 
del c:ifé central . Telefono 4--793Í, con todo 
e l -confort necesario, ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comida, 
t ra to esmerado. 
6072 14 ab. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
I S U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n su-
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
L n i o r m e s : M u r a l l a , n ú m e : < 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A ^ I S . 
',~~~~~*r*,~'""" 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
A J M P R A S 
S E C O M P R A 
Se desea comprar u n a casa de azotea de 
55.000 a .«iii.OOO, en la H a b a n a , o se dan 
en hipoteca. T r a t o directo con su propie-
tar io ; no se quiere corredor. Informan 
eu Glor ia , 28. J o s é R o d r í g u e z . 
S.'jOti • 16 ab 
/ C O M P R O P A R A D I S T I N T O S C L I E N T E S 
del comercio, S6 casas juntas y ac-
j iaradas , ant iguas y modernas, t í t u l o s 
l impios, en todos lugares, (iue produz-
can buen i n t e r é s , desde 3 a ¡JlóO.OOO, to-
do de contado. AI. G o n z á l e z P icota . CO; 
de 10 a 2. 
S201 6 ab 
A V I S O : S E D E S E A I N V E R T I R $30.W0 
v en una o var ias casas modernas o 
ant iguas , o en so lares , centros o esqui -
nas , en la c iudad. Vedado o J e s ú s del 
Monte, o lo doy en hipoteca a m ó d i c o 
i n t e r é s . Tra to directo. D i r e c c i ó n : J . Cé-
sar. Trocadero, 32, moderno, 
83oC) 5 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
contaao y a plazos, en los repartos B u e -
na Vista , L a S i erra , A lmendarcs y Mi-
ramar. P a r a informes: d i r í j a s e a la Of i -
c ina do Mario S. Dtnna.s. Cal le 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-724;). Reparto Almcndaros . M a -
rianao 
7372 21 ab. 
CI O M P R O Y V E N D O TOI>A C L A S E D E > fincas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
ren'clah. T a n pronto piense usted en un 
negocio.^ e s c r í b a m e en la segur idad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de f incas : E , G o ñ i . Apar tado 1612, H a -
bana.. Cuba , 
6205 12 ab 
TR A T O D I I I K C T O C O N E L D ü E ^ O , N O pago corretaje . Deseo c a s a de rnam-
p o s t e r í a o c i t a r ú u , no tejado, .los o tres 
cuar tos ; de Maloja a Sau L á z a r o y de 
BelaBcoafn a Consulado. Qno no exceda de 
$4.500. T a m b i é n , calzada de J e s ú s del Mon-
te, a una o dos cuadras de «l ia . S e ü o r 
Méndez , Dolores, 59. Víbora . 
720d 4 ab. 
CO M P R O < A S A S C U I C A S Y M E D I A -ñ a s , directamente a s u s propie tar ios , 
sin intermediarios . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021 ; de 11 a 9, L l e n í n , 
83SS l o ab 
/ C O M P R A M O S Y' V E N D E M O S T O D A 
\ J c lase de establecimientos y locales 
para los mismos. L l a m e a l A-0115 y le 
v i s i taremos o v é a n o s en A g u i a r , 80, a l -
tos, 
S0O8 3 ab 
CC O M P R A M O S T E R R E N O S E N E L V E -J dado y otros lugares. Compramos c a -
s a s de todos t a m a ñ o s . Neces i tamos i n -
vertí .• grandcM y poqúe f ia s cant idades . 
L l a m e a l A - Ü l l ó . A g u i a r , 80, altos. 
í:0ty-70 ü ab 
SE C O M P R A N A L R E D E D O R D E LOO0 metros c ú b i c o s de buena t i e r r a _ de 
siembra In formes y m u e s t r a s : d i r ig i r se 
a J . M. V a l d i v i a ( a l tos d r o g u e r í a " S a -
r r á . " 
s:;_-7 S ab 
CO M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D E f incas, establee'mientes , grandes y 
chicos Persona serla,, con buenas refe-
rencias. T a n pronto pienso usted en u n 
negocio, e s c r í b a m e en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de f incas : E . G o ñ i . Apartado 1012, H a -
bana, Cuba. 
V F . N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
^ / " E N D O . J E S P S D E L M O N T E , M E D I A 
V cuadra Calzada , tres casas , azotea; 
o t r a s 4 una 8 cuartos grandes, fruta les ; 
o tra , -3 cuartos , saleta, sala, portal , 200. 
reconociendo. San L e o n a r d o , o-l>. V i l l a -
n u e v a . 
SI-10 D ab 
ido. o? 
i (lera, con metros , rentan ^ ^jg» 
.$."..500. r a l l e Onioa. b u e n a casa e ,m 
( ' ( i m p ó s t e l a , con 210 m e t r o s , 
C-.Ue do I n d u s t r i a , " l , «va • f̂. ntr» , l 
.«10.000: v otrns m u c h a s c a s a s 11 a„c ' « 
0265 11 ab 
(1ASiA, HE V E N D E U N A , E N M O R K N O , J 2o, en ol C e r r o ; tiene sa la , comedor, 
patio, cuatro cuartos , todo e l sen-icio .sa-
n i t a r i o y portal , mide 27XS, es do. m a m -
poste-fa . Vale $1.200. Informes en l a mis -
ma casa . 
81St) 9 ab 
la H a b a n a , cii 
usted interese 
todos l o s 
V e n g a 
barrios i^ntí 
. verme 
Teresa , letra K. c ir lrc ^ f ™ y - t f r f f 
de 11 a 1 y d e s p u é s de l a s o- J 5 í» 
C 4 < l W 8408 
S i g u e a l f r e i i i e 
AÑO LXXXVIl 
ú\mV W LA a i 4 R í N A Abril 3 de 1919 
PAGINA VEINTIUNA 
L 
GRAN SOLAR DE ESQUINA 
. e ^ r u e t r o ^ e ^ n t e p o r ^ T de fon de. 
"letr,0• J 3 d e s e i Informes directos i R e a l 
^ s t a eBA. d e ' B u i í o . Aguacate, 38. A-'JS.S. 
g l 9 a 10 y de 1 a_4^ 
S O U R ESQUINA 
ÍK metros de frente por 32-50 de fon-
de 1 a 4-
/ ^ 4- \ClA, Ü-N l^A C Ü I B V: SJ5 Vl i .NUK ¿>liiá£» .NiSOOClO: S E V E N D E C N E D I - U E V E N D E E A H E K M O S A E S Q U I N A 
\J[ la casa C a l z a d a , n ú m e r o 141, e s q u í - J J * l'icio de reciente c o n s t r u c c i ó n , de h'e- IO de 1579 varas K o i l n g u e z y San J3e-
na a San T a d e o ; tiene portal , sala, s a - rro, ladri l lo «y cemento y preparado para niguo, J e s ú s del Alonte. S i n i n t e r v e n c i ó n 
leta, un hernioso cuarto, cocina y ser- altos, compuesto de ocho cas i tas inde- de corredores. I n f o r m a n : inquis idor, 4(5, 
vicios sani tar ios , pat io , ' traspat io , J a r - pendientes con sus servicios completos, escritorio. , ,0 . ' ' 
din y á r b o l e s frutales, una cuadra del R e n t a $140.00 mensuales . Prec io ; $14,000,00 8432 (_ 13 ab 
paradero t r a n v í a s Gal iano-Marianao . Se In formes : A n i m a s , 24, bajos, de 11 a 1 
vende en $2.(J00, l ibres, la casa es mo- y do 5 a 7. T e l é f o n o A-53Ü0. 
derna y de c i t a r ó n . Su d u e ñ o en l a i 8255 • 8 ab ^ 
" " l i t a * 5 ab I Q E ' V E N D E O S E A L Q U I L A , P O K C O Ñ -
trato, una lujosa y espaciosa Quinta, 
T \ O S S O E A K E S , D E 10 M E T R O S D E 
X J frente por 33 de fondo cada uno, se 
vondon los dos en $750 contado y reco-
nocer hipoteca de $1.750, uno con frente 
a la calle de Municipio y otro con fren-
GRAN SOLAR DE 
^« metros de frente por 40 de . fondo, 
f n l f i ^ s alto del Reparto Buenavista en 
S? Víbora , calle San Leonardo, esquina a 
í f r i m ¿ a al lado chalet del doctor p r t c -
a u ñ a c u a d r a del Paradero y Calzada 
de la Víbora , parte contado y resto en 
Apoteca . Informes directos: Es ta te 
A del Busto. Aguacate. 38. Á-J~ÍÓ, ue v 
a 10 y de 1 a4. 
GRAN SOLAR DE ESQUINA 
''O metros de frente por 40 de fondo 
¿n lo m á s alto de la L o m a de Columb a, 
¿1 lado del chalet en c o n s t r u c c i ó n del 
doctor Alzugaray . Ca l l e N ü ñ é z y B u e n a -
viVta calle y aceras en c o n s t r u c c i ó n . P r e -
c o '§0-50 metro. Parte contado y resto 
en hipoteca. In formes : E s c r i t o r i o A del 
Pusto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
CASAS Y SOLARES 
<?« compran directamente a los propieta-
rios que cuyos precios no sean exagera-
ítóa T a m b i é n se fac i l i ta dinero soore las 
misrras desde $100 hasta $200.000, desde 
el G!2 por 100 anual . I n f o r m e s : R e a l E s -
tate Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
BUEN NEGOCIO 
Rolar de 13 metros de frente por 40 de 
fondo vendo uno con frente a la C a l z a d a 
íme va del Vedado a Cokimbia , d e s p u é s j 
del Puente de Almendares, reparto San | t. 
R0BAÍNA Y FERNANDEZ HERM0 
Bernaza níimero 1, altos. Frente al 
Parque de Aíbear. 
Horas de Oficina: de 9 a 12 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
T E L . A-54Ó5. 
A LOS COMERCIANTES 
rodeada de jard ines y gran portal de te a l a calle Reforma, los dos cerca 
m á r m o l , hace esquina a tres cal les Ver - de la Cabsada de L u y a n ó , en lo mas 
la es convencerse, suplicando no moles- alto. In formes: Aguacate, 38. A-9273; de 
tar s i no hay solvencia para e l cumpl i - 9 a 10 y de ,1 a 4. 
miento. Cal le M á x i m o G ó m e z , n á m e r o 62, , 8314 8 ab 
Guanabacoa. I n f o r m a n en la m i s m a : el 
d u e ñ o , por Maceo o el garaje. 
8290 30 a 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O K K E D O - -
k3 res, vendo dos casas; bien s i tuadas , gando solamente de contado $900 y el 
una j u n U a l Colegio de B e l é n y la otra resto por mensualidades de $28. C . R e -
cerca de Trocadero y de los paseos, de yes. O b r a p í a , 32, esquina a Cuba, 
dos plantas , y la otra de tres. P a r a . 8310 
m á s informes 
fio 
C E V E N D E N 1.801 V A R A S D E T E R R E -
no, eu el Reparto L o s Pinos , esquina 
de fraile, a dos cuadras del paradero M i -
rafloies, a razón de $2.40 la vara , pa^ 
L u z , n ú m e r o 10, su due-
LOMA D E L M A Z , : E N L O MAS A L T O de la calle de Patrocinio , se venden 
dos solares con m á s de 1.200 metros P o r 
su a l t u r a se dis fruta de la m á s pura br i -
s a y del panorama m á s lindo, d o m i n á n -
dose toda la H a b a n a . Guanabacoa, Ve-
dado y los d e m á s alrededores. Oportu-
nidad para los que se quieran hacer de 
esta hermosa propiedad. I n f o r m e s : su 
d u e ñ o T e l é f o n o M-1346. 
^7357 6 ab 
SO L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A D O . Vendo un - solar de 1.500 metros, es-
quina de frai le , en la mejor cal le del 
Vedano. Precio $35 metro. Otro de centro, 
s o m b r a , a $23. I n f o r m a n : San Rafae l y 
Agui la , s o m b r e r e r í a . 
7880 3 ab. 
V E N D , * : UN P U E S T O D E F R U T A S , y dos solares , cas i regalados; deseo 
embarcarme a la carrera . Monte, 327, da-
rán razón. E l frutero. • , j 
8420 0 ab 
A L COMERCIO 
E L MEJOR 
80*1 7 a 
O O L A K E N L A V I B O R A , D E 10X40, L L A - I 
k5 no, luz, agua, aceras , a l lado fabr i -
cado, e scr i tura p ú b l i c a , inscripto en el | 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio m ó d i c o . L l a m e 
para informes a l T e l é f o n o F-1059. 
751i; 23 ab 
Vendo m i establecimiento de s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a y d e m á s anexos del giro, s i -
tuado en una de las mejores cal les de 
esta Capi ta l . Informes de todo en el a l - , 
m a c é n Mercurio , de los s e ñ o r e s S á n c h e z 
y R o d r í g u e z . Mura l la , 65. 
8465 11 ab 
VE N D O U N P U E S T O D E F R U T A S por tener que embarcarme a E s p a ñ a , hay 
local para fami l ia , todo Independiente; 
es buen negocio. Y y E , A n i m a s , I n d u s -
t r i a , bodega. 
8505 5 ab i 
L o s 
M e j o r e s 
8251 0 ab n, con j a r d í n , portal, sa la , tres 
.tacienes, comedor corrido a l fondo, i — - — — — r - ~ — , ^— 
•to de cr iado , doble servicio, gran C O L A R D E E S Q U I N A 500 V A R A S , M i -
patio, con á r b o l e s frutales. 14 varas lagros y E s t r a m p e s . a una cuadra del 
irente por 51 de fondo, pasa el carro t r a n v í a y ^ e L parqt í e , l i b r e de grava -




y S t r a m p e s ; su d u e ñ o en l a m i s - ' anchas , agua a b u n d a n ü a luz e l é c t r i c a , 
? v ' t e l é f o n o , a i re puro, a .>(> la vara. $3.000 
contado. M. Gonzá lez Picota, 30; de 10, 
a 2 • 
L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L ¡ ¿251 6 ab 
4 ab 
V í - n r l ^ m n - ? r n n t r a í n - ? r t a r a s a s er< E .>K1*ARTO M E N D O Z A , V I B O R A , V E N - registro, s in censo, 400 metros planos, 
\ e n a e n i ü b C O U L I d l O S Q C Cdbdí» c . . ^ ^ ^ Casita de madera, buena $1.550. M. G o n z á l e . Picota, 30; de 10 a 2. 
la calle de Obispo, San Rafael, Ga-
liano, Neptuno, o en cualquier lu-
gar que usted desee. Vendemos fin-
cas rústicas y urbanas en la Haba-
na y sus repartos. Damos dinero 
en pagarés y sobre alquileres de E Mont 
casas, y en primera y segunda hi-
poteca. 
¡VEANOS HOY MISMO! 
ROBAÍNA Y FERNANDEZ MERMO 
Bernaza, 1, altos. Frente al Pasque 
de Aibear. Tel. A-5465 
T > A « A I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , 
JL 18.500 metros , »e vendeL en lotes. 
Se deja parte en hipoteca. T e l é f o n o s 
A-2701 y A-5710. T a v e l . 
7413 21 a b 
RÜSTÍCAS 




E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
8 ab. 
8401 5 ab. 
GERARDO MAÜRIZ 
O B I S P O , 64. T E L E F O N O 1-7231. 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . 
¿ yui^n c o m p r a casas . . . . 
¿ Q u i é n vende so lares? P E K E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P E U E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son ser ios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
O E V E N D E O S E A L Q U I L A U N T E -
kJ rreno de 2.000 metros en l a Calzada 
, de Concha , entro Manuel P r u n a y E n n a , 
P F P P / P a r a industr ia o naves. I n f o r m a r á n : D e -
PKVÍ iry metrio C ó r d o v a . P .e lascoa ín , 641. 
\ 7 " E N D O , P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , 
V fiucíj , de cinco y media c a b a l l e r í a s , 
de m a g r í í f i c a t ierra l lana, colorada. M, A. 
Montejo. Cuba, 116; de 12 a 3 p. m. 
8277 10 ab 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Venden tres garajes , dos grandes c a f é s , 
una casa de h u é s p e d e s en P r a d o , en 1.800 
pesos, dos cant inas y una f r u t e r í a del 
p a í s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
4 ab 
C E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , 
por no poderlo atender su d u e ñ o , tie-
ne contrato por cuatro a ñ o s , paga 15 pe-
sos de a lqui ler . Tiene h a b i t a c i ó n . Vir-1 
tudes. 46, i n f o r m a r á su d u e ñ o . 
8203 6 a I 
D e 
C u b a 
L o s 
l i e n e 
838S 
P A R A INDUSTRIA 
GRAN OPORTUNIDAD 
F i n c a de treinta c a b a l l e r í a s , e s p l é n d i d o 
terreno situado cerca de l a H a b a n a , a t r a -
vesada por l a l ínea del f errocarr i l cen-
t r a l ; tiene casas y pozos; quien desee 
comprarla puede pedir informes a Mahoum 
Baisüe , Monte, 17 y 19, altos. T e l é f o n o 
A-3i;25. 
82ül 2 ab. 
Í O X I M A A L H I P O D R O M O S E V E N -
dt una bonita quinta estilo americano, 
:-on toda clase de comodidades, tiene unas 
Martín cerca del chalet del s e ñ o r doctor j 7 000 varas . Ampl ios jardines y mucha a r -
Domííi'guez K o l d á n y C a r l o s Alzugaray . boleda, sombrado, garaje , caballerizas, ga-
Precio por metro: ?3-50, parte contado 5* Hiueros, tres habitaciones para criados, 
resto en hipoteca. Sin i n t e r é s . O t r o r a ! ¡ ge da toda la fac i l idad para el pago, 
lado 
cate. 
uiles condiciones. I n f o r m e s : A g u a -
38. A-9273. 
GRAN ESQUINA 
de 4° metros de frente por 40 de fondo. 
¡Pn+al 1 <>S'> metro. Calzada de Columbia , 
ei&uiiia*Barrete, lo m á s alto del Reparto 
Kan Martín, a l lado grandes chalets, en-
tre eJlos el del doctor A lzugaray , Do-
niiníruez RoldAn, Padre E m i l i o y otros-
precio a razón de $3-75 metro. Puede 
P a r a m á s informes v é a m e en Obispo 64 
o l lame a los t e l é f o n o s 1-7231—A-3166 y 
p a s a r á a informar. G . Mauriz 
dejar parte a pagar a plazos sin í n t e r e s . 
Informes: Escr i tor io A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a. 4. 
C A S A É Ñ " $ U 5 0 
Se vende mitad contado y resto hipoteca 
si se desea. E n la calle 11, casi esquina 
San Franc i sco en la V í b o r a , reparto L a w -
ton. Informes: Aguacate, 38. A-0273; de 
9 a 10 y de 1 a 3. 
CASA NUEVA-DE CANTERIA 
hierro y ladril lo, todo cielo raso, de por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
cnarto de b a ñ o , patio y traspatio, con 
entrada independiente p a r a criados. Calle 
do San Leonardo, entre San Benigno y 
Plores. Prec io : $8.000, mide 9-68 frente 
T 7 E D A D O , E N L O M E J O R D E L A C A -
j Uo, casa moderna, dos b a ñ o s , siete 
habitaciones, $36.000. L l a m e a! 1-7231. d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G. M a u -
riz . Obispo, 04. 
YE D A D O . P R E C I O S O C H A L E T E S Q U 1 -uo, lo m á s lindo del Vedado. Renta r ^ 7 E . V D a E N M I S I O N ; $4.,50O C O N 
Se venden m á s de 1-i.OOO varas cuadra-
das, l imitadas por cerca de mamposte-
r ía , p r ó x i m o a i l i tora l , en Regla , donde 
estuvo el Gas Cubano ( G a s ó m e t r o ) , el 
. , t r a n v í a que va a Guanabacoa le pasa por 
( O A S A S D E M A D E R A , A P L A Z O S , D E su frente en ida y vuelta por el costado 
\ ^ $1.3u0 y de $1.600. A los prupietarios . e l ' f errocarr i l de Herrs i i ey . I n f o r m a r á n 
del Cerro y L u y a n ó : L e construimos su | eu B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629; de 1 
casa a plazos, diez d í a s d e s p u é s de í i r - • a 2 ó de 8 a 9 noche, 
m a r el contrato de compra, eon solo en- S123 4 a b 
tregar el 25 por 100 de contado y el 1 1 — — 
resto en 3 a ñ o s , por mensual idades v e n - | ^ ¡ H E D A D J : S E V E N D E L A M E J O R E S -
cidaa. E s t a s casas vienen y a hechas de V qu ina de la br isa , en 2 y 13, mide 
los E s t a d o s Unidos, para ser a r m a d a s , 50X36 32 o sean 1816 metros. I n f o r m a n : 
inmediatamente . T i e n e n : portal, sa la , co- ! 17 y C , bodega. 
medor, 2 cuartos , b a ñ o , cocina y portal | 8133 : 7 ab 
^ ^ f ^ s á s T ^ S ^ ! p i - v S Í 5 ^ R A T O , A L C O N T A D O . E N 
detalles. M. Rodrígue-z , agente e x c l ó s f v o r ^ " y ? ? S ¿ f e ^ ^ « « ^ ' ^ S ^ S ' ,¥a7OILly 
para el C e r r o y L u y a n ó Santa T e r e s a , ! ^ r n a i l í í a 5 . A0^40 ,?,rtrü,?.'.J:(m « ^ T ' ^ í a P ? " 
ietra E , entre Cerro y C a ñ e n g o , de 111 D 
a 1 y d e s p u é s de las 5. 
8000 12 mz 
Q E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A F I N -
k J ca de dos c a b a l l e r í a s aprox imadamen-
te, con var ias casas y un establo moder-
no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a , con carretera hasta la misma 
finca. E s propia para dedicarla a recreo 
o para explotarla . I n f o r m a n en L a m p a -
r i l la , 29. T e l é f o n o A-7042. Apartado' 411 
7786 10 ab 
GR A N J A A V I O L A , V E N D O S U A C ^ c i ó n ; tiene var ios cultivos y cinco 
departamentos p a r a aves , gall inero, co-
nejera y chiquero, casa chalet, buen pozo, 
p latanal y j a r d í n . v P r e c i o : $400. R e n t a : 
$15 mensual . J o s é D í a z , Guanabacoa, en 
V i l l a M a r í a . '¡875 3 ab. 
fel ino una clase de cr i s ta les que ven» 
ff» >n 1; - tn a todas aque* 
Has pf.riona.a que acuden n mi gabine-
te de ópt i ca sin haber eni*óTifrido p o í 
ninguna otra pnrfe o] medio do hacer 
' - sa parecer los dolores d* cabeza 
E s t a c í a s ! de cristate"i ane den 
r«suJtad( tiener que ser c o r r e c t í t m n n t a 
elegidos porque de lo cniurfirio p^rludl-
'•arfan y los dolores de cabeza no des-
aparer-erlan. 
No tenge vendedores fuera de m i ga-
'ilnt>te 
B a y a - O p t i c o 
¿Aft K A Í A E l eéqmna a Ml i^TAD 
TELKFONO A-2230 
nrriiMniii " ' ^__J!^"!^'.P"'^!^lLj,Mi'i"»w»J!ia 
X T H ' O T E C A S : T E N G O D I N E R O D E 8 -
X X de el GVÜ por 100. H a y una par t ida 
de dos m i l pesos a i n t e r é s mOdico. Sa 
da eu todos los repartos y para f a b r i -
c a c i ó n Manrique, 78; de 12 a 2. 
7953 31 ma 
I n f o r m a : su d u e ñ o . P a b e l l ó n 3o. 
I n ú m e r o 111, L a " B e n é f i c a " J e s ú s del 
Monte. 
I 8153 2 ab 
S A - l- Z'" Y " \ E O C A S I O N : V E N D O E N E L V E D A -
x y do. en l a calle G o Avenida de los 
po. 1.133 me 
L a M01 
sitios sin ser esquina piden a 
8159 
35 y 40. 
45 ab 
$300. Precio , $50.000. L l a m e al 1-7231, d é 1 Y - la . sa le ta , tres cuarcos. Otra en I n -
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. O b i s - dustria, $16.000, dos m á s en Crespo, « n a p . , e^nni in omn̂ot* 
r>l. G . Mauriz . $18.000, otra en $14.000. In formes: S t o - L f ^ f l W t e B , una esquina completa, coa 
Rafae l 41. letra B . T e l é f o n o A-7804; f ^ ^ í f ^ * fP-J%&*¿ &&U-\ b0tlega 
^ C T E D A D O . P R O X I M O A L A C A L L E 23, 2 a < B a t i s t a ( L a M o n t a ñ e s a , G , esquina a 2o, en otros 
V tres casas a - ía brisa , sa la , comedor, I 8157 6 ab 
rres habitaciones y b a ñ o y d e m á s serv i - j '" 
fefón f\^TVTUlrrÍS\ ^ ! Ganga: se vende im hermoso 
riz. Obispo, 64. | chalet. V í b o r a , reparto Chaple, j a r d í n , 
_ , portal , sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
R E D A D O . P A S E O A L A B R I S A , M U C H O j gal6n de comer; lujoso cuarto de b a ñ o , 
V terreno, casa l inda, s ó l i d a y lujosa . 1 estuaio, cuarto y servicio de criado, en-
$58.000 L l a m e a l 1-7231, dé su d i r e c c i ó n | tr.l(la para a u t o m ó v i l , precio $13.000. I n -
y p a s a r é a in formar . G. Mauriz . Obispo, formai l : ' j;eléfouo A-242L 
n ú m e r o G4. 8057 
por ,.47-10 
Aguacate, 
ndO. In formes 
. A-9273; de 9 
T ? N L O M E J O R D E L A C A L L E E L P R A - Q E V E N D E N D D S C A S A S D E M A M -
llt do, una casa m a g n í f i c a , a' la br i sa , 1 O p o s e e r í a y cielo raso, toda moderna, 
$85.000. L l a m e a l 1-7231, dé s u d i r e c c i ó n 1 con sala, saieta y tres cuartos, en $4.500.. 
R e a l Es tate . 1 y p a s a r é a in formar . G . Mauriz . Obispo, 1 Informan en l a C o m p a ñ í a de C r é d i t o 
a 10 y 1 a 3 
' SOLARES A PLAZOS 
desde $5 mensuales, puede usted comprar 
un solar o m á s a . r a z ó n desde $1 vara , en 
lo m á s alto y saludable de Al turas de 
Arroyo Apolo, d e s p u é s de l a V í b o r a . R e -
parto L a L i r a y Gav i lán , y a e s tán empe-
zadas ¡ a s calléis . I n f o r m e s : Real E s t a t e . 
Aguacate, 38. A-0273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
A $2-95 METRO, VENDO 
n ú m e r o 64 j Monte, 60. S e ñ o r P e r e i í a 
7415 
MA L E C O N , L A M E J ' ^ R P A R T E , U N A 1 1 c:-.sa moderna, tres pisos, $42.000 
L l a m e al 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a informar. G. Mauriz . Obispo, 64. 
S 0 L A E DE ESQUINA 
En el principio del Vedado, Ma-
lecón, entroncando con Calzada del 
1 Vedado, acera del mar, cerca de 
la garita del Folkía e n el crucero, 
se vende un triángulo jie mil me-
tros que está cercado d e alambre 
J L ñ í L l y pdotes rojos. Da frente a Cal-
ab 
t S . T 8 ^ ? « a ^ á E ^ zaáa, hace esquina a la calle "N" 
T ? N E L V E D A D O , S O L A R D E E S Q U I N A , 
J _ J a $5-75 metro y a plazos. G. Mauriz . 
Obispo, 34. T e l é f o n o 1-7231. 
8319 ' 8 ub. 
CÍE \ E N D E U N A G R A N " c i U D A D E L A , 
k3 a treinta metros de Marina, tiene 16 
T T E N D O 
B e l a s c o a í n . 1 Oquendo. ¡ y enfrente ai mar4por el fondo, C O n 
i l4 , cas i e squ ina 
8131 
F i g u r a s . 
8 ab fachada al Malecón en construc-
ción. Su precio (libre de graváme 
solar, de 12-50 por 40, en la V í b o r a , c a - 1 ' ¿ u a r t 0 ? , y 0 » c e " c c e s c ; f J a s ' , í e n í í l 3-5ü 
lie Gertrudis , a 09 metros sobre nivel dol 
mar. tiene calles , agua, a lcantari l lado, te-
lé fono y agua. I n f o r m e s : Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
8075 10 ab. 
T p N UO MAS C E N T R I C O , P R O X I M A A 
lli la calle de O'R'éllly. vendo casa dos 
p l a ñ í a s , antigua, propia para hacer un 
buen edificio. Prec io 22.000 pesos. T r a t o : 
Delicias, 60, V í b o r a T e l é f o n o 1-1828. 
_ 8556 6 ab 
FI N C A - G R A N J A , V E N D O S U A C C I O N , ti^-ne algunos cultivos, terrenos pre-
parados para s i embras , cuartones cerca-
dos de tela m e t á l i c a , p a r a aves. C a s a , 
f o r m n r á n : Neptuno, 97, altos. 
4 ab. 
A 5650, S E I S C A S I T A S M A D E R A . S A -
Jr\. la , comedor, cuarto, traspatio, j u n -
tao o separadas. Otra m a y o r , mosaico, 
$1.000, entra esquina. R e g l a F i g u r a s , 78. 
A-6021; de 11 a 9. L l e n í n . 
"Í7N $7.200, C A S A , P O R T A L , S A L A , S A -
J j j leta, siete cuartos grandes, azotea co-
rr ida , 289 metros, gran palo. Calzada de 
L u y a n ó . T r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
Vj^N $3.230, C A S A , S A L A , C O M E D O R , 3 
H J T i a r o s , b a ñ o , azotea, otra en $3.400, 
gallinero, chiquero, buena y abundante I sa la , saleta, tres cuartos, cielo raso. J e s ú s 
78. T e l é f o n o A-6021; agua de pozo, con su bomba, tanqu 
cañería, una yunta bueyes, una vaca. 1 
ternera, aperos de agr icul tura y av icul -
tura, l inda con Calzada. L o vendo todo 
en $9f0, tiene 4 a ñ o s contrato y paga 
$15 renta mensual. J o s é Diaz G u a n a b a -
coa, en V i l l a María . 
^859!) _ _ _ _ _ _ _ 10 ab 
" I N M E D I A T A A J E S U S D E L M ^ N T E Y 
A Correa, vendo precioso chalet con 600 
metros, rodeado do jard ines , traspatio con 
arboleda, todo de cielo raso, c a n t e r í a , 
propia para persona de gusto. V a l o r 14 
rail pesos. Precio fijo y no corredoers. 
L u i s Suárez Cáceres , H a b a n a , 89; de 2 
a 4. 
••• 4d-3 
del Monte F i g u r a s , 
de 11 a 3. L l e n í n . 
EN $2.900 T l D O , C A S A Y P O R T A L , S A -l a , comedor, dos cuartos, azotea, 
gran traspatio y un solar pegado. 6X28 
metros L a s C a ñ a s , Cerro F i g u r a s , 78; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
8367 4 ab 





T ^ N S10.5CO, E S Q U I N A , 040 V A R A S , C O N 
once casita , pisos mosaicos 
cu.-mog m á s , rentan $150, alquilado ba 
rato Je ság ¿p\ Monte, cerca la C a l z a -
ba. F iguras , 78. T e l é f o n o A-6021 
a >>. Llenín. 
S630 
E L E -V E N D E U N C H A L E T M U Y 
giute, de dos plantas, acabado de fa 
oncar. con todas las comodidades, en e 
r j n O D O L O B U E N O S E V E N D E : S O L O 
i me queda u n a de 7 casas vendidas 
en pocos d í a s ; esta que queda es lo me-
jor , es de esquina, bien s i tuada, f a b r i -
c a c i ó n extra . R e n t a a lqui lada a comer-
cio, 720 pesos anuales, sin gastos repa-
r a c i ó n . Vendo, ganga, en 7.400 pesos. S u 
d u e ñ o : Del ic ias , 00, V í b o r a . T e l é f o n o 
I-1S2S. 
8260 4 ab 
/ C H A L E T , E N L U G A R S A L U D A B L E D E 
\J la V í b o r a , se vende un buen chalet , 
edificado en una explanada de 20 metros 
de frente por 40 de fondo. E n c i e r r a mu-
cinco | chas comodidades y tiene, a d e m á s , g r a n -
des jard ines , cabal ler iza y garaje S u 
precio $22.000. L o e n s e ñ a , personalmente, 
F . Blanco Polanco, que vive en Concep-
c i ó n . 15, altos, entre Del ic ias y San 
Buenaventura , V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o -
no 1-1008 




™ Glorieta \Z V^rn^^r^ ^ l 6 ! ^ ! . sa la , sa leta y dos hermosos cuartos ^ á ^ T A ^ V ^ S U ^ C * i M i ^ . 4 ? M^A.™™**' .«na. p e q u e ñ a 
REPARTO ALMENDARES 
Edif ic io para establecimiento, en el l u - I n e s ) n e t o p a r a t\ V e n d e d o r CS d e 
gar m á s e s t r a t é g i c o y frente a la l ínea , tí, 1 r . i < 1 í j ' 
se vende una gran propiedad, preparada $ 4 5 CÍ H i e í r O a l C O U t a d O . L í a m e s e 
para cua lquier clase de establecimiento. , r> o r r 1 ? 
P a r t e a l contado y en el resto se dan : a l t e l e i O n O t-Ábuí, 
facil idades. I n f o r m a : Mario A D u m á , 
Oficina : calle 12 y 9. T e l é f o n o 1-7249. A l -
mendares. Mariauao. 
7902 11 ab 
8012 12 ab. 
AMPLIACION B E L VEDADO 
T T N B U E N N E G O C I O , P A R A P E R S O -
O n a que tenga valor para fabricar, se 
vende en J e s ú s del Monte, a dos c u a -
dras de la Ca lzada y una de la ca l l e 
L u z , lugar de g r a n porvenir, 4.700 va-
Repartos L a S ierra y Almendares . C a s a s • r a s ^ terreno, con frente a tres ca l les , 
a planos c ó m o d o s . Venta de las s iguien- ProPio para repart ir en solares. Precio 
tes c a s a s : Una cas i ta eu $5.500, otra en mny barato, fac i l idad para e l pago. T r a -
$12.500, S16>50!J. Hermoso chalet en - t0 directo G . L l a n o . San L á z a r o , 237. 
$11.500 y $1.500 a l contado y resto a p í a - ! T e l é f o n o A-5S19. 
zos. B o n i t a casa eu $18.500. Hermoso SO-5 
s l f f i Vpn^a r ^ r T n * l ^ ^ ^ 611 ^ T E D A D O : V E N D O 23, E S Q U I N A 6, C O ^ 
.>_S.U<,0 Venga a verlos y haremos n e g ó - V 1 .npt-rn* 1 «•>«' K nnf-™ 9T 17 í>o 
ció . I n f o r m a : Mario A Dumas. Ca l l e 12 con 6SS - i ^ l ' l C e s a ü i r a brisa Pa^rnue 
í ' ianao101'10110 I'7249- Alme"dare9- ^ a - , l o ^ \ S ^ aJolV^tíé 
I B y C , con 13.00X37, a $22; B , entre 27 
' y 29. con 15X37, a $22; 29, entre B y C , 
FI N C A E N C A R R E T E R A , C E R C A D E la H a b a n a , a 3 k i l ó m e t r o s de Punta 
B r a v a , se vende muy barata por ausen-
tarse su d u e ñ o . T iene 200.000 xiietros pla-
nos y e s t á dividida en seis lotes. Supe-
rior terreno, fruta les y palmas Vendien-
do tres lotes quedan los otros tres 'de 
gratis . Puede comprarse con poco conta-
do. Informa su d u e ñ o : S. K n i g h t . Cuba, 
32; de 3 a 5. 
7670 9 ab 
Q E V E N D E U N A F I N Q U I T A , I>E"UN*A 
O c a b a l l e r í a de t ierra, s i tuada entre S a n -
ta Mar ía del Rosar io y el Cotorro. T o -
da cercada y aguada. I n f o r m a r á : J . D'az 
Corrales , 201. T e l é f o n o A-G070. 
8195 „ 8 ab 
FI N C A A G R I C L A . V E N D O S U A C C I O N con gran variedad de cultivos, arbo-
ledas, pa lmar , p latanal , yerba del paral 
y millo. Tiene buenas y abundantes a g u a -
das, f é r t i l e s pozos de río, y de c a ñ a d a , 
dos casas, gal l ineros, chiqueros y c o r r a -
les. L i n d a con dos calzadas y un río. 
Vendo la a c c i ó n de todo en $1.400. Tiene 
cuatro a ñ o s de contrato P a g a $40 de 
renta mensual . C a l z a d a de Guanabacoa a 
Santa María . J o s é D í a z . Guanabacoa , en 
V i l l a María. 
7877 3 ab. 
" T I E N D O : U N A B U E N A B O T I C A E N E 8 -
f ta ciudad, esquina, t r a n v í a , venta segu-
ra $4,5(X).00. Vendo casa de p r é s t a m o s , 
en calle comerc ia l en esta ciudad, contra -
to largo, renta barata , $6.000.00. H a v a n a 
Bus ines s Aguiar , 80, altos. A-9115. 
8570 6 ab 
Centro General de Negocios, Me hago 
c a r g o de c o m p r a r , vender, alquilar y 
t r a s p a s a r toda c l a s e d e e s t a b l e c i i E Í ? n -
tos, hoteles, casas d e h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . Oficina: Peñalver, 89. al-
tos. Teléfono A-9I65. Alberto; d e S 
a 10 y de 12 a 2. 
•8634 12 a b 
f̂&SA D E H U E S P E D E S : S E V E N D E 
por tener que irse su d u e ñ o a L o n -
dres, negocio de resultados ciaros. T r e i n -
ta y un cuartos amueblados y ocupados. 
Dos pisos, servicios sani tar ios , frente a l 
P r a d o y m ó d i c a renta, con tres a ñ o s 
contrato. In forman en las t a r d e s : Prado , 
TI, altos. 
8318 5 ab__ 
C E V E N D E U N G R A N E S T A I i L E C I -
miento de v í v e r e s , eu un punto muy 
comercia l . Informes en E g i d o , 67. 
8256 4 a 
SE V E Ñ J J E ^ N A ^ G R A J ^ ^ D E d u l c e r í a y c o n f i t e r í a , eu uno de los 
mejores puntos de l a H a b a n a , hace bue-
na venta, muy poco a lqui ler , largo con-
trato, se vende por uo poder atenderla 
sa d u e ñ o . I n f o r m a n : San Miguel , 64, ba-
jos. 
8322 _ 4 ab 
"[PN $000, C A R N I C E R I A , M O D E R N A , S E ^ 
JLJ g ú n ordena Sanidad. E s q u i n a de m u -
cho t r á n s i t o y barrio , cerca de Agu i la , es 
buen negocio. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
de 11 a 3. L l e n i u . 
_83U7 4 ab 
C E " V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
k J esquina, no paga alqui ler , precio 1.500 
pesos, la mitad a l contado, t a m b i é n se 
vende una fonda en Ca lzada , en Mon-
te y C á r d e n a s in forma D o m í n g u e z , en 
el café . 
8351 8 ab 
" O O D E G A S Y B O D E G U I T A S : S E V E N -
JL> den baratas , 53, eu todos los" barr ios 
y esquinas predi lectas de la r ica c iudad 
y a r i s t o c r á t i c o Vedado, de 2 a 6 m i l pe-
KOS, mitad de contado, buenos contratos. 
M G o n z á l e z . Picota , 30. 
8251 6 ab 
VI D R I E R A . U R G E N T E . E N $300. P O R enfermedad, se vende una de tabacos, 
c igarros y billetes, en punto c é n t r i c o y 
barata , alqui ler , contrato, casa y comida, 
$25 a l mes ; es negocio y o tra en $800. R a -
z ó n : E e r n a z a , 47, altos. D e 7 a 8 y de 
12 a 2. S. E l i zondo . 
8245 7 ab. 
""A T E N C I O N : D O S S O C I O S E N E L 0 1 -
JTJL ro de café , uno de el los vende su 
parte por tener otros negocios; es café , | 1 -
cantina y v idr iera , se vende en cuenta, i La H i e j O r m V C r S l O n : l U l 
P a r a informes d i r í j a n s e : C r i s t i n a , 26. , 1 
8003 5 ab j 
T T A I Í B E R I A D E P O R V E N I R A M U E B L A - i S ü l a r CÍl la 
J D da se a r r i e n d a en m ó d i c o precio. C a -
s e r í a de V i l i a M a r í a . J o s é D í a z , G u a n a - ' 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to eu todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro , 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o 47; da 
1 a 4. J u a u P é r e z . Telefono A - 2 7 H . 
X > A R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S U -
JL fructos , a lqui leres , desde 6 por 100 
a n u a l . $800.000 y $5u0.00u para casas, te-
rrenos, fincas, solares en todas partes . 
H a v a n a Bus iness . Aguiar , 80. A-UH5. 
7-111 6 a b 
ü i M i i ü tiH HlfUi i -CAS 
en todas cantidades a l ü p o m á s bajo ua 
pii.za coxi toda prontitud y reserva. Mi-
t;uel b Muiyuez c u b a . 32; de 2 a 5 . 
bacoa. 




í f ^ U K M A D O S D E M A R I A N A O : S E V E N - ton '3 30X36 a $21. D u e ñ o : B y 29. T e 
\=¿ de una esquina compuesta de cinco l é f o n o F-5471. 
c a s a » de m a m p o s t e r í a y azotea, todas a l - i S194 6 ab 
qui iauas , una con establecimiento. 
BONITO CHALET 
Se vende en el a r i s t o c r á t i c o Buen Re-
tiro, situado eu San Jac into , entre l ínea 
E a v a n a E l e c t r i c o Infanta , compuesto de 
portal , sa la , comedor, tres cuartos, coci-
na, b a ñ o , garaje , cerca m a m p o s t e r í a 
V E R D A D E R A G A N G A : E N L A C A L Z A -
ú s del Monte, a media cua-
ma de L u z , donde el metro 
ende un solar de 468 me-
metro Da a l fondo con l a 
¡ c a l l e de P r í n c i p e de A s t u r i a s y 1a l o m a 
: de Chaple . I n f o r m a u eu Neptuno, 156. 
T e l é f o n o A-0438. 
-7907 6 ab 
OJ O , G A N G A V E R D A D , V E N D O U N so lar en T a m a r i n d o en la calle de 
E n a m o r a d o s , entre San Benigno y San 
Indalecio, mide 457 varas , lo doy a tres 
azoteaT D o s ° cuadra~s"del l í a T a M ^ C e i i t r a í v e i u t i c í n c o la var.a' u0 hay Quien ven 
y en la parte m á s poblada del R e p a r 
to. Informa en l a m i s m a Manuel lusua 
T e l é f o n o 1-7164, 
5511 13 ab 
da m á s barato; s i no e s t á dispuesto ha-
cer negocio no venga. V i d r i e r a del Ho-
tel Ing la terra . 
7939 4 ab 
A U N A C U A D R A D E M O N T E . C A L L E \T^DO E S Q U I N A S : R E P A R T O " A M -
Jrk. Omoa, vendo una casa de altos bien ^ Pl'"-"611 Mendoza, con 38X44 varas , 
construida, moderna, renta en dos reci- a una cuadra del t r a n v í a , frente a l P a r -
hos $120, da e l 8 por 100 l ibre tiene Q116 de Diversiones y Sports, el mejor 
9.50X22 metros , $14.500. D e m á s informes ú e C u b a I,ara recreo, de i^nos, rodeados 
eu Monto, 2-D. de los val iosos chalets de la calle de 
S181 4 ab i San Mariano. 
REPARTO ALMENDÁRES 
S o c e r h m> ITÜSLT 86 P ^ e n 1 h l p o t e í a a T 8 " P ¿ r ' i o a ^ S u ' d u ^ o - T e s ú s , Se venden tres c a s a s en c 
•ontado i r m ^ r . <• hV?ote?a ^ Pagar a l • del Monte, Reyes , 10. I del Reparto Almendares . E 
'o e. el n T ^ J ^^o^1^1"0 Q0n rU ^ue; 8314 9 ab. de la l í n e a y a una c u a d r a 





8659 10 ab. 
K ^ í M E J O R P U N T O D E L A C A L Z A -
JHLTO de San L á z a r o , a c e r a de l a br i sa , 
próximo a P r a d o y M a l e c ó n , se vende un 
V03? ^ í i " 0 . Propio para fabr icar de 
nrnni.c . 5í ,sos- con medianeras nuevas 
xlr^ 1A„68 Peso3 metro- Directo. R l -
ser» jac 44-
0 nh. 
V A u V E I Í A D O . E N L A P A R T E M A S 
• V a u a . entre Vdos l í n e a s se vende una 
to« ^, e?trenar, con todos los a d e l a n -
* sanitarios, m a n i p o s t e r í a y azotea, pro-
S' nmART i56"0113-8 de g"Sto. Su prec io : 
ner^,omnfc?rrna su d " e ñ o , calle 10 n ú -
t'n -01- A cualquier hora. No se a d m i -
- ^ 0 S 6 ab. 
S ^ l 2 E N ? E C A S A P R O P I A P A R A T A -
zann S 0 industr ia , a media cuadra man-
de f ^ L 0 ^ " 1 6 2 ' 14 metros 22 c e n t í m e t r o s 
fonri, por 2:5 metros 21 c e n t í m e t r o s 
F n , n H ^ Sila, redimida. 23 m i l pesos, 
francisco del R i o . Monte, 43. P e l e t e r í a . 
6 ab 84^0 
V ^ 1 ^ D E U N C H A L E T , S E COMPO~ 
Portii 01 i*1̂ ™-, con muchas plantas , 
tro onn,..- ^ comedor, gran cocina, cun-
"os. C""tos_Ara.n(les. m á s para c r í a -
los linii "ITJ ' y*y,a ¡¡¡na IJUIO. e n a -
tres i n í . v , . s I ? j e Para cuatro m á q u i n a s , 
ra a V ^ 9 , i ^ o r o s y su b a ñ a d e -
do L 1 ̂  cuadras del t r a n v í a , construi -
do río 1 2 "auras aei t r a n v í a , ci 
mil ne«n- n110 colorado y azotea, siete 
cono«r0^I?0nOC?? of.icial a l contado y re 
"uual. ^ 
8SS1 
CA S A D E E S Q U I N A F R A I L E , V I E J ^ V , a med ia cuadra de Eg ido , con 176 
metros cuadrados, propio p a r a construir 
4 pisos hermosos , a $110 el metro, .$19 :iG0 
precio f i jo de contado. M. Gonzá lez . P i -
cota. SO; de 10 a 2. 
8251 6 ab 
! T > E P A R T O " E N S A N C H E D E L A H A -
¡ X t b a ñ a , " con 23X46 varas , frente a l 
Parque , a una cuadra del t ranv ía del 
el mejor punto P r í n c i p e , cerca de la "Quinta de los Mo-
k s t a n a l frente i ¡ n o s , ' compitiendo hoy coei el Vedado, 
^ . " / . i ar9ue ^e por s u prox imidad , a la zona comerc ia l , 
.>ii.uou. .'>1S.()Ü0. Dances, Teatros , etc. de esta urbe capi -
resco a piados. I n í o r -
O c a s i ó n como pocas: P o r enfermedad del 
d u e ñ o ' se vende fonda muy acreditada, 
en una de las mejores callos de esta C a -
pital, hace esquina, contrato cuatro a ñ o s , 
marchanterfa propia , se d a a prueba, 
v i s ta hace fe. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, 
a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8636 12 ab 
URGENTE U N T A 
de un café de $2.000, con siete a ñ o s de 
contrato, a lqui ler $21. T a m b i é n vendo una 
bodega Vende 40 pesos d iar io s y puede 
vender $60, en $1.500, es un verdadero 
negocio para un amigo. I n f o r m a n : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , café . Adolfo C a r n e a d o ; 
de 8 a 11 y de 4 en adealnte. T u l i p á n , 
y A y o s t e r á n , café . 
7606 9 ab 
( ¿ E V E N D E U N T A L L E R C O M P L E T O 
de maquinar ia , con so ldadura a u t ó g e -
na. T a m b i é n un tanque p a r a gasol ina, de 
m i l galones y otro p a r a aceite. I n f o r -
mes : Cuba, 87, bajos. 
7815 3 a. 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A ^ 
eos, c igarros, bombones y ¿ q u i n c a l l a ; 
t a m b i é n muy bil letera, cal le de mucho 
comercio. Hace esquina. Se da contrato; 
poco alquiler, la vende por enfermedad. 
V i s t a hace fe. I n f o r m a n ; P e ñ a l v e r , 89, 
altos. 
7015 3 ab 
Q E \ E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
v3 a mano con 8 tareas de ropa, toda de 
puerta. I n f o r m a n : Quinta L a B e n é f i c a , 
P a b e l l ó n , 15; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 337, el 
d u e ñ o 
7514 5 ab 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. D< 
partamento de Real Esta 
te. O'Reilly. 33. Teléfo 
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 lu 31 d 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una con 22 habitaciones, muy 
ventiladas, la casa de ja buena ut i l idad, 
poco alqui ler , tiene contrato, la vende 
por querer embarcarse su d u e ñ o . Infor-
man : P e ñ a l v e r , 89, altos. A lber to ; de 
12 a 2. 
, 8635 12 ab 
ATENCION 
VE D A D O : S E V E N D E L A C A S A M O -derna do l a calle 16, entre 15 y 17 
con j a r d í n , portal , sala, comedor, cuatro' 
cuartcs , cocina, doble servicio sanitar io 
agua caliente y fr ía , entrada para auto-
m ó v i l e s , emplazada en solar completo de 
13.66XoO. Trato directo: informa su pro-
pietario en l a m i s m a de 12 a 1. 
_ 5 ab 
E S Q U I N A E N G A N G A , P O R T E N E R que ret irarse su d u e ñ o , se vende en 
R o d r í g u e z y San Benigno, renta $150, pu-
diendo rentar m á s . Mide 934 varas . P a -
Parte a l contado 
m a : Mario A. D í i m a s . O f i c i n a : calle 9 
y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almendares . Ma-
Tianao 
j 7372 . 21 ab. 
CA S A D E E S Q U I N A . V E N D O U N A E s -quina, propia para establecimiento, 
moderna, en $7.500. Produce buena renta. 
O t i a en el Vedado, en $6.500. In forman en 
San R a f a e l y A g u i l a . L a Moda. * 





I n f o r m a su d u e ñ o : T e l é f o n o 
8 ab 
ra mas informes en l á m i s m a 
8234 5 ab 
l ^ / T A R I A N A O : C O M O D A Y B O N I T A C A -
Í3X s i ta , recientemente fabricada, con s a -
la, ha l l , tres cuartos , comedor, cocina v 
buen servicio sanitar io . J a r d í n , n a t í o v 
corredores, s i tuada en la ca l l e de S a n 
j o s é entre_ Paseo y T o r r e c i l l a . Se ven-
de i0?" d u e ñ o : T e l é f o n o M-1346. Habana 
_ . '3;)() 0 ab 
M J g | T e i é f o n f I-SÍ!. a l OCh0 Por J * ^ o res 
doza -y r i sucño 
iagros 
i L t í ? ? . 8 ' E N . B A V l l í O R A . E N ] 
reparto de Men-
separados, calle de Mi-,(1-oza, se vender. 
dos cuadras del y tranvía V„„« Su^aras ael S r a n Par( 
Pío MTB a c a b á n d o s e de construir, p 




fle Pr mo-., . s qne l a c o n s t r u c c i ó n es 
dor 4 H0'K;F ^ r r a z a , sa la , portal, 
clo¿ colo^ii8010"^8' 1 de criada, 
G o n z á l e , ap?'-tca<10a "í10 fi^0' $15.500, 




S Í e ^ F ^ r.N",A « S A , EN" i , E , 
feata so n « J k e l : i a ' en doce mi l 
M a n r w „ PS?0 . m e n s u a l e s . Inforr 
6 ab 
A L T A D , 
f a n r ^ ^ f ^ n s ^ l e r ^ l n f ^ m a ^ 8 ^ 
S a. 
EN LA HABANA 
B a r r i o comerc ia l , vendo m a g n í f i c a s es-
quinas con establecimientos; superficie 
áoU hasta 800 metros , en el Vedado so la -
 y chaleti; para todos los gustos, 
bien en otros barr ios y repartos, todo 
en p r o p o r c i ó n . M. de Belaunde (.Ir.) C u -
ba 60: de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o b -iiho. 
8171 6 ab 
T E S U S D E L M O N T E , R E P A R T O ü \ N -
O tos Suárez , se venden dos casas una 
de e squ ina y otra de centro, modernas 
^ o U , 0Q'TAS l rentando L a s d o ¿ 
$10.000. Separadas : a $5.800 v $4.500 P a 
r a v e r l a s : P . B l a 
c e p c i ó n , 15, altos 
l é f o n o 1-1608, 
8267 
T \ E L O M E J O R : P R O P I O P A R A U N A 
JLs buena casa o chalet; vendo a media 
cuadra C a l z a d a V í b o r a , sobre m i l me-
tros, de esquina, p o s i c i ó n e s p l é n d i d a , bo-
nito panorama. V a l e bien 20 pesos, ven-
do a 12 pesos. De l i c 'a s , C0, V í b o r a . T e -
l é f o n o I-182S. 
8556 G ab 
T H E B R E N O S P A K A I N D U S T R I A S ~ ~ C A -
JL sas quintas, quintas tle recreo, p a r a 
jardines , s i embras de horta l izas , de 
1 000.00 metros hasta 100.000.00 o m á s , 
desde 60 centavos metros, s e g ú n cant i -
dad. T r a n v í a y frente &> Calzada , p r ó -
ximo a L u y a n ó . H a v a n a Bus iness . A g u i a r 
80, altos. A-9Í15 . 
8571 e ab 
" O A I C A I N D U S T R I A : C E R C A D E I N -
JL fanta, se venden 8.245 varas, con chu-
cho de f errocarr i l , se puede - fabricar de 
m a d e r a . Se deja parte en hipoteca. A-4939 
y A-.ri710. Tavel . 
7412 21 ab • 
Q E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
k J za en la V í b o r a , la esquina de la ca -
lle Milagros y L u z Cabal lero , que mide 
1.112 varas y so da b a r a t o ; para m á s in-
f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
7647 23 a b 
VE D A D O , V E N D O U N S O L A R D E E S -quina, callo 25 y 6 de 24X30 metros 
y otro de centro, 14X36 metros. Su due-
ñ o : Monte, 66. T e l é f o n o A-9259: de 8 
4 
2429 
T I E N D O T E R R E N O S A N T T S S U A R E Z , 
• (los c u a d r a s Calzada , 10X46. a $4; 
otro en F l o r e s , pegado t r a n v í a ; otro pa-
ndo $15 mensua l . San Leonardo, 3-B. 
Vi l la imeva , casa eu plazo. 
8440 ab 
3: a $o.800 y $4.500. P a - , Q E V l i N D E N (i00 M E T R O S D E T E R R r 
meo Polanco, calle Con- O no eu el mejor punto del Repar to 
. V í b o r a ; de 7 a a T e - I Santo. 14 y Dolores , acera de l a br i sa 
Informes 
8459 
T e l é f o n o F-2518. 
isa 
J o s é V i l a s . 
8 a 
> E N D E 
11 ab 
TR A S P A S O E L C O N T R A T O D E UN S O -lar , esquina de fraile, frente a l parque 
de la uusegdalpmais4 . Icmfwysphrdlupu 
do la segunda a m p l i a c i ó n del Reparto A l -
mendares. Manzana, 544. Octava Aven ida 
esquina a l a calle 13. Solar n ú m e r o 11. 
Poco de contado. Resto a plazos a Men-
doza y C a . I b a r r a Apodaca, 19, bajos . 
De 11 a 2 p. m T e l é f o n o M-17G6. 
7837 5 ab. 
T O T E D E T E R R E N O D E V A R I O S S O -
J L i lares, todos sembrados de diferentes 
cultivos, vendo su a c c i ó n en $200; tienen 
casa, c o r r a l para aves y pozo. J o s é D í a z 
Guaiutbaco'a. en V i l l a Mar ía . 
7874 3 ab. 
Vendemos y compramos toda clasp de 
establecimientos con toda reserva, ca fés , 
bodegas, casas de inqui l inato , h u é s p e -
des, v idr ieras tabacos, l e c h e r í a s y pues-
tos frutas , tengo cuanto deseen. D r a g o -
nes, 44. H e r e s y Co. 
8593 6 a 
GRAN OPORTUNIDAD"' 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, c i g a -
rros y bil letes, punto c é n t r i c o , hace es-
quina. Se da contrato. Se da barata, por 
no poderla atender. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
89, a l tos; d j S a 10 y de 12 a 2. 
8037 12 ab 
ADOLFO FERNANDEZ™ 
Se hace cargo de vender y comprar toda 
clases de establec imientos y negocios chi-
cos y grandes, tengo compradores para 
casas de h u é s p e d e s , c a f é s , l e c h e r í a s , bo-
degas y puestos de frutas, mis negocios 
son ser los y honrados . I n f o r m a n en 
Monte e Indio , café . 
8410 4 ab. 
A * A ¿.y £aXt\J XA 
H f P O T E C A S 
•x-ssŝ ssfñsss-aisî iü':̂  •... .^•iii<«»«4»»;it:«u^i,twj.u-
T V N E R O E N H I P O T E C A . D O Y D E U N O 
í.̂  a ocho m i l pesos eu p r i m e r a hipo-
tuca, s i n corredores. B l a u c o , Arco del 
Hote l Pasaje . L i b r e r í a A m e r i c a n a , 
j 8379 . 4 ab 
rjHOMO D I R E C T O $3.000, $1.500,"$6,000 Y 
i JL $12.50), de 10 a 15 por 100 a n u a l ; 
• $300 y $500 y $800, de 2 a 4 por 100 men-
sual . Hipotecas y g a r a n t í a s s ó l i d a s . Se-
ñ o r Gela. A-951Í5. Agu iar , 80, altos. 
S333 0 ab. 
X J I P O T E C A E N p ' R O I E R A , P O R D O S 
JLJU a ñ o s , se dan $8.000 a i 8 por 100 f i -
jo , tiene que quedar debidamente g a r a n -
: tizado. M. G o n z á l e z . P i co ta , 30; de 10 a 2. 
I 8251 0 ab 
I t t é l & t t t l , í £ . i \ i - i £ i W U ¿ 5 í CASAS 
5t da dinero en hipotecas en grandes 
.antidade» pddiendo cancelarse par* 
ciaímeníe con comodidad. 
(ios hacemoj» cargo de la venta y cesa-
nra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J. Benítez Fuente*. 
iascoain, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 IB 27 4 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se fac i l i ta desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite. I n -
formes- Real E s t a t e Aguacate. 3« A 9273; 
de 9 a 10 v 1 a 4. 
5916 4 ab 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los d e p ó s i -
tos qut- se hagan eu el Departamento da 
Ahorro:- de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes S f garantizan con todos lo» bienes 
4ue pusee la A s o c i a c i ó n No 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p m, 
í a 9 de la noche. T e l é f o n o A 5417 
C 6926 In 15 s 
PRESTAMOS 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez Apartado, número 641. Telé-
fono A-7705. 
C 2461 in 22 mz 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo una posada chica, en Eg ido , que 
es una m i n a , e s t á bien amueblada, casa 
nueva y contrato largo. Se da m u y ba-
ratay una casa de hospedaje de esquina, 
con 40 habitaciones, todas amuebladas , 
cerca de la T e r m i n a l , t a m b i é n se admite 
un socio con poco capi ta l p a r a adminis -
t rar la . V i s t a hace fe. In forman en I n -
dio v Monte, ca fé . Cantinero. 
8G81 ^ 6 ab. 
VEMD0 BARATO 
Un gran puesto de aves, huevos, frutos 
del p a í s y viandas, bien surtido y con 
vida propia , con casa p a r a v iv ir y a lqui -
ler barato y otro de f rutas y v iai idas s i -
tuado en punto c é n t r i c o , bien acreditado, 
se deja a prueba. V é a l o y se c o n v e n c e r á ! 
Informan en Indio y Monte, c a f é , canti-
nero. »•••"• 
_86S1 6 ab . 
PO R D I F E R E N C I A S S O C I A L E S . S E cede negocio i n d u s t r i a l de g í a n d e s y 
segures resultados, es ú n i c o en el p a í s , 
de fac1! manejo y gran consumo. C a p i -
ta l necesario: 8 a 10.000 pesos, que pue-
den t r i p l i c a r s e en el año . In formes: Del -
f ín R u i z . Apartado 2367. Habana . 
846S 5 ab 
C ' K i K N i l f i : E N E L V E D A D , , C A M . K 
O 21 entre D v E uu solar de centro 
de ¡a acera de los pares, compuesto de 
mi) metros -nadrados o Rcao 20X50 T ie -
ne • m á s casitas de madera que rentan 
$51 l . lbre de toda clase de g r a v á m e n e s , 
•oni r i h u c i ó n al día Informan- Oficios. 
36. « o ) r e s u e l o s . T e l é f o n o A-5618 T a m b i é n 
tiene porc ión de frutales eu el fondo. 
6013 0 ab 
AVISO IMPORTANTE 
Por íener que atender a otros negocios 
se vende el mejor y más surtido kiosco 
de Camagüey, a 10 metros de !a Esta-
ción del Ferrocarril. Para informes di-
rigirse a su propietario. Luciano Sie-
rra. Plaza del Paradero. Camagüey. 
8452 16 ab . 
Sobre toda clase de documentos que ga- i 
ranticen la o p e r a c i ó n ; t a m b i é n soore a l - I 
quileros, p a g a r é s , muebles y a u t o m ó v i -
les, ja m a y o r seriedad y reserva en to- I 
das U's operaciones. J . M a r t í n e z . Cuba, 06, j 
esquina a O ' K e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a ü. , 
«172 ^ tí ab 
1 > R I M E R A H I P O T E C A . S E T O M A N 8 I E -
JL te mil pesos a l diez p o r ciento a n u a l 
para t erminar ocho cas i tas de ladri l lo y 
a z o t e a d o s mi l quinientos a l f i r m a y 
el resto en dos plazos. B u e n puuto y a 
tres cuadras del t r a n v í a . T e l é f o n o I -28ü7-P . 
T7>N S E G U N D A H I P O T E C A S E T O M A N 
JLLi cuatro m i l pesos a l uno y medio por 
seis meses prorrogables a otros seis, hay 
g a r a n t í a . T e l é f o n o l-2b57-i'. (Se desea tra-
to directo s in corretaje.) 
BU E N A H I P O T E C A . S E T O M A N 17.500 pesos a l 8 por 100 a n u a l sobre propie-
dad de dos plantas de reciente construc-
c i ó n . G a n a de renta dos m i l doscientos 
pesos a l a ñ o . T a s a d a en 25.000. Telefo-
no 1-2857-P. 
83S1 8 ab. 
T J I P O T E C A S E N P R I M E R A S , C O N buc-
X X nos t í t u l o s y bien garant izadas , 
rfaci l i tan cuantas s u m a s chicas y grandes 
desean, por m á s de 18 meses fijos, a l 
8 por 100. M. G o n z á l e z . P ico ta , 30; de 
10 a 2. 
8251 G ab 
DiNEkO: 
Se facil ita en priuieiu v segunda ü l p o -
teca oesde $100 hasta $200.000 desde el 
6 p >i 100 Sobre casas y terrenos en to-
dos los barr io f y repartos, t a m b i é n se 
^•mpran casas y t é n e i m s q.ic cuyos pre '•ios n\j sean exagerados Pront intud y re 
serva en las operaciones D i r i j a n s e con tí 
lu los a l í e a l i s í a t e V í c t o r A del Busto 
Aguacate 38 T e l . A-9273; de J a 10 v 
a 1 a 4. 
8674 4 mz. 
A V I S O S 
SUBASTA 
E l Viernes , 4, a l a s 2 de l a tarde y coa 
la I n t e r v e i i ' i ó u de la casa de seguros, 
se r e m a t a r á n en los portales de la C a -
tedral, 120 piezas muse l ina de seda, pro-
cedente de la descarga del vapor M é -
xico. 
V a l d i v i a . 
8500 4 ab 
M. FERNANDEZ 
San*a Clara, 24, aítos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
TIENDA DE ROPA 
Vendo, por enfermedad del d u e ñ o , precio 
sobre .?10.(XK). Puede ganar .fl.OOO mensua-
les. E n p o b l a c i ó n de sesenta mil habi tan-
tes. I n f o r m e s : Sau L á z a r o , 171, a l tos 
8400 8 ab. 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to-
das cantidades y en todos ios barrioj 
y íepartoSc 
Préstamos efc pagarés a comerciantes 
SUBASTA DE PRENDAS 
Se avisa por este medio a las perso-
nas interesadas que el día 7 de Abril, 
a las ocho de la mañana, serán re-
matadas en pública subasta las pren-
das de contratos vencidos, pudiendo 
prorrogarlas, hasta el mismo día antes 
de la; ocho. Y se avisa al público en 
general si desea aprovechar esta oca-
sión, para conseguir prendas a mitad 
de orecio- La Ideal, Animas, 31 y 33. 
Teléfono 9783. González y Miragaya. 
S. en C. 
8043 6 ab. 
A V I S O 
J o s é A c h ó n T a m he comprado a J o s é 
T a m , en el pueblo de Majagua, una F o n -
da y Posada, y supl ico a los acreedores 
del vendedor, s i los tiene, a que hagan 
c-fectiva dicha deuda por no hacerme yo 
cargo de c r é d i t o act ivo n i p a s i v o . — J o s é 
A c h ó n . 
8048 5 ab 
ASFÍRAKTES Á CHAÜFFEÜRS 
$100 AI mes y m á s g a n a un buec c ü a u -
finur Empiece a aprender hoy mismo, 
l ' ida uu folleto de i n s t r u c c i ó n gratis Man-
de t res sellob de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y San L l -
>iaro 249. Hab an a . 
A K T E S Y O F i C I O S 
A LOS CONTRATISTAS 
. -• v d u e ñ o s de terrenos en la H a b a n a y 
. . J , r e ¡ Lúa b a r r i o s : Me hago cargo de desmon-
e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o n m u e n a ta- ^ exC.ivuciones y re l í enos con toda 
c i l i d a d p a r a el p a g o y a b s o l u t a 
S e r v a . I Hotel Habana , Cuatro Caminos, de 2 a 
6273 i 8550 10 aD 
.AGINA VEINTIDCK, DIARIO DE LA h7k7~h Abril 3 de 191». ANO LXXXVS! 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN A K A M B Ü K O , N U M E R O 12, S E S o -l ic i ta una rauchachita de 10 a 12 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N E E I -
O na, 92, altos. 
4 a b 
anos. 
8552 6 ab 
PA R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S , D E un matrimonio, peninsular, se so-
l ic i ta una c r i a d a de la m i s m a naciona-
l idad, s i no sabe cocinar bien que no 
se presente. C á r d e n a s , 16 y 18, 1er. piso, 
al tos . „ , 
85S6 6 ab 
CA E L E H , E N T R E 23 Y 25, 2da. C A S A d e s p u é s de la bodega, se solicita una 
cr iada de mano, p a r a un matr imonio s in 
n i ñ o s . 
8590 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, para un matr imonio , buen suel-
do, que sepa algo de cocina. S a n M a -
riano, 66, entre L a w t o n y A r m a s , Ví-
bora. 
8336 4 ab 
"CRIADOS- DE MMO 
COCINEROS 
g E C O C I N E R O O C O C I N E -
r a , blanca o de color, que sepa c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n , buen sueldo, 25, 
u ú m o r o 445, entre 6 y 8, Vedado. 
8638 6 ab 
. r V A Q ü l ü K A E O , I N G L E S - E S F A S w L , Q U E 
X tome principalmente dictado en i n -
g l é s . E m p l e o permanente. D i r i g i r s e a K . 
I S. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8480 5 ab 
EN lí 
CRIANDERAS 
Q E S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A M E -
O c a n ó g r a f a , que sea inteligente. D i r i -
girse por escrito a l Apartado, 654. De-
partamento " T . " 
81S2 2 ab 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , for-m a l , en C a l z a d a esquina a 10, V e -
dado. 
8601 6 a 
S 
C E N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O . I l l 7 n u m p r n 4 J e s ú s d e l M o n -
to muy fino, l iabituado a l servicio dé ^ LUZ» n u m e r o t , J C S U S U C I i T l ü n -
buenas cusas y con informes de ellas, f p o - c n l i r i t a u n a r r i a i l í l e r a Í I U P 
buen sueldo. I n f o r m a r s e : T e l é f o n o 1-1023! l e » S e * O U C l i a l i n a C n a n a e r d , q u e 
_£_?9^?..._ 4d-3. ¡tenga buena y abundante leche y 
| 7 N M A L E C O N , 20, C A S A D E H U E S P E - „ J „ 1 C^'J^J 
JLJ des, se solicita un criado fino C e r t í í l C a C I O fle d a n i a E d . 
_8629__ 6 ab ( — : — 
CÍE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E D E Se solicita una criandera en Concor-
kJ comedor, que e s t é p r á c t i c o y un ca-1 Ais» RA.\ « i cn i i ina » I p a i t a d 
marero. Prado , 117. a l tos J " oía, D ^ - A , esquina a L e a i i a u . 
8642 6 ab __8553 6 ab. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
U ninsular , r ec i én llegada, de E s p a ñ a , 
8 
E D E S E A U N A M A N E J A D O R A , » E . C / o v £ P ^ u e ^ ^ •> 
^ i ^ n ' r e t r e í x c f a ^ ^ v l ' a 1 ^ ^ a T o i 1 ' ' ^ ^ = ' ^ ^ o ^ ^ l j ^ t de c/^Ín * 
l í e 2,XnSúemeroef3:eSinaVaaJ5eaS ^ e q u i n a a 4. Vedado. __6 K l ^ S í f 1 1 * 
8624 6 ab QE N E C E S I T A U N C R L V D O D l T M A -
KJ no, que sepa c u m p l i r con su obl iga-
c ión , tiene que serv ir mesa. Buen sueldo, 
ropa l impia y uniformes. Ca l l e G, esqui-
na a 19, n ú m e r o 175, Vedado. 
S425 5 ab 
C A D A P U E B L O O C I U D A D D E 
a I s l a , podemos establecer personas 
en un negocio lucrativo que le d e j a r á de 
$10 a $20 diarios, s i se sabe aprovechar 
de la oportunidad. No se necesi ta cap i ta l . 
n i experiencia. O c a s i ó n excepcional para i 
aquellos que deseen establecerse por s u I 
propia cuenta. P a r a detalles e informes , ' 
ú n i c a m e n t e por escri to , d i r ig i r se a : B . , 
B . Gordi l lo , A v e n i d a de W i l s o n , 129, V e -
dado, H a b a n a . 
8449 5 a 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A hacer costura f ina a mano, ee pagan 
de 10 a 12 pesos por semana . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 81. 
6504 5 ab 






C R L \ D A , P A R A ^ E S O L I C I T A U N A 
habitaciones y que sepa coser, tiene 
que dar referencias de las casas que ha 
servido. Consulado, 60, altos. 
8632 _ 6 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. se da buen sueldo. Concordia, 117, 
bajos. 
8646 4 ab 
AR E L L A N O Y M E N D O Z A S O L I C I T A N trabajadores a destajo en e l R e p a r t o 
u n a casa de mora l idad . S a n 
8402 4 ab. 
¡ INMEJORABLE COLOCACION! 
CHAÜFFEURS 
Country Club P a r k de Mar ianao . Presen-
tarso a l s e ñ o r P l a n a s en dicho reparto. 
8515 11 ab. 
Magnífico negocio. Para un excelen-
te negocio que deja más del 100 por 
SE í no 
obl igaciones y sea l impia. X o tiene que 
dormir en la casa. B u e n sueldo. Se pre-
fiere peninsular , que sea joven. Consula -
do, 45. Segundo piso. 
8676 6 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A L I M P I A Y con referencias. Sueldo $25. E n P r a -
do, 76, altos. 
8660 6_ab. 
EN L A C A L Z A D A L A V I B O R A N U M l í ro 700, se so l ic i ta una c r i a d a de cuar-
tos que sepa coser y que sea peninsular. 
Sueldo $25, ropa l i m p i a . Presentarse des-
p u é s de las dos. Se le paga e l viaje. 
8683 6 ab.' 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa su o b l i g a c i ó n y sea for-
m a l , s i no es a s í que no se presente. 
B u e n sueldo. Z a n j a , 67-Y, altos. 
84 5 _ a b _ 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A para cuartos y otra para los d e m á s 
quehaceres de l a c a s a ; Sueldo $20. C a -
lle 17, n ú m e r o 10, a l tos . 
8428 5 a b _ 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A O S E Í f O -r i ta , para los quehaceres de una 
casa, p e q u e ñ a . Se dá buen sueldo casa 
y ropa l impia . C a s e r í o del L u y a n ó . 27, A. 
8434 5 ab 
T I N C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E 100 de utilidad, no teniendo competen-
rT¿ue0l íc i ta en Malec0n' es<luina a Man-, cia en las Américas, se solicita un so-
Necesito un buen cr iado, sueldo $45; dos 8667 lo a. i ció capitalista que disponga de 20 a 
S e n d a s d f p^^^^^ N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , b i a n - ' 25,000 pesos. Para más informes diri-
i S28. ! ^ co; s i no tiene buenas recomendacio- | _ . « j ^ Artística " DIARIO DE 
' LA MARINA. 
8273 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - í s a y comida; un ayudante y un portero $28, , - — ' — — ~ T r - i — Í Í ¡ — í í . crir«P n 
p a r a corta fami l ia , que sepa sus ! un dependiente, dos s irvientes c l í n i c a $25. nes. *lue no se Presente. 4, entre 19 y 2 L S " » e a 
t « _ 1J,...,5„ NT„ t-i nn .1 ^ iHn. JJ i v. _ j _ j -~ I «4H.< (5 ab I- l • A 
un tocinero $40; diez trabajadores $2.50. 
Habana, 126. 
. 8513 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , B L A N C O 
o de color, con referencias. Milagros, 
esquina a Cort ina , V í b o r a . 
8300 4 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manue l Tabares , para asunto 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O se le da buen sueldo y ropa l i m 
pia, en Agui la . 131, altos. 
8323 4 ab 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
k J joven, peninsular, tre inta pesos, c a s a , 
comida, cuarto solo, en Cerro . 609, ant i -
guo. 
8234 5 ab. 
m i l l a . D i r i j a n Itos Informas 




E m U i o 
B a ñ e s , 
15d-2 
AY U D A N T E , C H A U F F E U R . S U E L D O $35. C a s a y comida. Se sol icita uno 
que sepa s u o b l i g a c i ó n y h a y a estado 
por lo menos un a ñ o en c a s a par t i cu lar 
Dos , entre 11 y 13. Quinta V i l l a Ordufia, 
Vedado. 
8326 4 a b 
4 ab. 
Se solicitan agentes locales en toda la 
Isla, de solvencia y con garantía, pa-
ra los artículos patentados de la casa 
A. Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, número 15. Se da contrato' Son 
vinos y licores legítimos. 
C-2-.85 7 d. 1 
S 1 
tabaco, p r i m e r a puerta, se desea una 
s e ñ o r a , que traiga referencias, para lie 
v a r los n i ñ o s a l coleg'o y zurc ir , 
de dormir en su casa . 
8439 5 ab 
Criados, con b u e n a s referencias, se 
D e c a í a n en e l "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
Ind. 1 m z 
I T N A R R O Y O A R E N A S , F I N C A L I M A , 
JLli se solicita una cocinera, que cocine 
a la e s p a ñ o l a y que sea repostera, se le 
dan 23 pesos, se le paga e l viaje . 
8613 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -tienda algo de cocina, para un matr i -
monio solo. D o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C r i s -
to, 9. altos. 
8442 5 ab 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A limpieza de habitaciones. Buen s u e l 
j p O C I N E R A : S E S O L I C I T A , E S P A S O -
P u e - la, para corta f a m i l i a y a y u d a r en 
ios quehaceres. B u e n sueldo. H a de dor-
mir eu la casa . L a g u n a s , 68, tercer p i -
so. 
8605 6 ab 
E N E C E S I T A U N B U E N M E C A N I C O 
chauffeur, de mediana edad v con 
informes. Quinta Palat ino , Cerro . T e l é f o -
no 1-1023. 
C 2598 ind 30 m z 
ASPIRANTES A CHAUFFEURES 
$100 a i mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . San Lá-
zaro 240 H a b a n a . 
SO L I C I T O : J O V E N P A R A A U X I L I A R de oficina, debe ser act ivo, con vo-
luntad, saber las cuatro regias, y e s c r i b i r 
en m á q u i n a , d i r ig i r se ú n i c a m e n t e por 
manuscri to a M. M ó c e l o . Monte y P r a d o 
H a b a n a . 
8259 4 ab 
Muchacho para joyería. Se necesita 
uno de 14 a 16 años para la joyería 
"Los Rayos X." Galiano, 88. Se de-
sea peninsular, con referencias. 
8356-57 4 ab. 
ÍENEDORES DE LIMOS 
HBESR 
do. ropa l i m p i a y 
y 19. n ú m e r o 175. 
8426 
g E 
X J , E N T R E 23 V 23. 2da. C A S A D E S -
X J L pues de la bodega, se sol ic i ta u n a 
cocinera, para un matrimonio. 
8590 6 ab 
C ) E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A ~ t r e a, 
uniformes. Cal le G , k J que ayude aigo a l a l i m p i e z a y duer-
* ma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $35 y l a -
5 ab j vado. I n f o r m a n : de 1 a 5 p. m. L í n e a , 
30, bajos, entre I y J . 
85 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E T E -nedor de l ibros, que s i r v a p a r a co-
rresponsal de e s p a ñ o l e i n g l é s . Se re-
quieren referencias. D i r i g i r s e a l A p a r -
tado n ú m e r o 223 Habana . 
8471 5 a b 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C R I A D A 
de cuartos, que sepa algo de costura. 
Sueldo $20 y ropa l i m p i a . Vedado. C a - | Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 19 
He 17, n ú m e r o 29, esquina a J 
8664 5 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o a q u í n Garc ía , lo so l i c i ta J o a q u i n a 
G a r c í a , en el Vedado, cal le 8, n ú m e r o 
2001. T e l é f o n o F - 5 2 6 L 
8561 6 ab 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E V a l e n t í n F e r n á n d e z V a l l e s , quen diez 
KJ y 4,> Vedado, h a de ser m u y aseada , , a k o s ha t r a b a j a b a como coenero en l a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
O del p a í s , para servir a una s e ñ o r a y 
l impiar dos cuartos. 15 pesos y ropa l i m -
pia. T a m b i é n una cocinera p a r a corta 
f a m i l i a . V ir tudes , 103, ba jo« . 
4862 4 ab 
1 7 N E S P A D A , S I , A N T I G U O , A L T O S , 
í l i entre Neptuno y Sa.i Miguel , se tj-
í i c i t a una cr iada p a r a la l impieza y la 
cocina. E s un matr imonio . Sueldo 23 
pesos y ropa l impia . H a de dar referen-
cias y dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Sío6 9 a 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E cuartos y una manejadora Sueldo $20. 
y ropa l impia. Se prefiere de color. Be-
l a s c o a í n , 121, cas i e squ ina a Reina . 
8484 5 a b ^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que sepa zurc ir y tenga bue-
nas referencias de las casas donde ha 
servido. Sueldo $25. C a l l e , 4, n ú m e r o 185, 
esquina 19. 
8451 7 a 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , peninsular , para atender u n a n iña de 
3 a ñ o s . 4, entre 19 y 21. 
8494 • 5 ab ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no en Campanar io , 26, altos. 
y que ten 
85 74 
:a r e c o m e n d a c i ó n . 
6 ab 
C E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
para una casa de poca famil ia , en l a 
Calzada de Vento, k i l ó m e t r o 9. T e l é f o -
no I-2S28. 
8613 6 ab 
H a b a n a , para t ra tar de asuntos de fa 
mi l la . C a s i m i r o Val les . Ponce de L e ó n , 
St. West , T a m p a , F i a . U . B . A . 
8620 6 ab 
VI C T O R I N O , C A R P I N T E R O D E L V E -dado, sol ic itase en San N i c o l á s , 34, 
bajos , para trabajo urgente. L l a m a r 
A-4208. 
8639 7 ab X P N E L C H A L E T D E O ' F A R R I L L , E S -JCJ q u m a a L u i s E s t é v e z , a una cuadra 
de E s t r a d a P a l m a , se so l i c i ta una coc í - t . i i t 
ñ e r a y una criada de mano, para t o r t a . Se desea saber el paradero de los her-
í a m i l i a . Se les da casa, comida, ropa l i m - i » » „ D - L » Xí~A„i 
pia y buen sueldo. T e l é f o n o 1-2671. 1 U l a n o s JOSe y U e m e n t e f O l O y K O d n -
. 8065 6 ab- ¡guez. Hace 17 años residían en San 
Ü A R A C O R T A Í A M I L I A , S E S O L I C I T A j José de los Ramos. Su hermana Ber-
cocluera, peumsular , y que ayude a i~ t i t H o 
nardma desea saber de ellos. Se suplí-
la l impieza. Tiene que tener quien la re-
comiende y dor ir en l a casa . B a ñ o s ,
230. entre 23 y 25. Vedado. 
8485 9 ab 
ca a quien sepa de ellos lo comunique 
a: López y Blanco, Caraballo. Pro-
6 ab. 
EL C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S E s t a d o s Unidos en esta capital , desea 
TT>TA C O C I N E R A , F O R M A L Y C O M P E - yintia Habana. 
U tente, se solicita p a r a corta fami l ia . I „ 
Se exigen recomendaciones. Buen trato y , _ 
exceleute sueldo a quien lo merezca. P r a -
do, 18, altos. 
• 5 ab | obtener a l g ú n informe con respecto a l p a í 
C ? E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P & 1 ^ ^ T ^ . ^ a a l de J o s é M a r t í n , cuya úl-
kJ n insu lar , que duerma en la co locac ión . 
Sueldo $25 y ropa l impia . San Mariano, 
18, V í b o r a . 
8470 5 ab 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesse 
8279 6 ab 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilicida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
7778 2 ab. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes que e l F O R D que l ia me-
recido e l nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Or ienta l 
P a r k , f u é preparado por los d i s c í p u l o » 
en el ta l ler de la E s c u e l a de C h a u f f e u r » 
de l a H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayuSante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director , 
nuestro Albert C. Ke l ly . 
Operario barbero, bueno, se necesita 
en Aguila, 115, casi esquina a San Ra-
fael. 
8218 3 ab . 
Personas de ambos sexos que 
sean o puedan ser AGENTES ac-
tivos e inteligentes, se solicitan 
en Campanario, 145, de l a 
3 p. m. Sueldo fijo o comisión. 
A G E X C I A C O L O C A C I O N E S 
XA. n-ií-rcio. T e l é f o n o A-4!)6f» n 1 r.-L 
rés . Dragonea, 44. Ne<^s í to • t iV 
trabajadores para ingenios tn^QeuadíÍEf 
operarios y dependientes,' ¿oou cliWj 
i m a r e m s , ayudantes, criados n^.er08. í 
rouos, caT-rcron, vaqueros, coX* ̂  ? 
« e u r s . j a r d i n e r o s , sirvientes H08' ch5 
cas y hospitales Cr ianderÍ8 ^ « 
f icados; camareras , cr iadas . crJS* CtJS 
vanderas, costureras, donenríio ^'«í iT 
ne jaderas . etc con ' b u e ^ ^ ^ 
nueva agencia i^l (.'oixi^rcio fo •,,(lo8.7 
bueno K o m á n H e r é s . ' facilita toí 
7085 ^ 
, . : 3 tb 
POR QUE PAGAR MAS? 
T h e Basse t t A d d e r es la m á q u i n a de su-
m a r que hace el trabajo de una de alto 
costo .$0.00 franco de porte. P i d a c a t á -
logos. Solicito Agentes. J . R . Ascencio . 
Apartado 2512. H a b a n a 
7323 5 ab . 
I N S T K U M E x N ' T O S 
ELECTRICISTAS 
Necesitamos uno bueno para l a provinc ia 
de Matanzas, es para ingenio. Sueldo $150 
mensuales, con asp irac iones . T a m b i é n dos 
buenos ayudantes ganando de $80 a $90 y 
casa todos con v ia jes pagos. T h e B e e r s 
Agency. O ' R e i l l y . y - l | 2 , altos. D e p a r t a -
mentos 14 y 15. 
C-2798 3d 1. 
MU C H A C H O , D E U A 16 A S O S , S E necesita p a r a l impieza y mandados , 
en el B a z a r E l Sol , Manzana de G ó m e z , 
por Mouserrate , no come n i duerme en 
la c o l o c a c i ó n . 
8230 8 ab. 
AGfclClA D£ COLOCACIONES 
AL COMERCIO 
Agenc ia de Colocaciones de K o m á n Heres . 
T . A-4069. Dragones , 44. F a c i l i t o : c u a d r i l l a 
trabajadores p a r a ingenio, t o d a c lase de 
o p é r a n o s y dependientes, coc ineros , ca -
mareros , ayudantes , criados, porteros , se-
renos, carreros, vaqueros, cocheros , c h a u -
í f e u r í , j a r d i n e r o s , s irv ientes de C l í n i c a 
y hospitales.. Cr ianderas , con cert i f icado; 
camareras , c r iadas , cocineras, lavanderas , 
costureras, dependientas, m a n e j a d o r a s , 
etc., con buenos sueldos. L a Nueva Agen-
cia E l Comercio , faci l i ta todo bueno. R o -
m á n H e r é s . 
7084 7225 3 ab. 
C ? E V E N D E U N P I A N O BOlSSWr 
rato, ü¿ 
AGUACATE, 53. Tel A-S228 
Piano» a plazos, de $10 al me*, k. 
topianos de ios mejores fabrica^ 
Pianoi de aiquiier de buenas mĵ  
Se reparas ? afinan piaoo* y jniJ 
oíanos. 
Q E V E N D E U N P I A N O 5 3 1 1 ^ 
Acosta ül • c o m p l e t a ^ u t T í S 
8330 i 
SE V E N D E M O D E R N O Y ELKfiAV? autopiano caoba. 88 notas, c u e r d a ^ 
zadas. etc., urge su venta, precios*» 
E s p a d a , esquina a San Miguel al2 
entrada por E s p a d a . 
7355 s 
l ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R í t 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y toda 
e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s modei 
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de MR. K E L L Y es la Qnica ea 
s u c lase en la R e p ú b l i c a de C u b t . 
PARA SER UN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. MlVí. 
Director de esta g r a n escuela, e l exper-
to m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos ios documentos y t i t u l o » 
expuestos a la vista de cuantos nos i l -
s i t en y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A l - l ' A R Q f T E D E M A C E O 
WHY PAY MORE? 
Wounderfu l new Bassett Adding machine 
does w o r k of expensive machines. Adds* 
subtraets and mult ipl ies automatical ly R e -
tai ls $6. C i r c u l a r free. Agents Wante'd. J 
R . Ascencio. B o x 2512. H a b a n a 
' 5 ab. 
T A A G E N C I A " L A U N I O N " , D E M A R 
X J celino M e n é n d e z , esta c a s a tan a c r e -
ditada durante 20 a ñ o s que l l e v a de 
abierta , toda persona que se h a l l e c o l ó - 1 
cado por esta c a s a h a quedado m u y a g r á - , 
decida, igual que todas l a s f a m i l i a s que j 
hayan solicitado sus servicios e s t a c a s a | 
fac i l i ta cuanto personal le p idan y m a n d o 
a todos los puntos del campo. L l a m e n 
a l t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , n ú m e r o 114, 
8534 5 ab . 
VE N D O U N P I A N O WORLÍTZERTTÍ; m a n , c o n s t r u c c i ó n americana rnt 
500 pesos y se da en 300 c o m p l e ú m l 
nuevo, y una m á q u i n a Singer de CM?, 
gavetas, costo $Gtí y el motor eléctrico íS 
nuevo todo, en $55. Cerro , 635. ^ 
JEE 3abi 
VILLAVERDE Y CA. 
OHeiUy, 32. Teléfono AC348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , betel, fonda o e s t a , 
blecim'ento, o camareros , c r i a d o » , depen-
dientes, ayudantes , fregadores , repart ido-
res, aprend'ces. etc., que s e p a n su obl i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta ant igua 
y acredi tada c a s a que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la I s l a y t rabajadores 
p a r a el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, dVi, altos. 
Teléfono A-3070 
T e n e m o s toda clase de persona que „B-
ted necesite desde el m á s h u m i l d e em-
pleado has ta el m á s elevado, tanto pa-
r a e l t rabajo de cr iados como de gover-
nes, inst i tutrices , m e c á n i c o s , ingenieros , 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i rmas , casas p a r t i c u l a r e s , in -
genieros. Bancos y al comercio en genera l , 
tanto de la C iudad como el del interior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . B e e r s Agen-
cy, O'Rei l ly . 6%, altos, o en el edlt ic io 
P la t i ron . departamento 401, cal le 23 es-
qu ina a B r o a d w a y , New Y o r k . 
C 7169 a0d- l 
ROLLOS, ROLLOS, ROLLoT 
Se realizan 5.090 rollos nuevos, 
toda clase de pianos automáticos de 8! 
notas, con un 25 por 100 menos h 
su valor. Aprovechen ganga. E. Caí 
tin. Obispo, 78. 
7970 11 ab. O E V E N D E U N P I A N O C H A S S A C E T R E 
O res, do cuerdas cruzadas y muy no 
co uso. Puede verso de 4 a 6 en O'Rri 
l ly , 21, altos. T e l é f o n o A-2661 m 
_ un '5 ab IHN B L A N C O , 20, S E V E N D E UNA in¿ J n l f ica pianola de poco uso, conl 
rollos. Puede verse d e s p u é s de las 
meridiano. 
S289 8 ab 
T T E I í M O S O P I A N O F R A N C E S % 
JLX. vean," buen estado, se vende barjti 
por ausentarse su d u e ñ o . Aguiar, 112, 
8292 « 
CO M P R O , C A M B I O Y V E N D O DI8C0I y f o n ó g r a f o s . L iq u id o 300 discos a 1¡ 
centavos, a 40 y 50 centavos. Una Vlct» 
la , n ú m e r o 9, V í c t o r , 60 pesos, con 51 
discos. Un f o n ó g r a f o , 15 pesos, con Ü 
discos. P l a z a P o l v o r í n . Te lé fono A-97a 
Manuel Pico. 
8309 8 a 
T > 
E S T A Ü K A N T S 
F O N D A S 
EN A G U A C A T E , 70, A X T O S , SE AD-miren abonados a la mesa, desdi 
v e i n t i s é i s pesos. E n la misma se alqui-
l a u n a habitacldn a hombre solo o se-
ñ o r a so la . 
83S4 4 ib 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N - ' dizas . para hacer sombrer i tos de tela, 
en P icota , 2. 
8288 4 ab ENSEÑANZAS 
8019 5 ab. 
SE S O L I C I T A E N I I , N U M E R O 154, E S -quina a 17. u n a criada para habitacio-
nes y coser. S u e l d o : 25 pesos. Indispen-
sable referencias . 
8524 5 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
tO ninsular , que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y duerma en el acomodo. Suel-
do 3i> pesos. Cal le 13, n ú m e r o 136, bajos , 
entre K y L , Vedado. 
84)3 5 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N R E -ferencias y duerma eu la c o l o c a c i ó n , 
$20 y ropa l impia . V í b o r a , calle de San 
Indalecio, 35, esquina a Cocos. 
8530 5 ab. 
i ^ R I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R S E ; ^ i a n a ' e d a T quV'hagV'üna"p"ar te~dé"Ta 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B Ü E -
O na y l impia , no se saca comida ni 
se da plaza. Sueldo $30 y ropa l impia . 
Amis ta d, 77; de 1 a 4. 
8463 • 5 a b _ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -
t ima d i r e c c i ó n se d e c í a era el n ú m e r o 33 d0 
de la calle de Teniente R e y y padre de 
J o s é Mart ín , marinero del vapor amer ica -
no "A. A . R a v e n , " fallecido. 
C-2570 20 d 28 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S E N 0<Rei-r Uy, 65. Casa Morin. Se les paga suel-
8298 4 a 
VARIOS 
E S O L I C I T A N D E L I N E A N T E S E N 
m e c á n i c a , que conozcan replanteo y 
detalle. Prado . 33, altos. 
8361 4 ab 
S 1 
s 
necesita en Neptuno, 1G2. pr inc ipa l A. 
E n la m ' s m a una manejadora del p a í s 
8533 5 ab. 
¡ ¡ S0RPRENTE COLOCACION!! 
Necesito una c r i a d a para matr imonio ex-
tranjero , sueldo $30, dos para cuartos $23, 
una cocinera $40, u n a costurera para ho-
tel , una cr iada para N u e v a York , dos ca-' 
m a r e r a s , dos s i rv i entas c l í n i c a $25, una 
cr iandera $80. H a b a n a , 126. 
8513 5 ab. 
Il^N E L V E D A D O , C A L L E 2, E S Q U I N A Li a 21, n ú m e r o 200, se sol icita una c r i a -
d a para l impiar habitaciones y coser y 
que tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 
826S 4 ab 
l impieza y duerma en l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
una s e ñ o r a . Se paga buen sueldo Merced,1 
54, altos. 
8512 5 ab. 
S^ I E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ r a que ayude a l a l impieza de una | 
casa p e q u e ñ a . S i no sabe cocinar que no | 
sé presente. ¡Matr imonio solo. Buen sueldo. 
Barce lona , 10. T e r c e r piso. ; 
8511 5 ab. ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O los quehaceres de un matr imonio solo. ! 
Buen sueldo, cuarto y ropa l impia. Si no i 
es muy aseada que no se presente. San 
L á z a r o , 49. bajos. P a r a t ra tar de una a . 
emeo. 
8528 5 ab. | 
E S O L I C I T A C A S A . O V E N D E D O R 
que se haga cargo de vender por su 
cuenta toda la p r o d u c c i ó n de j a b ó n a m a - i 
r i l lo de una f á b r i c a chiquita . I n f o r m e s : ! 
Jabouero, Monte, 2-D, H a b a n a ; de 9 a 
11 a. m. 
8589 8 ab , 
NE C E S I T O 2 V A Q U E R O S , 2 O R D E f í A -dores y 4 peones j a r d í n , todos con 
buenos sueldos. I n f o r m a n : Dragones , n ú -
mero 44, frente a l a P l a z a del Vapor . 
8594 • 6_ab 
SE S O L I C I T A UNT M U C H A C H O , ¿ J f B E l a s c o a í n , 32, G r a n 
BA R B E R O S : : S O L I C I T O U N O P E R A -
n o , apto y formal , a sueldo o a l 60 
por KH), s e g ú n prefiera. Monte, , 396 S a -
lón P a r í s . 
833S 4 ab 
PRUEBAS Y NO PALABRAS "SAft ALBERTO MAGNO' 
SOLICITO SOCIO 
Con 200 pesos, p a r a dejarlo a l frente de 
un negocio que deja a l mes l ibre 80 pe-
sos; sino sobe se le e n s e ñ a a t rabajar . 
In formes : Amistad , 136. G a r c í a y C a . 
4 ab. ! 
S3S,; 
B a z a r Americano. 
6 ab 
AVISO 
Se solicita un buen químico jabonero 
con grandes conocimientos en la fa-
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A S A l i m - bricación de jabón. Si reúne condicio-pieza y trabajos del laboratorio. T e -
jadi l lo y Compostela, f a r m a c i a del doc-
tor Bosque. 
C 2953 5d-3 
nes se le harán proposiciones ventajo-
sas para él- Se exigen referencias. Di-
rigirse a Gea, Bemzua, 1, altos, fren-SE S O L I C I T A N B N V O L V E D O R A S , p a -r a espec ia l idad de laboratorio F a r - . te al parque de Albear, de 7 a 1 1 an-
i ñ a d a del doctor Bosque. Te jad i l l o y 
WA N T E D A N E N G L I S H O R A M E R I - Q E S O L I C I T A U N A C Ó C I N E R A , Q U E 
Compostela. 
C 2952 5d-3 
tes meridiano. 
8244 5 ab. 
G ü i n e s , Marzo 29 de 1919. 
Sr . L u i s G a r c í a D í a z , D i r e c t o r de 
la Academia "San Mario." 
R e i n a , 5 .—Habana. 
Querido D i r e c t o r : 
E l prospecto de su tan b i é n d i -
r i g i d a Academia y de l a que yo 
ful alumno, dice e n s e ñ a r s e la T e n e -
d u r í a de L i b r o s en cuatro meses , 
y como yo, s in creerme una excep-
c i ó n , obtuve e l bien merecido T í t u -
lo Tenedor de L i b r o s en dos m e s e s , 
le dedico l a presente humilde g r a -
titud, r o g á n d o l e l a inc luyo en s u 
p r ó x i m o prospecto, sa lvo su buena 
o p i n i ó n y lo que estime pertinente. 
Queda de V . afmo. atto. y s. s. 
V . M E N E N D E Z 
SATISFECHOS 
V i s i t e n esta acreditada A c a d e m i a 
de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e -
n e d u r í a . A r i t m é t i c a . G r a m á t i c a , R e -
f o r m a y F o r m a c i ó n de L e t r a s e I n -
g l é s , y le presentaremos otros m u -
c h í s i m o s test imonios de grat i tud, lo 
' mismo por Correspondencia que por 
c lases as is t idas . 
8527 5 ab. 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 l n 7 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME 
Belascoa in , n ú m e r o 637-C, altos. Dlrectt 
r a : A n a M a r t í n e z d*. Diaz. Qarantuo H 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho i 
T i tu lo . Procedimiento el m á s práctico J¡ 
r á p i d o conocido. C lase s a domlci l lo¡ « 
l a A c a d e m i a d iurnas y nocturnas. Se ei-
s e ñ a corte y costura en general. Cías» 
por correo. Prec ios conTencionale». 
veudtto los tU.ilen. 
LAURA L DE BEUARD 
C l a s e s en i n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A.9802, 
SPANISS LESSOKS. 
SE S O L I C I T A U N B U E N PROPSSO) de pr imera e n s e ñ a n z a , para He"1* 
92. H o r a s : 10 a 2 y 4 a 6. , . 
837 5 * 
• T can or french g o v é r n e s s for a l itt ie 
g i r l of eight y e a r s Mrs . M. Arango. C a -
lle 25 betwein L , and M. F r o m 1 to 3. 
^8262 8 ab 
Se solicita una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de la casa. Buen 
sueldo, poco trabajo. Príncipe Alfonso, 
número 36S (altos.) Esquina a Ro-
may. 
^8317 4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para un matrimonio , p a r a la l i m -
pieza de cuartos y serv ir la mesa. Que 
sea muy l impia , blanca y formal . M a -
l e c ó n , 356, p r i m e r piso, derecha. 
8328 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M X 1 no, en C a m p a n a r i o , n ú m e r o 70, al tos . 
se exigen buenos informes 
8366 4 a b 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S E -ñora , para coser por d í a toda c lase de 
costura. Ga l iano , 70 H a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 18 
^ 8391 4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 13 a 14 a ñ o s , peninsular, para a y u d a r 
a la l impieza de l a casa de dos perso-
n a s ; ha de d o r m i r en l a casa. Cal le K , 
182, entre 19 y 21, Vedado. 
8359 4 ab . 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A D E S E R -viclo para todo servicio d o m é s t i c o de 
un caballero solamente. O'Bei l ly , 72, a l -
O sea aseada y competente, calle 6 es-
quina a 13, Vedado, c a s a nueva, has ta la 
una, o Crespo, n ú m e r o 64, a todas ho-
ras . 
8341 4 ab 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O , Q U E E S -t é acostumbrado a d e s e m p e ñ a r la p la -
za, en casa par t i cu lar y que entienda 
de l i m p i a r bufete, se exigen referencias. 
Campanarios 104, i n f o r m a r á n . 
8633 6 ab 
Cocinera de color, de mediana «edad, 
que sea muy limpia y sepa cocinar. 
Sueldo, $25 y viajes. Calle H, esquina 
a 19, Vedado. Informes: de 9 a 11 
y de 6 a 9 p. m. 
^ SÍ12 4 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S I \T-
\J ve lejos de la casa se le pagan los 
viajes Sueldo $15. T a m b i é n se sol icita 
una c-riadita de 13 a 15 a ñ o s , s i es tra-
bajadora y entendida se le dan $15 y 
ropa l impia . C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te. 543. altos. 
8330 4 a b 
C Í E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n y que duerma en 
la casa. Salud. 50. c a s i esquina a L e a l -
tad. 
8122 2 a b 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -ra corta famil ia , que sea aseada . Suel-
do 15 pesos, no hay plaza. Maloja , n ú -
mero 99. 
8334 • 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -fiola, que d u e r m a en la casa, y a y u -
de a l a l impieza, solamente son tres per-
sonas de fami l ia . Sueldo $20 y ropa l i m -
tos, entre Vi l l egas v Aguacate. Porf ir io ¡ pia Neptuno. 70. altos. 
R o i g . " 8253 
8375 4 ab c . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N S U -iar . que sea t rabajadora , para c r o t a 
fami l i a . Calzada, n ú m e r o 43, entre G y 
H . Sueldo S23. 
8382 4 ab 
MA N E J A D O R A JPARA U N A N I S A D E dos a ñ o s , se sol icita una buena en 
L í n e a , entre J y K , a l lado de Puerto 
Arturo . Buen sueldo. S e ñ o r a de Goicoe-
chea 
8389 4 ab. 
4 ab 
^ E S O L I C I T A U N A s 
nea, 86, entre Paseo y 2 
8274 
C O C I N E R A , P E -
los via ' 
Vedado 
6 ab 
Se solicitan dos criadas de mano, 
blancas o de color. Se paga buen suel-
do. Reina, 103, altos del Cetro de 
Oro. 
3 ab. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
duerma en la c o l o c a c i ó n y que ayude 
en la l impieza de l a casa. Buen sueldo. 
P a r a informes: E s t r a d a Pa lma , n ú m e r o 
54 
"8205 4 ab 
SOCIO PARA GARAJE 
t a l l e r y venta de accesorios de a u t o m ó -
viles. E g i d o . 18. 
8631 6 ab 
ME N S A J E R O S . S E S O L I C I T A N E N L A F a r m a c i a del doctor A l a c á n , calle 17, 
entre K y L , h a n de presentar buenas re -
ferencias. 
8655 6 ab. 
DE P E N D I E N T E D E B O D E G A . S E S o -licita uno p r á c t i c o y con referencias 
p a r a t i campo. Maloja , n ú m e r o 53.fi T e l é -
fono A-3090. 
8664 6 ab . 
AT E N C I O N , Q U E L E C O N V I E N E . N E -cesito un socio con $500 p a r a d a r l e 
sociedad en un negocio y a establecido que 
actualmente deja $300 m e n s u a l e s ; el d i -
nero e s t á garantizado con bienes inmue-
bles. V e n g a y se c o n v e n c e r á . B . Heres . 
Dragones, 44, frente a la P l a z a del V a -
por. 
8670 10 ab. 
AVISO 
Se sol ic i ta n n a ' persona que sea f o r m a l y 
trabajadora , que disponga de 300 pesos, 
p a r a un negocio de positivos resu l tados y 
f á c i l de trabajar , en u n mes puede de jar 
lo que cuesta o m á s , para m á s detalles 
en Monte, 15, café , cant inero, pregunte 
por F e r n á n d e z . 
8681 6 ab. 
Q O L I C I T O P A R A A G E N T E S , B I E N per-
O souas muy re lac ionadas en la loca-
l idad o comercios, de arra igo y c r é d i t o , 
para l a r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva de los 
mejores polvos de arroz f r a n c e s e s ; ga -
rant izados los mejores que han venido a 
la R e p ú b l i c a , han de conocer el nego-
cio y lo que s ignif ica la venta de pol-
vos franceses adherentes en este merca-
do. S i e s t á usted en act i tud de conoci-
mientos p a r a e l negocio escr iba a L a -
boratorio, Aranguren , 75. Guanabacoa . 
8137 3 ab 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R p a r t i d a doble y el c á l c u l o m e r c a n -
t i l segftn los adelantos del d ía . T e o r í a y 
prác t i ca en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor e x p e r i -
mentado. Re ina , 3, a l tos . 
8609 2 m 
PR O F E S O R A . C U B A N A , C O N R E F E -rencias que p r e s e n t a r á de su suf ic ien-
c i a y p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a elemen-
tal "y superior de n i ñ o s , se ofrece a 
domicil io Neptuno, 133, altos. 
8560 ' 10 ab 
TA Q U I G R A F I A P I T M A N . P O R T R E S pesos a l mes, doy c lases de T a q u i -
g r a f í a y en corto tiempo lo pongo a us-
ted en d i s p o s i c i ó n de ocupar un buen 
puesto M e c a n o g r a f í a a l tacto, dos pe-
sos. Clases a domici l io . S o y t a q u í g r a f o 
con p r á c t i c a comercial . V é a m e o a v í s e -
me. S á n c h e z G ó m e z . P r a d o , 133. a l tos 
T e l . A-74Q7. 
8650 6 ab. 
TT1 X A M E N E S P A R A M A E S T R O S . Cl'BS' 
X J completo, tres horas diarias. Rn ^ 
fanta D , L a s C a ñ a s , Cerro, y en 0 H» 
l l y . T e l é f o n o A-2587. Veinte pesor P« 
mensual idades adelantadas . V . Miranaa 
8396 * a,! 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se otn« 
para dar clases. R á p i d o s adelantos. P"» 
se tqma verdadero i n t e r é s por BUS o" 
c í p u l o s . Habana, 183 bajos. 
5854 3 ab-
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sois d i s c í -
pulos. H a b a n a , 183, bajos. 
8411 30 ab. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de^señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
C-2578 I n d . 29 mz. 
" V f E C E S I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
i A dizas, 'para hacer camisetas en ta l l er ; 
t a m b i é n se dan a domicilio, con reco-
m e n d a c i ó n , las desconocidas. Mercaderes, 
41, altos. J , V i d a l . 
8056 12 ab 
S 
© L I C I T A M O S U N A G E N T E P R A C T I C O , 
acreditada. San J o a q u í n , 133. E d e l m i r o P . 
Izquierdo. 
8436 5 a b 
CO C I N E R A T M A N E J A D O R A S E S O L I -citan en San L á z a r o , 386. Sueldo. $25 
y $20 respectivamente, corta f a m i l i a . 
8240 3 ab. 
Q E SC 
O tienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
S a n R a f a e l 31 altos. 
C-1271 I n . 4 £. 
SE S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , F U E l i -tes, activos y sin pretensiones, p a r a 
ayudar en los masages y atender a p a -
ratos A d e m á s necesi tamos una jovenci -
ta, para a y u d a r en los quehaceres gene-
rales de u n matr imonio s i n n i ñ o s . G a l i a -
no, 50. 
8135 5 ab 
SE N E C E S I T A U N O P E R A R I O D E 8 A S -tre. C á r d e n a s , n ú m e r o 1. 
8390 4 ba. 
SE S O L I C I T A U N B U E N J O R D I N E K O en Calzada 3, Vedado 
8207 
B u e n sueldo. 
8 ab 
Se solicitan mineros y escombreras 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
A R A D E S A R R O L L A R Y E X P L O T A R 
un buen negocio de c a r á c t e r pura-
mente comercial y de gran é x i t o , se so-
l ic i ta una persona que contando coa a l -
gunos elementos, quiera part ic ipar del 
mismo, como socio gerente; s i es joven 
á v i d o de hacerse de un porvenir y po-
1 see algunos conocimientos de escritorio, 
¡ o m e c a n o g r a f í a s e r i a preferible. I n f o r m e s : 
i de 8 y media a 11 y m e d i a a. m. L . S. 
K. Teniente R e y , 11. Departamento 513 
Banco Internacional . 
I 8270 4 a b 
UN A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A . D E S E A dar clases de i n g l é s , d iploma. Nep-
tuno 109, e l colegio. T e l é f o n o M-ll i)7. 
8568 12 ab 
UN A S E S O R A , A M E R I C A N A , J O V E N , de buena fami l ia , desea d a r c lases 
de i n g l é s ; en su casa y a domici l io . V i r -
tudes, 18. H o r a s : 11 a la 1 y media y 
desde l a s 5 a las 5 y media . 
8407 • 6 ab 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, 67. 
bajos, 
C 370 « i t Ir. 10 • 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a l y H e -
via F u n d a d o r a s de este s i s tema en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y pr imer 
premio de l a Centra l M a r t í y l a Creden-
cial que me autor iza p a r a preparar a l u m -
nas para e l profesorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . L a a l u m n a d e s p u é s 
del pr imer mes puede hacerse s u s ves-
tidos en l a m i s m a . Dos horas de c lases 
diarias, 5 pesos; a l ternas , 3 pesos a l mes. 
Se vende e l m é t o d o 1918. Se dan clases 
a domici l io . T e l é f o n o M-1143. V i r t u d e s , 
43, altos. 
84SO 1 m 
AN A S T A S I O B O R R E G O , P R O F E S O R de m ú s i c a . Solfeo. P iano y H a r m o n í a . 
C lases a domicil io Se ofrece a las A c a -
demias part iculares . G a l i a n o , 70, altos. 
8079 12 ab 
r p A Q U I G R A P O , M E C A N O O R A E O , B> 
JL glé& y e s p a ñ o l , empleado en vn&Z 
derosa i n s t i t u c i ó n , desea dar dos eu*' 
a domicil io, entre S y 10 de la naw 
D i r i g i r s e a s e ñ o r R u i z L o n j a del to»1 
ció . Departamento 306. , u 
8496 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p- m.— 
Aguiar, 108 112. Telf. A-1834. 
8150 28 ab. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
r a los Idiomas, $4; t a q u i g r a f í a . $3; y m e -
c a n o g r a f í a , $2, a l m e a C o n c o r d i a , 91 
bajos 
5875 5 ab 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
part iculares de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercanti les , p a r a j ó v e n e s aspi -
rantes a Tenedor de L i b r o s . D e 8 a 9-l|2 
p m. I n f o r m e s : Zulueta , 73, segundo 
Pis<>- „ ^ C853 3 ab, i 
O E S O R I T A , E X T R A N J E R A . C O N L A R -
ga p r á c t i c a en e l p a í s , como i n s t i t u -
triz, a c e p t a r á clases part icu lares de f r a n -
cés , e s p a ñ o l e i n s t r u c c i ó n en general 
T e l é f o n o F-3145. 
8360 8 a b 
PASCUAL R0CH 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de Tftrrega. D a c la-
ses a domici l io . Angeles, 82, H a b a n a Loa 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
igles ias . Compos te la . 48, 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taqugirafía "Isaac 
Pitman" en ambos idiomas. La prime-
ra establecida en Cuba: 25 años de 
práctica en el sistema. El único de la 
Academia de Isaac Pitman de Ingla-
terra, en la Habana. San José, 16, en-
tre Aguila y Galiano. Tel. A-0472-
Apartado 2352. 
8325_ 8 .ab- J 
P' R O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , I D I O -mas. M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l 
y todo lo concerniente a u n a completa y 
esmerada e d u c a c i ó n , l'uede emplear algu-
nas horas del d í a como inst i tutr iz . T a m -
b i é n da clases por horas, i n m e j o r a b l e s 
raferrnc'as . D i r i g i r s e a Composle la . 147. 
r e l o j e r í a y p l a t e r í a " E l Oriente". 
79494 4 a b . 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á i c u l o s y T e n e d u r í a ^ ^ 
por procedimientos niodf>-insimoB, ^ 
c lases especiales para dependió^16» 
comercio, por la noche, coi{r̂ rAa U¡ 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo " 
Castro . Mercaderes. 40. altos. 
Academia de inglés "ROBEi^ 
Aguila, 13, altos. ^ 
Clases nocturnas. » pesos Cy. , ¿ ¿ 1 * 
sea particulares por el día '^g p» 
demia y a domicil io. Hay P\̂ s% u»^ 
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . i P « ^ n g i é 3 
aprender pronto y ^ien el id orna > ^ 5 
Compre usted ei ^ T O D O J ^ ^ c » 
R O D S U T S reconoc/do un]ver8^™¿ 1» " 
mo el mejor de los m é t o d o s o ^ n a l . 
cha publicados. E a el ún ico raci ^ 
la par sencil lo y asradfbl^:,s ,r en K 
drá cualquier persona ó'̂ l™ Dei*&Z 
tiempo la l engua ingi®8*' edld* 
hoy día en esta R e p ú b l i c a , ¿a-
Un I,OIUÍ> en 8a. pasta S i 
T A T E N E D U R I A D E . ^ o ^ e f C " » ' ' 
XJ part ida doble, y el cá lculo TeorlaJ. 
ACADEMIA PAÍUSIEN MAR| 
y bordados. Se ?en$e Juétodo • f > 
les para el corte y el d t e j . ) 
Üa's Pammnas ^ ^ ¡ ' T s o m ^ 
den hacerse sus para <Ju0 W 
se da uu l e g a n t e titulo pa corte. * , 
ejercer como V™̂0™ ^ tarde W 
de c l a s e : de 3 a * . d e | Jel*1 j 
a 0 Ue la noche. K e í u g i o , v j | 
A-3347. Habana . 
6493 — - T - ^ C Í Q ^ ^ K 
^ S Ü Í Í i l A D E W B K O ^ \ o X ^ ^ : \ 
i f í a P i tman. Ensenamos - ^ 
correo. p«r precdos m o d i c £ . ^ 
informes ^^nXÁT 6 «r uedor de l ibros. H a b a n a . o 
7792 
i A W 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » E T C 
Y MANEJADORAS 
^^T^OKA U E C E X T E , S E O F K E C E , P A -
n r a acompauar a E s p a ñ a a s e ñ o r a s , o 
famil ias , por el pasaje, tiene buen ca-
rácter e s t á acos tumbrada a v i a j a r y 
no se' marea I n f o r m a n : en Monte, 49%, 
B e ^ 0 6 ab 
S E í í O B A , D E M E D I A N A E D A D , 
^acostumbrada a a y u d a r embarcada y 
uo se marea, desea encontrar una fami -
lia que le pague el pasaje para E s p a ñ a ; 
lo mismo para cuidar n i ñ o s que para 
cualquier otro t rabajo ; es formal , tiene 
refereucias, no le importa i r a cualquier 
p u e r t a I ' a r a m á s in formes : F a c t o r í a , 68, 
altos. a . sryj-2 • « . a b _ 
T ^ E S E A C O E O C A K S E U N A J O V E N , T E -
}J i i i i isular, de c r i a d a de mano. I n í o r -
mau ea B e l a s c o a í u , 3, n ú m e r o 33. 
8621 . G ab 
TTIS'A J O V E N , P E N I N S U X , A K , D E M E -
| J diana edad, desea colocarse en casa 
de moral idad, de cr iada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Virtudes, 2-A. 
8C-.37_̂  6 ab 
T^TN^Í" J O V E N , I ' E N I N S U E A B , D E S E A 
{J "colocarse de c r i a d a de mano, sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n , no se coloca 
menos de 25 a 30 pesos. In formes : T e -
lé fono I-15Ü2. 
8441 o 
U" NA S E S Í ^ K A . l ' E N I N S Ü E A B , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, • de 
manejadora. T iene referencias. I n f o r m a n : 
Aguila , 11G-B. 
" 8444 ' ! L . a b _ 
D- E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N , for-mal, para un matr imonio solo o cor-
ta familia, en la m i s m a una s e ñ o r a for-
mai , de mediana edad, para una s e ñ o r a 
o corta famil ia , prefiere en el Vedado. 
Calle 1, n ú m e r o 14, entre Nueve y Once. 
8431 5 ab ^ 
Ü' ÑA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano, no le 
i m p o r t a r í a embarcar con fami l ia de mo-
ralidad S a n L á z a r o , 231. 
8490 5 ab 
J T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
HJ encontrar una fami l ia que se vaya a 
E s p a ñ a y que p a g á n d o l e el viaje pueda 
ella prestarles su servicio como cr iada 
o manejadora. E s de moral idad y no se 
-marea. In forman en la calle 3a., n ú m e r o 
385, ei.tre 2 y 4, Vedado. 
8474 - 5 ab i 
OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , S E 
desean coloLarse de cr iadas de ma-
no, llevan tiempo en el pais, saben cum-
plir < on su o b l i g a c i ó n , tienen buenas re -
ferencias de donde han estado, no se 
colocan menos de $25 a $30. I n f o r m a n : i 
Antó;i Keclo n ú m e r o 9. 
8481 5 ab I 
TTfcESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
j L / mediana edad, manejadora / o l impie- ' 
za. Informes: F a c t o r í a , n ú m e r o 1, bajos, 
tiene refereucias. 
8502 5 a 
• f \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A 
J L / joven, peninsular, r e c i é n llegada. No 
sale inora de la Habana . Informes: San 
Ignacio, 42, altos. 
851ü 5 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J J V E N , E S -
kJ puQola, en casa de mora l idad , y corta 
famiiia, de cr iada de mano o manejadora. 
I i i forman en P e ñ a Pobre , 10. j 
8521 5 ab. 
f ^ E S E A C O L O C A R S E " U N A J O V E N , E S -
X J pí .ñola , de manejadora, o para habi -
taciones: tiene quien l a recomiende. D i -
blgirae a K e i u a , 133, altos. 
8531 5 ab. 
T TNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J ccJocarae, de c r i a d a de mano, tara 
corta fami l ia , sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n I n f o r m a r á en A c o s t a n ú m e r o 22, 
4 ab ^ 
TTiEí sEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
JL>» peninsulares, saben su o b l i g a c i ó n , 
una de cr iada mano y o tra de maneja -
dora o cr iada de cuartos I n f o r m e s : 
Aui iuas , 77. Carn icer ía . 
8294 4 a 
C E , D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , " p E -
n'insular, de cr iada de mano o ma-
nejadora o de cuartos, sabe su o b l i g a c i ó n . 
Couiijostela, 62, entrada por L a m p a r i l l a , 
bodega . v. 
_ 829o 4 a 
S' E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -dora, para un n i ñ o que ya camine o 
recién nacido, no le importa sa l ir a l c a m -
po, no se coloca menos de $25. I n f o r m a n : 
F i g u r a s , 65. 
8303 4 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o de c a m a r e r a , en un 
hotel. T iene referencias. I n f o r m a n : D r a -
gones 3. Hote l "Aurora ." 
_83¡)4 4 a j 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano, en casa 
formal, prefiere casa senci l la . T iene re-
ferencias de l a s casas en que ha esta-
do Informan en San J o s é , 49, bajos. i 
8305 4 a l 
| ( N A J O V E N , PION I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse, en c a s a de mora l idad , de 
manejadora T iene referencias. I n f o r m a n : 
Mercaderes, 43, altos. 
8284 4 ab 
T T Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano. T iene referencias. I n -
forman : Vedado, cal le I , n ú m e r o 6. 
8300 4 a ! 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A 
O de mano, para comedor o para una 
casa chica. I n f o r m e s : H a b a n a , 201. 
8307 4 a ; 
UN A J . V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias I n f o r m a n : Inqu i s idor , 29. j 
8311 4 ; 
E S E A N C O L O C A R S E E N C A S A p a r -
t icular, de moral idad, dos muchachas , 
recién llegadas, p a r a corta fami l ia . I n -
forman en E g i d o , n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
A-t)901 
8346 4 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
¡O mediana edad, e s p a ñ o l a , para cr iada 
de mano o para cuartos, sabe coser a 
mano y a m á q u i n a o para manejadora 
o para tal ler de cos tura; es ser ia y for-
m a l I n f o r m a n : ca l le Vives , n ú m e r o 174. 
Habana . 
8340 4 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S de mano, saben cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , tienen buenas recomendaciones. 
Informan en L u z , n ú m e r o 52, bodega. 
83C4 4 ab i 
CRIADOS DE MANO 
/ C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E A C A - AVÍSG 
sa de moral idad , es practico en serv i -
cio de comedor. Me coloco t a m b i é n de 
ayudante chauffeuhr. Tengo referencias de 
casas que he trabajado . Informan a l te-
l é f o n o 1-3015. 
8642 6 ab. 
Q E O F R E C E U N H O M B R E P A R A cría^. 
kJ> do de mano o portero, con buenas 
recomendaciones. Ca l l e Egido , n ú m e r o 35; 
cuarto, 41. Manuel Kodriguez . 
8415 5 a 
" D A R A H O T E L , S E O F R E C E UN" C A -
X marero, tiene p r á c t i c a en el oficio. 
I n f o r m a n : P r a d o y Genios , bodega. 
8501 5 ab 
CR I A D O D E M A N O , D E S E A C O L Ó C A R -se para casa part icular , sabe t r a b a j a r 
bien, lo m i s m o se presta para ayudante 
de chauffeur. G a n a buen sueldo. P a r a 
informes l lamen a l T e i é f o n o A-8042. B e r -
na/.a, n ú m e r o 47. 
8243 4 ab 
COCINERAS 
..•-a»a«aB»imii«i-«»-Mn|gf^,-ti|l|t,, 
SE Ñ O R A E D U C A D A Y F I N A , C O N L A S mejores referencias, se ofrece para 
I a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o educar n i ñ o s de 
' p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; t a m b i é n ir ía a un 
I colegio como pasanta. Informa el T e -
lé fono A-7668 6 e l 1-1161, d a referencias. 
' 834^ ' 4 ab 
U~ ' N A E S P A Ñ O L A , D E S E A V I A J A R con fami l ia que vaya a E s p a ñ a , mes de 
I A b r i l o Mayo. Vedado, calle F , n ú m e r o 
117, entre U y 13. 
! 8383 4 ab 
SE D E S E A C L O C A R U N A C R I A D A , peninsular , de cr iada de mano. Infor-
I man en Apodaca, 58. 
| 83S0_ _ i _ a b . _ 
SE C O L O C A U N A M U C H A C H A , E S P A -ñ o l a de cr iada de mano; sabe coser a 
m á q u i n a y no se coloca por menos de 25 
a 30 pesos. T i e n e referencias de. donde ha 
estado y tiene a su padre a q u í . Si no es 
casa de moral idad que no se presenten. 
J e s ú s del Monte, T a m a r i n d o 20. 
| 8225 3 a b . _ 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , lo mismo p a r a cr iadas 
de mano como de cuarto. T ienen buenas 
referencias In forman en E s t r e l l a 86. 
8221 3 ab. 
Ti "' lOTlTfTWIITIfí'̂ T*™! IlfllilllllWllllililí lililíllllllll II lililí IHIII ll MI 
U ü A D Á b tAllX LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C O S E ? 
f T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , 
O desea colocarse de cocinera o para 
cocinar y l impiar para una corta fa -
mil ia . Sabe cocinar, no duerme en la 
c o l o c a c i ó n ni hace plaza. I n í o r m a n : ca-
lle Paseo y 3a., n ú m e r o 27, j a r d í n . Ve-
dado 
\ 8554 6 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
JLV una s e ñ o r a , de mediana edad, en 
casa par t i cu lar o establecimiento; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ni a y u d a a l a 
l impieza. I n f o r m a n en A g u i a r , n ú m e r o 
, 35; cuarto, n ú m e r o 4. 
i _S607 6 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
KJ peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, entiende algo de du lcer ía . T i e n e 
j personas que respondan por su conduc-
! ta. I n f o r m a r á n en Acosta, n ú m e r o 95 
H a b a n a . 
8690 C ab 
T T N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A - Vaso redondo o cuadrado, con 
A LOS 
HELAD0RE 
Q E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M . / N I O , 
¡O s in hi jos , ella es u n a de las p r i m e r a s 
cocineras-reposteras; ha trabajado con las 
mejores f a m i l i a s ; él es un superior cr ia-
do de mesa; es indispensable que ganen 
buen sueldo. I n f o r m a n : 17 y 4. T e i é f o n o 
F-1208. 
^ 8408 4 a b . _ 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A . A S -tur 'ana , de mediana edad, no saca 
comida ni duerme en la c o l o c a c i ó n , sabe 
su o b l i g a c i ó n y la r e p o s t e r í a . Sueldo $30 
en adelante, i n f o r m a n : Monte, 94. 
8049 ab ! 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A ~ C O -
JLs c i ñ e r a , peninsular. T iene referencias 
de las casas donde s i r v i ó , cocina a l a es-
p a ñ o l a y criol la I n f o r m a n : C a l l e j ó n de 
E s p a d a , 10. L o m a del Angel . 
8247 3 ab. 
COCINEROS 
DEédEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E criada de mano, en casa de corta fa-
mil ia , sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias I n f o r m a n : San L á z a -
ro, esquina L e a l t a d , bodega.. 
833i 4 AB 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
k J r a coser en casa part i cu lar , uo corta, 
no g a n a menos de 1. peso diario. 11, es-
quina a C, n ú m e r o 16. 
8505 _ _ _ _ _ _ 6 ab 
Í f \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
ly i ar , dé mediana edad, p a r a cr iada 
de cuartos , en casa de moral idad y pa-
ra corta fami l ia , sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : en 17, n ú m e r o 26. 
T e l é f o n o F-1048. Vedado. 
8602 6 a 
C S T U R E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -locarse, en oasa p u r t l c u i a r estable 
y de moral idad, no tiene inconveniento 
en hacer a lguna l impieza. T i e n e buenas 
refereucias, no duerme en e l acomodo. 
San J o s é , 106-A. 
8427 5 ab 
Q E - D E S E A C O L C A R U N A M U C H A C H A , 
(O de cuartos o para un matrimonio so-
lo, gana de 23 pesos para a r r i b a Malo-
j a , 195. __ü 
8467 5 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E I ninsular, en casa de moral idad, pa-
ra el servicio de cuartos o de comedor, 
en la m i s m a informan de una cocinera-
r e p o s t e r a Monte, 119, esquina a Angeles. 
8523 o ab. 
UÑ Á S E Ñ O R A T I D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, de cr iada de cuar tos ; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a . I n f o r m a n 
en Sol, 12, cuarto 4. 
_ 8544 5 ab. 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece, para l impiar habitaciones, 
y coser, y zurc ir , o para cuidar una se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a , que padezca de enfer-
medad nerviosa, que e s t á a l corriente 
de eso, Bernaza , 25. L a T i n t o r e r í a . 
8261 Í _ a b _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA* 
KJ peninsular , para la l impieza de una 
casa, de 7 a 11 o bien sea a 12 de l a 
m a ñ a n a . C a m p a n a r i o , 229. 
8342 4 ab 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R ^ se, en casa de moral idad, de cr iada 
de habitaciones en las horas de 9 a 12 
de l a m a ñ a n a . Tiene refereucias. Infor-
man • Mercaderes, 33. 
i 8348 , 4 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuEciése en e l DIARIO DE 
LA MARINA 
t J r a cocinar. No duerme en el acomo-
do, i n f o r m a n : Angeles , 72. 
8608 6 ab 
/ B O C I N E R A - R E P O S T E R A . P E N I N S U -
KJ iar , se ofrece; tiene referencias . Suel-
do: $30. I n f o r m a n ; Santa C l a r a , n ú m e r o 
once. 
8658 6 ab. 
/ n O C l N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , D E -
*<J sea casa comercio o bien part icu lar . 
Prefiere comercio; no le i m p o r t a que sean 
hombres solos . Sabe cumplir bien con su 
o b l i g a c i ó n ; buenas referencias; no va a l 
Vedado n i admite tarje tas . In forman en 
Agui la . 114, l e t r a A, altos H a b i t a c i ó n 67. 
8509 5 ab. 
T Y E S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , P E -
J L ' n insular , de cocinera, se ofrece coci-
nar y l i m p i a r , siendo poca f a m i l i a , ca-
lle 11. n ú m e r o 107, entre 22 y 24. Ve-
dado. 
8371 G ab 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , M U Y L I M P I A , cocina e s p a ñ o l a , francesa y cr io l la , 
sabe de r e p o s t e r í a . Buen sueldo, no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : M a r q u é s 
de la T o r r e , 81, esquina a Quiroga, J e -
s ú s del Monte. 
8483 • 5^ ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
XJ una h i j a del pais , de mediana edad, 
con una n i ñ a de tres a ñ o s y medio, de-
seando le den h a b i t a c i ó n y que sea una 
casa en donde no h a y a n n i ñ o s . Sol , n ú -
mero 74; h a b i t a c i ó n en la azotea. 
8488 5 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -niusu lar , de cocinera. Sabe c u m p l i r 
cou s i o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M a r q u é s 
G o n z á l e z , n ú m e r o 1, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 30 \ 
8526 5 atn 
CO C I N E R A , S E O F R E C E ; C O C I N A A ' l a cr io l la , e s p a ñ o l a y amer icana , no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; no se coloca me- ¡ 
nos de 25 pesos, para la H a b a n a . P a r a 
m á s i n f o r m e s : Susp iro , 20. 
8518 5 ab. ¡ 
T S E S E A C O L O C A R S E U N A peninsular , 
JL> de costurera , bien sea en casa par-
t icular o establecimiento, cocina a l a crio-
l la , y a l a e s p a ñ o l a , tiene referencias. 
Informa, Genios , n ú m e r o 19, esquina a 
Consulado. 
, __8252 4 ab ^ j 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co- i locarse, cocina a l a e s p a ñ o l a y crio-
l l a ; no v a p a r a las afueras de l a H a -
b a n a ; no se admiten tarjetas. S a n N i -
c o l á s , 159. 
8373 4 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
! U una peninsular , de mediana edad, co-
cina regular, mucha limpieza y sabe ha-
, cer algunos dulces. I n f o r m a n : Crespo , n ú -
mero 80. « 
8248 3ab. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , M U Y L I M -pia, cocina e s p a ñ o l a , c r i o l l a ; sabe de 
r e p o s t e r í a . B u e n sueldo; no duerme en la • 
c o l o c o c i ó n I n f o r m a n : Monte, 360. C u a r -
to n ú m e r o 10. 
8237 3 ab. 
cuenaras de lata |6-00 m i l l a r 
4d., id. con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mando el dinero en 
g'ro postal o chel í . 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JL^ peninsular, en casa part i cu lar o de 
comercio, tiene recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado, es solo, no 
tiene inconveniente en i r a cualquier 
I punto Sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . 
' i n f o r m a n : S a n Ignac io , 27, tal ler de l a -
vado. 
8559 6 ab 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
XJ e s p a ñ o l , con muy buena s a z ó n , para 
casa part icu lar o comercio, es hombre 
solo; sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : M a -
loja , 53. T e l é f o n o A-3090. 
__845S 5 a__ 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
Xy e s p a ñ o l , de mediana edad, en casa 
de comercio o part icu lar , t rabaja a l a 
cubana, e s p a ñ o l a y francesa. D a n razón 
en L m p e d r a d o , n ú m e r o 45. Habana . T e -
l é fono A-90S1. j 
8478 5 a b ^ I 
Q E C O L O C A U N C O C I N E R O , ESPAÑUL", 
k J que t r a b a j ó en buenos hoteles y casas 
part i cu lar , se coloca en part icular , co-
mercio o casa de h u é s p e d e s . P a r a infor-
m e s ; Virtudes , n ú m e r o 2-A, bajos, a to-
das horas. 
837^ 4_ ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en casa par t i cu lar . Composte la , 18, 
antiguo, esquina a Tejadi l lo . 
8283 4 ab 
O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E S E A 
colocarse en una casa ser ia , va a l 
campe, tiene refereucias, es ser io ' y cum-
plidor. Bernaza , 25; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-1568 
8324 4 ab 
D E S E M COLOCARSE 
U n buen chauffeur m e c á n i c o , e s p a ñ o l , con 
p r á c t i c a y referencias de donde t r a b a j ó . 
T a m b i é n se ofrece un m a g n í f i c o criado de 
mano, un buen portero y un matr imonio 
para cualquier trabajo . H a b a n a , 126 T e -
l é f o n o A-4792. „ ._ 
8513 _ ^ ab. _ 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
i o nico, e s p a ñ o l , para casa par t i cu lar , s a -
be t r a b a j a r toda clase de a u t o m ó v i l e s y 
t iene buenas referencias. T e l é f o n o F-3o82. 
8508 , P ao- ^ 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -sea coiocarse en casa part icu lar o de 
comercio, sabe su o b l i g a c i ó n y no tiene 
pretensiones . P a r a in formes : l lamen a l 
T e l é f o n o A-9763. 
8358 _̂ ab _ 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N StJ s e ñ o r a , portando inmejorables refe-
renc iat de las casas que han trabajado, 
desean una casa para pres tar servicios , 
é l como chauffeur y el la como maneja -
dora o cr iada . L l a m e n a l T e l é f o n o A-86S2. 
8285 4 ab ^ 
H A U F F E U R , M E C A N I C O . E S P A Ñ L . 
p r á c t i c o en el manejo y especial idad 
en el mecanismo del motor, se ofrece pa-
r a casa p a r t i c u l a r y p a r a m á s informes 
T e l é f o n o A-2875. 
831C 4 a b 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , D E S E A C o -locarse en c a s a part i cu lar o comer-
cio, sabe perfectamente su oficio y s in 
pretensiones. I n f o r m a n a todas horas en 
T a c ó n , n ú m e r o 6. 
S370 4 ab 
CH A U F F E U R , C O N C I N C O A Ñ O S D E práct i ca , desea colocarse en casa par-
t icular. I n f o r m a n a toda h o r a T e l é f o n o 
n ú m e r o M-220a 
8199 3 ab. 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
O se como chauffeur, en casa part icular , 
conocedor de v a r i a s c lases de m á q u i n a s , 
sobre todo europeas; t í t u l o s ex tranjero 
y del p a í s . D i r i g i r s e : Inqu i s idor , 25. H . 
Saavedra. 
8248 3 ab . 
SE OFRECE 
como Per i to T a q u í g r a f o en I n g l é s , E s p a 
ñ o l y "Francés , Corresponsa l Mercanti l J 
experto oficinista. Traductor , I n t é r p r e t e 
etc., con m a g n í f i c a s referencias. D i r i g i r s i 
n E u g B , Bacar i s se . Ga l iano , 127, c iu 
dad. 
8535 S ab. 
U~ ~ Ñ A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , S O L I C Í ta una buena c a s a de vecindad, p a r í 
encargada I n f o r m e s ; Sa lud , 62, altos d» 
i l a bodega 
8250 ' 4 ab 
Un joven que habla inglés y escribí 
en máquina desea encontrar trabaja 
' como auxiliar de carpeta en casa di 
comercio. Pregunte por A. Ordoñez 
Gioria. número 9, esquina a Cárdenas 
\ 8147 2 a b 
HO M B R E J u V E N , Q U E T R A B A J O F U I ra de aquí , en comercio de v í v e r e s 3 
escritorio, y que conoce contabi l idad, s< 
ofrece para comercio o a u x i l i a r de ea-
cri terio . Buenos Informes, Quien necesiti 
I y quiera obsequiarle p e r s ó n e s e o e s c r i b í 
a M. G . R o d r í g u e z . R e i n a , 14, cuarto nú-
mero 13. 
8236 3 ab. 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E J O V E i ^ 
JLJL de 20 anos p a r a pr inc ip iante de car» 
peta, no tienen grandes pretensiones d« 
sueldn, solamente necesita que se le fa-
cil ite e l I r a una Academia por las no-
ches. E s honrado, trabajador y tiene qulea 
lo refomiende. D i r i g i r s e a l s e ñ o r P é r e a 
A p a r t a d o 508. 
82224 3 ab . 
í i M D U í i E S D£ LIBROS 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A C o -legio, casa re l ig iosa o de comercio, co-
nociendo bien la coc ina de vigil ia Sabien-
do cocinar a su gusto. I n f o r m a n : Zulueta 
y Teniente R e y , c a f é ; de 4 a 6 p. m. 
8404 4 ab. 
Heladoras tr iples de mano y de mo-
lor, de todos t a m a ñ o s . Pida c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
DE S E A N C O L O C A R S E C O C I N E R A Y cr iada de mano, en la misma, son pe-
n insu lares , en casa de moral idad; t ienen 
buenas referencias . Se prefiere el V e d a -
do. Agu i la , 114. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 52. 
No se admiten tarjetas . 
8216 4 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , l levan tiempo en el p a í s , 
una sola se indica p a r a cocinar y otra 
p a r a cocinar o m a n e j a r ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y vtiene referencias. No duermen 
en ia c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : Glor ia , 195. 
__8192 3 ab. 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E a casa de m o r a l i d a d ; la s e ñ o r a para 
cocinar, l impieza de habitaciones o mane-
j e d a r o ; sabe coser y c a l a r ; é l portero o 
criado es p r á c t i c o en servicio de comedor. 
Tenemos p r á c t i c a en el serv ic io ; referen-
c ias a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n en S a n t a 
Cata l ina , 6, altos, h a b i t a c i ó n 15 o Cast i l lo 
8 v 10 V í b o r a . 
8225 S ab. 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , Q E C H E O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
J L / peninsular , en casa part i cu lar o de desea casa pudiente y f i n a ; prefiere las 
c o m e n l D , sabe a la criol la , e s p a ñ o l a y ¡ a f u e r a s ; no quiere c o m p r a ; duerme en l a 
a m e r i c a n a ; es repostera, con buenas r e f e - ¡ c o l o c a c i ó n ; gana buen sueldo; no va por 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E de cocinero y repostero, tiene muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a y muy l impio en su 
trabajo, cocina como lo desen. P a r a m á s 
informes en el j a r d í n L a Diamela . T e l é -
fono F-11T6. 
3 ab . 
CRIANDERAS 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -ne de a lgunas horas d iar ias , se ofre-
ce para l l evar l ibros por m ó d i c a re tr i -
b u c i ó n . P a r a informes d i r í j a s e a l A p a r -
tado C55. 
8547 10 ab 
Extranjero de 31 años, con mucha ex-
periencia en el comercio, desea traba-
jo durante el día, medio día o noche, 
como Tenedor de Libros o correspon-
sal. Poseo perfectamente el inglés, es-
pañol, francés e italiano. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a G. A. Neptuno, 
48, altos. 
8299 4 a b 
Q E D E S E A C O L O C A R U N E S P A S O I , 
k j para l a l i m p i e a de oficina o porteroj 
tiene recomendaciones. I n f o r m a n : bodegi 
L a Favor i ta . T e l . A-5711. Monserrate, I4tt 
8243 3 ab. 
AVISO 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
X J peninsular, de cr iandera , a media le -
che o cr iar un n i ñ o en su casa, 3 me-
se s de p a r i d a , no tiene certificado de 
m é d i c o pero se puede ver la n i ñ a y s i 
se lo ex-'gen lo saca. Cal le 11, entre 22 
y 24, n ú m e r o 107. Vedado . 
8612 6 a b ^ 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con b u e i t » leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. T iene referencias. I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte, c a f é " E l Recreo," v i -
dr iera de tabacos. 
8424 5 ab 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas p a r a cualquier 
parte de l a Habana , D a r á informes: B . 
Gofii. Apartado 1612. H a b a n a . 
7955 11 ab 
E . Acosta Manegat, m e c á n i c o instaladon 
m e hago cargo de toda clase de trabajoi 
de instalaciones san i tar ias , e lectric idad 
agua y gas. Reparaciones de vertederos 
fregaderos, p l u m a s de agua y d e m á s tra-
bajos concernientes a l ramo. Bspecia lb 
! dad en colocaciones en l á m p a r a s de cris» 
i ta l , trabajos agarantizados. Prec ios m ó d i . 
i eos. O f i c i n a : V e l á z q u e z , 10. T e l . A-3134 
i Nota. Los¿ avisos que se rec iban s e r á n in-
mediatamente atendidos en cualquier p a r t í 
que sea. 
_ 8413 4 ab. 
Q E A N U N C I A U N A M O R E N I T A . P A R A 
lO lavandera, lava muy bien, tiene pre-
ferencia de otra c a s a donde h a l a v a d a 
Vive en Maloja, 123. 
8347 4 ab 
TR A D U C C I O N E S C O R R E S P O N D E N C L i i n g l é s e s p a ñ o l , e s p a ñ o l i n g l é s , escri-
tos en m á q u i n a s , precios m ó d i c o s . O'Bel» 
Uv 1.°, In t . 23. Josef ina L ó p e z . 
8200 6 J lb . 
N " M E C A N O G R A F O C O N B U E N A L E . 
t r a v o r t o g r a f í a , se ofrece. C a m p a -
nario , 197. 
8403 4 ab. 
VARIOS 
Q E O F R E C E C O S T U R E R A , P A R A C A -
(O sa part icu lares , cor ta y cose por f igu-
r ín . Inquis idor , 13, altos. 
8587 6 ab 
CHAÜFFEURS 
. . .» 
ÜN J O V E N , D E C O L O R , C H A U F F E U R , desea una casa de comercio, part icu lar , 
tiene referencias, S a n . J o s é , 66, de 12 a . 
8581 6 ab 
rencias de l a s casas en q u é ha estado. I n -
f o r m a n : P e ñ a l v e r , 68, altos. 
8217 3 ab. 
postales E n Monte, 49-112, segundo piso, 
informan. 
8223 S ab. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N l a r g a p r á c t i c a y eouaciiii ientos de 
m e c á n i c a , casa p a r t i c u l a r o m é d i c o . T i e -
' ne referencias. I n f o r m e s : Miguel . 1-2226. 
8588 6 ab 
S' ~ E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , p a r a c a m i ó n o cosa a n á l o g a ; 
sabe trabajar , s in pretensiones. V a a l 
; tltmpo a '.cualquier punto. M'aloja, 53. 
i T e l é f o n o A-3090. 
1 8053 6 ab. 
SE C O L O C A D E C H A U F F E U R U N J O -ven peninsular , en casa part icu lar o 
1 de comercio. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
! calle 8, esquina a 13. L e c h e r í a ; de 9 de 
! la m a ñ a n a a 12 y de 1 a 3 de ia tarde. 
Vedado. 
; 8680 6 ab. 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N T I T U L O , 
U que sabe m a n e j a r un poco, desea co-
locarse de ayudante de chauffeur, pre-
fiere que sea con un cabal lero solo. I n -
, formes • 1-2111. 
| 8440 5 ab 
Cl I i A U F F ' E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N J cinco a ñ o s de p r á c t i c a , desea t r a b a j a r 
en casa part icu lar o de comercio, se dan 
cuantas referencias se pidan, lo mismo 
de casa part icu lar que de m e c á n i c a . I n -
forman- a todas horas en Monte, 275. fe-
, r r e t e r í a . T e l é f o n o A-6819. H a b a n a 
I 8491 5 ab 
T T N A P E N I N S U L A R , Q U E S A B E L A -
I J var y p lanchar ropa f ina , sol ic i ta ca-
s a d i s t ingu ida para t r a b a j a r , t a m b i é n 
puede hacerlo en su casa si se presenta . 
Cal le J , n ú m e r o 36, l e t ra A . 
8645 6 ab 
T \ E S E O E N C O N T R A R E M P L E O D E e n -
XJ cargado de a l m a c é n , ayudante car-
peta c cosa a n á l o g a . H a b l o y traduz-
co i n g l é s y tengo buenas referencias . 
D i r i g i r s e : a Berna l , " E l Gal l i to ," M a n -
z a n a de G ó m e z , centro. 
84 ?2 5 ab 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E U N D E -
X ^ . pendiente de qu inca l la y j u g u e t e r í a , 
con p r á c t i c a entiende de l i b r e r í a Re fe -
renc ias las que pidan. Monte, 354; de 8 
a 10 a. m. 
8450 5 a 
UN H O M B R E , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse en f á -
brica o lo que se presente, con buenas 
referencias. L u c e n a , 19, moderno, cuarto 
n ú m e r o 2. 
8537 5 ab . 
L I B E O S E I M P R E S O S 
LE S R u S C U R I O S O S , I N T E R E S A N T E S , a r t e de comunicarse secretamente por 
medio de cartas, p e r i ó d i c o s y toda clase 
de escritos, los s u e ñ o s e sp l i cados y otras 
cosas , 20 centavos. Ar te de conocer cada 
uno su porvenir 40 centavos. D e venta 
en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
8644 6 ab__ 
T ^ A C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I B N H 
X̂ i sueldos, a lqui leres y jornales a jus ta -
dos, c a b a l l e r í a s y cordeles reducidos a 
varas y metros. C u b i c a c i ó n de toda c la-
se de bultos. D e s c r i p c ' ó n y res i s tenc ia da 
l a s maderas de C u b a y otras muchas co-
sas ú t i l e s . De venta a 60 centavos en 
Obispo , 86, l i b r e r í a 
8522 5 ab. 
Q E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E C O L O R 
k3 para p lanchar en su casa, o l a v a r en 
casa part icu lar , buena lavandera y p lan-
chadora. Monte, 74, altos, entre indio y 
San N i c o l á s , h a b i t a c i ó n 15. preguntad por 
A r a c e l i . 
8543 5 ab. 
SO L I C I T O E N T R A R D E V E N D E D O R en un a l m a c é n de v í v e r e s a lambique 
u m u i c e r í a , mucho conocimiento y garan-
t í a la que quieran. P o r e scr i to : J . C a -
nella E g i d o , 16. 
8363 4 ab 
S~ " E D E S E A C O L O C A R J O V E N D E 19 a ñ o s , en comercio o ayudante cant i -
na, ha t rabajado en carpeta , es educa-
do, buenos informes I n q u i s i d o r , fonda 
L a . Marina . T e l é f o n o A-265S. 
8353 4 ab 
Decano de ios de ia isla. Sucursal:, 
Vionte. 240. í detono A-4834. Servi-
cio a todas horas en el establo y re» 
•arto a domicilio 3 veces al día ea 
automóvil Para chai a lo» niños «a 
aos y tuertes, asi como para comba-
ÍU toda clase de ateccioues intestma-
es y sustitmi sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecha 
de buira. Se alquilan v venden burrai 
pandas. 
e ra 
A U l u m u v t u ^ 
. 1' •••Illlllllllllllllllllllllllllllll llilMMMMIiBHllMi) 
k « Gomas y Cámaras "VICTOR" 
SOD de calidad insuperable y 
las vendemos a precios 
sin competencia 











En m u c l i o s c a s o s l a s s e ñ o r a s 
t ienen m e j o r s en t ido c o m í i n que el h o m -
bre. E l a u t o m ó v i l es u n g r a n i n v e n t o 
moderno,; pe ro h a y m u v pocos h o m b r e s 
que en t i endan su f u n c i o n a m i e n t o y l o s 
medios nnia senci l los pa ra que é s t e se 
pueda a r r e g l a r s in caer en las manos de 
apaches m e c á n i c o s . 
L a s s e ñ o r a s le d icen a l m a r i d o : 
, , m a i u m a se pa ra ea e l c a m i n o 
r e c u é r d a t e de 
S^tE V E i S i í ü UNA B&OXOClcXilSXA »UAU-
i O i e y - D a v i d s o n , ú l t i m o modelo. E s t r e l l a , 
n ú m e r o 21. 
8414 4 ab. 
3 0 ^ n - L • C A D A UNA J U A ^ Umcher anti-res-
balable. . . . $21.00 
^0X3-1/^ Clincher anti-res-
balable. . . . 25.50 
0X3 Clincher Ribbed. 19.75 
30X3-i/2 „ 24.00 i 
Garantía: 5,000 Millas 
IT ' 
cacemos entrega en nustro alma-
cén. Amargura, 3. 
MEN0CAL Y NORMAN 
C 21)50 ab 
A T , ^ * C I O > , : 81 U S T E D D E S E A C O M -
bav en I,UUT0I Se los ^ o r e s Pord que 
veilai % ^ b a n a , puede verlo en J o -
«n la pío,tÍe i , a ^ í 2 a- m- y d e s p u é s 
^ ^ ¿ S ^ g j s t o . F o r d No «020, 
^-^r- — _G a b 
V d ^ o n J P r 0 R D - , E X B ^ E ^ A S C O N -
4357 c a r n ^ ' ^m!lrcad^ ™ el « ú m e r o 
8 a . m riian,Cilatro Caminos , h a s t a las 
que d e " ^ ^ ^ é3 en ^ P ^ u e r a del P a r -
8603 ns to 
^, . 6 ab 
- T r w a d e í l ™ M A G N n r i C O F O R D , E Ñ 
te nuevo ^ Consu lado , completamen-
SC51 a T0(LA3-boras, en e l café . 
6 ab. 
Qo?UTniVeva E r e c c i ó n es T e l é f o n o M-2675. 
han J o s é , esquina Zulueta, bajos de l>ay-
»1«Wr St^10?68 5e magnetos, dinamos, 
ajuste de carburadores . C a r g a de acu-
muladores y toda ciase de trabajos de 
mecánica y P intora^ de_ a u t o m ó v i l e s . 
r i A N G A . S E V E X D E ' I J X A M A Q U I N A D E 
^ ^ L C T T E PasaJeros. Pintada y vestida de 
"oJ-'í; _Inforruan en San Miguel 210 
- l 0 0 3 - ^ J 4 ab. 
SE V E N D E U N F O K D l ' O K T E N E R Q U E 1 e m b a r c a r s e su d u e ñ o , ' con defensa 
adelante y a t r á s , amort iguados v a c a -
bado de pintar. Gomas nuevas y vest i -
dura be puede ver en Dragones '420; de 
1 a 3 de la tarde. 
Ĵ jEh. , 6 ab. 
O E V E N D E U N E O K D T I P O 17, E N 
Perfecto estado, con ruedas a lambre . 
F%14 parte del dmero a plazos. Vedado. 
j £ í Í _ _ _ _ _ 6 ab. 
Q E V E N D E U N C H O C H I C O M P L E x X 
VJ monte nuevo, acabado de vestir, es co-
AL O V S K : ibu dueSo: A r b o l Seco. 50: 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
8 Ü ^ 7 ab. I 
/ C O M P R O F O R D , N U E V O , Y D O Y D I -
V 'í.61-,0 s ? b r e e l los ; no se o lviden: P l a -
Pico T e l é f o n o ^-9735. Manuel 
H g 8 a 
C E V E N D E U N C H R E V O L E T E N M A O -
O n i v e a s condiciones, a plazos y al con-
tado, aando p a r a n t í a s ; puede verse a to-
das horas . San J o s é , entre Hosp i ta l y 
E s p a d a . E n r i q u e Ar ias . 
. l ab. 
S E i V E . n D K M M O T O R H U D S O N I K N O X 
de 40 caballos, con remolque K n o x , 
<le o tone lada^ gomas macizas, en per-
fecto estado. F e r n a n d i n a y San R a m ó n , 
uarape de los s e ñ o r e s L a n g e y C a 
82(54 0 ab ' 
Por ausentarse su dueño se vende una 
cuña 6 cilindros, cuatro asientos ple-
gables, de manera que queda redu-
cida a dos de un estilo muy elegante, 
sólo hay en la Habana 2 iguales. Sa 
carrocería forrada de tafilete verde. 
Solo caminó 5.000 kilómetros, infor-
man en Muralla, 35; de 1 a 3. No se 
trata con corredores. 
8297 n_ ab i 
X > ü R N E C E S I T A R E M P R E N D E R V I A J E 
X urgente a l extranjero , vendo a pre-
cio de remate, dos a u t o m ó v i l e s de siete 
pasajeros , con seis gomas nuevas de cuer-
da cada una, garant izando que son nue-
vas, no t ienen ocho d í a s , se da la demos-
t r a c i ó n que desee e l comprador. 
UN D I F E R E N C I A L Y A L E D E U N A T O - ' nelada, con su caballo. Un chas is de ' 
B u i c k con muelles y c a j a de diferen-
c ia l . Seis l lantas para montar gomas, con 
y s in p e s t a ñ a de repuesto, un e scapara-
te grande, lleno de herramientas para ha-
cer cua lquier r e p a r a - i ó n . 
VA R I O S A C C E S O u l O S Y F A R O L I T O S de adorno, reflectores niquelados y 
dos defensas de autos. 
" P R E C I O U L T I M O D E T O D O , $3.200. 
JL ( T r e s m i l doscientos pesos.) No h a -
ciendo r e b a j a ni aceptando otra oferta 
por ser una ganga grande. S i no trae 
8089 5 ab. 
tlanga: Se vende un Chandler de sie-
te pasajeros, casi nuevo y en perfecto 
estado. Informes en Morro, 8 y 10. Te-
léfono A-5746 y en la misma se ven-
de un camión propio para mueblerías. 
8421 9 ab. 
Q E V E N D E U N F O R D , D E L 17, B I E N 
O equipado, ruedas de a lambre . Infor-
m a n • Monte y Matadero, bodega, de 9 a 
12 a. m Nota : el que pretenda cacharro 
que _no se presente. 
84*7 9 ab 
^ V J O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I O S T N , 
JLTJ. del 18, con side-car, so vende. I n -
í o r m n u • E s p e r a n z a , 125. 
8482 5 ab 
VE N D O U N A M O T O C I C L E T A D E C U A -tro c i l indros y tres velocidades en 
90 pesos. S i t ios , letra C , esauina a A r -
bol Seco. Gerardo V a l d é s 
S520 5 ab. 
, i « A U ^ I C ^ Í V A A IJüJOlAN, Xl l^O C ü -
'JL m e r c i a l , 5 H . P. , a r r a n q u e y c a m b i o 
de velocidades , .$130. V e l á z q u e z , 185, en -
t r e F o m e n t o y Ensenada, F á b r i c a de s i -
l l a s . J e s ú s de l M o n t e . 
8313 4 ab 
Vendemos "Merced" usado, en 
muy buenas condiciones. Hay que 
ver para apreciarlo. Havana Auto 
Co. Agencia Merced. Marina, 12. 
8030 5 ab. 
FL A S Í A N T E C A R R O , 7 P A S A J E R O S , é c i l indros, fuelle Vic tor ia , en E s c o b a r , 
164. de 9 a 3. Otro, 7 pasajeros, 4 c i -
l indros. Sa lud , 52, conocido y reputado 
fabricante. 
8320 _ 8 ab _ 
Q E V E N D E U N F O R D , F L A M A N T E P A -
ra t r a b a j a r , cinco l lantas desmonta-
bles, vestidura nueva, buenas gomas. P r e -
cio m ó d i c o . Su d u e ñ o se ausenta. In for -
m a n en la cal le 13 y 2. bodega. Se puede 
ver a todas horas. 
8397 4 ab. _ 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S J r varios fabricantes, de siete, cinco 
y de dos pasajeros, inclus ive dos F o r d , 
casi nuevos, y un camioncito para el R e -
parto de cualquier casa de comercio, 
m u y e c o n ó m i c o y bonito, todos sumamen-
te baratos Agui la 119. D a r í o S i lva , T e -
lefono A-0248 
7443 ^ ab 
Cuesta como una, pero 
dura poi dos 
STOCK "MlCHtlUN." Reina, 12 
«052 5 ab 
UR G E N T E V E N T A : V E N D O U N A u -t o m ó v i l "Maxwel l ," de alqui ler , 4 
asientas, vest idura y p intura casi nuevo, 
m a g n í f i c o estado, lo doy muy barato por 
e m b a r c a r . Ca l l e F , 44, Vedado, por Cal-1 
zada. preguntar por chauffeur. 
8278 ' ] 4 ab I 
Acumuladores Cargamos toda ciase de 
acumuladores. Tenemos en existencia ¡ 
para la venta inmediata 5C acumulado-' 
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes de! campo. Reparación de 
toda cíase de maquinaria eléctricac 
Grammc Electric Co. Dragones, entre i 
Egido y Zulueta. A-6670c Habana 
8138 16 ab. 
Q E V E N D E U N A U T M O V I L M A R C A 
l O "Krii iault ," de 0 a 12 H . P. , en per-
fecto estado, acabado de reparar ; p inta-
do de rojo oscuro y guardafangos ne-
gros, fuelle nuevo, con cinco gomas y 
seis c á m a r a s marca Michel in , con todas 
sus nerramientas . Se puede ver en e l ga -
r a j e de la S&cretaría de G o b e r n a c i ó n . 
Pregunten en él por Miguel G a r c í a , su 
propietario. I m p o r t a : §1.000. 
8286 8 ab 
Se vende \in automóvil Hispano 
Suiza, 15X20 H. P., en perfecto 
estado, rueda de alambre y alum-
brado eléctrico. G. Miguez y Co. 
Amistad 71-73. Telefono A-5371. 
C 2470 15d-23 
Vendo un máquina americana,, elegan-
tísima, de siete asientos: tiene 6 ri~ 
lipdros con 6f caballos y muy silen-
ciosa, gomas tíuevaSj accesorios visto-
sos y faros lujosísimos^ formando un 
conjunte elegante. Puede verse ec Je-
sús María, 9 1 ; de 1 a 4 . 
8275 4 ab. 
á ArtURO» ' l fc\ » \ Ü E USO C K R E O 
\j do 7 pasajeros, de uso. Un Hackett . 
de cinco pasajeros , de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros , de uso. Un c a m i ó n Over-
land de uso. Un c a m i ó n B a k a r d de uso. 
C a r r o s Westcott. ú l t i m o modelo, • T 7 
pa^ajoros G a r a j e Westcott. Espada . 30 
esquine a fian R a f a e L 
tíóJá 13 ab 
OC I S I O N I D E A L P A R A C A R N A V A L E S , elegante cufia, a r r a n q u e y luz e l é c t r i -
ca, seis gomas, ocho c i l indros todo a l u -
minio, c o s t ó 5 m i l pesos, se da en me-
nos do l é mi tad , no h a y otra igual , 7 
meses uso par t i cu lar , 6 ruedas a lambre . 
V e r l a e in formes : Composte la . 80. A-8560. 
S e ñ o r Mena. 
7976 6 ab. 
SE V E N D E U N A C U S A " C H A N D L E R , " del ú l t i m o tipo, con su motor inme-
jorable y cinco gomas en perfecto estado. 
Puede verse e in formarse cualquier d í a 
hilbil , de 9 a. m. a 2 m. en H a b a n a , 110. 
8266 4 ab 
NO COMPRE CAMIOH 
nuevo o de uso sin antes mfo?4 
m r s « acerca del 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N F O R D o carro chiquito un Renaul t , en per-
fecto estado, buenas gomas. C u b a , 22. 
T e l é f o n o A-132a R . y F . 
7849 10 ab ^ 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , nno i Overland modelo 8<5, se i s c i l indros , 
s iete asientos, tipo especial , cinco rue-
das de alambre, color gr i s y negro, con 
tres meses de uso. Su precio ú n i c o $1.500, 
y otra cufia de dos as ientos , Chevrolet , 
tipo ú n i c o en la I s la de C u b a . Su precio 
$600 S i no convienen los precios , se rue-
g a no t r a t a r el negocio, pues el duefio 
ñ o puede perder el tiempo. I n f o r m e s : 
O'Rei l ly y Vi l l egas , z a p a t e r í a . 
7882 3 ab 
íeaemoa también de otras marcaJ 
cambiados por Autocar* í | 
p t i T O K f l O B I H S ( T I 1 
f r A B A N A • 
9 ses l a » C 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE l a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTíNG C 0 . 
Apos ic ión: PRADO. 39. 
GA N G A , E N $650 S E V E N D E U N F O R D , del 16 reformado a l 17, c a s i nuevo. 
Puede verse en A r a m b u r o , 46, a todas 
horas 
8173 4 ab 
A T I T O M O V I L E S t S E V E N D E N 17N H u d -SDIJ L l m o u s i r , y un C o l é Se dar los 
dos completamente uuevoa Un J o r d á n . 
Stuu !>aker y un Westcott. todos de sie-
te oasajerus y acabados de pintar con 
sus - Üornas y vest iduras n u e v a s ; ana 
• uña Buik. d» dos p a s a j e r o s ; y otra Na-
cional muy hermosa ¡ t a m b i é n vendemos 
ios Ford- uno de ellos con su arranque, 
i l iuamc y a c u m u l a d o r ; se dan baratos 
'odc^ no deje de p a s a r por el G u n t j » 
ae D a r í o Si lva y se c o n v e n c e r á Aguila. 
iy T e l é f o n o A-0248 
nss? < *h 
O E V E N D E U N H E R M O S O C A M I O N , 
O muy e c o n ó m i c o en inmejoablos con-
diciones propio para cua lqu ier reparto . Se 
da m u y b a r a t í s i m o , por condiciones que se 
e x p l i c a r á n ; puede verse en Oauendo y Pe-
ña lver , garaje , en el m i s m o informan. 
8540 7 ab* 
AUTOMOVIL RENAULT 
35)45 BL. P. , se vende B e l i s a r i o L a s t r a . 
Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147, 
7087 8 a b 
SE V E N D E U N F O R D , E N I N M E J O R A -bles condiciones para pres tar servicio. 
Se da en $500. I n f o r m a n : J e s ú s Peregr ino , 
81, bodega, 
83^5-86 8 ab. 
CARRUAJES 
SE \ E N D E U N C A R R O C O N S U C A -ballo, en p r o p o r c i ó n , es negocio, e l 
duefio se embarca. I n f o r m a n : cal le 2, en -
tre 31 y 33, solar . J o a q u í n P e ñ a . V e -
nancio Merino. 
S565 6 ab 
A G E J N C 1 A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y "La Faforita" 
San Nicolás, 9S. Tel. A-3976 y A - 4 2 0 S 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s « Ma-
A b r i l 3 d e 1 9 1 9 
D I A O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C O C H E S D E P A S E O P A R A N I Ñ O S U L ™ A 
" E U B A Z A R C U B A N O " . - B c l a s c o a í n , 1 6 . - T e l é f o n o s A 6 4 1 8 . A - 6 4 2 5 
c 2937 ^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P e n e t r a b i l i d a d 
de la Infanta, bellamente empedrada 
de poco acá, guarda en toda su ex-
tensión y a cada lado, montones de 
fango, que así también se llama al 
lodo glutinoso, pero que se convierte 
en polvo cuando el sol calienta. No 
i existe zanja u hoyo que se haga pa-
¡ ra fines de seputtura, que no deje al 
No puede decirse, en propiedad, que i lad0 Una loma de tierra. Es tal la 
este país sea el más caro del mundo, i cantidad de cascajos, adoquines y pe-
aunque se haya llegado a lo increíble l druscos que hay por todas partes que 
en lo que cuestan las cosas, porque s¡ el Departamento los recogiera re-
en ninguna parte se ha visto que se garfo Con ellos las grandes hondona-
dé algo de gratis y aquí tanto el Go- das que existen a cada lado, en sus 
bierno como los particulares regalan dos extremos, de la famosa calle 23. 
escombros a quien los quiera. | ¿Y por qué cuenta el Departamento 
En toda construcción que se en-j con la lluvia y el viento? Porque el 
cuentre podrá verse un cartelón que Departamento de Obras Públicas sabe 
reza en caracteres más o menos bár- j qUe los grandes aguaceros arrastran 
baros, y hasta faltándole el respeto. la tierra, y los grandes vientos levan-
a la ortografía esta leyenda: "Se da ^ y 5e llevan el polvo. ¿Puede in-
tierró gratis" o "Se regalan ecombros." j ventarse un barrido más cómodo y eco-
Diga alguien si ésto no demuestra un |nómico? 
desprendimiento y generosidad sin lí- pero n0 deja de ser s¡nguIar que 
mites. como no se produce en los paí-j se llame al público para regalarle, si-
ses más opulentos. Es una lástima que' u¡era sean ^ 0 ^ 0 ^ cuando la líe-
los escombros no se coman, porque | rra cojorada ¿e\ Vedado se vende en 
entonces si que estaba resuelta la huel-I cana8titas como si v¡niera ^ la pa, 
ga universal en favor de los huelguis-1 lestina Muy inútiles ticnen que ^ 
tas-
Pero ¡vea usted lo que son las co-
sas! nadie acepta el regalo. El Depar-
tamento de Obras Públicas no sólo no 
aprovecha ta dádiva teniendo tanto 
que rellenar, sino que sus propíos es-
combros los deja tirados por las ca-
lles esperando que el viento y la llu-
via, que son sus dos más grandes fac-
tores como el Tiempo y Felipe II, se-
gún decía el propio rey, eran los más 
poderosos para resolver ciertas cosas 
que no vienen a cuento. 
No hay calle, en la ciudad, que no 
tenga montones de tierra adosados a 
los contenes de las aceras. La calzada 
los escombros para que se desee, tan 
ardientemente quitárselos de encima, 
pero i es que son los escombros las úni-
cas cosas inútiles que nos estorban? 
El secreto porque nadie los quiere, 
es, precisamente, porque se regalan. 
Póngasele precio, pídase bien caro por 
la libra de escombros y se verá a la 
gente darse de cachetes para dispu-
társelos. ¿No hemos tenido ya el 
ejemplo en espectáculos públicos y en 
funciones en que las localidades costa-
ban 'a vida? Para todo eso lo que se 
necesita es un buen sentido de pene-
tración. 1 
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L E V A D U R A E N P O L V O R O Y A L 
L a famosa Royal Baking Powder americana 
Una preparación de levadura perfecta para hacer tortas, bizcochos, panecillos, 
pasteles, etc., exquisitos y sanos. 
Uno de los muchos pasteles que se pueden hacer con su ayuda se indica con 
la siguiente receta: 
P A S T E L E N V U E L T O C O N J A L E A 
1 taza de azúcar 1 huevo 
1% taza de harina 6 cucharadas de agua caliente 
3 cucharaditas de R O Y A L BAKING POWDER 
Mézclense y ciérnanse los ingredientes secos; revuélvalos con el huevo bien 
batido; agréguele el agua caliente; bátase hasta que quede bien ligado y 
échese en una tártara grande bien engrasada. La mezcla no debe tener más 
de í4 pulgada de espesor para que pueda enrollarse bien. Póngalo en un 
homo no muy caliente. Sáquelo sobre una hoja de papel marrón, bien pol-
voreado con azúcar en polvo. Bata jalea con un tenedor y espárzala sobre 
la torta. Con un cuchillo bien afilado recorte las orillas y envuélvalo antes 
que se enfríe, alzando el papel de un lado para ayudar a que quede mejor 
envuelto, y para que el pastel quede completamente redondo envuélvalo en 
un paño y déjelo basta que se enfríe. 
A v i s o 
a LAS 
M a d r e s 
E l M a n u a l R o y a l de l 
P a n a d e r o y Pastelero, 
c o n t e n i e n d o m u c h a s 
otras recetas se envia-
r á por correo gratis a 
toda persona que nos 
m a n d e s u nombre y 
d i r e c c i ó n . 
La bodega donde Ud. 
compra debe tener la 
levadura en polvo 
RoyaL Si no es así, 
escribanos y le diremos 
dónde puede conse-
guirla* 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , New York, U . S. A . 
D. Joaquín Alsina 
VIENE DE h\ PRIMEIíA 
te capital andaluza, sin que durante 
ese tiempo interrumpiera su '.abor, co-
menzada desde los primeros años, de 
propaganda por la independencia de 
su país, ora organizando en la misma 
España sociedades de índole radical 
encaminadas a arbitrar fondos para 
la revolución que se preparaba, ya 
manteniendo relación con los cubanos 
que desde los Estados Unidos orga-
nizaba el movimiento armado que se 
inició en Baire. 
Deseoso de volver a su patria, a la 
que le llamaban afectos familiares, 
vino a Cuba a fines del- año 1893, ra-
dicándose en Matanzas, su ciudad na-
tal, en la que organizó la llamada 
Juventud Llbertal, asociación que 
aunque aparecía como una ramifica-
ción del Partido Autonomista era de 
índole y fines netamente revolucio-
narios, separatistas. Esta actuación lo 
acarreó los lógicos disgustos y com 
tratiempos consiguientes que le for-
zaron a embarcar para los Estados 
Unidos, campo mé» abonado y menos 
peligroso para ai propaganda En la 
vecina república «ecundó los trabajos 
del Partido Revolucionario, hasta que 
iniciada la guerra fué comisionado 
por don Tomás Estrada Palma para 
ocupar los cargos de Representante 
Diplomático de la República de Cuba 
en armas en Costa Rica—la Repúbli-
ca en que más tarde, hasta su falle-
cimiento, representó dignamente a 
Cuba ya independiente—y el Salva-
dor. Del modo cómo desempeñó el es-
pinoso encargo darán idea los slguicn 
tes datos: fué recibido por el gobier-
no y sociedad costarricenses con 
muestras de cariño yrespeto no igua-
ladas en casos similares, la recauda-
ción excedió a la obtenida on otras 
repúblicas do mayor población y ri-
queza—si bien fué el propio Repre-
sentante Diplomático uno dé los más 
importantes contribuyentes—, y sub-
vino de su peculio a todos los gastos, 
asi de viaje y representación, como 
a los que demandaban la instalación 
de oficinas y propaganda. 
Terminada su misión y de regreso 
a los Estados Unidos, iniciada ya la 
guerra hispano-americana, no avi-
niéndose su espíritu de luchador in-
fatigable a permanecer inactivo en es-
pera del fin, por todos previsto, de la 
desigual luha, organizó y equipó con 
sus propios recursos una expedición 
armada a las costas de Cuba, desem-
barcando en la parte norte de Cama-
güey y haciendo entrega al Gobierno 
de las armas y pertrechos, así como 
de la goleta en que hiciera la expedi-
ción, y que al efecto había compra-
do, a la que denominó "Matanzas". 
En el campo de la revolución estuvo 
hasta el 12 de octubre, en que, con 
permiso suscrito por el doctor Domin 
go Méndez Capote, ya terminada prác-
ticamente la guerra, marcha a Ma-
tanzas. 
Durante la Intervención no quiso 
desempeñar destino alguno, no obs-
tante la dificilísima situación eco-
SÜTTIDO COMPLETO Y ESPECIAL DE 
Benito Frito e i Escabeche, latas 7 kilos 
Sardinas extras id. en id. 1 küe 
Angulas ea Aceite en medías latas 
PEZPALO y BUCHES D E BACALAO 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstitnyente. De vente 
es todas las Droguerias, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, ai por mayor y menc; y eo 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
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nómica en que lo colocaron ?us pró-
digas contribuciones para la guerra, 
y permaneció en las proximidades de 
la Boca de Jaruco, dedicado a la pes-
ca para poder atender a su sustento. 
Al abrirse la Convención Constitu-
yente fué designado Jefe del Despa-
©ho y con igual cargo pasó mds tarde 
a la Cámara de Representantes hasta 
que los altibajos de nuestra azarosa 
política le hicieron abandonar ol 
puesto. 
Ingresado en el cuerpo consular, 
fué Cónsul en Mérida de Yucatán. 
r-ó después a Bilbao y a Madrid, 
alcanzando más tarde el ascenso a 
Cónsul General en Barcelona, cargo 
en el que se hizo notar por su labor 
'oercamiento espiritual entre la ex 
Metrópoli y Cuba. Al subir ios con-
servadores al poder fué trasladado a 
Costa Rica, y en esta República, don-
de le sorprendió la muerte lejos do 
los suyos y de su patria por él tan 
bien amada, logró ser respetado 5 
querido por su carácter franco y bon-
dadoso, por su corrección exquisita 
y por su esplendidez sin tasa de viejo 
criollo que sabe lo que a la patria, 
cuando so la representa se debe. 
Fué también el señor Alsina y Es-
pinosa escritor de brillante estilo, 
teraria "El Ramillete", en la que co-
ÍNIÍ»X 
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U n " N 1 P " e n las C o m i d a s 
^ C a b e z a d e P e r r o 
(Dog'» Head, Guinness Stout) 
TOMAN LAS SEÑORAS. PARA CRIAR A SUS HIJOS ROBUSTOS 
Sr. Claudio Conde, Agente General en Cuba de 
TT las Cervezas Inglesas "DOG'S HEAD" (Cabeza <]« 
Perro), para demostrar sus insuperables efectos 
ha resuelto regalar UN PAQUETE DE DOS "NIPS" 
y otros obsequios muy útiles, a toda madre que coa 
su niño en la edad de ia lactancia (menor de nueve 
mesestr^resente el adjunto CUPÓN en sus Oficinas, Calle Son Felipe 
número 4, Habana, frente a la Quinta Balear. 
Sa remite a domicilio si se envía al I En el Interior, los Sub-Agentes liarán la 
CUPON por correo y previa Identificación. I entrega, una vez satisfechos los requisitos 
Donde no haya Agente, escríbase al Sr. Conde pidiendo instrucciones. 
C U P O N " D O G ' S H E A D * * B a s s y Guinness . 
RomDre de la toteresata. 
Edad de sa hijo: _ _ _ _ _ 
Sistema da allmentacloaL 
Oomleiilo: 
Poblactón: 
L o s c a i t o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIENTAL", 
es bofco En tres dias quitan los ca-
Vos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudVndose bsñar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
ió quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, / le mandará tr<»s curas, para 
tr^s ca^os y curará sus callos para 
siemnre. 
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A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y >4 l i b r a s 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s a s c a s a s b i e n s o r f i d a s d e i a I S L A B E C U B A 
director y fundador de la revista li-
laboraron los cubanos residentes en 
Barcelona y muchos de íos escritoretí 
catalanes que posteriormente han en-
riquecido con bellas y magnificas jo-
yas las letras catalanas. 
Descanse en paz el buen cubano, ol i 
caballero sin tacba, el amigo excelen-
te, que para hamer más admirable el 
ejemplo de su vida consagrada al bien 
, y a la patria, sin recelos ni odios pa-
i ra la nación progenitorn, luebó con 
el infortunio y padeció acerbos do-
lores morales, sin que ni éstos ni la 
adversidad lograran hacer mella en 
su carácter que se mantuvo igual-
mente bondadoso al través de los años 
¡y de las amarguras. 
Y reciban sus familiares, <?special-
! mente sus hermanos don Juan de la 
Cruz y don Saúl, la condolencia sen-
tida, sincera del DIARIO DE LA MA-
RINA que se honró con la amistad 
i de don Joaquín Alsina y Espinosa. 
El cadáver del señor Alsina llegó 
ayer en el buque-escuela "Patria". Se 
le rindieron bonores de Coronel. 
Poco antes de las cuatro de la 
tarde formaron a lo largo de la calle 
de O'Rellly, apoyando la cabeza en 
la calle de Tacón, las fuerzas mlli-
tares que debían formar en el entie-
' rro, al mando del comandante Cár-
denas. 
A esa misma hora era colocado en 
una ballenera del crucero "Patria" 
el cadáver, montándosele la corres' 
pendiente guardia militar. i 
La ballenera se remolcó basta el 
muelle de Caballería por donde fué 
desembarcado el cadáver y colocado 
en el armón que se había dispuesto 
al efecto. ; 
, El sarcófago fué cubierto por la 
i bandera nacional, y sobre el mismo 
j se depositó el sombrero y el espadín. 
En un carro se colocaron las co-
ronas que se le habían ofrendado en-
tre las cuales figuraban una del se-
i ñor Presidente de Costa Rica y se-
! ñora, y otra de la Secretaría de Bs-
í tado de Cuba. 
I (Entre las personas que acudieron al 
i entierro recordamos a un Ayudante 
i del señor Presidente de la República; 
I el Secretario y Subsecretario de Es-
tado, doctor Pablo Desvernine y Li-
; cenciado Patterson, respectivamente; 
. el Introductor de Ministros, señor 
Enrique Soler; el Decano del Cuerpo 
; Diplomático acreditado en Cuba, doc-
: tor Rafael de J. Posalba, Ministro 
(del Uruguay; el Ministro de Chile; 
• el Ministro de Colombia, señor Gutié-
j rrez Lee; el Encargado de Negoaios 
Ide China; el Segundo Secretario y 
i el Attaché Militar de la Legación de 
los Estados Unidos en Cuba, Coronel 
Paul Bell y Mr. Harald Villison; el 
i Jefe de Estado Mayor de la Marina 
de Guerra Nacional, capitán de fraga-
ta señor Oscar Fernández Quevedo 
y su ayudante el Alférez de Navio, 
señor Ardóiz. 
Los señores Saúl Alsina; Juan de 
la Cruz Alsina y Capitán Emilio Nú-
fiez Alsina, familiares del difunto. 
El señor Vidal Caro, Ministro de 
Cuba en Colombia; el Administrador 
delegado de la Aduana, señor Manuel 
Jiménez Rojo; los diplomáticos cuba 
nos señores Santamaría, Encargado 
de Negocios en México y Carlos Va-
seur. Cónsul General en Veracruz; el 
segundo jefe de la Policía Nacional 
señor Francisco Regueira; el Coman-
dante Plácido Hernández; el capitán 
Valcárcel y el teniente ayudante se-
ñor Feliciano Sánchez, de la Policía 
Nacional; don Juan G. Pumaricga;í; 
Pagador de la Secretaría de Estai; 
señor Payne; señor Angel Solano; i 
ex-Juez, señor Armisén; señor Caí 
los M. Chevarría; Enrique Llansé; 
Romerico Seva; Abelardo Páez; i 
Padre Viera; el señor Juan PYancis 
co Centellas; el Coronel Iribaren, In* 
terventor General del Estado: el se-[ 
ñor José C, Díaz, Director del Regis-
tro y del Notariado y otros muchos 
Organizado el cortejo, se puso es] 
marcha la columna militar, recorrieii'; 
do el siguiente itinerario: O'Rellly; 
Albear; Monserrate; Neptuno; Sanj 
Rafael; Avenida de Italia; Reina 
Carlos III hasta el Cementerio por la 
Calzada de Zapata. 
Batidores del Cuerpo de Policía 
abrían la marcha y seguían la banda 
de música y fuerzas del Ejército, el 
armón con el cadáver, y el acompaña-
miento. 
En el Cementerio se le tributaros 
los honores correspondientes. 
C a j a d e A h o r r o * 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C l a . 
B A N Q U E R O S 
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E l DIARIO DE LA MABP 
JÍA es el de drcnlación etec 
tíva. — — — — —• ' 
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